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PRÉSENTATION DES BILANS 11 
III) Une bibliographie choisie, analytique et critique. 
Laissant aux catalogues et aux bibliothèques le soin de dres-
ser de longues lisles de titres, on se concentrera ici sur les 
quelques dizaines d'ouvrages ou d'articles véritablement im-
portants et l'on fournira, pour chacun, une notice qui sera 
il la fois un sommaire et une évaluation. Cela permettra 
d'alléger l'essai principal de ce qui serait trop analytique, 
sans priver le lecteur d'une orientation à travers le laby-
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Ce deuxième volume des BILANS comporte des difficultés 
que ne comportait pas le premier. 
La cc monnaie » est un thème bien défini. Il forme véri-
tablement un secteur distinr:t de la connaissance économi-
que, même si les zones frontières suscitent quelques débats 
mineurs. De nombreux ouvrages spécialisés l'étudient dans 
tous ses aspects. Et les préoccupations monétaires sont assez 
anciennes, dans la théorie el la pratique, pour que l'on soit 
parvenu au moins à poser nettement les principaux problè-
mes. 
Mais, porter son attention sur cc l'Objet de l'Economie Poli-
tique » c'est s'exposer à voir surgir de proche en proche 
tous les problèmes de notre discipline sans pouvoir trouver 
une ligne de démarcation. Il ne s'agit plus d'étudier un 
compartiment de terrain, mais de procéder à une analyse 
critique portant sur toute la science économique. Peu d'ou-
vrages se concentrent sur ce problème et presqlle tous les 
travaux scientifiques adoptent, explicitement ou non, une 
attitude il. cet égard. De plus, le Lerme cc objet» est si riche 
de sens qu'il engendre la confusion. 
:* 
Par « objet » on entend, tout d'abord, la matière à étu-
dier, au sen où l'on dit que l'objet de la botanique est 
),~lude des végélaux. Objet - et peut-être devrait-on dire 
dire « sujet » - correspond au subjecL-maller des anglais, 
au Ca!lp.lIsland ou Inhall des allemands. La question est 
alors rie savoir si l'économie politique a pour domaine d'étu-
de (province ou scope) les richesses ou les besoins, la valeur 
ou les prix ou encore certains actes de choix. 
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Cependant, objet ignifie nussi de 'sein, but, intention. En 
anglais, on parle des (II netions ou des purposes. En alle-
mand, on se demande quels sonL les Aufgaberl ou les Zwecke 
de la connaissance éronomiqtlc. Mflis, ici, n. nouveau, il 
faut discerner plus clairement. Le but ultime ùe la connais-
sance peut être de guider l'action vers le Bien, de défendre 
une civilisaUon menacée, de servi!' les volontés de quelque 
tyran ou simplement de connailre, ceci étant une fin en 
soi. En général, ce but ultime dépend de l'amLiance sociale, 
morale, intcllectuelle, voire politique dans laquelle se déve-
loppe la connaissance. Une lVelfansehauung prométhéenne 
incitera la science à remplir un rôle créateur, formateur. 
U ne conception a pollin ien IlC, académiq UI! pt désinl!'rr:;sl'l', 
la limitem ù un rôle informateur. Une conceplion mosaïque 
l'orientera vers la réalisation de la justice. Néanmoins, que 
la connaissance se préoccupe d'action ou qu'elle se cantOll1le 
dans la science pure, son olljer/if rli)'cet doit être précisé. 
Il peut être simplement de décrire ou de classifiel", ou hien 
d'établir des lois ou encore de trouver J'ellchainement causal 
de certains phénomènes, fréquents ou conlingents. 
Aia i, ce volume aborde les questions suivantes: quels 
sont le:; phénomènes étudiés par l'économie politique? Quel 
est le but de la connaissallce économique et quelle est sa 
nature véritable? 
:. 
La diITiclllté du sujet!' l acrrue du fait que ces ryuesUons ne 
p!'uwnL pas être facilement isolées. Si l'objet il étudier est 
le prix, la connaissance prendra une forme quantitative, 
puisque le prix est un chiffre et l'où ervalion externe rendra 
de lrès grands services; l'objectif de la. science sera ?e 
trouver des constanles exprimant la relation entre le pl'iX 
et, pur exemple, la quantité produite. Si l'obj?t il éfy?icr 
est un acte de choix soumis il l'intelligence, mal:; aussI a lu 
fantaisie ou ft la passion, la counaissalJf;e écono~i'1ue ~era, 
par nature, proche de ln p:;yellologie ct son obJ cd 1 f, .dl,"ect 
sera d'expliquer des événements ou ùes ensembles d evene-





Enfin, une nouvelle complication pl'ovient cie ce flue tous 
c\'s prololèI11ps dr c!IUmp d'inwslignlion et de buls ne peu-
vent guère êlre éluùiés :111b réfél'encl' aux autres disciplines 
el ingulièl'emcllL il la philosophie (théorie de la connais-
sallec et lop-ique ùes sciencps\ 1\ la scciologic, voire il la 
pulitique, Le présenL volume cnllslilue un ef!nrL pour offrir 
nll lecteur lIne plate-foeme éleYée d'où l'on pui se uvoir drs 
VUI'S plenùues SUI' la connai ,_unce économique eL apercevoir 
,il position relali ye pal' ra prOf'[ :'t un rn::;emhle plus '; asle. 
Etant doonées le' immen es diITir,nHé~ de la tâche et lu 
limitation vouIlle du volume, le lecteur ne doit s'ulLendl'e Ft 
tI'ou\'el' qU'lml' lable d'orientation, non une carle délaillée, 
~{êmc si cel'lain -, détails sont un peu estompés, c'est déjà 
Leuuroup d'uvuir un lnrge pauc)J'amu, surtout il notre épo-
qUI' de spreiali, :ilion. 
* 
** 
Comme le volume précédenl, celui-ri psL divisé pn trois 
partH'';: lin Essai de sljlllhese, des OliSf'I'/'aliolls ri une 
Rifili0!JJ'l1phie (wnly/ique el cl'itique, 
llenri GUITTO;>;, professeur à ln Fnrul!é de Droil de Dijon, 
a bien voulu rédiger l'essai principal. Comme 011 le cOJlsta-
teril. il n délillérémenL rejeté la formule « chronologie Ùp 
rill(ptanle années Il qui n'aurait guèrp convenu ici; l'oppo-
sition des conceplions u été li pel! pl'ès permanenle pf'ndanL 
la premic"rr, moitié du siècle; s'il est vrai que, depuis quel-
ques années, la connai sance économique se pénètre davun-
Inge d'hllm:inisme el d'éthique', elle ne l'étuit guèrc moills 
/111 IJt'·IJIll. du sif~de cl ('P(le oriclltatioll n'exclut nullement, il 
1'111'111'(' ar'luellr, un fol'! cotll'HnL positivisle eL quanlitntivisle. 
LI''; qb. rn'atlOll de Léull fJUI'I\IEZ, professeur ù l'Univer-
sité d!' LOllvuill, et de Ft'<Jllcesco Vrro, Pl'ofrSSelll' Ù l'Uni-
\"t'rill! eullwliqllc de Milan, complètcnt plus qu'elles ne cor-
l'igPlll J'Es-;ai de (iUITTO!\, 
LI' dil'rl'!f>lIr dl' la collpdioll, qui prend SPS rrspollsahiliLés 
mai5 qui n'échappe pas ù cerlainrs contingences, est par-
2 
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faitement conscient de ce que l'on pourrait appele!', all 5('115 
élymologique, l'insufTisanle calholicité de l'l'nscmbll'. LI' 
présent volume est trè « Europe continentale )', muis r,'psf, 
en gl'ande partie parce que ces problèmes de busc OIl! rrlcllll 
l'allenlion ici plus qu'ailleurs; la répartitioll gèOgl'll plllqul! 
de la production scientifique dilIère inévitablement d'uu 
thème ù l'autre. Malgré les elIorts louables de GUITTIli\ pOUl' 
dé(elldl'e le CI mntllématisml? » contrc ('ertains ITitifJlIt'S, ou 
trom·eru peut-être que l'ensemble donne de la COlllWissilllce 
économique une image trop « liLLéraire »; cela Il'ellg<l~e pas 
ln. collrclion car, dans l'avenir, d'autres volume a ppOIlI'I·Ollt 
un correctif à ce qu'il pourrait y avoir de déformant dans 
celle optique. 
• 11<* 
Le choix des œuvres ù. admettre dans la partie bibli0!lm-
phique s'est avéré fort délicat. Peu d'ouvrages sout vl'aiment 
consacrés à « l'objet de l'économie politiql!e ». JI a pal'lI 
indispensable d'inclure un certain nombre rie trailés qui Ol! 
hien examinent la question en détail ou bien dOIlllf'lll impli· 
citemellt des réponses; d'ailleurs, faisant l'ofTice d'iJ1lrodlll~­
tion à la connai sance économique, ce yolume devait IOlll 
naturellement orienter le lecteur vers les principaux traités. 
Alors que les articles ayaient été sy lématiquemenl rxelus 
de la bibliographie du premier volume, on fl jugé lIlilr ci'in-
troduire ici qUl'lCJues articles publiés surtout dans lps quinze 
dprnières années, car l'étude drs sources docUJ1wllLairrs a 
révélé qu'une partie des contributions essentielles usait paru 
dans des périodiques et non dans des ouvrages. 
La bibliographie fait apparaître l'exlraordinaire r:nJl1par-
timenfage qui s'est produit dans ln connaissance économi-
que, surtout dans le deuxième quart du siècle. COI'J!Orntislr.s 
ilaliens, nalionnux-socialistes allemands, marxistf's )'11. ses, 
« ",elfat'Îstrs " anglais, qunnlihtivisl('s am(.ricain,', huma-
Ilisles français pl ma!l1f\malieiens Je diverses [endalH'ps onl 
biÏli chacun leur alvéole fermér. lei, l'apiculteul' ouvr!) la 
rurhe pt montre des rayons enliers.,. au risque do se fnirc 
pirluel', mais avec l'espoir Je livrer un peu de miel! 
Robert ,MaSSÉ. 
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L'économie polltique fait d'année en année des lJI'0gres. 
Cependant, le pr~.l1ème de la délinllion même de celte di ('i-
pline ne pal'ait pas avancer. L'expression d'économie polili-
'1/11', née en 101::', avec un eus précis, li été reconnue dCjJUIS 
100's comme imparJaite, ternie par' son ambiguïté. Mais, elle 
n'" pas cpssé rir se maintenir mal"ré dnrerses lenLal1\'es III' 
:'lib~litution. Les mols onl la vie riure, quelle que sent lem 
1I11pel'fecllOIl, Pf'ut-ètrc, du reste, fauJralHl se demander si 
J'intuition poplllaÎr'e qui les conserve ne recouvre pas, en 
dernil'!'e itllaly e, ulle raison d'être que la raison n'a pas été 
t'il pable de dér'cler? 
L'n peu négligé il une époque et dans des pays où l'on se 
soucie plus de fails et de pratiques que d'ahstractlOtls el de 
philo~uphie, le problème est reposé aujollrd'ILUi avec une 
insi:'ilaCJce Ilotoi!'e Jans les pét'iodiques sC'ientifiques, dans Irs 
r'ongrès, daus les manuels. 
Cprtulf1s, S,IIlS doute, penscnt qu'il n'y a pas be.nin dt' 
définir exactement. l'éronomie politique ou son objel, pOllrvu 
que l'on sache fairc la lumière sur Ics qUPslions esscntlClJes 
de l'économie: l:l monnaie, les prix, les revellus, le COIllmCI'Ce 
intcruutionnl, rlc. Pas plus qu'il n'e. L llécrssaire de Llire ('c 
qu'cst la prose pour cn f~re, - nous dit-on -, il ne serait 
utile de défini!' ce qu'est l'économie politique pour s'y adoIl-
11er avec corrcction; peu importerai! que l'on nr puisse se 
meUre d'ar.r.ol'Cj pour défiJ1lr, si ou l'est pour compreIldr'e et 
pOll r agll'. 
D'autres même vont ptus loin dans cette VOIC: ce sernit 
l'amhition de trouyel' rf'abord une défi n Ilion parfaite fJ1I1 
aurait é!p tn source de dés[l('(,ol'ds suhséclllCnts. S'Il en était 
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ainsi, ne serait-il pas regrettable de découvrir dans le besoin 
d'une définition le principe de nos mésenlentes ? 
Et, ce doute de départ ne serait-il pas conJ'lflné par Je 
concept même de dé f inition? Un ne peut pas (Iélïnil' par 
avance ce que l'on ne connait pas encore. Voyez celle règle 
du jeu; vous ne la comprenez parfailement qu'après avoir 
pratiqué le jeu. Ou bien, alors, déJifilr, c'est remplacer Ull 
mot abstrait pur un autre qu'il faudrait, il son lour, expliquel'; 
la chaine est sans J'in. Ce n'est pas au déùut, mais ;'\ la fill 
d'un ouvrage qu'i l faudrait risquer unr définition: l'r[ynJO-
logie pourrait le faire croire. N'est-cc pas d'une finition 
qu'il s'agit? En tout cas, ici, nous n'avons pas comme dnns 
un traité à nous demander où situer la définition de l'objet, 
puisque ce volume est consacré exclusivement il. ce pro-
blème. 
Si l'on s'arrêtait cependant il de telles objecLJOns, 11 faudrait 
ravaler tout effort de pensée. Or c'est justement le bilan d'un 
ensemble d'eirorLs pour définir l'éroIlomie pollltqlle 1'1 p,'é-
ciser son obj et que nous devons tenter à cette pillee, "vec 
l'ambition de dégager les résultaIs essentiels des analyses et 
controverses contemporaines. 
En vérité, ne seraiL-il pas ridicule que le chercheur parte 
à l'aveuglette, sans avoir au moins une notion de ce qu'il 
cherche? Et n'est-ce pas le propre de l'intelligence que 
d'éclairer la route en avant de la marche '{ 
* 
** 
On ne se préoccupe guère de définir la physique, la 
chimie ou la botanique au début d'un cours. Regardez au 
contraire le nombre de pages consacrées à définir l'éco-
nomie politique et à faire l'hist01re de cette définition (1). 
La disproportion est inquiétante, parce qu'elle est peut-
être, au fano, signe d'imperfection. On ne passe pas grand 
temps à définir ce dont on est sûr. Et cette dissymétrie 
est d'aulant plus impressionnante que, suivant les ouvra-
ges que vous consultez, vous trouvez presque autant de défi-
(1) cr. SDl1AND, Cours d'Economie Polillque, 1929-1930. p. 725. 
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nilions que d'auteurs. On dirait que chacun met son point 
d 'honneur il avoir sa définition, comme s'il était seul à 
s'être le plus rapproché de la difTicile vérité. 
Notre Uiche va consisLer il nous repérer au milieu de cette 
multitude, à rechercher dnns quelle m~sure les tentatives drs 
uns et des auLI'cs se recouvrent 011 s'opposent, et SI, il partir 
dc ces notiolls en apparence disparates, i1.u'pst pliS possIIJle 
d'extrair'c un dénominateur eommun, Ou bi"n, au conll'all'c, 
s'il faut, une fois pour toutcs, sc situer dal!S lri cam!', f\ 
l'exclu ion de tous les autres. 
* 
** 
. Ce qui, au fond, est en cause dans ce travail, c'est la dis-
tindion entre la connaissance el l'action, et plus profondé-
lllrnt cucorc la notion méme de scicnce, c'est-à-dil'e un 
pl'OblèlDP d'éplslémuloO'le. Quand on veul marquer en quoI 
J'économie politique d'aujolJ1'll'hui se dill'ércncie de ccIII' 
d'hier. il exisle une habiturle. 11 semble que la marchc dc 
l'rsprit nit sui\' i la \'Oie suivante: avanl le XVIII' sircle, les 
analyse. économiques élaient d'ordre es entiellemenl prati-
qlle. Les Ancien ne s'en préoccllpaient que d'une manière 
sf'condaire et adjacente, il propos de la morale. Lorsqu'An-
toinc de MONTCIIRESTIEè\ créa l'expression, assemblage de deux 
trrmc. , e'éluit pour donne!' des conseils au princc dans la 
~esLion du bien public. Le hut était alol's d'agir, et non p;,s 
dl' cOOlulilre. Cependant, un mercantilisle commc J an BODl:"l 
a\'ail déjà été amené, sans en être pleinement conscient, it 
édifier lIne théorie quantitatiye de la monnaie. A vec les Phy-
siocrates et les classiques anglais, ccux que l'on appelle les 
fondateurs, il se forme une prrmière connaissance, mais qui 
n'est pas encorc isolée: celle connaissance n'est pas désin-
téressée, elle est encol'c au service d'UJlr politiquc. H~IITll PL 
HII;Af\DO sont politiquement des Iibpraux britanniques, au 
m(1me titre que des théorieiens. lis n'onl milme pas l'idée de 
faire lu distinction connaissan('e ft action: Irs deux attitudes 
sont pOil!' eux indissolllbiement li~es. 
nans la seconde part.ie du XIX· sii>cle, et plus spécialement 
mpme, an xx· siècle, on a1Tirme la séparation. La grande 
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majorité des économi tes, de COUIU\OT cL \V.\LHAS il H.HI1 ' F:L-
SON et TINBERGEN, se rallienl à une cnncclltlOll [llll'omont 
« scientifique». En pays de langue anglaise, les Prilll'i}J/cs 
of Political Economy de Stuart ~11LL Jont place illlX Prill";-
ples of {Economirs de l\lAl\sHALL. Uai'lan P!HOI , pOUl' ln Fran-
ce, a g'l'andement conlrihué il soullgner l'opposItIon rlf',; pOints 
de vue ct à dissocier Cl' que l'expressioll d!' l\Iœ·mallll·:~TIE!'< 
avait uni; il J'uut, nous dil-ll, soigneusement (l! lingue!' l'I'x-
pllcalion du précepte, la lhéorie de la dodrinp; SI 1',il'OIWIllI<' 
continue à êtI'e appelée pollllque, ('.'cst pal' sUIl!' d'ull!' SUI'\' I-
vance linguistique, d'une vitesse acqui e du langage; mais 
il ne J'ilUt pas sc lal SeI' mdull'e n en ur. A ctité d'une .,C1CrH'!! 
économique stricto senslt, on considérera une écoJlomie 
politique lato sensu (2); quand on se IiHera il l'éluue de la. 
première on s'ab tiendra de lout jugempnt de "nlcul', on 
oubliera ses croyances, ses préfél'ences el, bien enfendu, ses 
passions; de ces enUment!', on nI" llencfm compte (1'1(' lol'S-
qll'on s'adonnera il la con truclion d 'une Cilé l1urllillllP. LI" 
considérai ions humaincs n'Îulrt'vipn({l'Onl que ur l'lIlle dp5 
l'aces de l'économie polttlql1e. 
* 
** 
Ain i, en lisunt un truilé comme cplui de PIHfll ' , on pour-
rait crOJre achevée Ulle longue émlutlOll histuriqul'. Cepen-
danl, là encore, on se Jeral! illusion. l ' ne é\'oJlIlion n'('. l 
jamais terminée. Jeton, en ellet, un coup d'œil Sl1r d'HlIlrp5 
travaux, plus récents de cunception, spécialement en Europe 
occidenlale. Enlre la connalssauce ct l'neLion rconomiqtlps, la 
Jrontière n'est plus aussi brulalement trad'e. Le concept 
mème de science e t remis cn cause eL l'on po e le prOf,l(>mc 
du monisme ou de l'unilé de la science (3) . Le falL que ce 
(2) PIROU, tnlrolfll('/Ioll à l'Et1/rle d~ l'Economie ""li/lqw', 2' rùilioll, 
p. 91. 
(3) L'~xpI'Ps~ioD «monisme de la scienrl'» pourraIt prl'tcr à confu-
sion. Id, Il s'agit d'une unité de ln scipnrr (!1I~nt à sa. natura et ft SI'S 
méthodes, qupl flue soit l'ohjet il tllulliel'. Mais, l'l'xpl'es~i(m pOIUT,llt 
évoquer aussi l'un/ol! dl' la ~cienl'e ('l de la consdellrr'. VoIr p. 2G. 
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pour prrciser l'objeL de leurs élude, onL pu sés gruduelle-
ment de lu notion matérielle du lait économique ft ln nolloJl 
d'échange el dl' prix pHi ft relle de ~h()ix . Ali dèparl, 1;1 
liaison était facile à étalJli l' l'litre J'ohjcl ft éludier, c'csl-ù-
dire l'en emble des phénomènes ft relenir ]10111' l'nnH lysc (:l) 
cL l'objet de la. seiellce, c'esl-il-dire le bul, l'illtl'nlioll qu' 
se propose l'analyse (0). i\. l'art'ivée, la transformation de 
l'oiJj el ft étudier nous oblige à reconsidérer !'ohj el dans le 
second sens. 
Dans un deuxième chapitre, flOUS e saier(lll' d'l'squissf'I' 
la conceplion la plus récente, encore mal des inée, qui prcnd 
pour ohjet d'élude une ce,'lallle catégorie d'ade' hlllllnlllS, 
mais qUt voudt'uiL mieux les caraclériser, pur uuul\lgit's ou 
pur difIérenees. Mai alors, pat' là même, on est amené il une 
autre hat'monie entre l'obJrL il. étudier eL l'objel de lu scicJlce. 
Nous essuiel'ons d'appot'ler un témoignage sur r'dte ambition 
conlempot'üine qui yeu! faire de l'économie polillqlll' 11I1t' 
science nouvelle, une science donl il n'existe encOre aucull 
modrlc, une science or-iginale, plus dillïcile que lescicllcf's 
physique préexistan tes. Le sen de l'action humain" condllit 
ft une nouvelle conceplion de la science: le modèle de.:; 5cif'll-
ces exactes et p hysiques ne peut plus convenir. C'est il \lne 
nou\"elle unité, ou mieux encore il. UIlf> nouvelle Ilnion, C[lll! 
l'on est amené, celle qui doil rapprocher dans ulJe dib('i-
pline commutll1 la connaissance f i l'aclIon, la seience f'i la 
cun cience. 
(5) c Ohj<'l» flquivnll'nt Il 8I1bjp('t-mlilter. 
(6) .\u J'Il~ OÙ P.\SC,\L disait: c Leur ohjf'l n'est pas de corrompre 
le lllœUl1i ». 
CIlAP1THI<j PHg:\) lEH 
L'ÉCONOMIE POUTIQUE 
A L'IMAGE DES SCIENCE PHY IQUES 
Le~ eonrcpllOn-- ,\tudlp('" dan~ Ir pré~rnl clwpltre opt 1111 
point cornmUlI, Elle admellenlloulcs que l'éCllnollli , politi-
que ('st une 1'0llnaL _aIH'fl inrhl1érellle, 1';111'5 ohéis:>cnt, t(JlI!es 
nu pl'ÏnripC' de la l/f'/(Irnlilé de ln st'ÎI'/I(1' t!("/Jllol11ique, 
L'écollomie politJque (l\'ail lellcmelll sOllllerl a\'i11ll II' 
XIX· _ii'clc, de sa subordinallOll il la polllî(Jlle, du dl's~('in 
des aulellr de ser\'ir uniqucmenl la grandellr de l'Elal, pl 
plu. sp(;r,ialcmpnt encore <l'unc certaine forme de l'Elal, 
fllI'il élail bien légitime dc vouloir la purifier cie l'l'Ile ten-
lfllion. Ce flll lin progri><.; dl' la rl'Udl'C indllléren[1' ù [('Ile 
ou [l'Ile forllll' étatique, La Sl'ience n'p::,l cn l'trPl pa: partl-
:;une ~ cil!, n'e l ni pour l'un !li pour l'aulre; l'III' 1'-[ « nl'U-
Ire Il , La ~cirncc exprime, Idle rOI1:>lalL', Elle énon('e d,'s 
j ufremellt;; d'exislrlll'c el non pas drs j IIfrem p n ts de "<Ilcm: 
si elle re nconlre drs jugl'mPllts de \'[(leul', dcs prélïll'rncl's 
0\1 des crJlldamnatlOl1S, elle Irs rOll . idi'!'c l ' ornrnl~ d, 's dOIl-
nées qu'elle respecte, (lU 'elle collecte cl entérine, tOIlS sur 
le même pied, Lorsqur, dan son for IIItél'ieur, 1"'('oJ1omisle 
l'éprouve If! jlJ~cmenl dcs autrrs, il -prllsc devolT' f(lirc all~­
traction de r:rtle rpprobnlioJl ou de (;{'111l allllpathir, m(~JllI' 
s'il eslimc cc J1Ige'ment dangereux, dcslrueLeuI' cl imprn-
sable, Il nccf'ptf' comme lin faIt tout cc qUI est r.llrctivrm(,lfl 
pensé, el il l'inh'ogl'c il son éLuclll, L'économiqlle affirme, dès 
le d"l'arl, qu'ell(' doit être déliiJl'I'(mll'nl d Isl11lr.tc de l'pt Il 1-
que. La rccherche !lIlS fins lui l'st IHII' ('5 ~ f'nce inlf'I'II1II', 
li rlf' telle attitude, dans les Irois prCtI1lf'l'rs <!('radcs dl' 
!lotn' ièl:le, (;Luit r('lIe d,'. la plllp~f('l des ('ronoml les : 
SIMI /\ ' li, ·OI.AllO rI P IIHJtJ en 1<'r1lnl'(', l'.\ IU:TO r i l'AsTAI.EONr 
pn Il a III" \{IIlHT el \.'rsm:1l aux Etats-U ll is, l\IAIISIIAl,I. l'n 
AngletPITC, l{arl ThEIIL en All cllwgn(', Wn:sl·;n (' fi Alllrirll(', 
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I~l ceux qui ne l'udmeltaient pas ne pa saJOul pas pOUl' dl' 
économiste séri eux. 
* 
** 
~iluon -noLIs clans l'pile almosphr!'c, IjUI l'p_lail Tll'rrlO-
minAn(e \'el'S H):1O. 1'..1 rp('herchons scIon (Jurls JlI'iJ1riJJI'-; 
s'édifie celte I.:Î00C(' p()silil'e de l'écollomle. Il en psi !lI' 
multiples, el il n'est pa lrl's aI5(' cie le mellrt! Cil onll'c, 
car ces principes, souvent, sr rommandent, sc !'P(,OUYl' nt 1111 
se complètent bp<lu('oup plus qu'ils ne 'OpjJo 'ni (HI nt' 
'excluenL. Un cel' laill cIJeyaurhement de: notIons e produil 
dont il fuul l)l'rvcnir hOlluèlemeflt le lerll'lIl', en iH'('('plant 
par avance SP uiliques. 
Cependant, il demeure Loujour dan j'esprit de rhaque 
auleur ('e di' il' secI'!'1 ct légilime dl' 11'011\'('1' lin pl'lIH'lpe 
plu péciJïque et plu géné!',,1 qUI ('omIl1UndCI'(\lt les alll!'I'S, 
comme si la \'érilé fi exprimel' était aus 'i l'lgour'PIl. f' quI' 
J'esprit qui veut pn rendre comple, comme si IP5 vrr1lPs 
partielle s'emlloiLaienL les unes flun Je alltl'e ('[ /'1'1'1'-
vaienL un surcroîL de lumièl'c dll fait d(' lellr rilltarltt'tnl'Jll 
il un principe premier qui donnerait la clef de lou Irs 
autre , 
11 nou . rmhle qur, lIiln . l'ct éclairage, (rois idrf' ma-
JPu]'('s . lwtlÎenl su rf'plIliles de l'ilSSPllllJIf'I' ln:; 1(,I1I(1li"l'<; 
de définilioTi et, par SUlt , r/'édifiealion de la science {>co-
nnmilllle. Celle' de ITIlllpl'infllè, d'écllHugeailliJlé, dl' l'i/l'plr. 
t:lemit économique ~P qui e. l nUlférirl, f':P qui fiS! "li rl'plildr 
d'érIIlCII!Jf', rc qlli l'st )'(Ir/!. A parlir cff' l'two de ('1'5 Il'lIis 
llolions fOlldnmcnlales, (j'alllt'es rat'arU't'p approprié'., appa-
l'nitraient. qui achèycrnienL dp drl t'l1111H'r J'aspp('1 éroJlomi-
que d'lin plu;nn!TIi'ne, el pat' là !'olijel ct la nal/(I''' ct 1',;co-
llomie politique, 
'l'roI srdion. spront ronsncrérs ici fi CPS llll'mf's rIJndn-
mentaux el unr quatrième essaiera rie dégagrr le ensf'i-
gnemcnt de l'elle prcrnirre JJH.lll ii'l'e de lJilall. 
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SECTION 1 
La définition par la matérialité : 
l'économie politiqne, science des ricb.e.sses 
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Lorsque le langage populau'e pmploie le mol él'onomiqIlP, 
il éyoque, a ne pas s'~' trompPI', l'idée de jouis-anecs lllnlô-
riplles. Serail éronomifJue tout ce qui COIH'CrnC les dODllllp..; 
matérielles de l'exi Lence, lesquelle peuvent êlre envisug-él's 
soit négati\'ement, oil p05itl\,>ment. 
* 
** 
Le côlé négatif p t peul-Pire Je phls frappant L'pxistencf' 
poslule deux type d'occupai ions. Celles qui onl trail au 
Corlh, celles qUI inlére senll'e. prit. Selon les pen eurs gl'cr$, 
les homnH's supérieurs de la r.ilé, pour pouvoir s'adonnel' 
totalement [lUX secondes, devaient (3lre complëlf'ment li(){>-
rés de. pl'emil"res, imposées nux ('srlaYo. , qui eux ppl'dnif'lIl 
leUI'. nlll'ilJuts d'Jiomme et dp\'!;'nillclll <lc implcs illslru-
ments }I0ur l'accomplissement des tiÎche corporclle.- . 
Longlpmps aprps la di pilI'itiOIi de l'esclayarrc, on a f'orMe 
estinlp CJlIe des dOfllf'Stiqllf's élairnl indispernlUIf's pOlir 
metlr!' dl> t'urrlrr dalls la maison (rlonl1ls) eL voilà l'CIt·OUVP(· 
l'{'lymnlogie dl! terme éronomie (1). Au srns le plllS sim!,lp, 
l'ordre dan la maison ("est la rH'épuration des alimenls, 
le lava~e du linge, ele. Ces lâchcs élaient pncorr rxprll-
tées pm'foie; pilr Irs orrlollllnllrr-s, terme spérial à la vip mili-
lrlÎr!', qui P. t il rnppro('her dl' relui r/'o1'dnnrwtellr, tl'()/'(In/l-
n(l/tf'f!(//f'tlt, r;'esl-à-dire de Nlnf/emrnt et ù'ol'dl'f'. Ces t;j('Ii,'s, 
qlli iH'('abll'lll :lujourrl'hui la mi're cIe famille, constituenl 
II' II/PIl(/ye, ;11i1I'P, mol tl'c's signifirntir, (\\'oqllilnt l'amé>nagr-
mllnl Illilt{'I'ipl, dont l'anglai a li\'l\ " mrmaf/rmelll » (2). 
( 1) Oll~O; :::; lllilisllll; 'VoIlOÇ :::; onll'l', u'OÙ ol'ure dalls la maisolJ. 
(2) l'rrl'i~f)lls l<Jlllpff)j,; quI' 5i "ilfll!\llllgl'llH'lll» l'sI. ql]l'Irplf: ('!JOSI' dll 
lIlalédel. "lllurragl'lllp.lJl» l'CPI'(.sl'ulc plulOl l'effort COUHl'icnl cl coordl-
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Est uouc économiquc ('e qui aSSUl'e les bas cIllé. illdis-
peu , able .. UI' l'exl~telH'e, (ln Jl1('SUI'e ce l'(u'aclt'l'r illdispen-
ahl" pal' la tl.'lrc'isp où l'on se ll'ouve, Il)/'SIIlIC l'Ull de ('CS 
élémenls mntélH:1 \icnt ù f"il'p uéfaut. AInSI ell \'a-l-II 
10l'squ'ulle cuisinièl'l' quille Ic Joyc!' d'ulle famille nOl1)-
breu, e, lOt' Ilu'une pclllll de coul'aH! puntly e l'n l'en eur, 
lorsque le clLHull'age c(!nfral ('P e de JOlleliotlnel' au milieu 
de l'hiver .. , Un dira alM ' que l'ot'gamsdllOn économll[ue 
n'est plus assurée, 
En somme, le critèt'e de mnlél'ialité est appliqué au 
besoin il satlsfait'p, plutiil qu'au /)/oij('/t ([IIi h' sali 1'1'1';1. 
* 
** 
Mais, il Y il en coull'e-pat'tIe le rüté positif de l'économie, 
EL le pxemples qu'on Vl nt ue dOllnrl' sonl préc.;isélllclll il 
douhle l'ace, En mrmc trmps qu'JI YOU IJlH'l'r tirs eno!'ts 
malériel ', lin acle e L ér'OIlOtnlf[lIe paree qu'LI VOliS profl"'!' 
Ul' S Hyanlagl' eux aLlSSI malél'iel., ()lIanu Oll dIt d'Ull pay' 
qu'il r. L Ult!' gl'ilnde puissan('e érO/lOllllL[tll', Oll "CIII. dire 
qu'il possèdt' de. /twlih'cs )JN'/IIih'('s (pélt'Olp, houille, Sltl/s-
lan('es l'adlt)-lldl\-t~s) dOllL !Jiu'lent les II\'I't's de grogl':lphie, 
eL dont la rechel'chc Olt l'absence expliqucnt, dau Cf!rtullIS 
mauuels d'llisloi,'c, l'urI'l\ée de!'; gnetTe~; cu toul ('as, ('e. 
rnalièl'es permellenL de . alisl'all'p I('s beSOlflS du pays pl onl 
un factcur de prépondt\ranca, 
Il y a ]il'csque \'Ingt oms, Lionel HIIIlIll.'iS én'I\'utf : " la dé-
finilion de J'EcolJomie '1111 l'éuui,'ail pl'ouahlemcllL le plus 
d'ndltér'pn! , !oul an !lloill . dan. le. pnys anglo-, ;IXOJl., pst 
rellc qui ramène cetlp rienr!' il ]',\tllde clp!,; rail cs dll flif?/l-
N/'f? malhiel (:3), » 
LE.Dl;C rUIllalt> en 1!l:IR 'lue le ùoyen (JlfJl'glO dpi \ ~;Celllll 
pCI' 15l.' "dan celle vieilli' l'tJlJJ'US11111 f'liISSIIJIIP, el! l'rtllJISnnt, 
urhilrall'emelJL, le l'ayon d'udion de l'écOIlOIllilffl(' Il ('l'Ile 
nall'Ul Icnd,tnl au l,on emploi ùPs rcs"ouf'(,[, . 
(:l) ROOOlX", E.sai wr lu Ilu/ure el {'l :'Îylli{i(,flliOll (l" [a stjr/l('C fC(~ 
nomilJue, p, 19; italiques mise;; par nous. Voir DiblJograpllif', n· 108. 
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seule partie de l'activité économique qui aurait pour Dut cie 
sali faire les besoins élémenlaires de l'existence (4). J) 
Un dit, d'une manière équivalente, que l'économie poli-
tique est la science des richesses ou de l'emichissement U", ). 
11 semble que, sur ce point, il y ait comme une constante 
des vocables. L'économique erait la science des richesses, 
comme l'optique est la science de la lumière et la botani-
que la science des végétaux. Malheureusement, ce mot de 
richesse met en jeu de multiples dilficultés que ne soulèye 
pas le problème de la lumière et des végétaux, réalités qll'''11 
n'éprouve pas le besoin de définir. 
* 
** 
On voit bien que les richesses sont les biens, qui proclll'ent 
l'abondance, donc, la puissance (Teich), et par là, le bien-
ètre. Sur le point de savoir si seuls les biens malériels ont 
la qualité de richesses, la discussion est close depuis long-
temps et n'a pas rebondi. Les services immalérirls sont 
l'eCfJnnus comme richesses au mème titre que les corps pal-
pables. L'éloquence de l'avocat, l'art du chirurgien, l'Intelli-
gence de l'ingénieur, l'organisation d'une usine, la sécurité 
conférée par ulle armée ou une police, l'enseignemellt <.Jis-
tribué par un maître, tout cela constitue de la riches e. Les 
évaluations modernes du revenu national cherchent préei ' é-
ment à en tenir compte. Incontestablement, le matériel ne 
su/fit pas il dêfin ir l'économique. Cependant il suhsiste UII 
point de désuccor<.J. 
Le. moyens immatériels gardent le signalement écollomi-
que; mais seulement à la condition qu'ils aident à la réal i-
salion du bien-êlre matériel. Autrement dit, ce serait la fin 
poun;ui\'ie - le bien-êlre malériel - qui déterminerait ainsi 
le c<!J'aclère économique de l'acte considéré. «( 8i Hobinson 
C/'Il SCH>, I10US <.Jit BOBBINS (p. 24), parle il son perroq 'Jet, son 
aeli\'itr; est de caml'tère "non économique » ... Mais, suppo-
(~ l LEDUC. «SlIr la nature et les limites du problème ~conomlqlle », 
Mélanges Truclly, 193M, p. 233. 
(5) Adam SMITH, J.-il. SAY, Nassau SENIOR (1836), CANNAN (19U). 
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suns que Cl'USO; _oiL retrouvé eL que l'entrant chcz lui, tl 
mOllte . ur la scene Pl }Jade il son pel'J'oqud pOUl' gagner sa 
VIC. I::llIl'cment, dan · ce concilliolls, ('CS rOIJYC1',>,t!IO!lS aUI'mIL 
un a, ]Jcrl écollOmiq lIr. » l\Iais, alul' , on sc Innet' dans lIlle 
\"tHe mul [l'ill'l'e : [lJll' 1l11'lllC adl\,II" IlI'liI ('ll'c tltlc l;(,III1Ullli-
'Ille 011 llOIl-écullomiqlll', Sl'lllJl J'1Jlll'ullO!l ùe :-,o!l aull'Ill'. 
11 n'y Il plus dl' Cl'iti'l'U "1'I'llall[CI11l'1l1 ohjl'c[1 l' l'!, Ù jJI'Ojl1'('-
I11PIlI pal'lcI" maléril'1. 1 t';IIIIHIlL plut; IfllC II' 1'(JIlI' l'pL de JllCIl-
êlt'l' Jnl/tériel esl tliUél'CJJl l'OUI' chaqllr sUjet el dillir'ile :'1 
défi /l1l'. 
HI J'on rH'dcnd:nl qlle . cuL sonl é('lIlIomlqllc Ics !t'n\(IJJx 
(JIll sati:ofulll le ('Iill> iL' plus mal('rlcl <lu jJlel)-('II'1' 11Illllilill, 
Olt déuallll'cl';JÏl la \él'ill'" L' sulul!'1' de t'èQ"lJlIllf'I', dtl CIH'I)/'(' 
HOBBI'~, rel(·'Yel'Ull .. cul de la théol'Ie è('()/JlJlll Ifj III', illol's I[Ul' 
celui du clic'!' d'oJ'chesll'I' PIl scmlt eX!'!I!. /lc la 1Il1~1I1" Ill:t-
llil~I'C, lilutes le adi\'ill' qUI :onl iJllpliquél's ]Iii l' I[J p/'I\pn-
l'<ltion, lu clJlHluile ou la liquidalloll cl'UIll' gllel'l'l' "l't'ad trOI'. 
du chuInp uc,.; rluurs éeOJlIJJllH[UI' : ll1:tIlIIl'~ll'ltlr'ltl, III' lt'JJ-
dcul-eJIt:s !Jas ti ln dimilllltiolJ du Ilipll-l'lI'1' lDillpJ'J('1 '? Sail'; 
dOlllp, faudl'ai[-il iri fairc 1I111' IJI'Clllll>I'1' fOIS usage tir Jïd('(' 
dl' lemps : immédwll'lllCltl ('PS a('[I\ ' t!r"" dlll1ll1llCllt Il' "i('n-
,' 11'1' Jllnlt'l'ipl, maIs 'Ile" IIP II' fUlll ilUjOIIl'd'lllll fllI" JJOII!' 
dlJl111er il ('c Jlien-l;l/'e WII' J111'11I1'1I1'1' :ISSI · dau,> II' 1',,1111'. 
Un dd/'uil il Iljourd'hul plllll' [H'I'IllI'llre df'n1<l1l1 d('s ,'ollslrl/I'-
[iuns ]JIIIS dUI',tlllcs; un iluéanlil II! üipl\-i'll'{' P,'e('llil'l' d';w-
jOlll'd'lllli [Will' J't'lllll'C jJo"silJII' dpl11aiu 1/11 l"I'II-I~II'I' IIII/Ié,.;,.{ 
d{'lïnilil, JJlMIJ'unlablf'. 
ALI fond c!C' l'P:,, dbl'Il 'oJ[JIl', IHl ,'II rdl'oll\1' IICI(' :1111,'(> !JIll 
a implirilpml'lJt l'nmll1illlr!,', Il's 11'1111'1',., dl'~ l'la,; HJlIf' : (' l'II(! 
dt' ln jil·Or/I/I'/;,.i!/I, fJl/i . · .. ·1 lungll'Illjl 1'(IIlfullr/llf' :t\I'I' 1.1 
prndlll'll\ itr m:tléril'lIl'. POIII' Il' PltY:'IOI'J':!I"", la oil ilill'Illlf' 
malii'r(~ IHJU\'clll' n'f>(Hll produll!', II Il'y i(\[JIl l'd" rlc j>""-
!Iuclion ér.oIlOml(!IIP .• \ . S.\llTlI l'nco/'p 1:1:lil dOJlliut! !J.II' 1'('lI!' 
rrnyanl'(' IJaïn', jllIi"qlJ't1 ('(JlIsidpl'aiL ('(JIIl"I" 11'.1\1111 pro-
ductIf . culp!l1f'11l (' 'Ilu qUI :t1j()ull~,,;tJl il Illi (lIIJI'! /)111//, ;l'l 
tangible. 
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Aujourd'hui, il n'y a plu de doule ur ce point. La p1'O-
dudiun éCOnOIl1Jque n'e-t pa production de mutIere, maiS 
prududiull de ,"(lIeur, (Jn prul prodUIre de la muliel'e an 
pl'uut/ire aucune valeur, et ID\erscmenl produire de la \'ll-
leur ans appol'ter aUCUlle l11alH~re, El pur coosét{upnt, ou 
distingue sOigneuemenl la SCICUl:C économique de la lech-
notoQ'H", 11 Jlp "'<unt pas pOlir 1\'I'01l0I11ip pnlil!quc d'analyse!' 
lt· ~ fat:olls qui ill'cl'ui ' senl II':' f[lIf1lltIlé mnt!:I'lC'llpc.;, 
'1'1111 ' le iluleLll's I11IJUel'lle!:> t'Il ulIl pl,,"eisé les l'UI"flil , LI' 
du'cl'leur technique u'lIlle USIIlt-' ('/\CrdH' il. uug-mentl' I' fi ilS 
ceSSe l" l'l'lldem 'nt matél'Iel, Il' <I\I'l'delli' t'OIllIlt'I'f'Htl (l'elm 
qui 1I11'al'ne l'ér'onomir{ueJ peul alOI' 1'01'1 blell s'opposer tl 
ce pOllll de vue physique, 1:)1 le Ilw['chullUI e s'ul'culOulent 
sans f l'ouvel ' de débouché, , {'pILe abolluanre de matière peul 
condUire li la ruine. PIROU expose la. marelle d'une explol-
lali(m foreslière: « il ne sulIIl pus de sayoll' pal' quel pl'U-
ct!dé peul êtl'e ublrnu le renuement maximum en quantllé, 
le ,ultime el le poids de bol le plus élevés, Il Impurlp uus l, 
it Impurll> ~lIrtlJl1l, de rechC'rcher quel pourra être le meilleur 
rendcnlf'll[ ('Il valf'ur, c'p-t-ù-dil'e dl' e clemandel' pUI' quelle 
comlJlTJaI:-un nn ohtiendra la n'cette mOllét:ul'e la plu forte, 
Et II :-e pl~ lIl j'Ml oien quI' la niulioll 1;1 meilleure élU point 
de \"111' /,'('h,,;'1/U' ne ,flil P ; I -' la plu ' rC{'()lnmu!lualdl' Ull 
pOllll de vue ,;collo/llilj//f' ", 
El HIIISi (JlI pourrait .,boulll' pOUl' :11; Il C\'Cl' cpt examcn dc 
la !Jrl,~(' nlf/lh'jolisl" il un ('Ull1pICl l'f'llllll'lIf'menl de pOint dl' 
VIIf', .\lilme IOl'slju'il y a j'lJlIl'lItlllre de matIère, n'l'st-oH pH 
allé ]lISlpl'ii dire fple lu salis{adiolt pl'f)('llrée par' l'elle 11111-
lj"I'r était 'clIl l'onuc'mruL de r IC él.'OIlUIl1lcitê)l d' l'Hele 
e!l\ulgé, 01" la salisJarlirJ!l l'si rn sotl de type Ill1llwlé-
ril'I (Ii " Alll i derni'l'e J'appm'enre Jl1alr'~l'1clle, c" sCl'iliL ln 
jf)uis ""lJf\C, ("csl-à-uÎl'e un élément p ychique immalériel, 
qlli l'OIJ Illllel':lIt le CHI'[U'lÎ're ('conOlnic!1lP, P urli du Il pl'éJugé 
ma[I;I'wlisle )', nOl1 ' l'l'ion' ainsi conduit iL lui dénirl' lr)llle 
,"<tleUl' (7 ), 
(6 ) V, Flsm,lI, TitI' Sl/tufe o{ Capital and [ neome, Ch. VIl 
(7 ) LEll c, op, rif" p, 231. 
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II Ile J'aut cep nd;lI!t pus l'lrc eategOl'lque ni dall" !'il", 
a1l'il'mailOll , ni mème dallS ses négations, L'idée Je malll'cc 
l' lun' de celle qU'lI comlent de maniel' <.lyre i.Jcaucnup de 
drlinllps"e, D'Jà UOLIS sn VOliS qu'eo pilySI![lH', clans le champ 
de IUfJlI Ite nou j'a\on:-, j'pll\oyép, e!lf' Il'e:l pHS !Jill' hnso 
olid' : di's que l'un commence il l'analyser' Sj'lI'lltllÏr]lw-
ment (Ill ne sali plus l,ipll j'e flu'f'lle el. Elle n a plu" 1'11'11 
df' C0ll1111ltll <Iyee ce ![Il'ellf' sr'lllJJlalL être, ;\. eornlHell pins 
l'url!' C,IlS()ll o'c. t-eltr pas UIIP ([ollllj;r su1l1snnll' pUll!' défi-
III l' j'éj'olJomic JHlllli!Jlle! 11 Il'y a pas Ul' ma li i'l'll l'Il soi, 
il n'y li de matière pr'/lllr'miqlle, t:'t,t-ù-dil'p de ri('hl'::'Sp, 
que par' l'apport il 1'1}(lInrnl', On nl' peuL dO!lI' pins d('f1l1ir 
l'économie pulllilluC san ~c l'éfl;}'!'1' HU ('Ol11ll!'J'lPlllf'lJt dcs 
homme ù l'égard dl' Iii lllatit'!'e, ,\u mlllcll dll x" Sli'('lp 
on n'aunli'l plu quI' 1'(·I'ouolTIlrllp P"it \1111' JlI'(lJ)J'I,'lr' illl1'11I-
PqUl' de' hiells el lies Sl'nif'pS, li l'c"ilc \'l'ai quI' If" éléments 
mu!pl'lf'],." les matlèl'rs jll'I'fllli're, pll\11' ]lill'ler' (lYcr I,'s 1"'0-
gl'aphps ('1 Jes lcclmoJ";:Wl!s, SOlll poillts tif' d/:jlr/j't l'S~j'Il'j('Js 
liu rir'cult écnnomifIuc, 11 Hmt nérc, ",U!'!''', 111al" nOll poillt 
slIlIisnnts, Ce n'e t quo pHI' 1'I'I"'l'e11('.e Ù l'hi 'tolre, Pl pur 
re peel pour les fondateurs, (flill l'on ('(Jll~,H'I'I' Cil l!I;;o 
enCMe luul de temps il rrllC' opltfJl/I: lllillr'I'lflll"'(P, nu mlJlllS 
celle prl'mière teotallye 10utp ]Jilrtiplle de dt',rll1illOll r 'L-ellf' 
une bonne malllèrc de ('.lJmmeneCI' une disr:ussion, PUIS-
qu'elle prend appui Ul' le bun sen" p0l'"lilir'r! donl l'hoInme 
de sr'lence ne d()lt j amll is I;III'C II. 
En cela une chose dpll1l'lll'e \'l'aie : l'l'lUI qui Sc rUllS,Wl'P 
ft une "rlivilé écononllque preuil jlour ubjet des lails qlli 
jntér!' 'seul l'l'xi tCIl('p d'avonl IIlilléripllc des hommes, {'clip 
saos laquelle ils ne pourraIent pu' philosopher ou se livrer' 
aux r'réatJûn dfl l'l'prJt, cL/le, (JlIi déchul'gellt J'cspr'il rlp: 
fondions mécaniqups lIldlspen-ablf's, El Dl! e-'L <lITlPllP Ù 
'onl'ichir mtellecluclkmenl en e consarr:tnt il ('.e~ études, 
Il n'l'Il e:;l pa, moin \TUI qu'unc déflmtl/Jn pal' l'objl'l 
malf;rip! a 1I1'101lt llll mérite nég-atiJ', celUI de renrlre 
COlbClcnls les mulllple pl'ohlème~ et les Inllombrable dIlli-
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cullés auxquels on se heurte dès que l'on emploie des 
eXpI'e<:sinn' d'apparence évidente. L'évidence qui était pour 
les Phy IOtl'ate - la l1wl't{ue d'une verité de nature, au fon d 
Il'exi te pa là où 011 croit spon tanément la trollve l', Il n'y a 
l'len ô'UU''';1 compliqué que d'expliciter de vén tés dont on 
a seul ment l'intUItion. L 'économie polJlique défmie comme 
~cien('e du bien-être mutériel ou comme science des l'Ichesses 
ne parait plus, à re titre, satisfaire les économbtes. Suivons 
dour' réwllutlOIl de la penc;ée économique duns une voie 
moin .. naïve. 
SECTION 11 
La définition par l'échangeahilité : 
l'économie politique, science sociale de l'échange 
En C'l'lliquunt. la notion de richesse, nous avons p arlé 
incidemment de safI faction et de valeur; nous nyons évo-
qué le comportement des hommes il l 'égard des biens mis 
en jeu. C'c t ur cette partICule qui exprime le pluriel q ue 
nous allons maintenant porter notre réflexion. P our beau-
NJllp d'écoIlomistes, péclo Iflment iL la fi n du XIX' siècle et 
au début du xx·, la rencon tre des sujet à prolloS des biens, 
c'est-à-dire l'ér,hangc de ces bien , fournirait le caractère 
t'(,()CJomif[ue que nous rer,lleI'CllOns. 
1'nrnl1 11'5 Hutl'lJl'S fl'aI1~'ai les plils récents, c'est chez 
(;I\;:I:ln l'mou que nous retl'Ou\'erlO lI s le p lus clair exp osé 
ôe cplle Ihl'se (~ ) . 
* 
** 
L' " éro/lo/llidlrl)) (0) n'apparaît qu'ri t rave rs l 'échange. -
L'éf'fJl1fJmÎ, pol Il i(Jlll! ~er:J1l lor dé nommée la "catallncti-
(" , G. PmOll (op. l'if" p. 81-\); ccli c Iltf>se avait ù,ljà été soutenue par 
A. LA. ' Dny, J/ onuel r/'l:;('onomlqlle, p. 5. 
(9) Ce tl'I'me d'I'f'I)/lollt/u/é n'I'sL pllS enco!'e ronsucrr pnr la langue 
rmn,;aL<;c. Il il ,.·t,1 !Jr')[Josr 1I0!lIf11rntnt par Irs (.conomÎslcs itall ns. Nous 
nous perrnetlons de l'l'I/Iployer ici plllLOL que de répétl'r l'exp l'c5~lon dl' 
c caru"U'!'f' (,conomiquc ~ ou de <0: capacilé économique ». 
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que» (él~'molo<T, « éllldr de l'échange l'), Aull'plllpni titi, il 
n'y aUJ'all pa VIP éCOIlOll1iqu' clan le simple ronlllrl ,fUll 
seul homme avec les bien malérlels (ou imillul{'I'jels), PUlll' 
1'1Iil'C UtLUSiOll il l'e lH'rSOllllU lT unngiruul'e (fui rcnd IUIlI dl' 
Se1'V]('e aux Ihéor'H:ien de l'\conolllle, Ji n'y tlUl'HlL pus 
d'(lroIHJIlllP l'obiusonnlt'Il11t', C'est au mOllWlll où Il' SII.ll'l SI' 
sépnrp du !Jil'n qu'li déllPnl, IHlIu' oblt'lllt' lIJl HIIII'C hll'Il 
dont II e t pr'l\'é el que déli 'nl lIll .wln' IIJI'l, l" 'sl dalls 
cel elllJ'c-dellx, dan cetle Irall ilIOn, dalls celte fls~lll'e, dallS 
celle lll,slilu[ion d'Lille JIJUIS ïlllr'e il unI' uUlr'e, IJlIe c 11('1'-
cl'vrull'euJemeul !"écollomici!rl, 
CfJll1llW nOlis ne voulon pas négligel' 11'5 cUggcSlLUlls de 
l'JJlluillon à l'égard d'uue dé!ïmlwll, II n't'.1 pas lllutil!' de 
con Lilier cc qu'u. de jllcle reUe Inll'l'pl'él'lllCJJl cc cHlallaC'll-
que» (tu), Puisqu'il JI'y a ricbes es que pur rapport aux 
hommes, r,'(' 1 au momf'ut dr lu trunsmls IOn deR bien d(~ 
un5 aux aulres que l'on )Jrul salsil' lu j'tllf'Ofl d'êlrp lTt 
l'JJ1Len Ill' rie Ja \<Lleur, Ali Ili\'cnll d'lin l'III Îllrli\'idu, JI y il 
Ill,,'pal'alioll dl' yaJeur, \'[11 Ul' polpntirllc srlllcmcnt: la \illpur 
ell'r'rli\'e ne pput se réullSl'I' pt 'objel'llvel' floe por J'ér'lwnfTl', 
ilien qu'lin puisse Pl'U l'l'Un ('l'ilangl' instanlillll', nll IIH1menl 
pr(lci~ où il l'ct exécuté, l'p('hnnge impllrJlH' un 1l10l1\'PIII prIi , 
C'est ce mOllH'meul qUI pCl'll1l'l de ('ompl'endl'r' 1'[' (lui, sun 
Jui, re,.lel'itll caché rt inf'xprimahlr dans Je repos, L'Hf'I!' 
él'onomique surgit du déplaf'rmenl dps JJlcn, au f'()lllilr! d" 
1" soriété, (;'e5t un aNp SOI ùll pnl' f'sI'IICl', Et r'C'!'t JlIllIl'-
quoi, après ityoir découp<' la soriologie i1itns lit sr'ir/lel', 
PlftOl' lait df' l'éf'0I1011111' pollllqllr uJ\e 11/',I)]('l1r dl' léI SI)I,jlJ-
IOQ'ie .• \Jni , il faut prér'i<;el' ce CHI',lI'li'I'" sor-iril, 
L'(/c{" écotlomique f'S( 1111 (/1'(1' !tlllllfl;1/ di(hû/{J/II;I/,rr', g/li 
$f' dis/jllf/Hf' rTe l'ar[I' !//'IIfuÏl, Lr"r'OjHlmW pII1IlJlJlII' f'<.l 
(lU) Pn<ci<;ùn. 1]110 Ir puint d" VIII' i'.JI.,Il,lcli'lu,' [Wllt ('Ire ('uml"'i" 
d'une lIlani,'rp (jOjrr/ir,. el rig()urf'u,;c COIlOIIlP II' fil P,\lII.TO, el d'une 
lI1,ulièrp large el c·u!'jr('lil n Cf,mm!' l'a prùpo,;« rknf't!1'1I0 r:ltll'.E, IH'PHIEZ 
a Illonl!'!' toul l'inll'I'I'l de ccli!' disrlls~loJl: \'oir L. 1/. Ul 1·/(Il:Z. c li'I 
cnn( elJI d'(II]IIi1iltre en pronom!,' polili(Jllt, », fiel W' d'L'(<)f/lIll/1' J'ollt/'IUI!, 
)tihlingr .. no j!I, 
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.. pél'iale aUx ol'Îélé /tlll/taiIICS. Aulrement di l, il n'y a pas 
de fait éCUlIUll1lques dan le société animale. Et cepen-
dant on li pu parler de l'économie d'une ruche ou d'une 
fourmilière: il y a dans ce population - des échanges qui 
abotllt~ eut ci un certain orure. Les 11 \'re de l·'ABHE (11) ou 
de .\hETERLf:'\CK (12) en sont le témoignages, parfois cap-
ti\"<tlltS . .\Iais, ('e_ échanges obéi_sent à rUIs/inti. et ne sont 
pa le fruit de la l'é{Ze.cioll (lt ue l'ilt/elligence. ~uus HurllH 
l'occa '!Ou de l'L'venir' SUl' CP point en di-l.'ulunL plus loin 
dl' la 1'1ltionalllé. 
Tous les dp.]llacemenl Ile sont pa actes écuuumillIJ··s . 
Il ne sulllt pa!' qu'il y ail Il'an mission de biens, de ujet 
à ujet. Le sen populaire dira précisément qU'Url aclc dfl 
généro lté ou dl' ptl1lanlhropie n'est pas économique: on 
parlera ici d'acle [lra/ui!. Le philosophes préfèreront dire: 
acte liure, voulanl du'e par là, non pa que le sujel écono-
mique n'èlrut pas obligé d'agir comme 1l le fail, mai qu'il 
donne sans e:pril de retour, L'acte gratuit 011 libre e t un 
acle unilatéral, ou ft sens unique: lin acte d'amour, de 
grâce pur; il n'y a qu'un seul qui donne et il n'y a qu'un 
seul qui reçoit. Au contraire, l'échange par quoi se marque 
l'écnnomlclue r.,L toujours bilatéral. Chacun des deux échan-
gl. Ivs sr ~"rL pour am i dire de es deux mallls: l'une 
rf't;uit :-;1[115 Ignorer ce que l'aulre donne. C'e t parce que 
rUile reçoit que l'aulte donne, Dans l'acte économique le 
plus éléIllpnlaire qui ~o,t, il y a <Lin. i loujours deux sujels 
et dpux bien, C'e t relle dICholomie qui exprime l'économw. 
L'ade économique est un acle li contre-parUe, on ne re(,'Ult 
pilS pour receVOir, pas plus qu'on ne dOllne pour donner, 
on Il'y reçoit CJue pOttr donner et on n'y donne que pour 
rec:evoit'. Le "hill,'!! d('l/.c serHlt cie l'essence de l'éronomie. 
Veux su1lïsent à clJllsl1luer une SOCIété. En ce sens, l'idée de 
COli/l'al est bien IH1I'cnte de l'Idée économique: il y a deux 
parties, deux sujpls dans le ('ontral de société. A partir de 
(II) FAOHE J. II.. f-e.~ Ill.l'Hillln's, réf'lIs SW' les anlmullx utiles (1873); 
Lt.\ . ·erl'ilpu/'., l'hll.< ·~lJf [l'S anlmOU.l domesllques (1875). 
(12) :lL\ETERI.I~CK, VI dl' des le/'lnfles (1926); Lu tle des {Qurmfs 
(l9aO), 
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deux et pal' eomplJCatlODs sucees ives, celte société CI IllIni-
mum» teod à devenir une société plu digne de ce nom (1:\). 
CeLLe dichotomie explique pourquoi les notion de demande 
cL d'011're, el les donnée de la comptabilité (en pal'Ue dou-
ble) sont inséparables de la notion d'économie (li!), A lout 
compte débité doiL COl'f'f'spondre un compte crédité, (:'pst ];'1 
une des manières d'cxpl'imel' Ir problème économique' (1,")" 
* 
** 
La /tolio/t dr telllps lU'I'met seule de jll[j('1' dll ((/l'(/l'/'~/'I' 
dichotomique de l'aci(', - Un pourJ'ait une seconde l'OIS J'ail'e 
inlervenir ft {'elle place l'idée de ll'mp . l'n acte t1PIHlI'CJl1-
ment gl'lltuit dans l'inslant peut il la longue Ill' pas le l'rstel', 
s'tl donne !Jeu à une contre-partie plus Ott J11l1ius dlllért"c 
dans le tl'mps. On ne peut pa sa\'oir il priori si ulle pl'es-
talion, qui tL (olé fuiLe HUJolll'd'llLll suns t'~pl'll de l'PIUUf, Ile 
donnpl'll pas lieu un rerlHlI1 jouI' il Ull avanlage plus ou 
m011l ,.oup~'onné, lot's du premlrr acte. Bien mIeux, on l,eut 
üyoir faIt aujourd'hui une crrtamc pre talIOn qui ~l1l le 
caructerc f'XplJclte d'un don, (Ivre l'idée Implil'ite, eJl 10llt 
cu non "primée, d'en tir r plus IHru ulle rt'I 'OI1lIH'IISP. 
l'il' el'a-[-on pus uuloJ'Jsé ft dll'e que, rnalgr'é rilppal'{~llc!' 
de gl'utuJlé in lantunée, l'acle est toul de même, dan la 
durée, affecté d'économieité? Ain i, tant que se POII/'suit 
l'rcoulpm nl du lemp , Lant qllc l'len ne peul {'ln' dit défJ-
nrlll, lanL qlle l'lnsloire n'csl pùs arhe\'éc, on Ile prut JilllHllS 
dire d'ull ucte qu'il sotL enlteJ'Cmellt grallliL 01[ plus préci-
sémpnt, OIl serait amené à se demander s'il ne faudl'lIlt pas 
(13) On voit par là l'in tér.' 1 qu'il y aurail il a~,ocier la thi"oric jllJ'ldi-
qUI! de" contrats et ta Ihporle éeonolllÏqlll' de l'rlch"nge. Le droit l'ornaill 
expriltluit lOlljollr' cette dualité qlle nOlis (lmns tendllncc à ouhller n 
parlanl tl'eT/lJllio-l'l'ndlllo, de lorallo-conrlurl1o. 
(1\) TI faut cl'pendan( noler que la romplahilill' ,'n pilrti" doulJl., n'e t 
qu'un cnrcgi Iremf'nl (e.c po '1) d'un Cait survenu: '1Ie constatp. mal ne 
dlt rien SUI' .Ia nature ou la cause de l'acte enl'Pgist['~. 
(15) Là encore l'enseignpmenl de la complahllilé fini CI COmlr"'lIr,1 Il 
ppnéll'er le" FaCllll.ls dl' Vroil gugncruJl a .'11'1.' OJ'grlIllrjllf'ment :hsorlé 
à l'en !'i~nf'menl de l'pconomie polllique. 
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(,(lIl"Hiel'PI' poU!' délerminel' le acle cupable~ d'élude éco-
nomIque, à la 1'01.- ['intt'ntlOll de ceux qUI s'y b\Tent el un 
espace LIE' temp" sullIsHnl pmu' en ob el'\"P1' le eHrts, Il fau-
d!'<tlt au~;;:i J'l'dlel'l'tter 1 ln conlJ'e-pre latlOn po lhle doit 
1
'
11'1' dl' la mènlP nnlul'e que la pre talion, LOl'-qUI' la pre -
tatinll esl matérielle et la cnnlre-prec;lallon, un l'apport 
npjlHl't'lIl Hyee Il' Lien-être matpril'I, de t'pc "pll'lluel ou 
l'lIltlll'l'l, peut-lin dire qlle rade e 't eIlcO!'e é('OllflTlllque'! 
L'HIWlrse e t Î<'! délicatr, LoI' fJu'ttn pl're :15111'1' les dei pnses 
(fl"ducation de sou fils, l'acte e l ,d 'SlOtt->J"~SP, Crpendan l , 
Oll il Y\1 de parents faIre de iCiUI'ds sacnflce pOUl faire 
ortil' leul' enfant de r()(,l1il~I'e socialr, (}\'CC l'idé' qu'li pro-
lïtentll'llt plu' tnl'il de ('ettl~ élé\'ution, fJu'rI pU\1rrillent 'Ire 
l'pcllt'1I1is 'ur leur \tpux JOllrs pill' l'enlanl arrl\é: ['nrle 
appal'f:'llt d'amulll' pOUJ'l'lllt ainsi e dégrarJ!'I' en <JI'le éro-
nUnl lf[l le, 
:\I.lb IlP poul'I'ail-on pas é\"fJ(-!ucl' plus c;périnlcmr.nt le 
pl'Ilbli'mc :--outp\"é pol' lp prêt-bail, et, d'unp manil"l'e plus 
p-éut;rale, pal' J'i/ide rlm{'I'ÏI'uine il l'Europe? C tLr uidr. est 
faitf' il titre dl' don, SilU tipulatlOrI de rembouI' emenl ou 
dt, pniplllellt d'illlérêt·; n'e-l-elle pa repl'nrlanL de CUl'ür-
1pl'p 1;("f)lIomique? L'AmprifJlle dOJlnp à l'Europe pOlll' fJup 
('clip-ci ,'orp-nn i e 1'1 ne ,(' lai ,e pas g[JgIlPI' pal' u Il e id \0-
lo!!ie dilfél'entf' de l'idéologie amél'iruine, pOUl' qu'elle nmé-
Jil,re lu séi'l1ritr; (j'UIlI' }Jill'lion du globe ilui n'est pas indifTé-
l'l'Id l' :! la potiliqllP arnpr'icainp, pt fallte de lil(Jill'llp les 
Elah-l'I1is spriliplll peut-pI 1'(' entrainés dans de dépenses 
ÜlIl'I'I'P plll' CoÎl[I>lIse fJlle ('elle' CilllSél's pHI' le don actuel. 
;\'y 11-I-il pas !l'i J'èlill'gî:semenl de l'idée d'érhange, qui 
f"(,nSl'nt'J'ait fi l',,ide .\IAHSII.\LL Jc earurti'l'p dlrhfJtlllllique? 
1"1111(' nutre llHlllif~rr, JOI'~qll'UO clltl'epl'rnC'ur t!rCOl'de à son 
lW('''(J/ulI·! ues {1l/'f'1I1'S appill'f'mlllf'ol désllltére sépc;, rellps 
1(11P !'nJl a soupc;uTlllérs en 1(' uppelant (t paternalistes" 
(l'OIll!f;S, 1:1' mois, ton trudinn de salles dl" jeu, de dispen-
S;llre, 1·11· ... ), (JlI il pli dil'c qlt'il y Il va Il. Ut UI'S mesures upstl-
11l'('S a nl'Cl'oit!'(' 11Idll'edt'llll'nl les Lt~llHires de l'f'lllt'rpl'lSP, 
Lp:; "l'ips d';lI/lnllr rtanl SI r'ares, lin f'ppLici I1lP, pxagél'I" 
5aJl~ doutl', cUlldnit ù tntlJf)ul'~ Sil peclpr le Lut inlijl'<,ssé 
\rUl1t~ mesure dllr désinU'I'I' sée: il y " uns ClidplIl1X qui 
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WIUS t'1lt'huinrnL J'aime mieux, disall 1111 malIcieux, payer' 
Ull ~et'\"I('e l'CIlUU, plulcîL que d'aYIlIt' il me reconnaill'I' tl'ulle 
drILl' mfll'1i!e qUI me pè e, crlu rt;l ftnalmf'ol mOIll::. l'hel', 
1. .. 1 gl'itlllllé ]Jeul èlrc, il ce llll'C, ('ul'i u. emrnL ('oùleusp. ()n 
pOtll'l'ilil dil'!' aussi: ,'1' que l'Elat sf'mblr. donner sans cSJ)t'jL 
rit' J'pl Ill/l', ('(JlllTlle c'e [ le rHS dans Je ervices publtrs f'TIl-
luits (W), il Je l'rll'olJ\'c lïnaJement d'une unh'o manil're 
dons 1111 \'ü [e Ludg.'! cultul'el, l'homme THlliryU de st-c'ul'ilé 
so,'ial!' ayant, pur exemple, une prodlldiYilé plu ,Q'1'ilJlde 
dans 1(, ll'/t"ilil. ",,'l'st-on pas loujours payé d'un a!'le milmc 
dé inl ;l'PS é'? l'\e ffJ)'ÇOIlS IOlllf'j'ois pas la df'Yise: il dOIt 
lJipll l'c'slpl' dali. le mondl" JlJr11l1C Itnpal'rail qu'e 1 JI' nt,L!'e, 
de pUI'S ade, (LlmOUI', df'f, ad,'. qlli l'l'sI l'III dt'Jï\1itj\'enll'n~ 
ullilnlél':ttIX, qui liC ~l'1'1l1l1 jallJais Jluyés, el, oil dit en 
pnf'f'illIl, J'(''{islt'J1('c de ces <Ide, jtlgC de la valetlr Illorale 
d'ulll' oriélé! 
Ain, i l'ade érOllomique p .. 1 celui dOlJl un ]H'1I1 aHll'iller 
fjlt"'11 illlflnliolt el en fuil Il il YlIlllli êlre ou a eU' inlél'C,sP, 
EL (,,(' l la nollon d'illlér('t, - il vUUdl'tlll mIeux dll'e (j'inlé-
l'Pssf'lllPTlI, lellf'nll'uL le mol d'iltlét't11 psI amJJJgu, - qUI 
j'ond"I'ni!I'{'r:lJlllJmÎr:ilé, ~Jl1i~, une que 'liun adjacente e ]111 .. 1'. 
L',J,'I/WI/I;I;// Il'OjJjJlll'oi/-I'lII' fi/if" dWls 1" fll'alld /1(1//111/'(' 
('1 {(/ sllfl/i1llllhlé '! - .!':O!1S 11\'011'1 parlé Jilsqu'lri dl' la 110-
lwu dt'l'iwllgP, drs !lIé!'" 1IIlJlllfjllée pal' c'dle nolioll, 01" 
JOt'Sl(tll' U. 1'1Hol \'oll rlUIi j'('('lwlIge le Cl'di'l'e dl' l'(~dc "('I!-
!lOllliqll!', e'!'!'1 avec un allll'p " paI'li pr'is ,,: c'est pari:!' 'lIlO 
Ip,> ill'II'S elJ'cf'lüs u'rC'l);lIj~f' 'il' pr!'sl'fllpul (/alls nos sCjf'iPlés 
CUUII'D1[lIIl'ilinl' .. l'omme souml il dl' ré[jul(lI'il;'s, df's m;'ra-
/I;8/1U'S, de. lois, du faIt CJu'rI se pl'odtllsrnl tl'i>. Jt'l'qllPm-
llH'ul. Cf:' cI'HiL p,lI'ce flue Ips ;If'lps d'éf'lwlIge onl ph,"llo-
mÎ'llI's ... oriaux, c'e,-t-Ïl-du'p f'xI!>ll'nl SOlI.' lil formf' dll Iri·s 
1l0mbl'('uX, qlJ'iL perl11l'llraif'lll srul la ('llllslruf'tlfJlI rI'UIlf' 
('!flnct! : il ne pourrait y :1\'011' ue lois qu'u\'ee les /.'1':Ind 
l]j\ On n'sie. 1.1 gratuitJ1 n'e~t fJlI'illll~l)irr. puIsque rien n'uloun!il ll's 
IJudgt"ts [Jur,lics comme celte gratllil~. 
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1l0mLI!'e . 11 n'y aurait pa de dence du parliculier. Nous 
di ons qu'il r u\'ai( là un pal'li pris, une or te de préj ugé. 
Et, en elfet, cette malllere de -'exprlluer exclut lIu cllamp 
de nos l'ecllercues les fUlts d'échanges peu nombreux ct non 
spontané, la pOlltunéité cOlllll1unliant la vérItable multi-
plü.:ilé. PIRUU le di[ lui-même: il faut \'oir Jonctionner une 
suclété dans luquelle chacun choisit Yolontuu'ement eL libre-
ment, sans aucune Intervenlion autoritaire, ni aucune pres-
C1'lplIOIl légale. Autrement dit, une soclélé ptamlïée ne serait 
pa. su ceptible d'élude économique, mais seulement d\iLude 
pulttlque. DallS une telle société, il n'y a plu~ de multiples 
rencontres Iibl'c', il n'y aurüit donc plus ce minimum de 
dét"l'IitÎllalioll par les grand 1l0mLre saniO laquelle on ne 
peul plu, pour UH PlR01 ', l'once\'oir la (;ience. 
lei, ou peut alo!'!:! uvee Hené COURT!:\" mUIlIfesler quelque 
inquiétude. Comment mer (JlIe la Bus le des 1:30viets n'aIt 
pa ,UI' uu mode (IlJC l'on IJcut évidemment eril1quel', résolu 
par de.: échanges dil'Ïgés le }Jl'obleme économique lui-
même'! Ce Ile ,l'rait doue pas l'échang9 spontané qui fon-
denuL la sCleuce économique; malS aloI" peut-on encore 
parler d'échange intéressé, IOJ'srjue rintél'e semenL n'e l plus 
lai:; é a la libre appl'ér1atioll du SUjet qUl en bénéficie, lors-
flue cet 1nlère ement e.l Jaugé pal' II' sujl'l collectif au 
nom de Lou le sujets inrlil'iduels qUI reC;oi\cnt passive-
ml>nl les lJiens, obJel- d'échange, qUl lie manifestent plus 
adl\'pment par leur choix, leurs préférences in tU1l1UIlérs '( 
Ludwig \'011 MŒES srmLle Lien peuser qu'il n'y a plus alors 
" ohjel » d.' srlence (17). 
~lais, 11 pst peul-èll'e exagél'é d'a1l'lrmel' que Ips dér'1slOns 
FJÎ-lllsanl « al'bÎlr.ul'f's" de l'exérulit supprlmerlt l'écono-
mi 'Îlé ùe l';tcle (18), On ne de\ï'uiL plus parler d'économie 
mililail'(~ (111 !Hème d'économie familiule. Et cependant, pour 
employer' 1I11 aulr'c Inngage, l'é('(JOomie \l'est pas uniquement 
(17) ~lISES, Die GClfleinwlrl ('hl/{I, p. ~1'1-138. Un m(lll1e autrur voir 
'''galf'TOPo, !/lIl/tan .11'//011, lJihliogr. n° 29. 
(1 ') Certain: prrcisf'l'ollt quI' la dpcisioo humaine uniqlle ne pP1I1 }Jas 
faire ohjl'l dl' S('iCIlCI', du fait qu'l'lIP ::;e heurte nu rOTH'''pL (je liberté 
hUll1aiof'. ('o.· hIJ('i,;lp ('(jlnplètcmenl dirig,lc ne rentrerait pllls dalls l'éro-
!Iolllie fJolithIUf'. lI1al" duns l'ol'ganisalion cUlnlllPJ'cinll'. 
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comnwla/ivc, elle c'l au i dis/I'ibulil'C (HI), On \oil com-
bien e t déll('ulf' l'cHI" llollOJl, elle nu i simple d'appnl'E'III'l', 
de l'échange, L'économie lIP sc rUml'IlE' pu Ù l'él'llHngr au 
. eos stl'icl. 
PUI' <ull urs, et-il IJl'l'mis d'allll'IllCI' flup ('ut 1',11'11' 'Ol'l.tl 
d'échange londe l'ét'onnmirIlé ? il n'y (luI'dit pas (.l'L'COIIUlllle 
dl' l'homIJle I!'olé, prél'! 'll1t'n[ pill're I[ll'alol's JI n'y alll'i111 
plu fail su('ial. Hl'né !:O(;IlTri\ a exp1'll1lé ~OI1 t'tol1lWnll'llI : 
« Le JWySilll (jps Cé\'en Iles ('u rll' la HI'eliltfllP l'ollSill'l'allt es 
[l'rl'e il lu )>oIJ'('ullul'(, 1'1 sillisl'aiS:tul 1t1l-11l{;JI1C il 'l'S l)c-
OlllS n'a('('omplil'i1il dOliC pas d'acl S éCU!lUll1lqll(' , Ù 1'111-
\'Cl'se du hptlel'a\'il'l' dll Ncwt! uu du l'Lllll\'alelll' UU i\llu[ 11'1-
bulall'cs du mnrcllè? <lue dl'lIX JlI'OJlI'lélilll'E' habllllnt IpUJ' 
mili OI! ('hangC'!)1 df.' 1 o;:w III Pli l, cl \olei quP, df'\'C'lIliltl l'l'('J-
Ill'OfjU('illl'lil ]Ol'aIUlrl' l'un de J'aulre, jls ft'l'ill('lIl lIuill'l' 1I11 
;lI'le ('collomifJuc! (:20). " . 
Le explicallolls dl' "IHIll', si ('111'5 IIC jl1s111'irnl ]l"" sa 
}loSllilJll, (lel'mrllenl <Ill mOlllS ur lit l'ol1lprf'Jllll'('. (;ollslde-
l'OrIS lïlOO1mp drlul'llé du [l11lleU sor' j,il ; (·'(',,1 UIII.' l1ypollJ\>se 
dll l'l'Il' IIIPI1 JH'II ('(Jllf'l>vahl!' el lJl 'n l(lIlI cf' loull' l'['ill''(' : 
il faul pOllf' l'ela ou :,(' pIUCl'I' aux tl'mps T)I'!"ll1~ln/'lquf'S, ou 
mieux C!lI'(II'r hütll' un monde adéqual ('lllIlIll(, (Ill le raIl 
sf'ulpmcnl uall' 1111 l'IJ/lliln. AlljOlll'd'h11I, mrinlf' 10I',;I[UI' l'ilr 
suile d'u:1 ,1('1'11I('1l1 (gllf>l're ou (',lIilSll'oplll') rlll r('IIIlf' SlIf'-
\ 1\'llll·P dl' pllt l'Il plus ral'c, 1111 IlfJlllllJr p IJ'(III\,\' (,ri fllil 
isolé de Inus 11' uulf'cs, il n'esl (1;1' C'(Jmplpfprùpnl dll'srH'i(· 
du mlliell ltuIllilin dans lequcl JI il ,"PC'II, Il IIjJflilf'li('lIl pnr'ore 
il la oC'lëlé OlmI Il e 1 apparrmmonl dl'lil('IJP. A('('pplons 
{'€,JWIlÙHlIl l'hyp()lhr~'p: Pmol1 HU US dil a 1(11'. qu'il sl1/Jsilp 
bien un échange: Illnis ("l'51 un échange C'lIl1'e l'homrnr pL le 
millell, UJl éclwng-r qui n'l'sI hUOHtlll 11111: d'un :elll r:,il('. 
11 y a rtélf'['minallOll de l'elullons lC'cJJnlqlH'~ (rl'l'alion. d'ou-
tJl~ , IlIolnglfj111's (f'lloix dp l'ülimenl Il' llH'illeur: ('lJcllIelle 
011 l'h,ISS!'), psy('j)(J]U<:f1I]UI'S, dlltnJfJlIf", ('Ir· ... , IIlalS pifS du 
(19) .\lItrl'lOf'nl tlil, 11' Cui! Je flisll'lIJUH auloritail'l'lOclll. :;.1ns ~r,hangc 
Jlun!anl~, fi" s .. mhle fJ"~ r in1 dbp.lraltn' )',Ieonllillkil". 
2U 1 R. CtlUHT1'i, ,,5111' LI lIillul'c du f,lil ,Irnnorniqnf'~, lIelllc rl'r'ro-
/IIHII;e ]/oll/iq/ll', m,Ii 1~IHl, l'. lU!!. 
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t'elutions écunomiques, L'économie imptlque pour ainsi dire 
-qu'il y ait l'homme des deux cùtés de l'échange, ous le 
pensel'Ions aus i yoloutiers, mais la notion de temps nou 
aidel'uil encore à répondre, « Hobillson doit êlre économe 
parce que Holllnson tie chaque jOli/' dOit compter avec Ho-
bÎlum de dl'1nain » (21). Lorsque Robin on échange seul 
ayp(' le milieu phy ique CJ.ui l'enloure, Jj'e'+l'e pas JU te-
ment te HolJin on d'aujourd'hui qUI échange u\'ec le !\UIHIl-
on de demuill ~ En ne tOllsommunt pa' ulIjourt! hlll (pt 
r;'est l'Idél> nèa-all\"e pupulalre d'éconumie) : ("e [-11-(111'1'> l'Il 
l'enoll~'allt il quelque c!Jose uUJourd'hui, [{olim 'on rttl' nd 
pOlll' uemain une contre-pre talion, une meilleure Joui Hl1ee, 
11 y ;1 él'iIilnge intéressé, 11 y a au si éc!mngl' social, PUIS-
que JI> dt'douldempIl! de la mème personnalité à lrayer le 
lemps née quanti méme une oelélé, LA~D1t\' r111S0nne d'ulle 
l11~ll1Iél'e un peu YOlSlne; Il I1C P l'élèl'P pas â l'p('hange 
lui-même, mai ù l'idée d'tlchall{jeabililé (22) c'cst-il-dire il 
la IHI'''lbililé J'él'1li1nge pour les ternp il \'l'lllt'. "Le fondp-
nlPII! r[p ('ellc distinction c 1 tian l'Idée d'éf'11angc quI' 
Hn!lII1 .. ou poul'ruil faire de e altmenls, dp es \'èlpmcnl., 
s'il \'l'nall Ù reneoulrer d'autres hommc , ,. 
* *. 
LI's idh'", ,l'hill/II!/" el de }Jri.r /le 1'0//1 )Jas au fond lill 
jJ/'lJfJl/11fIf', - 1\'olon , pour a 'hc\'P l' l'aualy e, qu'on a ]ll'('-
tendu nll1f~liol'pr la défini!iou Cil disant que la sriellce pco-
lIol1licIUP étllil Illieux f'II"IH'r crup la s";"/I(,(, df's t'Ch ail!/f'S, 
la sci('I1(,(~ dr>s pri.J'. 
ll'i, II la Udl'illl l!~Vl'I' li ne a ulre ,rm1lJigllHé, Pour !.WH uroll}! 
d'alll'·lll'.', r,'csl pnr la rn()I1nUlf> que l'oll lJflsserüll dl' la 
IJ(JIIOIl d 'l~cllU llgr ft la nntion di' prIX, La mounnif' inll'orlllli 
drill il! !)J'oilll-me la possibitilé d'U/H' mpsUI'e : Ir PI'IX srralt 
l'exfJ)'(.:'''sion l'Il monnaie de la \,drul' d'échange. Huns dl)lIlr , 
_\lais, l'OmOlI' l'n j'(lrl bipn mOlltl'é \VALHAfi, l'Idée de pf'lX 
ne ('ortlicnt pas npcess:tll'emelll l'Idée de mOTlnai8 : JI y fi 
(21 J VIAL\TIIV:, /'I/lloMlpllie (lroIlO1l1/fJlle, 19;~2, p, 78 1I111J!iogr, JlO 118), 
(:1'! ) LA:-iDIt\', .l/rlnUI'l cl'lil'Of/II/1l!QIlP, p, iG, noll' 2 (bilJliogr, n· 2',), 
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déjà dans le troc deux prix réciproques, Jllyerses l'Lm de 
J'autre. Donc, science des prix pluLùt que sCIence de échan-
ges, en soi cela ne fait guère uyuncer la que lion. En fa il, 
pui que les prix sociaux contemporains ont toujours (en 
dehors drs catastrophes) des prix monétaires, appeler l'cco-
nomie politique science des prix, ramenl' il un dénomina-
teur commun, constitue un progrès. L'économie politt(jllC 
serail l'étude de prix cl de lois qui les rrglssPlIl. : partout 
où des prix se fonuenL (UAVE:\PURT), t:'e t-à-dlre partout où 
il y il marché, 011 pOUl'raü all'll'mel' qu'il y a de l'rconomi-
flue (23). 
Ur, il se forme des p1'lX 1l11'me dans lie domaine oil rOll 
parait traller d'ull Qlill'e sujet: le almre est lIll prIx, J'llllé-
l'f1~ l' t un Ill'Ix, la l'cnle e L 1I1le diHél'euI'c d pru ... (Ill 
'apet'~oit au~ 1 <Jlle le IJrix n'est pas un phénomène pre-
1111er: le pl'lX est tlil eIret, une COIl équence. JI il pOUl' aillsl 
clire, une préhistoire (24) cachée, et par là même plus pr'O-
fonde. Celui qui yeut saisir les re sorts intime dps phénu-
mènes doit (( remonter en [lITIère» des rrlatlOll'i d'échallb', 
c'eshl-dire en qllelque sorle uécouvrll' dCl'rièrr' les faits 
sociaux les plus yisiLJlCS, les motifs inYIsllJl '5 qUI ool 1 Indl-
Yidu pour centre (2:». L'échange ne faiL CjIJ'uf'hever, ,'éaliscl' 
et exprimer uu prOf'e liS dont il Jaut l' f'hcl'<:IlI'r le ori~JJlcs. 
Ain i, Il ':i a !lien progre il définir l'économlquc ('omme 
étllue d'un é( /lallge illtéressé donnant lieU Ù lin prix, plutüt 
qlle f'omme élude de la riclle e ou du bien-êtrp matériel. 
~laJs il faut allc!' plu .. un Jond du probli'me. 
(:13: \Il1i~ le vérilit!!le prolJU'me l'st de savoir si, pnur qu'il y ail de 
l'économique, Il faut qu'il y ait prix et marché. 
(24) L'('xpre ;::ion e·t de RonnrNs, op. cit., p. 33. 
(25l« ~'est-i1 pas ~yidcnt que les imperfectIons du sysll'ml' ri/'ill'dit'n 
élaient dues précisément à cette circonslance, qu'il s'arrêtait aux estI-
mations sur le march~ et n'allaH paR jusqu'aux estimation;:: ùrs indivi-
du » (ROIlDl!'S, op. cil., p. 3~). <r ••• l'I'change et le prix, loin de i'ilnstl-
lllPr ries phénomt!ne ptimilifs es. mllels, se présentenl pu l ... m en 1... , 
(H. COt!!lTI:-I, op. elt., p. 411). 
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Lïd(:(' cl,. lillli/olioll ou dï/lfulop/(I/ioll. -- ()uand on .'s:,aye 
de meltrp l'Il lumlPre le tI,ème D1l1jruI' ùu d. 'hal économi-
que, on peut e demander, s'il ne réSide pas dan le fn!! 
qu'ù l' C( 11111111, qui pst dan .. J'llomm0., s 'oppose la pal'l'lnln-
nie du monde (20 >J. "Le pl'ohlème él:onomique naît de la 
{ensiull l'lllre 110 désü' (ons doule limités dans leur inten-
sité. mal." illllnilés u;j])s leur \'ari('lé) et les moyens réduits 
donl 1I01l:- disposons pour les combler (27). » Il y a ainsi 
dillJ'5 l'('xl5lp/II'e llllp oppoillon inéluclahle clll!'e l'homme Pl 
son PIl\',('oflllemPIII. L'hnmmp pod p en soi un besolJ1 d'tnfini, 
l'f il IlIltf' ('r'lI~f:llnrn""nt . lJI' le fillt de la (,l'''allOll. j)'UIl ('Iilé 
ulle wwallnJt qui Ile connaît pas de limilf'. Il' un autre l'lilé, 
lIllf' l'r'' btotll(·('. du miliell qlli esl loujours por nature lunrlé. 
Il y Il dOliC loujotll' insu IIi, aTlI'p des moyens pal' l'apport 
aux fjn~ POlll'Sui\' IP . C'esl-il-dlre (ill'it y a clans Ir. monde 
UIl(' l'H/,plp fondamentale. 
LEDI ' !;, ('l'J't' nrl a nt, précise très juslpmenf crue r'e. t pClIl-
êtrp llt1p illadaptation plutüt qu'une limitation du milieu: les 
fon'es de la nafllf'e peuvent èll'e dérllninées, l'excè peut êlre 
n lors a u5si Iléra~t P que l'insll1Jisanr'e, il fallclra lutter COJltre 
l'abondance ponr adapter le milieu aux aspirolions humai-
111';;;. PIJlIrlnnt, If' r.as le plu fréquenl, le plus haflllllel, est 
relU! rie J'inadaptation par insulJïsance et non CClIIi d'une 
illudnpl:.dion par . lll'<1bondanr.p.. Et r'est pOlll'crllOi on s'(lr-
J'I~ te dn\'ant:Jge fI l'Idée plll frappante, qllOique moins tréné-
l'ale, dp limi/rilifill. L'ar.te économiqlle eraIL alors essenliel-
Ipment ('l'IIIi JHII' leqlll-'l on lllile contre ln rarelé, pal' lequel 
(21i ) Crll rllTI " O". ri!., [J. ;'08. 
( ~Î ) Ll..IJL'G, of!. dt" p. 233. 
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on apporte une solution au pl'Otllème }Jo é pur la stluallOn 
cOlllradictoire de l'hommc Ill. él't' cfa ns lu l'l'éatioll, 
L'idée de nwltiplicitp pt l'idér' d' cc (lltrl'lUltivittJ ) l (l}Jptirjllé,·s 
all.r moyens el au.! fins. - i'.Jai , l'analy e c compllfjue. 
Celle lutIe conlr la 1'a1'elé condm! il une autre idée qUI lui 
parait contraire: celle de nlllll ipli(' i/l:. Le pl'uJllêmc écoI1omi-
que surgit de la rombinaison d~ J'J(lre de l'uret,; cl df' l'idée 
de multiplicJlé. C'est en eHeL pHI'Cl' quI' dans lit l'ardl'>, 011 
dans J'inaduptuLion, de 7Il1l11ip{es possihi/ités cl' prpsrulclI[, 
que 1'\ll'Ie écunomique consi lem fJlwletllenL dans 111I cltoi.r, 
L'allatysp du choix doit compor!l'I' drus' élapes, CUI' il Y u 
deux pl'ol:Jlrmes de choix, relui qui coocerll les fills (ou 
les besuins) et celui qui po1'le SUl' [p , moyens. 
Il fuut d'abord, - dans uue j)l'clHi(!I'c étape, - que Il' ujel 
choisisse celui de s,es muliiplrs /Jesoills actuellement 1'0S-
senlis !ju'il vu immédiatement saftsfall't', puisfJu'il Ill' peut 
pa , au mpme moment, satisfull'e IOIIS sel' besoins. Le pl'O-
blt'me sc pos!' sous ln forme d'unr alternalive: c'e l la par-
tIcule 011 bien qui l'exprllueru. Je Il(' peux pus flill'r dr'lls, 
clIO es, cL il plu forte l'ai Ull plu de ueux choses, li li! fois. 
Aller ail c!11éma el en mème lemIJs nllpr me promeJler. C""L 
donc cPel ou cela 'lue je dérHkral; le fuit de chOlsil' l'un 
élmllne l'nutre. l!;\'idemment, ce ('ul'ul'lère :dlel'llutir pl'ol'I'de 
de deux suppositIons. 
1° ) Il sUl>po e fJll'on e ilup clnn l'inslant el non pu dans 
la durée, CUl' SI le temps Ile m'c_1 l'as 1111'111'1>, JI' jJPllX jo/'l 
bIen l'HlI'!:! ceci el ('ela ell !'lI('~e. SIon, "SI jll dé:-il'e l'nire 
deux ~1t(J,.e ,et i j'ai be:ll1rllujJ cie Ipmp pt rie al'illlrl 
moyens pOUl' le réali el', Pl , 1 jl' !le dfi"'lI'e all!'('I"I' mOIl 
lemp' nI mes moyens ft qlloi (PIf' ('1' . uJ! d'aulr!', 1ll;1 ('011-
duite Ile l'en:t aurune dl' CP' fUI'IIl!'" (JIll fOllt j'(Jbjr:l de la 
cienre ér;ol1omique. Le ;>Iin'rloa Il 'l'!:'! pa nérl'. lIil'!'flll'nt la 
~eule béalllude. J1 e L simplement lu :-atl la(·ti(J1l c(Jfnplio!p 
de tOIlS les besoins (28). ».\Jai ÛI) pourrait ajouter: mf~mc 
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IIOll limilè uall~ 1'1'. pare, même dous un i\innnu, l'homme 
seraIl loujour Ilmilé dilU:- 11' lel11jJ puisque louJou!' numis 
il la ' lIcce";::'I\'Îlé ue ~I'.- ades, 11 Ltudl'iIl1, même dan J'abon-
daJl('(' pal'faill" prt'llUre }lal'll .,Ul' un order dl' priorité: le 
d,'s, t'ri YÎelldra (/J!/'f~S le 1'IIIi, .'lIaiS (lui dil'a 'il yuut mieux 
~e jJl'Ulllt'ner ap(l/I/ le cinéma nu IIJlI'I\S ? 
:!O)tl supprisc qU'1I1I raiHlllllp . UI' Ull Iljef il/tfil'iduf'l, et 
non SUI' un SII.l1'1 (·ulll'I,tif'. ~I 1I11 ilHl1ndu Ile plul lJit,; l'Hirc 
plll~ictll's ('!ios!'" au même tllOlllelll, il n'cil Yil pdS dl' I!lPJ11C 
du -.u.Jr'l global. L'El"t pl'ul lre::> 1t1l'11 CIl même lemp" fi1bJ'i-
tluel' dl' liQ'lll'S dl' chemin UI' r 'l'el de lIsinr.: Ut' cl1nu"-
sures, r:l:'pendant, ll1ème pUUI' l'Elul, il (lI' sel'i! pa po sible 
la mèmp nUllr;p de l'éall'opr lous 11':-> prllJf'/ ouhaiLnltles, 
Il y aura 1111 III'UI'1' rie pl'lol'llé li déll'I'J1)IIlf'I': la rareté des 
mnyeu", même multiple., Illll'I'dira l'exécullOn de la tolalilé 
de.;; pfJ'i~ilJles. El, de /IlJlI\'p;rll, apPllr'HIII'a l"ûterlill/il'i{(L' dans 
l'clle llnn.;p Oll dan relle sél'ie d'nnnérs (le plan, on deyl'u 
choisir, dOllC rlimIrlcr; il faudra, pur exemple, con ll'uire ou 
des l'elill'ides éle('lrique Olt des IO,(l"'lllenl ouvriers. 
l'ne l'OIS ce rlJlJix, ClII ("l'Ill:' mi .... !; en ordre, as uré nous 
allCJt'd()llS la "1'I(.ri(;/1I1' éh/W': il fallt eUCUI'(' I-Iwisi,' le mOI/fil 
qui cOIlYit'nrim le mIeux' J)""mi lous les pu sllIle , Ce n'e L 
pus, cn end, la seule 1IIllItHLiuIl de moyen f[ui crée le 
PI'IJtJlr'lllr> rrO!1omiqne: "si If>: m(Jyens de satisfaction n'onL 
pn. d'u..;a"e allel'lwtif, Ils ~(J1l1 prut-l'Ire rares, mais ils n'onL 
ricll ft fail'e avec l'économie, La manne qUI lomba du Ciel 
était peul-Hr!' rare; mais s'il élait impossible de l'échan"'er 
cOl\lr'e quellJlI!' chose d'nlllre ou de dltlprer son u. age, elle 
ne pou\'uil jilll'r. l"oltJel rj'aucllue al'llvllé d'aspecl économi-
que (20), » Hi le Lien quoique rare ne peut être affecté qu'à 
un seul USilg~ dillls l'espaee el dans le L.:'mps, il n'y a pas 
iL 011 suj el ue woblème dp chni,r. 
Ain i, dès que, pour atteindre un buL donné, il 'agit de 
chOISIr parmi lous le' moyens j)ossibles celui qui sera le plu 
(2 ) ROllDl~F, op. l'it" p. 27. 
(29) HOlllJI:>;S, 0[1, l'II., p, 27. 
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adapté il sa Jin, on peul dire qU'lI y a acte éC(J Il 1 111 Wll1 l'. 
L'acle économique a 1 l'uI"Hr-Ih'(' d'un ('olllfiI'IIIIlÎS, d'lIl1e 
olulion impael'tlile qui élmllIle lou Je possll1les, !iilllf l'elllÎ 
que J'on l'lioi JI comme ncluE'lIl'nl uL Je 1110in trnpill'falf. 
LOI' que les 1110y ilS de réulISE'!' Il's fins humaines !i011! !pUr-
menl nbondnllLs que cc le [ad d'cn ulili er de 1111Jté pnrli-
elltll!I'eS PIHlt' une lin Il'Ill1pliqlll' pa.:; qll'on ~'i1 • rl'n pl'i\ 1\ 
])()(II' d'al1lt"s (:~O ) lI, rt!cl1'<; floUS Sfl1'lOIlS du domaine dl' l'(~eo­
Ilomir. C'e~l le l'HS dl' t'<lIl' d<tus le ClI'I'Olls(nrll'ps ('OUralttl'S 
de l'exlsten('!' : cc la pel'lp d'lin mèlre l'ubr d'ail' n'implique 
aucun . il(·t'lfICP d'al[ct'l1ülty(~,; JI. L'air cs! un LH'1l l' IlllrL' Il. 
LI' temps au ('ontl'HII'r p:-il Ull llwlI « non liJJre JI. 
Plli que, comme dit HOBBl:\S, 1l0US ayons élé cha s; du 
Parndl cl que nou IÙn·[JJl. pas la vic ';[('['l1e1lr, ('rtlr 1111l1-
[<Ilion du Ipmp f<111 qllp. Je 1l1ll!PII où S'illsfTcnt JI'. ndlOll':; 
Inlnlllinf's l' 1 éCO!](IIllI(]ïI{' ()(11' l'S. pl1ce: " quoi quI' nrllls 1'<1:-;-
sion 1 si nous cJlOisi . ons 11I1p l'ilose, nOtls dPHHlS l'I'1101l('PI' 
ù d'uulees que, dans rif'S l'll'con.-l.llll'e. dl11èrpn! s, OOIIS <111-
rion \'CJlilu ne p:1 <lVOil' nhandoJlnél's (:11 ) . )l 
Ri ('on se plaçait dalls l'nplifl1H' f'llrétipnne, cOJllme HOfl-
BI'\fi senlhle IlIHlS y lllyill'I', (,'1',,1 le jJf'l'llf\ originel, f/Ili illI-
rail. ]l0llr!'<lil-on ]JPJlSf'I\ ('(Jll [I[U(' Ir cara~li'!'r r\rnl1orniquc 
du ('nmpu1'lt'JlwIIl JIl1I11ô1ll1. 1';1 ('l'Pl'lId ;lltl, du fHlI mr11l11' tlp 
la su!'re. siyi(é dl" kl1lf!~, 1111'1111' SarlS le IJt~('IJ('" rI dllJ';11I1 
le temps de sa vie llwl'lelle Oll il Y a /1/1 (/l'alll l'! III! (jfJrt\~, 
l'hnmme devrait r11I'O/'p PI'oct-dpl' o't dl' CIIOI", dOliC {I dl'~ 
r.ompromis. 'l'nul au plu. IHJ11I'l'<liI-on dt!'l' qllL' ['llOrTllll!' ,dol's 
ne soufll'ieai[ pas de crs l·omJl1'omis. 
Par ailleut's, on pnl1n'l1! f'!IIl1PI' qlll' cellc inl p l'préI111il)'r1 
donIle ft l'éronomique une dMinlllOn ll'OP Illl'fl'C: « SI dôlflS 1.1 
durée limitée d'ulle Yll', .il' \'I)JII:I1S t,ü'c il la fOi lIll pll1loso-
(3U) RODDI. '!', flp. dl., p. :!.q. 
(31) .\ cel r'gard nou ('''lIll'n'lInn" III a 1 fJOllrt/Ll(,i HOJ)/)J'I .· rrrlt l'Il 
Dote: «ce D'est pas le ternp~ 'llli "~I rllr!' "n t/lnt que tpl, mals plulM le" 
potenlialités de nou,;-m"nlt'''; l'OII,!ti,lrr,, l'om Ill,' Instrurrwnls,. . EVltlf'lII-
menl, 11' !enlps n'b! pa~ ni n' "n ~"i: IIwis il r""t cs~pnlj"IJI'm"nl par 
rapport ù nous-même, La rareté n"'xis!p j I1Inis ~n "01, I)U"1 qll!' "IL II' 
bien con;;idt'r~. 
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l'he et un mathématicien, mal que ma l'apidlté d'acquisition 
de suvoil' J'ùt III ulI1sante, il me faudraIt re!loncer il une 
cerLainr partie de mon désir d'être compétent dan l'une de 
ces deux matière ou dan. Ips deux à la l'ois ». Un voit umsi 
que le principe d'nlll'rI1alil'iiP s'applique ù de décI ions qui 
parais ent Pil dehol' du champ écolJomique. 
C"e 1 ce qui a J'ait dire il cer'Lains auteurs que le domaine 
économique ne se délimltail pu par le ChOIX de J'ms, qui 
sout innombrables, mai ' ré idlll! uniquemeut dans l'appli-
cation du prmclpe d'ultel'nulivilé aux mOYl'tls nus en œuvre 
pour une fin qL1l u'inlére serait pu::, en soi l'~conomi"t". 11 
re te ceppndant diJl'jcile de nier que le choix enlre les fins 
intéresse aUSSI l'économl- te; celUI de sa\'oir par exemple, 
s't1 faut nUJourd'hui inve Ill' ou consommer, fabriquer des 
biens d'in\'e tissement ou des biens cie consommation; le 
plan qui e t une hiérarchie des fins est un document écono-
mique. 
Hésumons ('clLe di,:;('u ' ion. LorslJue les moyens oc parve-
nir aux fins sonl IJmllés et susecptlbles d'applLcüLion aller-
lwLive, lorsque les fin ont capablr d'être distinguées pur 
ordre d'imporlance, lorsque enfin la durée est aussi limitée, 
le comportement pl'cnd la Jorme d'un choix qui est l'acte 
é(,olJomiquc par excellence. Un s'approche ainsi d'une défi-
nillon de l'économie polilique telle que celle proposée par 
HOBBY.·S: "la sr.irnce qui éludie le comportement humain 
Cil tant que relallOn entre Irs fins ct moyens rares [ct nous 
ajoutons « .ou inadaptés li] à usages alternatifs (32). » La 
plupart dps auteurs conlrmporains adoptent des définiLions 
semblable (~]E:-;GEH, MI E.-, FE'ITER, OTRIGL, MAYER, eLc ... ) 
* 
** 
Ln l'Illiol/alité de ['((0(' h·onomiqlle. - De crlle définition 
1'('5'-'01'[ un cill'arl('re qui n'u cessé de constiluer comme un 
trllll! dr fond dr toules les ünalyses que nOllS avons rencon-
trc'ps, nllllS qu'il convient mn1l1tenant de meLlr0 en plell1e 
(32) ROIJDI~S, op. l'It .• p. 30. 
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lumièl'e: la tali(}nalité de l'acle é onomlque. L'altilude éco-
nomi(IUe csL le résultaL d'ullo pl'séa, "'un calnd. Un nc fail 
pa rie l'économie pal' sentlmenL ou par amouI·. Pour Incll 
agil' éeonomiqucment il fauL pecnd/'e Su pl 1 1/11l' cL SilYOlr 
Jaire des ('ompLes justes eL pl"éci . llENll:i dira pour cal'Ucté-
ri Cl' celle attitude logique: « Suns mutiler l'homm , sans 
le réduire à une machine, on peut dlslinguer dans son 
actlvllé deux part ou plus exactement deux ver anl~, car 
c'est par la même volont· (fue 10lls les QC'les sont commall-
dés: l'homme agiL tauUit pal' clllcul cl 1'011 prut dll'c alors 
qu'JI agit économiquement, lanlol pal' inspira/ion ct ce !l't'st 
plus lllle activité économique ... Hrpl'ésenlons-noll UIJ l11USI-
cipl1 Clill compose. Pourrons-nous dil'C rfuïl (",dcule pour 
sa\'oil' s'Jl doit meUre après cc do un fa. ou fa diè e '! Cela 
n'aurail uucun cns, puisqu'on ne peuL dn'c qu'unc nole 
soiL mOi n. coüleuse que l'aulre ... Il obéit il unc inspiration, 
et c'esL dans la mesure où il se liv/'e da' anLage à son in. pi-
rnlion qu'il est plus arli le ... Keul cellIi qlll est inspIré c'l'ée 
quelque cha e de neuf, seul il peuL êL/'e appelé m'lisle (:33). ) 
lJéjù, 101' que 110U avons parlé d'un aele ualallrt'-, d'un arle 
compfal,[f', crUe exigence rationnelle élait ous-('IILcndIH'. 
IJésol'mais, le idées de rareté eL d'allc'rnDltvlté vienncnt l'nri-
chir le !lobons de balance el d'équilibre. 
On pourmit prériscr en dl ant qlle la cicnce économique 
e L la science de choix ou des décisions logiques. Mais si 
toute c\éci ion mcl rin aux incerliLudes en éliminant, comme 
nous l'avon di l, tous les aulres po slble , pui fllIl' III logi-
que des choix obéit il la raison, et sc formule pDr IJ/l ralt Il r, 
on con~'olt que pour un sujct donné eL il. un moment cJonn{" 
il doit être possible de délcrminer la déciSIOn la melllcul'c, 
le choix optlll1Um. Le Lüt de choisir commencc il eXlwinlf!I' 
(33) Il. DE:'iI.', Introc/velion IlUX prolil~mes fronomiqul'$, P;Jrl'l. 1!1'&2. 
p. 9. Cornm!' nous le redirons plu loin, cNIe inlerprMalillll l'lldJlj ,nlr' 
n'est pellt-être pas parfaite. Di·s qu'un lait inlervf'nir l'itlée do Ir.mps (,t 
d'aven]r, on ne devient pa artiste ('pdps (la véritable création est poé-
sie: poiema veut dire crcler) mais tout ùn IOf'rne novateur. Pourrait-on 
dire alors que le sujet de la combinaison nouvelle (. c[Ju~lpr:TEII) n'('bt 
pa :ipécifiqucrnpnt sujet économique '1 N'y a-t-il p:lS quehllll' inspirat Ion 
dans toute innovation '1 
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J'économicilé, mai il ne l'épui e pus: parmi Ioule le d ;CI-
sion concenlhles, il en p t une qui réall e la meIlleure com-
binaison: c'€, t elle qui li la plus grande perl'edJOIl écollo-
mique. La déci ion la plus parfaitement économique e t 
celle qui est lu plus r.ffirace et la plus opportune. La ralio-
nalité s'exprime par l'e11'lcllcité de J'ode el son opportunité, 
qui est en quelque orle l'eHicucilé ft IraYel's lu durée. 
A, - Le mol d'efficacité traduit une idée qU'Incarne, I"tr 
exemple, l'espril amél'icain moderne, dont ou (Et IJrérlsé-
ment (luïl a dans le monde la plus gl'onde capacité écono-
mique rt le plus grand eIlS économique, C'est l' « e11ïrIen-
cy ». l' n orle est etricace quand il peut obtenir avec le 
mÏltimuln de dépen e le résultat ma:rimwll. Et l'on voit tout 
de suite comment ce deux mots soullgnés sont de tyle 
algébrique, (IUantîlolif, mesul'able. Le choses ne sont éco-
nomiques que si elles SOllt susceptibles de mesures, si elles 
peuvent se repré enler pur des chitrres. L'acte économique 
donne lieu il une pesée. 
Pour le sujet qui le conçoit, il ne serait pas exact de dire 
que cel acte est éqUlI ibré: si en eiret, il devait recevoir exac-
temenL ce qu'il donne, on n'expliquerait pas la déciSIOn 
prise dl' donner pour recevoir. Précisément, il y a iCI échan-
ge d'un minimum contre un ma.cimum, et c'est celte confron-
tation d'un moins avec un pilis qui importe le plus. Il y a 
daIls le compte la colollne des négatifs: on parlera drs 
dépenses (des choses qui pèsent ou qui l'orment pensum) ou 
de la mème manière des eHorts, des coOLs, des charges: 
dépense de temps, d'espace, de matières premières, de mon-
naie, de ... C'e t je côté o/téJ'ellx du débat qui fera dire que 
l'oftérosilé engendl'e l'éronomicité (34.). 
:-'lais, l'expre sIOn ne dit que la moiLié de la vérité: ln 
clJ1ll'ge Il'p'l éronotnlqur que parco qu'elle conduit il. un 
résultat. El ('l' résultat dOIt ,'ll'e le plu gr'und pOSSible. La 
vél'dé lolale l'(~l>ide dans celte relation: avantage le plus 
(31) POUl' P. PCI flnux, 1 ,$rIU11l(je oniJrcux cnro.ct{orl~(' l'nc[!' ,('onoml-
quP. 
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grand po .. ilJle, . acrilïce le pills p tit possIble. Parmi loules 
Ir combinaisons possibles donnant lieu ù cc l'nppo1'l, 011 
dOIt pouvoir détemlin '1' eelle qui e t la meJlll'lIre, ("l'sl-ù-
dire ln plns elticace. On s'c L m'n à cc sujet d'ulll' expres-
sion drvcnue de tl'adiliotJ: le pl'lll(']pe éCOtJOl11lfllIe est le 
principe de l'économie de moyens ou d'une municre plus 
conformiste encore, le principe du moindre cJ1orl. Parmi 
Lous les eHorLs conccvables, il en est un qui est sinon le plus 
pelit, cf'iui qui donn le ré ' ullaL le m illf'llr. L' ' collouuquc 
s'énonce au superlatif ou tout au moins ail compal'aLif (a5). 
JJir'c "rience de l'c1IicucILé de l'effort est Ulle expressIon 
nécL' sair'r, mais non pas suHi anle. TouL acle humrull pOUl'-
rail jl ll' p ainsi dit économique: « Le poèle qui compo e IIne 
lrag('die, l'exéculant qui répèle IIne symphonie, l'élève qUI 
dO!1n UIlC Lr'aduction, l'orateul' qui prononce un discours, 
l'homme d'''~lat qui conduit les masses, le avant qui lDS-
truiL UIlP expér'iencc, app1irllll'nL ce prinCIpe plus Ou mOIIJS 
ronsci lTIment, avec plu ou moin de bonheur. Et tous ces 
nr.le pourtant ne sont pas des actes économiques» (:10). Le 
mot éC()1I0111ie gr'J'uit ainsi synonyme de melhode, d'organi-
salion. En ce SCIl , LouL homme agIt pnr[out avec Inlelflgencc 
et économie .• \lais le avant, l'oralrlll,, l', ludiallt qui onl des 
atltlude intelll!jellte, ordonnée, ne sonl pas des sujeLs pco-
nomique , purce qu'ils ne complabilisent pa5 leurs eJJ'orl., 
parce que leur altitude ne dépend pa e sentiellrmpnl de 
leurs calculs~ Un ne con(.'oit pas, au conll'aire (ou cn tOlit ras 
lrè wul) lin commer~'ant, ou Ull enlreprrnelll', qui IIC fondr-
rait pas leurs décision SUI' ces compLe ; c'est l'art de fnll'e 
des caLculs qui les fait réussir. 
Comme relle comptabilisalion acquicl'L plus de prl'fcelion 
1000squ'eLle ulili e lu. monnaie, comme la monnaie, dan. Ir. 
ociél('s conlemporaines évolu ·c., est le procédé univcr' .. cl 
de me"ur , romme on imarrinr Tllal une cOlTIpLabilil(: eu 
nature, on eJl an'ive il; dire avec 11'. C,\ItLl (10:31) que l'él'ilHn-
(35) 0001;>1, 4: Ln ~clence économique est III scll'nre de l'I'fflr.llclltl, de 
l'eITort". Prfnclpps de science économique, 1926; voir aus~1 PA.'TA-
LEO!'I!: Erolemi dl economla, 1925. 
(3G PERROUX, Cours, p. 12. 
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ge réciprofJue qui fait J'acte économique doit être U cepti-
ble d'une " expre sion olJjectl\"e qUi l'St d'ordinaire J'expres-
sion mooétalre», Il ne faut pas cependant s'y tromper: la 
mOIllWÎr améliore l'exp/'e sion de l'acle, mais elle ne le 
[olld" pas. 
Rappelons il'i la distinclion grecque dr r{rmaln et des 
chrpl1lala: les biens l'n eux-même , l'expre~sl(ln de ces biens 
en monnaie. L'écoI1!Jmique, ('onforme il la nutu!'r, OT! nill'ait 
pu la nomn1Pr rtrmnlisliql/f': la CIlN'lIllllis/ill/lf' étail, Url Ip-
ait, pour 1(' Grecs, conlrairr ft l:1 nalure, mai il se lrouve 
aujourd'hlll que seule celtr l'hreml/lis/iqu/' permet le ('Plcul 
de minima et de maXima, 
B. - :-kience de l'etrOl'l eU'lcace, ohJecLivable ct ('ompLa-
bilIsé, l'économique est aussi cieucc de J'eHort opportun. 
L'oppor{unité pourrait être cararlpri ée comme J'e[[icacifr 
dalts le {f'T/lps. CP qlli e.l ellicac(' alljourd'hui peul ne pns 
j'ptre demain, ('ommr cela aurait pu ne pa ['être non plus 
Illel' ou a\·anl-Ilirr. L'opportunilé con SI le donc il détermll1el' 
pour aUJourd'hlli 1;1 solutiOn jugée la plu eJIicare parmi 
toute les comlllnnisons e1lïcace . Le clloix impliqlH" de la 
[)3r[ du sujet, une far.ullé d'anticipation de l'avellir: une 
compnruison des combinaisons ft travers la dUI'ée. 
Or, la durée totale peut être découp le en plu ieurs pério-
de!> plus ou moins longue . LI' problc'>me sc corn P li,! lH' alors 
d'une façon singulii>re: le choix cie la ('omlliflillsoll ln lIleJl-
lrure drpelldra de la pérIOde proche ou loilttaine Sil!' laquelle 
on jugrra drs "P Illlids. Une clépr!L e pouna paT'aîlrl' houne 
ou mauvaise clou l'intrl'vall,, de temps qu'on sp donne pOlir 
en estimel' tes clrets: If' sujPl détermine alll 'i Ir ll1<1Ximllm 
ullendu suivanL la munii're dont il antiCIpe. Cela nOU5 amène 
aux analysps fTUI rOll tituenL le fond dB ln t.héorie de l'rntr -
prpneur. L'entreprelleur est Ir sujrL écol1olmquc pal' CXi'r.l-
Ipnrc, ('al' (:'('sl lui qui doit meUre co œuvre crt art si délicat 
dr l'opport1lnité et reChrl'('lirT' sans cpsse 1 combinaisons 
oppoT'l1lIleS, 
.\lais, l'n approfondis -alll (,('tic notIOn (j'opportunité, nous 
sommes alors implit-i!pD1pnl tlmrnp il rrwllil' sur le cnrac-
li'r!' de rll/iol/alité de l'oete N'onomifJl1r. [';n car'ucLérisanL la 
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science économique comme ayant pour seul obj cL le choix 
rationnels, dont on peut dire par un calcul néce, , uire qU'lI. 
sont les plus ellïcaces, est-ce que nou n'appaU\'l'lssons pas 
la réalité que l'intuition populaire nous dIt économique '( 
Evidemment, pour qu'une « science l) puisse se consl1tuer, 
- il s'agiL ici, ne l'oublions pas, de la science il l'image ues 
sciences physiques -, 11 faudrail que l'objet qu'elle se donne 
soit capable de science, c'est-à-dire qU'IL ne soit pus soumIs 
à de pur caprices, Ses manifestations devraIent l'tre dé/r)'-
minables, c'est-à-dire soumise à un ct'rtain déterminisme. 
C'est pourquoi Gaëtan Pmou meLtait au seuil de son en (lJ-
gnem ent l'idée du déterminisme social; le sUJ et Isolé ayan 1 
des réactions mal déterminahles, Pm u ne voulait pas voir 
d'objet de sCience dans l'attitude d'un sujet isolé. Pour 1111, 
la détermination ne pouvait provenir que de l'exIstence d'un 
grand nombre de sujets. Mais, ici, lorsque nous ltvnn parlé 
de calcul, nous avons voulu trnduil'e au contraIre les l' lac-
lions d'un seul ujeL: c' st alors lu ratwnalllé de la l'ondllite 
individuelle (Iui a . ur' spule la détermination de ln l:iolu[jon, 
c'e t-à-dire qui permet seule la constitlltlOn d'lIno cicnre 
économique; au s Il classique du mot sei ncl'. Ur, d'où pl'O-
viennent les dillïcullés ? 
Le fait de considérer l'opportunité, l'ell'Icacité il trnvers la 
durée, permet-il encore de constiturr une scienr.e sl rir/o 
sensu? Certainement Dili, car ans l'l'la il faudf'U1L nier la 
possihilité ue ce qu'on appelle aujourd'hui la dynamique 
économique. Seulemrnt l'étude de' réactlOIls ft Lrav rs le 
temps est beaucoup plus romplrxe que celle r/ps réactIOns 
dans l'instant. Et c' t pourquoi seule la sLatiquc ér'onomi-
que a été jusqu'à maintenant parfaitement rOJlsLiluée, I)u 
fait que les anticipations soul multiples, innombrables, la 
dynamique e t toujour partiellc et imparfaitr : l'Ile f'UisOJlJlc 
sur des hypothèses d'anticipation lrès parliculïrrs. Hrs mo-
dèles ne peuvent pa avoir la perfection des modèles slalI-
ques, En ce sens, la nouvelle science économIque issue de 
ces vues il traver te temps perd de sa simplicité et rie Sil 
perfection premières, 
.Mai il y a plus. ous dision que Ir:; anticipalions p.laient 
toujours dltlicile , aléatoires, ri quée , qu'elles demandaiellt 
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de granues qualité peu commune du resLe, cL c'e t pour-
quoi le vrai entrepreneurs sont rares (en cela encore ils 
~ont bien véritable ujets économiques), C'est un arL plu 
qu'une science d'avoir une altitude parfaItement Oppo7'tune, 
Un pourraü même oun~nl parler d'un {lail' plll qu d'un 
calcul vérila1Jle, )n juge dr l'ayenir plu qu'on n le déter-
mine, On l'é,'alue pm qu'nn ne peut le con"htr>r, Autrement 
dit c'e l ouvouL par le dct/ans plus que P,II' le ''l'hof~ que 
se prrnd une déCI Ion économique, et par 110 drdilI1S <Ioul 
la logique n'e L pas touJqur sai 1 sable, .\ l'lité dl' l" IHlI't 
réservée au calcul, il y li nus, 1 cellf' qm vielll rIe lïlllll;/ioll, 
Et c'e 1 pourquoi la distinction de I)E"'l enlre ralrul rI IOS-
piration ne nous parait pn pnrfaite; ne faul-il pu admet-
tre, comme ScrrUMPETEl1. nous y invite, que l'entl't'preneur 
doit être IQspiré pour bien innover'? Evid mment, c'est une 
inspiration ql1i tend à ellerluer de calculs, qui n'f' t pas 
l'n fin de complf' de lype poélique, Mais, quoiflue inléres ée, 
("c"t tout de mèm une r'réation dont il cm diJliril(' de 
faire 1(\ théorie loO'ique, 
On pourrml rlIrf' aussi qu'à cût; de l'ol.Jj(!('ti{, il yale 
subjetlif. Les ollltion seront aussi diverses flue les sujcls 
mis en cause. Elles laissent place il de mull1ples incertitudes, 
il des frange d'indétermination, 
* 
** 
On 71f' pf'lIt pn.s rlimilter l'iJ'J'alionllf'l du rhanl]> érol1o/Tli-
fjUf'. - l';l nOlis ar'rivons par le biais tles anliripalioJl<;, ("est-
à-dire par la notIOn dr dnrpe, ft rf'ronnaîlre j'importance 
majeure des lefl(]rlnCf>S irl'rtlionnellf>s des llommcs, Il fau-
drait !f'i évoqu r la j'ampli, l' distinction de PAIŒTf) entre les 
dhil'ntirJ/lS ct les rrsidus, enlre les artions logiques et le 
nrLions non logiqul's des homme, Les llOmmes n'ainH'nt pas 
reconnaître '1u'ils onl un compor'lement irrationnel, c'est 
rependant la v{'rilé; el l''est pour' ne pa déchoir il lell!'s 
yeux qu'ils découvrent Upl'('S coup à des aete non logiques 
Iles motifs ratiollllf'l ; cc Il'l'St pas nohlc, en eflet, d'agir 
d'une mnnii're illog-iqlJl', A ('elui qui vellt rendre l'ample 
de toule la réalitr., Il est uorH: impossible de ne pas consi-
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dérer comme obj et de connaissanc ~cl aspect l'ésldlJ('1 irra-
tIonnel de la condui!e humaine. Héuui,'c la COllllals"anrc 
économique au seul n pect rationnel du cornp()rlcJ1H'nt, ce 
seraiL don, sous prét .xle de science, mgullèI'P!llt'lIl appa\l-
vrir le domaine d'invesligation (;37). 
Le moment est venu de reconsld Irel' celle hypolhl' l' cie 
travaIl qu'est l'homo œcollomiclls. Tous le écono!llI ' léS sont 
d'accord pour reconnaître que l'homo fJ'('Ollomif'IIS Il't'xi If' 
pa dans la réalité; ce n'es! qu'un squel !lI' cl non \Ill hom-
me dl' chair. 11 évoque ces sililouctles (' ;.d\lil 's ri (]1Il'lq\les 
trait, qllÏ donnent le schéma d'un mOlI\'emcliL (gyIlllllIS!I-
que ou clnnse par exemple); carica!lJl'e 'an tloute, IllUIS 
qui, dan sa simplification, ne dénatur pas l'essen/id d'une 
réalité complexe eL, en tout cas, est très utile. Lc problème, 
cependanl, revient à se demander s'il n'y a pas dc ten-
dances non moins essentielles, que ne peuL pns l'cpror!tllre 
la silhouette géométriqIle, celles qni ne sont pas rt"rlll('lIhles 
ft l'inléres ement m 'l'aniqU!" et il un pUI'C confr()ntatlon de 
rhiHres. 
VEBLEN a bien noté que l'JOlért1( simpltlJé, d{'g-agt> pUI' Ips 
cl as ique , ne lenatl compte que d'ulle partH' dl! 1'(.1'1. La 
psychologie classique était vraiment Irop schématisée. 11 
faut élargir le concept dl' base' l'homme peuL agir non seu-
lement pour gagner de l'argenl, mnis pal' amOllI' dl' "eJlï-
cience pn oi, même non rémunérée (un port ), par <;cnli-
ment d'appartenance au groupe (pm'el/lal 1"'IlI), pnr "impl(' 
salisfurtIon de bien exérulf'r son travail (inslillf'/ nf /l'or!.--
(37) Cependant, un autellt' comme F. VITO, lJil'n (Ill'oppn~p il 1'1M~ 
de la neutralité de la science ~('onomiql1(, dans l'ulrnllsphi'l'P de laq1/f'llc 
nous sommes situés en Cf' moment, a pu nffirmer fJlH' «1.1 science 
économique doit dllliliérémenl laisser de c,ilé les flc'·lIons l!umainr-s Irra-
tionnelles, \'u que l'irralionn -l, manqllant de lien logi'!!l!', n'l'st "ns 
su 'ceptible d'Nre ordonne' ('n système h (Econornla polilim l'orporalft'o, 
Milan, 1937, pp. 28-29). C'pst qlle, pour lui, celle Ingiqlll' l'st ('(/lnlTle une 
technique au servlc.e de l'étl1ique. De m 'm pOUl' El)iAUIJI, « 1',l c'onornfql1r 
est seulement une logique rationnelle qui T)répare la sociC<lé", mals Il 
recoonaJt au. si (ce qui altère sn position premil'rc) que c la logifJue est 
une arme bien fragile dans un monde d'homm(>s mrn(os rll'('sque exclll-
sivement plf les sentime.nts", q Morale et éronomk ". [{nlle d'Er:Q/wrnie 
Politique, mars-avril 1936. p. 289. 
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manship, par lradition familiale ou nationale, pour des 
mohile \ariés qui ne sunt pa des mollI' rationnels. Si l'on 
drcidalt d'éliminer yslémaliquement (ouL l'irrationnel. du 
domaine de la connaIssance économique, on rendrail celte 
dernière incapable de " comprendre certains grands mouve-
ment. historiques, en les considérant comme des phénomè-
nrs pathologiqHes ou de passagh'cs folirs li. Les exceptions 
au 'ompor'Lement rationnel ne peuvent pas titre exclues de 




Le8 eos.eignement8 d'un premier hilan 
Nous avons fait le Lour des principales conceptions 
('ontemporalnes. Nous avon vu leurs mérites et leurs in ul'-
lisances. Nous avons youlu les classer selon un principe 
progre. SIl', r;omme 'il y avaIt une amélioration conceptuelle 
au fur et iL me ure que l'on s'élève de l'idée de matériatité à 
('elle d'ér:llangeabilité, puis à celle d'e1lïcacité devant la 
rarelé. 
Il faut lirer la leçon de ce premier bilan et marquer les 
point. d'arcord et les point de désaccord elltce le théoriciens 
(·ontempocuins. 
Les lhéoriciens que nOliS envisageons en ce moment sont 
LO\ls d'accord pour reconnaître que la connaissance écono-
mique esl ulle SCience comme les auLl'es sciences phy Iques 
et nalurelles (Nalurll'isspnschaft en) el non unI' sCience nou-
velle ((]rislesu'issens(' 1! a ft ), que par conséquent elle est in-
dillérelllC! et « neull'ulisLe ». I;e qu'll fuut rechercher dans le 
('ump dl' neulrali les ou des « physwlsles », ce sont les alTir-
maliolls qui se recouvrent et celles qui sont en divergence. 
Parlon du minimum commun .. le crois que personne ne 
Iliel'ait fiUjourd'hui que les notions de IJ/'soins, d'échanye et 
d'efficacité dans la rareté seI'venL toutes il. t1élïnlr l'ac t€ 
économique. 
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C'est sur le premier terme qu'il y aurait le plus dr. dllr!· 
culLé: il "aut mieux parler de besoins en génél'al cl non pas 
de besoins malhiels comme notre première' srrtlon allrnil 
pu le suggérer par son inLitulé, Nous avons Yli les dlflïcullés 
du concept de (( matériel », TouL acte a une J'in; l'nelr éco-
nomique a pour fin la satisfaction des besoin!', et nOlis res-
tons il. de ein dao le vague, Les besoins nwlhif'ls d'exls-
Lence semblent être pOlir nous les plus frappanls, mai ('e 
ne sont pas les seuls. 
L'unanimité est ft peu p1'(' S réalisée pour les oeux nutre, 
concepts, d'échange et de rareté. Mais, le dé n('rc)j'(l sullslste 
sur la question de priorité. POLIr les uns, la rnreU- rst une 
modalité importante, qll1 affecte l'acte prw10rdlal d'f'('hange, 
Pour les autres, c'est la rareté qui est la notion maj ure et 
explique l'échange subséquent. Et ce désaccord va revêt Il' 
son importance. En elret, dès que l'on pl'end parti il ('0 cnrre-
l'our échange-rareté, certaines con éqllences vont en re'suIte!', 
* 
** 
Le dilemme Economie 1Josilù'e-Eronon!ie ralionnrllf'. -
Si, av C PIROU, on donne la prédomwanre au fait de l'h,ltnn-
[Je intéressé, et si l'on regarde cet éChange comme un fait 
plus que comme une logique, on considérera que, part01lt où 
il y a écl1ange de fait, il y a matif're il éronomip, saIls fJu'on 
ait à rechl'I'rher les causes mal connalssahles cie cpt act!' 
acial. On se llrndra, pour ainsi dire, il l'exlé['lCut' 0('. \f ' han-
ges dont on dira le comment, mais non pas le pO/1rql(n;. La 
scienre économique sern avant tout une science (j'oll l't'va-
lLOn; elle rOlleclera, rIa ~era les faits, Wchera de J'exl€'rleur 
de faire dire aux faits à quels mécanismes ils ont oh('I, Hn 
méthode sera celle des sciences naturelles (:lR), MI\lhorle 
inductive, po ihve, expérimentale, Elle enregi trr, l'III' s'np-
puie sur les descriptions des fait uniques (mollograplllf's), 
mais surtout des l'ails multiples (stnlistiqul's), C'est IIppa-
(39) Ch. RI!';'!' place en exergue dp son Pr~cls des /tft'I'onl mp,~ t'tflno-
mlques élémcnldlre , 1945 : «Je ne propos!> rIen, je ncupprJsl' rlpn, 
j'expose, ,. 
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l'eroment la rénlité qui dirige l'esprit du théoricien (30) qui 
croit l'lre passif C/I la matière. (In lient compte à la fuis 
(puisqu'on ne refuse rien) des éléments rationnel el des 
éléments Irrationnels. 
SI au contraire, on donne, avec COIJRTIN, la prépondérance 
à l'ellorl con cient d'adaptation, de luLle cuntre le décalage 
qui existe entre le he oin ilhmilés cl Ir moyen limités 
mais il usages mllitiple ,aloI' l'économie n'apparaît que là 
où il y n déci ion rationnellr, L économie pri'od son (léparl 
dnns le ujet qui choisit el e prolonge par les éch'lng's 011 
par la dpterminntion des bien qui perm el d'operer Ip, ch rlix 
fondamental. Tout le re te parait découler de celle altitude 
logiqur. Le ralionnel implicile contIent en germe loul ce lJui 
expliquera le réel, du moins le réel pensable. L'Idée d'ellïco-
rHé, de luLLe contre la rareté, e l plus riche que loules les 
autre", puisq1le de toutes crs nutre elle peuL rendre compte. 
L'économique apparaît. comme une science ab LrulLe. Cr 
parti pris sur Inl nature de l'objet implique 1'f'mploi de mé-
thodc déductives. L'économiflue \'il se cOllstruire Sur le 
modplc de la mécanique. L'usage de mathématiques devH'nl 
néc!' sillre, voulu par dé{inilion même: il faul détermincl' 
le minimum d'une certaine grandeur (désuLilité) el 1 maxi-
mum d'une certaine aulre (utilité), Qui pOllrratL dIre, en 
elfel, mieux que la mathémaLique cc que sont Ce minimum 
d ce maximum? La di1lïculté sera de délermUler la fonc-
lion dont il faut trouver ln plus peille valem, rl crlle donl 
il faut déterminer ln plus grande valeur, c'est-à-dire de 
n'oublier aucllne des varialJles que la raison conduit à cnvi-
ager, El, e'e.t là, précisément, qu'appnmil. lu faible'sse de la 
pOSllÎon déductive: on ne peut jamais Plre sûr de ne pas 
oulJli~r une variable, et d'ailleurs il existe des variables qlli 
ne SI' lilissent pas enserrer dans une formule quantitative. 
Le dom:lJne des études économiqllr paraît ainsi découpé 
(39) 4: Vn courant torl imporlant de 10 sriencc tsconomirrue se fonde 
sur une thf'or ie empiriste de l'origine de ln ('onnalssancp ... Il prend 
l'f!sJll"iI commr lin !'imple miroir rrnr.lanl ]1' monde exlérkllr, sans Ill! 
l'('c'onnaffre lm pouvoir' cr<5a!eur propre », Tt MosSÉ, l'robl~/lles (onda-
melltaux, 1039. 
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en deux champs compol'tant d s techniqurs dill'él'cnles, Com-
ment, nlre le deux, l'esprit devra-Hl choisir? La meilleure 
attitude théorlf]uP réside-l-elle dans l'éronomll' positive in-
ductive ou dans l'économie rallOnneLLe cléducti\e? La pre-
mière esl entièl'ement axée sur le passé pui qu'elle ne retient 
que ce qui esl accompli (le mot « fait» n'esl-i1 pns le par-
ticipe pa sé du v rb faire? ) dans un certain millrl1 hi to-
rique, spatial ct temporp!. La l'conde e t ptus pl'éoccup(\r 
d'intemporel, du (aire en soi plus que du (ait, de l'essence 
ptus que de l'exisLence, ctr ('c qui est commun h lou les 
hommes de Lous les pays ou de tous le temps, Economie 
incarnée el relative il une portion de l'hisloiI'c lllliversell 
ou économie désincarnée et indépendante des temps ct des 
lieux, Que devra donc êt:,e J'économie politique? Connai -
sancr particuli 're ou connaissance générale? Vodit bien le 
sujet d'une nouvelle angoisse intellecturlle. Comment pour-
r'a-t-on la surmonter? 
* 
** 
Aide mulueUI' de deu.f alliludes théoriques, - I::li le sujf't 
économiqu€ doit es enl1ellemenL, nous l'ayons dit, lever une 
optIOn pour mériter son titre, on peul se demander s'il en 
est de même du théoricien de l'éeonomir, 11 oc s'ogit TJ:lS 
pour lui de faire uniquement de l'érunomlP rationnelle et, 
par là même, de se fermer la porte df' J'éronomic pOSitive 
ou, inversement, de s'adonner il j'éconnmir positive rn S'II\-
terdl nnL toute incursion dnns l'économie ratlOnuello, lr.i, 
la conjunction rl r t aussi scientifiqur que la conjonrlJOn 
ou. Selon la pente de on esprit, tel Hutellr sera plus porlé 
vers le raisonuement que l'observation, eL IcI autre orienté 
en sens inverse. La "ie est si courte que chaciln devra chOI-
sir cn respectnnt les Impératif de on trmpéramenl. Mais, 
pOlir qui voit de plus haut, il n'CIl va pas de même. SCll1.WL-
LEH dl ail deJà qu'il fallait deux jamlJe pour mnrr.Jler; 0/1 
pourrait dire aussi que, pOlil' \'011' le retief des objet, il faut 
ouvrir le deux yeux. L'économie positive et J éronomIC 
raLionnelle peuyenl forl bien 'elltraider ct s'enrichir l'une 
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par J'autre, en conll'ibualll ù lu conslruction d'une éronomie 
plus compli'lement eienliflque. 
La mélhode dl's modèles, si en honnpul' il J'heure acluelle, 
fournit une belle illu ll'u(ion de la conjoncllOn des deux 
« approches » . L'homo (l'collomiclIs, disions-nou déjà, est 
une hypolhèse Je travail; c'est un modèle, ce qui ne \'eut 
pas dire pe!'feclion à imile!'. Quand on fail un dr.s in, le 
modèle, c'est la réalilé. lei, c'est l'inver e: le modèlf' -tune 
• repré enléllion implifiée ct déformante dont on reste maitre. 
Prenons un aulre exemple; imaginez un joupt, unr poupée' 
en appuyant sur un bouton vous lui falle OUHlr les Jeux; 
en appuyant sur un aut!'e bouton, vous lui faite dire « Ma-
man ». Yous êtes maUre Je ses réactioIls pnr dcs mécanis-
mes; mais celle poupée J]p res emble que tres peu il la réa-
lité qu'elle imite. 
Ainsi, enlre un modèle cL la réalité, il y a toujours un 
écart. C'e t sur cet écart que le lhéoriclen est amené aujour-
d'hui à faire progresser la science. e jetez pas les résidus, 
avait déjà dH un chimiste: c'e t Cil les analysant que vous 
ferez des découverles. lei, il en va de même. Mais, pour 
reconnaître un écart, il faut en même temps connaître le 
réel d'un cerlain moment et d'un certam milieu, et di poser 
d'un modèle explicatif conslruil par l'esprit (40); cet écart, 
on sera lenlé de l'appelf'l' crrcllr, voulant dIre par là, non 
pas que le l'épI a lorl de ne pas oLélr aux schéma de la 
raisoIl, mais que cc chéma actuf'1 n'a retenu dans ses hypo-
thèses, dans le rhoix et dans l'agrn ement <.lu réel, CIu'une 
padie des donllées qui ont ous-Iendu la réalité historique. 
Arrivés à re point ne nous fai ons pas d'illusions. La p 1'-
feclion d'un moJèle théorique n' st pus cfe tendre à la dis-
parition drs écarts. Il n'y a pas de modèle ahsolu, parfall, 
dpfiniU1' de quoi qne re soit. 11 y [l telles ou Lelles hypolhèses, 
pllJ ' ou moins bien agencée, qui se rappl'ochent plus Oll 
moin de lrlle 011 telle situation COllC'I'Nf'. 11 s'agit donc de 
lI'ollver pour tf'lIe conjoncture le modèle dont les écarls 
(1.0 ) 00 dpvr;,lt distinglJC'r Ici deux types de modèlC's: le morlNe 
IO!Jiqll~ ('1 le mo'U:le stnlisllqlle. Notons que même le modèle statistique 
est construit par J'esprit, 
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SOIf:'nt minima, Le mocli'le e L [Lill"i une appt'O:\imrJlion 
ruLlol1I1l'lle de la sLnlClme du l'~et. 
ne ln sMl , une aualyse cOI"I'l:'cle des écnrt devrait eOI1-
ulIi.l'f' ù uiHél'ellcier dlllls 1'(' l'ésldu urux purt, l'ulle l'éuuelt-
LIe, 'esL-à-dire usceptible d'êtl'e élimluée g-rùcc il un mo-
drle meilleUl', l'aulre il'réductIble, c'c [-il-dil'e lelll' que le 
modèle rationnel le pills padai! (à uppo el' qU'OIl l'tut trou-
vé) ne pounuiL pas supprimcr réruI'!. 
Hi, \l'éllmen[, on po U\'L1l l ainsi Jétimilrl' reL l\'al't Il'r{'ùIlC-
lible, olors un Humil fUlL llll O'!'llIH.I pl'ogris théorique: on 
aUl'ail l'éconrilié le rnliollllei et le l' ;el, ou ÙU moins CIl'('OIlS-
eriL leurs uomailll' l'e peeli l's, ()n salll'il il tians tel II' el ll'III' 
cil'('on lance r[1IP[lc e,l III fJaI't il' \\'éncmf'nl. qui il lenu Ù des 
éléments Cnll"l'emenl lt'l'allOI1I1Cls, nou uJoulel'ioll VOIUll-
tipr cnlii'rcment libres, J]OllS Ile voulons pas dJre nllsllt'des, 
mais pour le moment inexptl 'ublc . On comprendr'uiL amsi 
quelle est dans nos SQclél 'S cOlllcmpOl'itl1l s la )lill'! dll logi-
que cL l'elle du mm-logique, 
1\1<1i., la srience économique tolulc u'psL ni le morlelr, III 
le réel tali ltque, ni l'él'arl nll'c les df'lIx: elle e L il la 1'01. 
lu sai ie des troi,. El, pour se mr.tlrc d 'accOI'd, Il n'y illIl'iliL 
ptu brsoin de donne!' UII classement drs aLtitudcs, et Slll'-
tout plus hesoin d'"limincr l'ulle Ou l'autl'e. Aucun enUI't cJe 
pcnsée lie dOIL ('lr'c négligé, qu'il monte de Il(1.S en haut, 011 
qu'il de ccnde ue haut ell bas, ou qu'il se tienne il mi-




Le J'f'lrtlil'isnJf' i.l{:s ph hW/II hlf's h 'orlOrtli'lul's. - rI n autre 
en el"'llemcnL de notl'e jJl'cmirl' LiUl1J ' Ur' lcquel Ips !Ju"OI'l-
ciens sont u'nccord, c'esl le cal'uc[l're de J'('lllliuité du pJJ!~no­
mène él'olJomique, lt n'y a pit ue" qllantité" éronomlqUf' 
ah. olue, ou en oi , 'l'oui ce qui c l éClJlHlmlljllC p.st de l'ordf'c 
d'un J'uppol'L: c'e t loujouf': pal' rapporl Ù fluclffur. c!tose 
que l'on doit uélermincI' Iv qUHnlité écol1orniquf'. Cf"lte illla-
tlon dilTél'encie la cienre économiquc des lLutres sr'lCnr:r.s 
constituées, pour qui l'ohjct dc lil C(>/IlJUiSanCe ft unc CXIS-
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tence indépendante; elle rend diilïcile l'intelligence de phé-
nomène économique. 
On a sou\ent e sayé de faire compl'endre nux profanes, 
san y réu .ir touJours, la ditrérence entre le grandeurs 
phy Iques et le grandeur économiques. Une longueur existe 
en oi indépf'ndammenl de personnes qui se propo eut de 
la meSUrel'. Des philosophes diraient sans doute que le 
concept de long-ueul' n'exisle pas en dehor::i des hommes 
pour le pen_el'. Cependant, dans une création où l'homme 
n'aurait pa encore paru, ou de laquelle il flul'nit (lispal'lI, 
le objets auraienl encore une Ion 'ueur. I:::n tout cas, ce Il ' e~t 
pas le fait que les hommc changent en nombre ou en qua-
lité qui altérerait la longueur de ces ohjets: ce qui pourrait 
changer c'est l'umté de me ure. On comptera en pieds ou 
en mètres, ou bien en pouce ou en centimètres, et l'exprcs-
sion de la mesure se modi lïera. 11 faudra. alors faire une 
réduc.lion des me ure au même dénominateur. Mai la réa-
lité ne changcra pas pour cela. 
Considérez au contraire la valellr. On me demande: quelle 
e -t la valeur de ce tableau de maître? La réponse que je 
donnerai sera tOUjOUf'S relaL1ve nu moment el a.u liru où je 
la donnerai. imaginez que ce lableau resle scul dans un 
monde où loul humain ail définitivement disparu: il n'a plus 
de valeur, ou mieux le problème même de la valeur ne se 
pose plus à Snn égard. La vnleur n'existe pas en soi comme 
la IOllgUl'lIr, 011 le poid ... ou toule autre qualIté physiquf'. 
Il n'y Il rif'o de pécifïquC', au sens physique du Lermc, dans 
le. réalités écollnmique . r.omme le diL PERROUX (41), tandis 
f{u'il y a un poids spécifique, il n'y a pas d'élasticité 
pécifiqup de la demande du sucre Oll du fer. Henri SOlluL'rz 
(fui a étudié le r.oeITicienL d'éla Licité du prix du sucrc 
aux ElllL.-Clli de 1800 il lOf /., a pris bien soin lui-même 
<1(> dir'c quP son enf{uêle a un conlenu historique. Les 
11n1'1l/f'.Ç qll'a df>gngées UIETEIlLEN (112) ne sont que des 
" mar·tTes dl' lfJ!ér;wce du fonclionnement l'égulicr d'un 
('ol) 'dente (/1' l'flomme el . cilmre EI'oMmlque, p. 38. 
('I2) Les normps éNJlI0111iqucs, Sirey. 1943. 
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sy tl'me. (Juel (Ille saiL leur' immrnse inLérêl pl'ali1lue, ('Pt) 
(Il1aly PS 11(' OJll vulalJle qlle pOUl' 1111 eo01pll'''c dOIlJlé de 
t:Î1' 'UI1SlalirCS his!o!'iqu s qui, dilltS leu!' !enrul' ('X<lI'l<', n'onl 
pas Lie ('llallCe de se l'Cpl'otluil'P. Ll5 ('oclIlflents ainsi Lléga-
g's dillèl'enL des nOl'll1 s physiques nuIt 'ulemrllt pur IAu!' 
caraclère appt'oxim li li l', mai eJ1COt'e cl surtouL parl'c qu'Ils 
nI? po sèdenl pu le degré de pCl'munence cL de gén 'ralilé 
d con Lanle phy iquc , ni même Lie e que l'on p ul Ilom-
mer impl'opremenl les con. tnnles lJiologir[ues ». 
AinSI, ù moin tic 'n lelllr à de propo lliuns tellc/l1ent 
vague qu'ellcs ne mérll nL guèr'c l' !!lr'e de loi (l'humme 
rrrhcrt'hc Loujour son inLérN, loi du mointlr'e cllol'l), Olt 
p nL se demand l' si ln connni nnre rconomiqllf' c.1 nus •. ! 
fJénérall' qu'on veuL llipll le dl/'c. Pour èlr'e pl 'incl1wnt "<lln-
ule, un raisun nemen t érOItOmlfj Ile doiL Lflllj nUl'S êlrl' n'('OIll-
mpl!cé. L, "él'ité du moment n'e'L pLus ln v>l'ilé du rnoflH'lIl 
suivant, pal'ce que les tel'mes d'un rnppol'l sans lequl'l il n'y 
U l'us de raisonnement écof1omirlue valable, onl l'ux-mr'nH's 
chang'. 
BOIlSINS (1j:1) dOll1le ft ce ,ujet UJl exemple Irl's signifÎl'illlf: 
« Si j'nehèle un Lillet <.Je clJCrnin de fer de Londrc il Cila'>-
gow cl ([U'Ù la moi lié du \'oyaffe, jr rr~oive un lélégl'llOlrnr. 
m'informal/t fluC mnn rcndrz-votl, doit aVOH' bru il Man-
che 1er, ma conduite Ile sprall pus raLlonnl'lle si jf' conLi-
nuai mon voyage ver Ir Nord, pour la sf'lde rai on qu j'ai 
du « f'npiLnl in\' li» tian mon IHllel que jr UIS 1I1capalJle 
de recouvrer. 11 est vrai quI' mon billet il tOlljours lil m('me 
« eUicience technique» en me donnant le dl'oiL d'nller il 
lila {fOw. Mai, mon objertif Il mainLenanL changr!, Le pOIl-
yoir dt' pnUI' ui\Te mon \'0J,l{fl' vers le NOl·tI Ile m'e. t pll1s 
d'au(,ulle vûlpul'. Le cnnliuucl' maIgrI; [nlll sf'mil i1'J'UIHJ/l/l!!!. 
En é('Or1Oll11p, romml' di. flll .JEVONS. 1 passé p.l h j;ITnrlls 
Ip pd .. è. ,\in i, ce qui en soit p:tr,Ji[ p-ilspillnge c.l ail rOJld 
pCllL-Nrc une uprèmc érollomir.. 11 JI'Y Il pas nOll pllJs d" 
gn pillage en soi. 
(13) Op. cil., p. 60 
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L... exemples pourrUlellL abonder. « Cu pl'1X donné n'a de 
igllificalioll que par rappol'l aux autres prix exi tant il ce 
moment. Pri en lui-même, il ne signifie rien (1/1.). li 
Et (; 'est pourquoi, nou~ IIC r'p seron de le répéter, il e t 
impo "Ibte rie compl'eu<.lI'c l'économie en del10r dp 1'J(1ée de 
temp . . San le temps l'économIe uP\'lrlll IITl roorerl "id!' dt> 
Pll~. Le tpl'me de (. rJllillllIlé él'onomirlllc li ,'st Illi-lllllllf' 
trè, fallaciellx ( 'Ij }. 
L :l l'elahnlp é"(HlOmiqlle l'e\'èt dl'lIx ~ en qlll St' "Ollll't,,-
tent. l Il phénoml'lIP économirjuf> e t tOIlJrllll'" l'datif au 
temps, soit au lemp r'olleepluel, 'oit au lelllp ' hi LOl'll]ue. 
Lne liaison Tl1.tiolllll!lle n'a <.II' sen que pOlI' rappol'l li l'in-
ter\'Hlle de tpmp pour lequel rlle est énoncée: el df' lil vipnl 
l'importance du concept opérOltionnel des ph'iod('s dan la 
lhérll'lP contemporaine. Ce qui est "l'ai dans l'infra-court ne 
l'esL pas de la même manière ou même ne l'est pas du tout 
dan Ir l'our!, dans Ip long ou dans l'ultra-long (4G ). On 
pOIlI'l'ail pre"qur dire: c'e l la dlll'~e cte le P 'riode r'hoisie 
qui d~·tpl'mm· le lype du phénomène écon0J11Iqur. N'allons 
pas JIISIJllïl dil'r: c'e. t l'opéralrlIr qui rn;C' le phénomf'n p, 
nHIIS l'f'C'OllllôllS on' que le dlssC'clions de t'opél'<lleur rhan-
gent l'ô .s p!'cl d'un phéllompnf' dont lu rénlllé psI ('epemlanl 
distIIH'tP. de J'f'::pl'It riP l'opé!'ateur. C·I'.1 là le 1'f'llltil';sme 
opératio/ln('l. 
J\J.ti il e l un alll!'p l'elalJ\ 1 me : le '/'('lntillisn/I' ltisll/1'Îlf/lP 
sur 1('(1111'/ ou 11 Leaul'oup pills ér'nl, 1'1 qUI Ile IlOIIS sl'llllllu 
pas npposé Ot! pl'C' J111 cr. Hi les ob ervalloJ1s nous l'évplent ries 
mér'ilTJismes rlill'rl'pnls eloll les p(;riorte rel en tif' , , JI n'y il 
pa .. :'. nons étonner. AFTflLTO:"\ r\labli sail par expmpll" il pnr-
tir rlf'S slati . tIque. cUllcrète du tl'a\'1l11 dnns le mUles de 
rh[lr!loJl ft lu fin rtll XIX· pL au débul du xx· sÏl'elr, que la 
prodlll'Iivilr; pllysiqur de l'ouvrier' mineul' 1l1lgmrnlait dll-
rllnt les hausses <.le longue dllrée nes priX, m[lj dimll1uful 
dll!'alJt les hau sr. de eOllrL(> durép. Sl l'on n'avait pas pré-
cLé Id dlll'ée dl's pél'indes con idél'ées, on aUl'aiL l'noncé 
(H) ROfJDlNS, op. l'II., p. 63. 
(I:J) ROllfll'>:S, op. ('li .. p. fi4. 
(46) V. J. MAflCllAl., Le m~cl1nl me des prIx, 1948, p. 30. 
• 
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d'une mnHih'l' {jfllél'ale ('{ ((/iso/ile lll'lI,r pJ'()p()~llion" contra-
dictoires: la rH'ouuctiYilé physlquc i1uS'ITI ntc Cil pèrlnd" de 
lIau" p des prix, eL aussI bien: la pmt! Il cli 1"1 IL' physlC[uP 
diminue rn pél'iod' ur hau, s des prix. /:<:l le' C pnl 1',111-
leul's auraienl alOl'o IJeilli jeu llOlIl' il'()llis l'ur lu " pl'é!t'll-
clue» ('i nce é onomique, et J'exl,lcIlCe des 100S PCOlllll11l-
que. Le sens du temps l'P,lllllc la \érilé pt Guye en nuIre 
déli('ul uOlTInine le prilH'lpe s('If'lllilïqllr. 
()n pOli l'rail !Toirc que nous HYOIlS nr'IH'\; Holt't' analyse. 
Kou.' <lYOII Illal'qué les zone de lumii'l'f' pt les ZOllP d'lIh-
Cl/l'tI(·, sllué le poinl. :-ur I('squel' 1 s lh 'orici II'; SOllt (1n 
accurd, ('eux non Pi' lanl sur te Clue!. ils se lrou\'rllt en 
dé [lr.'ord, mai à. pt'OjJO d('squl'Is il ('llol'ilssenl dps ordres 
inver','ps d'expo Ilion, cl manifestent de prèPI'pnr'l' O1('ll1o-
dolop-iqups cumplémentaire . On Ill' }lPl1t 1111'1' '111'<111 frayel'S 
de cps yoie diverses, cl p-[',I('(' ppul-i'll'r il celle dn'el'sII;, 
l'ohjrt de la connais anrr érOJ)omic{lH' sail mieux rlf>llnÎ. 
] 1 l'l'sle rependanL le problème qllP nOll, ll\'Oll J IL qu'alors 
délihàémelll lQis é dan l'omIJrf'. NOLIS parlioll" IOlll il 
J'heul'e df;jit, d'une cir'nrc ér'ollmlllfluP totale pilr ses nlt'lflo-
d • totale dan, l'e pa('c ct dan' le leIlllb. 1\I'y aurait-il pas 
à élal'gir relte idép dp Ifllalité '? 1':1 salls l'rnoncer pOUl' allIant 
aux cnrartères acCjUls dans nob'p III'Cmit'I'" annlysf', en flOUS 
engaI"Teanl plu D.HlJlI dan la Ji 'lire ou\'crle par Il'. criti-
ques dr la rationalité, ne fallt-il pa enyC'1' de "mipux saÎ-
il' l'homme 1'ée l, qm en Jin de compte esl Ir rplllrr pl'l'lIli",. 
el te l'entre dl'1'nie1' de la srÎrnce qui IlOU prpoc('upe '! 
CllAPlTHB 11 
L'ÉCONOMIE POLITIQUE 
SCIENCE DE L'ACflON HUMAlNE 
~(JlIS sommp: nlJljCTé de prendl'e maintenant comme point 
de déparl de nos réflexions un désaccord fondamental. Jus-
qu'à présent les thèse que nous a,'ons exposées émanaient 
d'auleul':, appartenant, malgré leur dIversité, iL une même 
famille d'espflts. Yoici que nous allons nous référer à 'une 
autre famille de peu eurs dont l'opposition avec la précé-
dente serail, i l'on croyait G. PIROU, irréductible (1) . 
:\lais, d'ores et déju, je voudrais laisser transparaître une 
pen ée dI1l'érenle. Je "ois des auteurs appartenir dans plu-
sieurs parlie. de leur enseIgnement iL la première famille, 
et cependant se ranp-er aussi dans la seconde il d'autres 
moments de leur existence. Bien mieux, je ne vois pas en-
core d'<,uLeurs 'lui aient, lor qu'ils enseignent, réussi à faire 
rllni\l~ de leur ètre; tOllS ('ontinuent à reprodUIre, dans leur 
pl'opl'e . Iyle jl est 'Tai, le. développements traditionnels. Ils 
l'1'stC11! COll formiste . par prudenee, pnr pares e d'esprit, par 
impo"sibilité de faire immpdialement autrement. 'rouL au 
plu sUJJ('rpo ent-ils il rel enseignement de tradition quel-
quP développl1menls nouveaux. Ces développements figu-
rent <;OU\·PIlt. C'fJInme aunexes ou en noLes. L'annexe Ou la 
1101.> n·est-pJIr. pHS SOIl\·enl le signe que l'on n'est pas encore 
l'(lpaldp d'une l'('('Oll.ll'lldion '1 Chose notoire, c'est souvent 
dau le~ ilJlllf~XP.S Pl dan:, les noie que Se cachent les parties 
!p-; plll .· ol'igina!p:, d'lin ouvragr. Hi Oll reliait la. note au 
("I)rps de J'OU \'J'li p;e, on pourraIt ètre amené il en Jait'e cr a-
(1 ) !Jr·ux Ltnlil1,'~' «qui p"1tVC'nt, précise nolre maill'c, s'psUmer 
rrciprurp1f'/lJf'nt , m[d~ ne ff~us~ironl. sans doute, jamais il s'entendre,. 
(Pmou. IIp. (·iI., Inlror!ur;t/on. p. XXIV). 
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que!' la IrucLul'f', Le "pourlanl li, le « cependalll " ou le 
,< toulefols », au lieu de demeure!' comme XCE'plHlIlS, pour-
l'aient au i hien devenir le princIpe d'une lIoll\l'llc ,1I'clll-
lecture, Ajoulons que les progml11mes des examrns qui met-
tent [ant de temps il s 'adapter, uns loujfJur:; y arrIve!', 
conduJt1 Ilent aussi ft lin con ervalisll1E' regretlal)1 " 
lt e.,l d()nc pOlll' le momenl E'nl'orr pills st'n' dl' l'Pjll'l){ltllrl' 
que d'i1l110YCI', Quand un Innove, Oll n'e 1 JamaIs ('1 ' I'Lillll dl ' 
ne pus SI' llomper, ou de ne pa' pal'aîlre fanlulslste, Il 
\iVALf1AS Il'avlut-iL pas 'té obligé de s'L'xpaLrll'r 1'0"1' expI'J-
mer sa pJ'l)pl'C pen ée? l:;t cependant 101' que la Iwnsée com-
lIH1udc, Il n'est pas possible de ne pa l'expr'1l11t'I', m<'me chez 
oi, dùl-il eu coùlrr qurlques incon\'éniE'uls, tii l'on n'est pas 
encore compl'ls, c'e t au surplu fille l'ou n'a pas ellcore 
ll'ouvé la j'urme d'E'xjJl'es iOIl li sÎm!lalJlp pal' IE'S e peits du 
jour; l'abondance de. discussions semille èll'e lIne preu ve 
que chacun poursuit UII monologue (IUl Jl ' !, 1 pas sai i pUI' 
l'nutl'e. les mols n'ayanl pas le mêmr eos dlt'z le cf 'lIX 
ptl\'lenairE", Ne erall-oll l'a au fonr! d'uCI'O!'r! si l'on s/lnllL 
nueux S'eXpl'll11E'r 't PUUl' eS,.ayer de fal\'e qUplqllfl Jumll!re 
Ill' celte dlScussion, non sunTOIl une vOie IOllll' sim])J el 
presque banale, NOliS purtiroll dl's (l'IllqUI': fnll.Bs nux 
conceptlOlIs ['('gnanles de la cience 'cullomll/1H" E't nous 
!lOU éli'Ycrulls Ù l'étude d exigc[Jf'I~ dr ta seionc ' écollo-
mique l'IJmpl'ise comme intégralement hlllllulfle, 
'" ** 
ÔECTfO;o.; l 
Le danger des analogies et le danger des di8!lociation 
Un urE'SSE'I'è! le réqui ItOll'C en 'allaf'll<tnt il (jPlIX Ihf'llll>S. 
L'écOIlOI1lLII! aurait SIli'('lImbé au TH'I'il de 1'(lIlI/lof/i,' ( ~ " E'L 
d'uutre part il linirait par être \'WI11l1!! dl' Sil jJJ'IJ]H'uion, 
(2) PEnnOt;'>:. <;rience ,J" l'!tom/lle .. " p, tfi. CitlJn~ "/l':tIPTIII' lIl Dm'IIlE?: 
" F, \'0'" If,\YEl{ nOlis parall avoir t'orl'l'clpfl1I'nl d~('f'iI 1.1 ~Illlillfon psy-
chologirjll!' du c scipntisfIlp'» l'onternpor.lin "n pconomle pollllquf'. A 
[',<poque mod~rn". les sril'nc('s exa.rlrs "nt eu IH'aIlCQUf/ dl' pPlnc rI ;,Il 
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légitime d'intention, à opérer des dissociations donL il de-
viendrüll prî -onnîer. A \Tai dire, le plu gl'ave de ces dan-
ers résulerait plu ' dans le deuxième que dan le premIer. 
* ** 
~ 1. - LE DA."\GEH. DE L'A:--ALO(;IE MiçA. iSTE 
Ce danger a ét ; Ignalé par bon nombre d'nuteurs contem-
pornin·. H. :\10. sÉ (:3) constate qUf' depui la 1111 du XIX· sle-
tle, le. économiste impt'e ionnéc; par le "UUl s et lei pré-
cision dr scirnces de ln malifrc, oblpllus en grande partle 
par l'emploi des mathématiques, ont ambitionné de faire de 
l'économie politique une Lranrl1e d'éludes clu même <Tenre. 
Il en est l'ri, ullé un grand eHort pOUl' applîquPI' les méthode 
et les prlllGipes de r.es ~ciell('es: objeclivité, quanLIlativîsme, 
lormulf' mathématiques, spécialJsation , élaboration d'un 
langage é otérique, Et Mo RÉ de vOIr dan ce qu'il appelle 
f'h?Jlémorph iS11!1' modernp une tentation aussi grande cl aus i 
peu fertile que l'anthropomorphisme des siècles passps (4). 
* 
** 
Peul-oll lomp[pr 41'S choses fcoltomiques '1 - C'e L le quan-
lllul1vlsmp qUI lui parait surloul redoutable cL dêt'ormant. 
df'g Iger d",. méthodo's de pensée Plaborf'es au cours des siècles par 
J'étudp. do;s l'dations entre l}Ommrs et de actes llllmains, Fortes des 
!>lIccè' Obtl'TlllS, ks méthodes df's sciences l'xactes ont alors été prônées 
pour tous Ir>; domaines scipntiriques indistinctement, et J'OD a cru 
qu'~lles jU,'lifi~irnt toute IC'H innovations révolutionnaires, En fail les 
intrrpro<tations analogiqllE' nnt dépassé toule mesure, el l'un!' d s 
H\thes Il's plus irnportanll's r.1 nujoul'd'hui de redresser" tes exten-
~iùns injus!i!iél's et matheureuses df's hahitudes de pens"e des sciences 
physiques el biologiquf's .. :.. La dernière phrllSe est de F, A. von HAYEK, 
« SeientislIl and the ~tudy of Society», Economica, aoüt 1942, p. 261-
2G9, La citatIOn dl' L. Il. DUPRILZ est extraitf' de: • DU concept d'équt-
IIhl'P ('n l'conomif' politique", Re,!;lle d'Economie polîlique, 1948, p. 34.4. 
(3) R. :\105'>É, ~ Le dornninr et ln nalure de la connaissance économl-
que, Scirnee morale pt appliqlIPP ». Ret'ue des Sciences économiques, 
JOars 1949. 
('" Il c,,1 '-ignifimUf c1p noter le succo'S que oonnalt te mol m(lmf' de 
" Ill(-canisme » dalls le langage économique contemporain. 
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La société humaine ne permelll'uH pa qu'on lui appllCIlI1H 
des lois numériques parce qu'il serail lm po slllie « d'lIltllscr 
les notions d'ul11lé, d'addition",)) Ce qui, ,elon .\1misE, mel-
tenil « en cause les fondements de toute mathématique », 
Les exemples donnps ]laI' MOSRÉ ne sout pa tous conVilln-
cants: « Cinq employé lravaillent normalement el fonl le 
travail de cmq pet' Ollues, tlul'yient un Ixième qUI jptll' le 
trouble dans le burPllu el arT~Lr le tl'<l\·u il. Nou d "ons érl'lrc 
5 + 1 = O. ), Ne vaudrait-il pas micux écrire ;-, -;) - 0 ? 
car celle unité que nous ajollton a ulle vale1lt' Ilpgalive , 
" AIIleur cinq employés mal organisés font le ll'avait de 
deux, mai un bon chef introùult de l'ordre, ECI'l\'OllS ;-) = ~ 
et 5 + 1 = 7, )) 
Mai, jamais l'arithmétique n'a pel'I1115 tl'udJlliolllH'1' de 
nombre qui ne soient pa expr'lmés dUIl la ml~me lI/lIlé ou 
réduits ù la même d' nomination, au IlH'me déllotlllnalplll': 
10l'sqlle j'ajoule i, c'rst une ul11té qui l'II "aut 2, Et I(JI' ql/e 
j'écl'is ;) = .2, je dOl pl'écl el' par exemple ;-, de Cjuultlé 2, 
équivalent .2 de Cfuultté ;,:;-) (X .2 ) = 2 (x ;-,), 
* 
** 
Quanti(if/' 1<t1sl priS lo/'réll1f>/11 élilll;I/(>1' le Ir'lI/liS, - HI' 
lu même manirre ce n'e l pa ['u age> de' malh ' mulique Cil 
tant que tel qui condamne il ouhllCl' le fadeur' lernp : le 
règle de ll'ois ne ont IJH pel'llli e au detù dl' 1'{ 'I' lnÎIlI'S 
limite, PHOUDIWN avait dit déjà: 200 gl'f!nitdiel',' ont r;le\f~ 
en 1 heure l'obéll que de LOL' (J flR, 1 grenadll't' l'Il ;U)() lI!'u-
res y ern.lt-il arrrvé '! 
Youlaut montrer le dangel' ct l'emplol dl' mulhémalll[llcS, 
spéclalem!'rll loI' qu'on se li V fl' il des Ir'nu, lr}l'mallOnS, ~)(JHSF; 
pré~elll P l'exemple su i van l: ,1 IIll 0\1 vr1l'r peul ('on lmi re 
une maison eu 200 jours, on pout'rail, par Ull rill('ul cu JJIJ/ll-
me -heure' uu hommes-minute" ur'ri\' l' d'éqlll\'a lp l!('1' en 
éfJui\'alen('e il ronrlllrf' que flO,OOO homme, [H'u\'ptIL ('flt1 '-
trulre une mai on en ulle minut€', 11 YPllt prflllvcr TJU/' la 
que II' raisonnement mathémalique e 1 lallx [Hll'('e que, dans 
la rénlilr, lin Iwrunll' l!'i!\'aIILlllt pendalll huil 11f'llres Il'!' l 
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pa ,- éqlllHllenl il huit homme tl'unllllant pendant une 11eur'e, 
contrillJ'cment il l'abstraction mathémalique qui crée l'unilé 
« homme-belll'c Il , .\lo,tiÉ conclut donc que lu notion ml) ni e 
d'lIl1il,l ne pcut ètre emptoyée dans notre domaine, Mais, II 
e t probable qu'un mathématicIE'Tl digne de ce nom ne e 
lai sel'a 11 pa aller il fa i l'C dc rUlsonnement de c genre; 
!l nt:' eondamner'u!l pu l'u ager à des exlmpolnllOll aveu-
g[(~~. Les Jl1uthémaliqll> ne sont pus mu~hille' uutomati-
que::. a lai sel' manier par de op ' rateurs absurde.· ntre 
collp!!"u' a pput-ètr'e touellé un pOint pins. ensiblp lOl'squ't1 
l'epl'oche aux mathématiques, PI1 bien de ea , de Ile l'ien 
expll!!ucl', de ne pa faire ('umprendl'c, et lorsqu'il dit: « re 
qlll fait la yal 'ur d'une ,C'lenre c'est plulcît la profond ur 
de rpxplicatioll - l'intplligelll:e de phénomèn s - que le 
de!!"J'P de préci , ion (;'). " 
Jean ~lARCILII, de on cùlé il('C'usel'a l'éronomie malhéma-
tique (LI \"01 l' f;liminé de r l'echrl'c!1ps l'idée de cali f', el dt' 
lui aHH!' sulJslilué l'idée de (ollrlion ou de dépendante mu-
tupllf' (U). t\lHIS ('elte a('CU lItion n'e l Haie que <l'une parite 
de l'éC0110mlP malll pmatj([lIe, ceHf' qui él1mine le t'mps. 
L'i!cTlIation d'élllniuf'I' le temp ne tOllïhe done pa l'ullfl-
InglP mécal1lc!lIl' en elle-même, mal l'analogie sl(/(iql/f'. La 
nwllwmatlf[lle sarl Hlluly. el' des S(;(I'IE'nces il l['Uwf' le Lemps. 
J)e LI lIlèlllf' mallÎ('l'p, la fTillqlle porlant ur la (Ilsronlinuilé 
de~ phplIomènp' étudIe. n para il pas dIrImante: que les 
p!tf.lJollli'!lf'S r5l'ollomirl'lf' sOlenl presf[ue toujour ' dl ("ontl-
'IlU, qU(' la nattll'(' ('f'onomir[lIe fa se louj()uI'S des allts, ('pla 
11'enlp,~f'! 11' pa qllC 1'011 pllis e Irs ai il' muthémalltfllCmeut; 
,Jeall :\brHaf.\L l'pf'nnllai! IIIHnèI!1p (lue ("'e'l SUI' le l11o<lèle 
(j) /lI". ~·r. 1'('011., T1Hll'S EH!!. page 13. 
Les llI,'IIl!lfltnlicÎl'n~ JlI)\l1 Llienl l'IW,)I'f' Illi n1pondrp SUI" Cf' poinl: ce 
n'",1 JlIiS II' d"gro' (jp [J{lleisirJII qui f(lil l'n sui la VfJ leur Ûl' l'apporl 
IlInlht'lIIi1lil[uP. 11 f'xisle IIne IlIalllPIIlUllrjllc de incprliludes. Lr q1).Ull-
malif III' "'lIffil pa~ à Ij,llimll/'I' el) 'Pli csl, et C~ qlli n'<'sl po" Innlhr-
IIHlli11'1!'. Il Y li flM mnlllt1milliqllc dit 'Il/ollta/lt. V. la rli"lirH'liol1 dll 
rf'pl',."I)II' et dll I/lI'bW'/l!J{r; Il, (;U1TIII~ cl G. Th, GUII,IlA"II, «[),Ill'r-
Illlnblll" l'l :\JiJl't'llI' », /lel'III' t1'F:cOtI/III/;r' j'ol!lIqw', l!!l!i, p. 'il;). 
'1;, \III<CU\l" o}J. l'il., p. \!9L 
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de lu phy iCJue quantique que de\T.ul se con Irull'l~ la ~ ('Icn c e 
é,'ollomlf]ue (i ). 
La 1I/IIIIt,;;nrllirlu(' /l'(,s/ pas ({CIt"I ' !!" Hi l' IIrol'l' adaJj/rle à 
11/ /, tll'll/llIlde h 'o/lomil/u(' " . - Hi nOlis uyions il ré lllnel' 
le. grif'fs Hdt" é il l'p('IIl,' 1l1i1lltémulll]uc pitl' ceux qUi' 
nOll pO\1rt'WIJS, pat' impllJ'tcullOll, nommel' les llurnilllL Ip. , 
WH!. llOUS monlrcl'ion beHuroup moills "itlégol'iqul'. On 
peul dl'e il la lois 11IImalli.-l" l'i milllléll1atirien, san" t'PJlH'1' 
UIII'UIl dr ('e uPux tcléals . 
Cr Il'P 1 pa 1;1 malllémullqul' l'Il In/ll qlll' II'UI' qui est 
t'('sjloJl",abll' des ueyinllOlls llllmailics Ullxllu('lle. l'économt-
que il pu l'IJllduJI'('. C' , L le nHlll\'lli li . ag-e que l'ou rll il J'fut, 
Uit l'esj)l'It u\,pe lequ'l on Il l'!'orédé il ces applll'ulwlIs. (;'csL 
Je rat! de (' OU iJér'cr' les mal hématiques c(Jll1mr UII(' nu' lhodü 
t(Juip raite, achevée, (lillomalique, à appliquPl; aYl'LI{.r1 'ment 
Ull1rllC ce' machi.ne'l pcrJpl'llOnners que J'on l'lllplOlf' sans 
comprl'lIdl' e, rll ' uJ\':IIlL If' g'uidc, ('[ dont il l'uul iIf' I' pplc/' 
loutl':; Il, rO/Jséqucnre." On a .OII\Cnt mal COmpl'l:' 1'1Tl-
tl'OUlIt'lIOIl Je rnalhémulHIllcS dans cCl'lams caIlton , des 
?ciences humaines: appliquer le malhémalirjuf!s, dll-Oll , 1 
l'flll pHelf', rt rf'/'lalJls pell . enl, ('ommei la malhémalique 
él'lIt dU1l11 ;e, unI' fois pOlll' loutes, Olt ail rnollls donn('I ' d'I! 
['exlél'il'u/'. l'lais, CC produil Cjn'on appl'l1e ll1ulh pmaltljll(" 
n'rst pa J'nurtqué , ail quplc!lIp SOllCI des COli umlllalalll's, 
i ('l' 'ionl prll1C'ipnJenwnt dl' ingénil'lIl's pl des plly. irif'Il'l, 
('('Iii ll'esi pus salis rOll, eqnp/H'cs, Vienne il paraitr'e tille 
allll'I' "demande ", on prend au dé l)1I1, ra qUt l' t loul 11I'pl, 
en allelldanl le vètemeot slIr lllP,'U/'r, fill'Il l'nul !Jll'n p p(>rpl', 
pui , que la malhémallqup n'("1 pa achpvée, ct qu 'l'llp Il 
mèll1C Ull bel aveni!' ( ). " (Ill a prétendu que j 1'{'lIrrgie 
élecII'iqllp. aVilil elé TIlISC' ('Il (j'U\'/'I' aYani J'énergie Itll'T'mi-
qUf', Iii face SOf'W]1' du mlllld" cl'll TH'ul-f'Il'p cJWlIgI;; cil' la 
( Î ) :\IARI'IUL, op, cil" p, 2%, 
(,' ) 1;, Th, Gt:/LoAcn, "Divngalions cybernt<llqul's~, f; .prlt, • • 'pll'm-
lire I!I!JO. p, 2,9, 
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mi'me manIère, si jümai (cc qui est du l'este diHictlement 
pen allIe ) la " demande» des mathématiques avait émané 
des économi [1' aranl de provenu' des ingénieurs et des 
phy iciens, peul-être aussi que la face de la science écono-
mHlue eùt été tran J'ormée, Et ce ne serait pas alor la 
mathématique qui eût été jugée re ponsable de accidenls 
llllm<1 i n:; que nou incriminons, 
En particulier, nous venon déjà de décolJYJ'ir que les 
COll tl'Uction mathématiques qUI tiennent compte des (jpca-
lage de temp et de., quanta d'c pace (di continn;1é ) étaient 
beaucoup moin su' pectes que les con lruelions statiques, 
La méprise jusqu'aloI' est d'avoir [1 'imilé mathématique 
et stalique (!I I, 
* 
** 
Le gripf fnndamenlal: [1" détarhemenl hors dl" l'homme 
des l'alilés misl's PIl (l'Uv/'P, - Il suh i lI' cependant une 
cril1qu p irrédurtible, Le langage mall1émnlique, malgré la 
louahle intentIOn d'améliorer la connnis ance, présente le 
risqlle de donner l'xi tenrp aulonome à des quantités qui 
ne sont que (jes ntité, et dl' faire croire il la réalité de re 
(lui n'e"t qu'analogie, 
PEI\IHIl ' :X préri<.;p qU'II nI' partie impnl'!lInte de la pensée 
é"()fl(Imlqu p P.. t t!JNwllish' pnr l'unnlo.,.je mrcanicistl', (1 Les 
(Illantlté" rll' IJll'n pI dl' sf'l'\'ices s'ajllslenL. Le' niveuu df's 
pl'IX ,'{>tilblit , 0115 J'elI'eL de 111 fjlwnlité de monnaie en cir-
l'lllnlioll, LI'" mnllvemrnf. d'or d'ufI pays il l'aulre se r1érlrn-
c!J1'1I1 SO\lS l'jnlluPIlf'1' de, (lJJlérrllrps de nivrull de, pl'ix pt 
du (' Olll'S de , ('hnnges, A lire mai1lts érOnOnllstes p-armi Irs 
plu , g'l';lJld, lOllf SI' passe comme s'Il, dlArri\'nipnt un équi-
lih,'1' dl' \ ' ;,<;1'<; f'ommlllliranl. 011 dl's dépléH'l'nlf'nl cIe "oli-
du:, slIr dl' PPJltps, Lls 1J00lll1r, pt leurs rénrtlnns, If'urs 
(9 ) (l n IJIlVra~f; ,'(Hume rt'lui dl' B'lùnSKY pt Ror;u"n: t'HI'07wmîe 
Po/llifJlU' TJlIII/té/lf!/lifjllt!, 1 !J4(), pourrait avoir le dnn/<,pr d'entretenir 
"l'Ile IIlus!oJI. 
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déci ion et leur actlnlé indlnduelles SOllt relégués au 
second plan. A fOl'ce de ous-entendu, les arlrs huma.ins 
s'efIacent et perdent leur sens (10). » 
Les xemples que donnenL PEflnoux ont aujoL1I'd'hul clas-
siques. J. HUEFF pmpl'llllle Ses mélapilol"s uux InOIlYenwnts 
de la mer et de la mécanique cèlcslc. \VrcKsRLL éYOflllP le 
roulement de billes J'arIPI' SUL' une ut'face planr. \VIC1\.-
STEED 11 lancé le yocable dp viscosité, qui a du l'e te fuil for-
tune. Ln noLLon (j'élas!iL'iIl: 'Il'uunul déJit l'lIez 'l'UR(,UT 
aver. l'image dp ressorts. N'oulllion pas non plus les peLlts 
ba sins remplIs d'eau d'1t'Ying 1,'n,1IEH. Un du'nil que l(Jllt, 
en économie, e réùuiL il des (O/'f 'r's, ft Il'Ile en eigne qu'A!'.w-
ROSO voit même des forces lil où tl Il semble pas y n (l\'oir 
(les fOl'ces dïllf'l'lir' pOlll' exp l'lJllP l' pUI' l'xl'mplp II''; lrildi-
tions hislnl'ique ). A iusi, "tü l' H'JlCe ér'ollomlq 111' n'e 1 pa 
seulement devenue ab Iriute ('omme c'élatL son dl'olL eL 'on 
deyoir ... elle a dan une large ffif' me detaelif> Il'f; IJJens PI. 
leul's pmplois de l'homme CJ.ui en est urteul' el llrnr;llrlairP.. 
Elle e t Hl'rivée il le pl'é,rnter ('Orollll' ilyanl Il'llI's gl'êl\ lln-
tions propres, indépendantes de l 'horo me (li). )l C'e t ce 
déluchement cl Cf' glis l'ment in luteUX \'Cl' l'aulorJomlC fJIIl 
parai eut le plus grave danger de ln rllll('('plwn III \cnnlCJ.1l . 
J. MARCHAL s'expl'imP. d'une mauil'l'e allulogliP. C'!'st le 
caructêre psycl1010gifJIlc des phéuomènes 'conoJlllquc qlll 
interdirait leur mathématisation. « Il ne fauL pas se laisser 
almser }Jill' If' t rmes dont se ('1'\'l'rll le éronoml le . Lors-
qu'lis éCI'I\'ent que le IJt'ix s'aiJaissent, le quunlll(> dl'mun-
dées augmenlent, ils emillent étatJllI' unc relatiort Crttr'p 
deu' quantité. :\1uJ l'l'tif' relalIOIl, (,OInnH' tOllles les 1't'1a-
tion économiques, ]i(!. sr' pal' ['illlel'mf>diaÎI'f' dl' rJf'I'MJ1I1tf'S 
vil'anles. » En rai onnant ur des qunnttlés détachées on ne 
peut pas ne' pa oulJlipr le réalités dont elles découlent, el 
san' lesquelle ell,' n'l'xi lel'airnt pa . Un l'l' le Il l'I'xtél'ieUI' 
de la réalllé fOlluumenlalp parLiculi{'re, on Ill' fonde' pas de 
la sorte une vérllable rience écoJlol1ufjue, m'Il. IHl(' 'Impie 
(10) PEr\nOl:X, . cienre rlp l'/t 0 1/1/111' • • , p, 17. 
(11) PERROUX, op. cil., p, !J. 
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plly ique . cf/noroïque. Un fuil une sCIence 11'0 11 s]Josh', pas 
une _cience Il}J]J/'opripl'. 
* 
** 
La Ihéu)'ie (/"s jf'UJ Ill.' sl.'/'(/;I-,'[[(' pa .ç mi"IIX' adaptél.' '! -
IJepui quelques annrps, on a ppn é tl'ou\el' une 11011\1'111' 
YOie ll'approehp mu!hématHlue beaucoup mOlus ngidt'. üeHlI-
COllp mrJJn imp;ll'fll1!P. i'\nus "oulon (;yol1l1pril'i ('ptlf' pré-
tendue réHll\llioll qu'a opérée la pal'utlon, PT' H1H d'ull 
oll\Tage ér'rll PUI' \Ill malhématicleu et un é('(Jn()ml~tt:', .1. \Oll 
_'El ~1.\:-'::-': pl (J. '\]orHiE:-;;;TER:->: Thr'ury of [j(Wl('S ((/Id E('ollo-
mie B,·ltrll'ior . 
.Tu qu'aloI'., ("est ft ln phy ique rlélf'/'minislp quI' se réfé-
rairnt Ir.; él'onoll1hlpc, c'esHI-ulI'e il un yslénlt' étl'oit nI' 
lili .". Hn! pn ue pluce aux lnrerlitlldrs qUl llllrrnrllllpnl c l 
OIlYPlIt dan. lu rondutle 111lmaÎnr. 01', Il l'XI 'le aujnlll'd'lJlIi 
lllll' plIySlqll prounhlliste; la mathématique a souplle e_t 
c;I}Hlble df' lpnu' compte de élénll'nt. "aléatoires .. ou pOlll' 
parle!' gl'f'I' (f s(lwlta tique. li. '1'0\1 jes po "illles . t:' tli.~I/'i­
lll/('III ~eloJJ Url rll"emble. Au lieu dl' cOUSJ(JL'I' l' l('ll(' déler-
mination pl él'isp, on J'ai~ollnera sur l'en mille drs pos. Ibles, 
el 011 ('alclIlpru dr p['oIJabilité. 'l'ont Je u[l(' le non-lnitJé 
vont ir'i fl'IJIlCI>r le SIJIl 1'r.il el u11'e qU'II ne pru\'f'nt plus 
r.onl}H'PIHII·r. QU'Ils vellillent cependant nr pas èLl'e syslémn-
hrIIIP!11PIl( [·eptirllle. ou incrédule. Ne \lJlent-ils Jlas que 
les acteur. él'(j[I1Jfniq\lr 1'e semblrnl sOllvellt à des jOll"II)' '! 
La ([pri ion du sujel é('OllOmi(J!If' rappf'Jle cell(' du JOU!'III' 
(1111 rail ~lJn r.oup, r:lHlCllle ('oup élant jOllé en fonclion d'ulll' 
piuralll(' d" pns luilité., et tr ('lIoix élant fixé soi! pur l'eirel 
uu ha.:fII'd (dé. J, <;oit pal' ulle déci 1011 médllée (échec l, soit 
par 11111' l'nrnl,ilHlÎson dl's deux (bl·idgp). Un pelll l'01l5trllll'(' 
Ir! ('iJ('ma <!'rorhaÎnemrul drs déci Ion du JoueUI': c'r, 1 ce 
qu'on nomme' la sll'al,;!!i,' (12). 
La thpOf'le délrrmille dl' la ol'If> la slrall-!J;r du .1"11 ;'1 deux 
jnll Ill' , it (roI'; Jourui' , (·Ir· ... ~Ilp est eu(,ol'e In's lieu (1\'111-
(12) O. OlUAIILI;, «lt],I"s sei('nlifiqllf'S el fllils hllmain;! », '~.~/!I'il, st'p-
lem hl''' 1950. p. :lOi . 
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cée, pui que seul ft l'heure actuelle le jcu à trois jOli 'urs 
est débrouillé, Mais, elle parait appelée il jet '1' quelrfll(l IlOU-
velle lumière sur l'équilibre des marchés contempol'ûulS qlll 
se IormenL selon cett.e stratégie (monopole Jliluléml ). Un 
pourra répondre cependant que la théorie de' jeux est en-
core Ulle tlléorie tl'an 7Josée, main 1ll:11 ncli1ptée sans doute 
que la théorie de ta. composlLion c1es forre , mais pas (>I1I'O}'e 
constrL[ile il la demande Ionnelle de ét:OIl0Il11["" C'pf;l CIl-
core une analogie, du « tout fait» cl Iton du « SUL' mOSUI'l' " ! 
Hans quiLLer le domülllc de analogies, nc faucfrHlI-i1 p'1S 
sc ]JOSOI' une aulre question'? Le phénomône érOl101ll1QUf' ('~t 
une mamfestation de la vic, Ce n'c t pa., un accident SI plu-
sieurs économistes, parmi les fonda leur , out, été (les méde-
cins: \V, PETTY, et surtout Q E~NAY. Plus près dl' nOII~, 
l'œuvre d'un Alexi CARREL n'a-t,-eHe pa' aussI conduil ft 
de nouvelle réllexioIls économiques? Et lout le monùe suit 
qu'intuitivement un vocabulture très suggestif s'11llplnnte 
en économique, emprunlé aux 'ciences biologique : OJl por-
lent de fonctions, d'organp', de physiologie, d'anatnmlP, tle 
pathologie (1:3). Les mot même de cirt:ulation et dl' ('on~om­
motion ~onl naturellement commllns à la biolol'ir rl il l'éro-
nomie. QUESr>AY a bâti le premier schéma sr.icn!tftque ,Uf 
le mocH'le (fun COI'pS sOl~lül, le cla e. l'epl'ésl'ntanl le 
organes ou les f0nctions essentielles, les rirhessr. étant 
a simllées au sang. 
.., 
** 
Lit rommodité de l'analo!Jie. - Comme ra nolé J>~:ll­
RIJLX (H), celte analogIe biologique prut ~tre maOlpe i1\ec 
lourd eur ou avec force. Elle a, par exrmple, brallC'Ollp lIf!fI('é 
(13) Voir ~L'IIAo'iD, Cours d'EronoTIIle Politique, 19t9-J9aO. 
(li PEHROUX, op. cit., p. t . Cr. pgal(>OJenl J. Dt'.\I/J)'TII-.II: f"q/lllrIHe 
IJ/ly. iqul', éfJlltlibrp biologique, équilibre l'co1wn.lque, j D'JO, 
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dilll· l\.l'UHI' d'un SClIAEFFLE ou d'un 'VOR~l . Au contruire, 
elle il p'll'U séduisante dan les analy es nuancée d'un A. 
~lAH~IlALL (1:1) comme Ulle heureu e réactIOn rontre la 
concl'ptioIl mécallÏ([ue (10). 
De mème que ~.IARSHALL a eu le pl'emif'l' mérltr OP l'idée 
des ph'iodes (montrant en cela qu'il n'élalt pli . Ull pur orgu-
ni(·j"te'. Il nous a fait lrè utilement l'èfléehll'ul' une idpe 
ol'~all iqur férollde: celle de l'üge des cntrepl'Ises. A j'<1 ['; dit 
ll'lII}ls mérrlltiqllf' Uf'S hnrlo[Jps, 11 {'xi te un /f'mps /,jolllyi-
que, Ull [emp dl1 ,'i\ëlnl. Les pltuf> Ile se ('j( ' \11'1 :31' 111 pilS 
avee une égalr \'11f'SSp seloa l'âge (li), Lie mpl11e un én'ne-
n1Pnt ou unI' impul-.;ioll JI'onl pns drs eJret" idellliqll s ur 
ulle cntrepl'ise jPune Pl sur UDP elltrepri e vieillie. L'orga-
nime éconnlluqlle ~aj'(le le OtlVl'nlr de é\'énrmprLts pa é : 
l'étal Hllléripul' condIlionnr l'étal po tpl'lcur. L'cxrmple donné 
pal' .1. .\hRCI!.\L exprIme hien ('e l'HlI: " Lorsque Je 1<11 e 
t.oml)!']' UII(' [lJPITP du haut d'une lour, relle-ei, oIJélssanL il 
la loi dr cl'a\ÏI(lli(Jn,~1' dil'ig(! Cil droile lignf' VPI'C; le r,rnlr 
df' la IPITP il\'P(' 1Iue ('pl' [nlOe viLf' sr. :::;1, 1'al1111 uni lu ple1'rr, 
JI' r('('oIl1OlCIWf' l'pxpér'lenrf', la picrre pl'CIHÜ'<l la même 
di]'( 'ctioJl ri fer;1 pl'Cll\'e au rOllr de a rllUle, de ln même 
a(·('élpl'ulinn. Le filll d'èll'r tombée UIIe premIère fois n'a 
rien clHlngé, ail mnlll r'1 cc ([ue nOue; savons, il ln nalurc de 
la piel'l'e, non plu (Iu'au milieu où se déroule l'expérience, 
nOll plus qU'il Iii loi de la chute des corps. Il n'en va pas de 
mrm p, on 1f' sail, en hiologie: l'individu qui atlrapl' une 
maladIf' qurl('orH[lIf' pour la seronde fois, ne réagIt pas de 
la l11<>llJe fH~·on Qlle ln premièrr . Parfoi il pst Immuni é. 
Pnl'fois il p "1 malade de façon plus ou moins forte (L8) . » 
AinSI, \lne mallvni e l'écolle a unI' première fOIS Url cel'-
tnin rnet SUl' If' pnx du blé. Mai, SOIl pnet C t Lout à rait 
(15) r. VITO a cUfisarré lin lrl~· inl,sressanl ouvrllgc à peésenler la 
l'flllf'f'plioll blologlqlle rnal'shnll!cnnr, La ronce::tonc blologlca (leU' Eco-
1!OTIIIIl, (·ollslr/era:.lfJn! sni slslpma riel Marshall, Milnno, 1934. 
(IG) cr. [lgail'OIt'nt P1Gnu «Mechaniral Ilnù Dlologlcal analogies ln 
Economies:e, .1fprnorifll of .lIfred ,\Iws/wll. 
(Ii 1 Ll::t:lJwr!: nu ="n[ly, Lp Tl'mps el III V!~, 1936. 
(1 ) J. :'Ihitf;IIAL, 0/1. cH., p. 2n. 
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LiiHérent elol1 qu'ellr YJenl llJW'S IIlle sél'if' de maUYUISI'S-
rt:coll s, ou upl'è une érie de honnC'. l'(>('olt _. ou llPI'l'S lin' 
érie alternée, elon que les pays yoisin ont ubi, ou non. 
la mème série contin1lc Ou ail 'l'nuIlle, C'l' I-Îl-dil'e selon 
l'élaL du milieu qui sulnt une altéraLtOll (iD). 
De la même manière, l'iLiée dC' r1'oissallCP, P'il ft'l'ond!' l'n 
économique. Un groupe écon lmique qu('l qu'il oil, semble 
olJéir à ertte sucees ion des Il'01 ùges, cnfullce, maturilé, 
vieille e, où rhaque âge garde les SOl1Venlr' (I('('ulIll/lN; des 
àgl's antérieurs, L'analogie est fécollue pOUl' tornpl'rnlirp la 
COnClll't'ence internationale (LIST, P(,I'TEN ); Ulle (,Olll',-P l'nll'e 
concUJ'l'eul d'<lges LiilIérenl n'a pus UP .luslp~s(' éCflnollll-
que. De ce point de vue, le monu fOI'Il1' un ag-g-Iolllel'aL 
biolofriquement hétérogène: il a emble des nalinlls d'âges 




Finalil(; ol'flcwique n'est pas (ùlfllilé ItllllWillf'. - ~lalgTé 
e a\ antages indéniahles, l'analogie l1ilJlogif]uP !lOUS expose 
aux dangers cff' Ioule analogie. « Si l'H nalogie sL flg'urr de 
langnge, elle e L inutile; i elle impose dps Jol'mrs de liai-
son, elle e t el'I'Orlpe (21). 
En j'e père, cJJe pOlll'l'ait taire (,l'Oll' ir,i qu'il y a oPs flllx 
économ iqllP::; gouyernés par des r()l're~ . ('('}'ele, tr1. 1 inell\'es, 
néc!' ·aire-. L'abeille ur peut pos filll'I' :lIlli'p cho. (' quI' ImU-
ner: lorsqu'on perce son alvéole, elle ll'rn rOlillClUI' JlH' 
moins u'y déposer son miel. L'pslomar; Ile peu! pas l'Hire 
autre chose que cI'eHerlurJ' une dlgrstloll, La nntuf'r - phy-
sique, animale ou Yégëtale - olJéi! I1I;r(' Silll'f'lTIpnt [1 Sil 
fin, an dévinlion po ildp. L'al1imal ("nmme Il' \'('gélnl rie 
(19) Cf. II. GUITIo:-:, Es.<oi .<111' 11/ loi rlp "ïnrt, 193 . 
:20) La courue de croi~~ant'I' loqhliq/lp parait /lien ,xWirnpf crs 
phases d'nnp l'roi sance bioltJ{Jif(/II' \'EHlTn.'-T ) (luI Inlhl'ssl' l'~rrlfl()rnlr. 
On voit incidl'mlllent qll'lI n'y a pas ilnlilhl"l:i· enln' 11I1r' rnor'l'pllon 
biologique et tlne eXJlI'Pssion g(lDHl~lri'1lH' on nnnlylilJlit', :'ol\HsIlAI..I. en 
est hien aussi un exempl~. Il y a aujflllrd'lllti du 1'1';.1(' \HW IJlfJl(,gie 
mathématique. 
(2t) PERROUX, op. cll., p, 1 . 
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prll\.'nl pa" ,l' t('(lmpe!', !Ii fUlllel'; Ils , onl lucapaillr df> 
~d\'(1IJ' Cp qu'll", fonl, m~mc 'luand JI le J'ont ('orreclpmen!. 
L'oiseau iqJ)ol'C' qu'Il yole, et il Ill' [,t'ul pns mal YOlel', JI n'a 
{I il'- il rlllJi, Il' <lull'(, (' IIOSI' tlU <lull'cmrnt. Il appamtl IJien 
ain:,i en !Jllrl SPll', ln COtll'eJlllll1l l'Ililogi(IUe, pOUl' :1111mil 
qu'elle ~ uII di , IIJl<'!p d'une IIITH'rplHlll mét'<loi(IUl" e, l encore 
Iran--plutlll'l' Pl t'alqurr il un ulljt'l ql/i, mnlgTé dl" re:-'I'nl-
1IIaIll'(,'i, /J'l'"l T'a-- le "11'11, IJan" l'écOIHJll1le, ,,1 eXlslt'Tlt't' 
d'une [lf'n,ép pl d'une yolonlé aulonome ('omplique Je pl J-
bli.>me ~:2, C'eo:l U!lr concpplinn humaine 'lui seule peut 
l'OIlYPlllr il 1It1I'CIt'11I'i:' Llo Il 1 l'obJel 1':-.1 :-.peclfiqu >ment 
llu nt il 111. 
* ;.:* 
;-. :~. - LE DA1\r,ER DES Dfs~nCIATJ(J);". PEUT-ON L'ÉVITER? 
Le. HIWJO/I!f'" S01J1 dangprl'u"C':" mill pas d'l1ne mnlllère 
Il inmn 111('. I-il J'ou éla i l plelll pIllI ' 1J1 l'OUSl'len 1 de ce dangers, 
on pOIIl'l'ait lpo., '\'ilel', el Ill' p :1 "1' prl\'er dl" anlnlage eer-
[a Ill"'. el III' lll pl!'p irl'pmpLII;ullle ... , de ('('5 JIl()dl' de counal -
!' :UJf'P (lui 0111 Il> mérllp (j'exi'-lel'. Toull' déGi ion Implique 
de.- l'J. que _: ('('la ilP veut pH" nirr qu"1 ne Jaille pa quand 
111(~mc . (' déd,]('r. Ce 1(,.'. 1 lJas Il' daugel' cel'laiu de J'a\'ioll 
qui t'ml rl~ tJOflrpr il ses l'ommudilé . 
L'duIre dallgPf' dont /1(111. allons maÎnlrnnnL pade!' paraît 
plus gra\(' nu contraire. Hi If' premiel' pellt êlre réduit, aUé-
I111P el m(;lTIr é"lté, le . pcoud r 1 an contraire plus profond 
ri p(~uI [11,'c il'l'rdurlible. C'esl ('(>Iui de la dissocialion des 
nlliludl:. de pen ce. 
* 
** 
Les divf!rs décOllpŒ!lf'S de /11 pensée. - Le profane ne 
mnnque pas d'i:tre frappé pal' !I.' ~ di lincltOns que fail l'éco-
nomisle modernr. Lor. qu'on pose il l'économisle une ques-
(22) R. :\1 ossf:, arl. clté, p. 10. 
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tion impie, il ne répoud pa llllplemenl. Il mu jll'é\"lPllt 
flu'Il ne faut pu couJ'onul'c le clI\CI'S plan de pen ée: il y 
a le plan df' la ll/r1ol'ÎI' lI'lctC, celuI de l'art érOllOn1 If] Ill', de 
ln dodrÎlu' économifllll, dl' 1,1 politique rronomlqup, L'f'n-
cmJJle de ces plan j'OI'nWralent ce que 0, PJlWli appelle 
j'économIe politIque 111/0 SI'IlSIl (2:1). 1<; l, nous l'(l\Ol1s YlI, 
pOlll' 1,1 tlH;urie, il y il rlll'()['1-' des plans il1Lel'ml;dIHI1'I'S, rll'S 
niveaux diirérenl d'abstl'Uf'llOn: la lhéorie gPII(\rall' \ulaLJll' 
pOUl' loul ::.y.lèm', la lllt'CIJ'it' plll'" rI'1lI1 syslèlllP ('nl'al'll'I'isé 
pur rcduinp- hypotlIl' es dl' Ilas(', la lIu'ilI'le În(';lI'l1l't' (l'dude 
de lrul'lill'e) dalls un mlllcu IJisloI'lqul', la [lIéol'lr mixte 
- l'économie synlhétlljue ue .\IUOIlE, par exemple -. 
L'homme mOyPIl crUl rI ('011 LI Ill; l'é llnOl1ll. Ir l'eslr ,t!OI'S 
pel'pt xc et ln atisfait: il n'a]lu l'eç'l1 ue \' ' l'llall!!' répouse 
à sa queslion: un l'a inlli!;' . alJS Il' lili dIre, ft la plillosoplill', 
à l'épi lémolugie; on a !l'an 'J'III'mé a qlle lion l'Il LIlle sel'll~ 
de pl'ohlèrnl's (ln pl'olJlénwllquc); mais, gardel'H-l-!I rIWOl'f' 
cunJ'wurc clans lu sril'rll'e dt' son nrucle't He\'lendm-!-ll 
enC(Jre le 'un ultl'I' '? (lUI' dll'alt-on du médecin qlll adople-
l'ut! une pal'eille idtituur '! .1. ~L\lIC"AI, n'hé Ile pas :t récru'c: 
cc il y il un uI\'orrc nel elttl'e la ,('lell('I' éconumJlJllc cL l'opi-
nion puhlirfllr », " la fi/V('III' \ il fJI'PSCJllt' IUllJour ;\ (il'. f{I'IIS 
qur "l.',; \'érilalJ!." èl'OllOJllI 'le, " ('Olbhll'I'pnt l'IJmm(' dl's 
demi-sllYanl uu ues nllgôll'ia!Plll's, qui de f;u!, oui 111'5 
connal .. <tnre sOllvent limilpps, qlli ne on! pa (j'ulle [lUl'-
j'éute nbJel'livllé, mal (JIll !Ill llHllllS onl l'mlllltioll dl' \u1P111'5 
qu négligent « lrs \THI é"()lJOJ11I!e ", P[ qui g1Jllc!trJ\1Cn[, 
maladrotLement, appol'lrllt il la mujori!é des «l[oyens ce a 
quoi ils aspirent 'oni'usémenl. L(' )lubll!' croit il l'ing ·'nit'Ill'. 
II rroit peul être lin prll mll"I., mais Il rrolL ('11('01'1' ilil 
méuecin [ ou\-enl, il ('l'oil plu' 1111 guéri. ('ur qu'al! mr'dp-
<'in patrnlé,. II ne rroil gui're, en FI'UJl('C . ul'lnut, Ïl l'é('ono-
mi le (24) ». 
\'oIlit qui OU\'l'(' un e"-.. men dl' ton, ('jPI)r'f'. C'p"iL ('l'Illi rll' 
l'L ,aleut' même dcs dls"O('Îalio/lS pal' lesqllPIII' SI' ,O/lt 
(23) Pmou, op. rit., p. 9 \. 
(2\) J. MARCHAL, Op. eif., j1 :w3, C"'sl UIJlb qlli iI\"JII:> ajolll~ la fJ .. r~n­
tllêse. 
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cependant ellecluée le jJI'ogrès de l'actuelle 'Ienl'C éco-
nomique. Celui de la valeur de la di tincLion enLre la r011-
nai ance el l'action. Hi le public croit à l'mgénieul', c'e t 
parce qu'il con truil. S'il croit au médecin, c'e 1 parce qu'il 
guérit. Sïl ne croit plu il l'économiste, ou s'li n'y rroil pa 
encore, c'e L parce que sa ciplIce fUlt l'objet de cul l'ap-
port acadérniqups, de roUl'S plu, ou mOIn dalt', mai lie 
seri pa il am'>l iOl'er le mi li " dn n 1 PC] lIe( dlHI'1I1l !lu la-ne; 
c'e51 pal'cc que celle l'onnaÎ. 511nl'(' j' 1 JHU' lJ'()p dé!!il"t~t' dt' 
se préoccupations fondampntale . Des éLlfUWllbous dironl 
par exemple quP la CUltlll'C qu'il l'eÇ"oi\"Cllt ne 1 forme 
pa il la VIC. EL e qui fait aux yellx de lhéol'iciclls dll jour 
leur propl'e grandeur, il sü"oir l'éloignement de l'udlOn, cela 
mpme COli litue aux yeux des non-initié la failli!' .0 de 
leur li i clpline. 
Le. pl'oltlegses d'unr' srie/lf"e 1I(jI/t'rlle: 10 Cillierllé/irf!lr. -
Maic;, \"oir-i que la I1aissanre d'une oouyelle sripw'e, au nom 
sibyllin, "il'ot opportunément reposer le rplalion enlre la 
con n,ilS ante pt l'ürlioll. i\ous youlon parlel' de la cuhf'l'nr-
tif/HP. 11 nous sl'mbll' qu'en l'ai anl df' J'économicl'le une 
npplicLiLIOIl de la nouvelle c'yhl'rnéliquc, il y aurait une pl' -
mipl'c pbaurlw d'une SC'lL'/H'P aulhenllqup qui, snll .. 'abrll -
S01., fppondl'ml aux VŒIIX df' l'opulioll. Ln dircdion fjll'rm-
prunle le problrme . ('lenlllïcjllf' du jour Yil dal!. 1 srll df' 
('crlaiups exigf'IH'f' de l'pc'onomi pOllLiqllP. Lit « rlPlllillHlp" 
oblige pI'éeisémenl ln. . cience il progl'f' SPI' dans tlllP VOl(' 
qui lui éL:llt ju qu'alor inronllue. NOLIS dl Of}. : .JII qll'uIOl'.. 
Ce u'est pa. c'omplf>Lf'melll vrai. 1( Les f;['nnomtslcs l'la ·si-
qUf'S, nous dll PEHH01IX (i:J), étaient SOllVf'1I1 de. ", nciolo-
gUf' d·"r.liclIl" clui ilYilienl une expél'if'nre l'éfléf'lllP 011 pl'ilg-
mnlique de J'homme. RICAHDO dirigr<l une hanr[llr. Lp 
pa teur :\l.\LTIIU écrivait pOUl' s01llager le mis(\re de SOI1 
lemp . Plus [Jl'è. dB nous, KEYNES fi élé mêlé il la J)oldll(ue 
brllanniqllc: sa lhéorie esl i sue de la cri e du rhômuge 
(25) PLHHUUX, 011. cil .• p. 9. 
8 
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anglais ... Dan la théorie économif[ue de ce alll liT', "agi-
tent de hommes de chalT' cl d'os. A de degré divers, le 
drame humain n'e t pas ilmorti.)) Les hommes dl' s 'Icncc 
étaient des hommes (l'action. Le pl'oblème qui sc pose est 
de sa.YoiT' ,i c' 'lait lit lIll urCld lit ou une lDljlerfeclJOll. C'est 
ce que pensait PIROl 100',qu'il pJ'\fuçuil t glan,lit les pen-
ée de Jean B. : agil' pOUl' !tH c'esl cn qllelrlue mUlllrr'!' se 
tromper, pOll!' mieux connail!' il ne fuudnit pa, agir. IJ'au-
tanl moins tu agi, d'alltant mieux lu ronn.Li , Lelle pouvait 
êtT'e a devise. Le vrai et l'Iltii sout nntillomifJues (20). 
La cyùf'rltéliqtle que nOliS en eigne \VIEN8R (27) e't à l'op-
posé de celte conception. Littéralement, la cyIJer'll ·tlqUl' est 
la scien 'e dcs l'éYU!fI/rlll'!; - du m(Jt ang-Inis: !I()I'l'l"ltnrs, 
~s u Illt-même du gl'ec ',II I;,el'll 0, (ou encorc la science du 
pilotage kHberneles e.l un nuire mol grec qui rlr Ignc le 
pilote du no.\'l1'o). Le lJOll1 de la . f'Îellce nouvelle évoque •• 
la l'ois le pilotag'e automatique et Ir pIlotage hUlllHltl. !JI·tnT! 
cUI'ieux, ajoute GUILf.lAl:D (:2R), \Yn;:-;rm !H15, e cr'UII'l' qU'I! il 
forgé lin mot nOUyeüll, alors qu'JI s'agil non 1'"5 !Ii' néo-
grec, malS de grec dassHluc que PL.\TO_· utlllSf'; ... CI la 
cyberllétiqup . auve âmf's, !'urps e! IlleIl5 ... mais "Ile l'sI 1J1lm-
ble cL ne fuil pa d'emlJarra (20) lJ. 
Ainsi, ft peine né. (on l' 'né) \"oic'i 1I01l'e mot riche d'us ·0-
dutions, il [l'OIS étages pour <lin i dil'c : 
la l1lilchine qui sr drrÏ!w - ré~ulaLellr, 
l'homme qui dirige ulle muehine - pilote, 
la OC1 i[é ct homme qui se dlJ'lf,rc - glJuvPl'llelllellt. 
Et, d'une mamère étollnante, le del'Iller étaL de la sciellce 
reLrouye presque la définilion f[ue donllait A. S~flT/I de l'éco-
(26) Il fllut hlrn Coll t,)ll'r 'Ille Il'''' grand;.; . ~vnnls onl llté sOllvl'rrt 
dans la vie pratique de grand' maladroit, JI.' regrl'llc tOtljollr~ qu'un 
professellr n(' soit pas l'apallll' d'Ulllyrf'j' ln r!loti rI' - dl) (aln.l une 
taille, d'installt,!, soi-m,"mc son lllecll'ieité. Il se pf'ut du reste qu'Il le 
soit. 
(27) .\'"orlwlt "'lE.'ER, q Cyurrnl'lÏl' :. or " Control IInd Communication 
in Ihe ,mimaI and in the lll'achine », Parb, 19 lM. 
(2,) GUU.DAVD, op. cil., Esprit, sl'plemtJre 1 (150, p. 288. 
(29) Gûrgla , 511. 
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llOlllip politique: "L'économie polilique con idérée comme 
uue brandIe tic connai, ,lUees du législalell1' et de J'homme 
Li'Elat, se propo'e deux obJet' disllllcls: le premier est de 
prol'ul'el' au peuple un revenu ou une subsi lance alJon-
dunle .. , l' second olJj el est de fournil' à l'Etat ou à la com-
mUllllulé un revenu SUnl anl pour le Service pulJlic, » 
Nulull. Lien ici qu'il ne suHit pas de dIre qu 1 el:> ciences 
!>onl IIée- tic la llécessHé de ré oudre de ... problèmes prùti-
uue' en .;;e délachant après coup de celle pratIque, en se 
canlonnant à la recherche de ce qui est et en éliminant de 
:;,on dwmp d'éluLies le ce qui doit être: ({ l'arllhméhque, nous 
précise PEIUWUX (;;U) est ainSI née du calcul, la géométrie 
Li l'arpeulage, la mécanique ratlOl1uelle de la construction 
Lies nUJ.clIlIles, ra ll'ollomie de la navlgallOn et de la divi-
!lation, 1:1 lJiolugle de la m('decine », Cela e t nai, mais il 
faul ajouler: ce proces~us n'est pas achevé, il se contmue de 
IIOS jour, Le nouvelles formes d'action déterminent encore 
de nouvelles formes de science. A "ec ses monslruosilés la 
deuxlème guerre mondiale a singulièrement fait progresser 
la science tles machlfJes: il n'y aurait pas aujourd'ltui encore 
ù f,LÏre la llléOl'it' du rndar, si la nécessité d'agi/' n'avait fait 
décounil' ù lraver:, ll's t<ilollnemenls des tirs aénells la 
!Jos 'ilJi1ilé de ùJ.lre pour am i dlre régler le lir par l'objectif 
lUl-In.;mc, frl'.iee Ù l'ulîli-:atioll des réactlOlls des ondes de 
l','{I)U!' ([ (!etl {jacks" Le radar a perillis les débarquements, 
Illai:; c'est UlI i lu "olonlé de débarquer qlli a accéléré la 
!>eiellf'f! du radai', 11 n'y a doue pas lellement science apTeS 
Ilne ('("[1011 J>a,,:sl~e; mai Il y a ciellce ci cause d'une action 
futlJl'I', l;olltrull'cllJ/'nl ;1 la pensée de Pwou, ce n'est pas 
l'ulil' q11i il ~.~ué I,L dérouverlc du \'rai, c'est l'utilllé qui a 
cllg"!lIdl'é IH y(>t'i1é, f\~11'l ~lAl\x de sou et'lIé n'a-l-il pas écrit 
(IU'11 s'ilt:."Il l,,"l ;\ lu lOI' d'expliquel' el de lran lor'mer le 
Il1lfllUC '! 
La ('ylH'I'lléllfllJt>, dont tl ne peut êll'c question ici de Ira-
.'1'1' 1l1l~1IH' les liJl('amcllls, est Hile science de l'a lion: de 
l'adlon en trilln dl' SI' fairl' 011 de l'nr,lion 0'1 vell Ir, S'il n'y 
(30) pr 1\1\01 x, ro"rs d'Ec/)nlJrni(~ Polllil{ue, p, 31, 
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<l\'uit pas il agir encore il n'y aUl'aiL plus de srieIH'e llOll-
Y(!lIe. La dence serail uniquement passél te, el figée dans 
cplte forme unique l classique, 11 faut falre la lh' urie de 
ce qu'on va [aire. C'est la s ience du futur qui est en ques-
tion, El du re le il n'y a l'len là de tl'ès nouveau. th li.! rlence 
avait l'on i té ulliquemeut à découvrir les en 'llainrmcnts 
(lois) clcs évél11'Dlcnls sans désir d'agir Sllr el/J', cptlp science 
serail bIen réduite: il y aurait 1 loi de la p ,anleul" les 
lois de l'aslronomie ... mai il n'y aurait pas 1 s I(JI de la 
thermodynamlque el de la radioélectrictlé, 
J\laiutenant que 1l0U sommes au ram!' du ujcl, Il imvorte 
de di iPCl' Ulle ambIguïté qui pourrait inquiéter ceux qui 
li cul 1 ouvrages de cybernétique. Ils yunL voir que la 
cybernétlque se pl'OpO e de construire des macllllle il. pen-
er, de néer de cerveaux al'tlficiel qUI pui enl, pal' Ulle 
organi alion con\'enable de "régulatlon rl\lîC'xe», faire 
xéculer par le robol, en conlact avec le milieu aléaLoire, des 
conlrôles qui remplaceraient ceux que l'illlelllgem:e humame 
réalisc Qyec la nt de pCllle. Un pOUl'l'Uit croire alors flue, sous 
prélexle d'aidel' la lüclJe llUmaine, la ('yJwl'IlélHjue IlC dé,'hu-
muni c l'économique, c10ut /Jou di IOU' pl'('('ISéllll'lll jll -
qu'alOI' qu'eUt' o'èlnit pas li . f'Z humail1e. L g'fJu\'el'neml'rlL 
de la c;or'II;Ii~ ll'éelwppel'rtiHI pas au jU frt'll1cnl, ft la pondé-
ralion c!~ lïld >lligell e ]l1lmalllc? l'il' IlIons pas rc <langel' 
ur techno['('atie: niais. anl le é\'én ment !lx-même 
commandel' le événement, comme un :inOIl commande II' 
tir qui doLi le délruil'p, Ou pl'élexle de ltbél'CI' Irs homme' 
dl> ttkhe. malérlrllC' de sLalisliqu(' eL d'(>cIIlJlilll'f', el de 
J';Jlre comme le ancien IravaillPI' l'P' 11()t1n~aUX e. cluve 
que sPl'aipnt le marhlne "lnlellil{C'I1lf" », Oll l'isquel'HII dr 
dé pirilua Il. el' enrore Ips f~\'éllemelll' (;('I)lJom[q 111'.. L'c!>t 
que là encore il faul e méfier dc aulfllllnii llH', CI' n'est 
p:! unI' l'r~IJI,tlifln aulomnlicluf', Illuis !Ill pilolage> (;l'iai/'é 
qu'il 1'1luÙl'ait pm'orc réall '1'1'. Le \'él'Ilablp eu. pigïJ f'11J l' Il 1 de 
la rybel'llélIque n'l'st pas d'ahoulir à lJIlp éliminalIOll dr. 
l'homme: re n'e. 1 pa SOli l'aspect maC'llinl' il pr.n<;PI' qu'r.lle 
nUlI inlél'I's e [rI, I·'t'''l .. ou. soo a:p""l ,"l'IPIH'r. df' rHI'IIOn, 
("esl en lant quI' réunioo de deux ulliluùf's fJu'OTl nOliS avait 
lwlHtués ju.qU·OlOI' ft dl soriCl'. Et c'r. 'l prée! ('nlf'IlI 1',Il'I'e 
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qu'il y a réllnion de la pensée et de l'aclion, po lulée par 
les nOU\'elle formes de l'existence, que de devoirs nou-
veaux apparui ent. L'ne science de type cybernétique ne 





Le,s devoirs d'une science hnmain~ 
~ous ommes 1I1sensiblemenl ampné il analy er les 
a pecte; positif d'une scienre économifJue campri comme 
une seience humaine. 
* 
** 
Des illusions de la neulralité. - Hi les ciences de la na-
ture inanimée sonl déjà atrectées par les formes el Je dévia-
tions que revêt l'action qui leur a donné naissance, à 
combien plu. forte raison cela esL-il vrai des science. de la 
naLure humaine? C'e t l'allure que prend l'action qui donne 
nni sance ft tel ou tel Lype de science. Ainsi, elon fJue 1'011 
désire réaliser telle ou telle action, on donnera ft. la science 
issue de ('e désir lei ou lei carartère. La scienre économifJlIe 
ré ultera de l'idée que l'on se rait de celle arllon. EL comme 
on ne peut pas concevoir celle aclion indépendamment de 
ln conreption qu'on se fait de l'homme, on est amené il 
celle proposition: r'esl la rOllrrplion qu'ol1 sr (ail dr l'hom-
me qui fommrLlIfZp [rt nalliTe de la scierLce üOHorniqllf'. Ln. 
science éronomlqup n'pst pns in<.1 'pendanle d'une plJiloso-
phie, d'une rr'oynIH'e, d'une rerhline maniprc de compren-
dre les fins de l'homme: elle n'est pas inditIérenle (~l). 
(31) c Le phénomènp. écontlmiqup Implique la recherche d'un rapport 
dl' <,onvrnance enlre des moyens et de!; /ios ... Par conséquent la con-
naissance ~coll(Jmiquf' ne peul pas "Ir exrmple de finalisme, re qul 
am;'ne Il lin eITort ue médilalloo BUI' les lins de la vie humninp .... Même 
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La science économique ne e silue pa dans ulle sorle de 
no man's land mtellecluel ou pllllosoplllque, n'appartennnt 
ni à ce domaiue, ni à l'autre. C'e t en quelqlle so/'te une 
lâcheté de la pensée, ou du moin Ulle Illusion, que cl la 
prétendre neutre. ~;videmD1ent ou pourmI! dIre ce ([ue 
PIROU il expliqué de ffiultiplr façon: il l'entré" du t mpl!' 
de l'économie politique, il faul e dcpnulllpr de srs \ ('le-
ments; il faut lais el' Ù lü pode r croynIH'e. polIllqul's rI 
)'pligl uSP ; il faut d venil' un homme. ans t"ropl1c'C', sans 
préJérencE'. Et ainSI lous les spl'\'anL de lu scielll'l' l'l'Ont 
identIques; il parleront un mt'me lallgage, Pli!. Ips r:IIIs 
le guideront. C'psi ce que l'on appelle l'objecli\'llt:' ('ienlI-
fique, 
* ** 
Le p/'oulhn,e dll cOlllenu 1I1O/,((/ ntlllUlllUl1. Mais, il cl'tte 
prétention d'ohjedi\ilé les Huleur aux([lIl'l:; lJUll'; Ill/II l'lHé-
rons mainlenanL out appoI'lé dr l'épon P . 
En demandant il chacull lin lei dépouIlJement dlHJllet 
résulte,'niL l'unauimilé signe de l'WIII'C, l'SI-èC qu'on n'exige 
pas de chacun un acte diJIjcilr, non pa~ LanL IOl'sfJ,,'d s'agll'u 
de fail accomplc à ent ;rlnrr, eL sur [p fIt! Is 11 n'y ft pll'i 
à l'eVelllr, mais urtout 101' qn'JI COll\"ellrlrii dl' dl;t rmine/' 
la science de J'action en lmin de SI' ratre 011 dl' l'nrllon il 
venir. S'il y a vraiment une science du fulul' (r. r anle) esL-il 
pOf; Ihlc de nI' pas avoIr un couc plion !JulIlHlne de cet 
u\'enil'? Nüus ajoulerions: même eux qui pl'cleIldt'IIt IlO 
pas en <1\"oÎI', ou en faire b IrarlLOIl, el OXll'lIir'c Jf'S déri-
sion ù venir des enchaînemenLs du pa sé, l'n {Jill rIlCOI'(' 
une. La conception dite po ilivi te, celle qlli aHlrnw IH' pus 
aVOll' tle roncrpLion, e 1 encor une concf'pliotl, La nelltra-
lité e t encore quoi qu'on dise unccoJ1ccption. 
"Tai il:.' a plus, et ce plu anede ('ellp fois 1111 ('al'ilt'[è,'o 
ceux 'lui pt't'Iendent t!carler tOllle rn,slap11lbiqu,' ro'sll'nl dumin,'" par 
unt! cl'rt:line mt'taphy~lqIJP.,. R. MOS~I!, c ProlJlèwPlI fond:lfnpnl:lllx de 
la connnÎ!<sancl' é('lIOQmi'lue .. , in Analele rrolloTilire U/lotlsllce, n° 4, 
6. 1939, nu/·;lf(~;;t. Il. 7 el {I. 10. 
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p(I:;iltL ()n ronçoIt forl bien f'[ue ,i plu ieur nutrlll's sc 
réu III 55P Il 1 an 1"<111'(' ab ll'Udwn de lelll' ('l'oyance', du faiL 
de la plumli/f> dc, l'I'oJ,lI1l'eS oppo ée il l'lInirilé des vérilés 
con"lalées pM rexpPl'ience, il Il'y aurail plu' aucune po 1-
bilil!'> de ron_l/'uil'e Ulle f'ience. Chacuu tllll'ail SIl srience. 
Cetll' mulliplirtlé l'rail le i'-ig-ne de l'ah!,p.nce dl' rienre: 
c'es!, nI/li' di! PlIHil', le domalllP de la pOIIIIf'[lIC rCl/llnQllque, 
Cria esl en l'Hel 1l1en exart. ~lHi Ir> prnhlpl1w e po:;e diJ1'o>-
remml'ul. 1:1' qu'il impor-Ie tle fail'e, el' n'pst pn_ df' ;:e 11\ 1'1'1' 
il 1Ine pl'édiealion morale, nI il une profp ~lIJJ. rlp 1'0\ POII-
tlfJue, (,'e<;1 de r demandf'l' si, du f:lll qu'il- ""onl hommes 
.!"yanl it réllérhir SUI' l'ad ion humaine, le prOlllpmp. mème 
Ul' l:t ('onnaL slln~e n'llllplirylle pa,' 1111 minimum de penées 
Commlll/es fJlli 'impo l'ni a lous, quel que oit l'hOl'izon 
donl ils pl'o\'iennent. f'[lIrllc que soit la croyan('(> dOllt II se 
rprlament. CP mlllimum Cnmml111 ne délermillcratl-il pas 
les ('arlrrs ;'1 l'IJliéril'lIl' dl' quels seulpmenl dl'\Tail p rOJ)-'-
tnlll'e la ,cir/H'p pronomiqlll ? Si ce minimum n'exlstc pa , 
il l'aut dé rspél'el' dr rhumanilé el la lai SPI' se délruil'e pilr 




1:', -1 dal!', ('plll' almo phi'l'p' inlclle!'luelle qu'a éC'l'll ,J. 
Yr"LAT(1] x, 11/1 de, philosophe dll caLilOlicisme social f/'uII-
Çill<; rOlllrIl1jJOl'alll (:Œ) , 
POlll' Y"'I""fOl'X, !'éc'o!l(JI11IC pOt'lr bien 011 nom dl' poll-
(JIll', L'él'o110mle Ile jJrul pas ne pHS ill/'c poltllqllc, au sens 
IIol1le ,'p/llellu , Comme !'lIvuil "U Af\Œ'I'O'l'E, l'hommp esL un 
:'1)011 }JIIlilikrill, Elr!' )loliliryup, rl pOlr lit uu i èll'c mOI'u/. 
En c·pla, Il /le l'aut ]J'\s SI' lllépl'Plld/'e SUI' ln vl'rllaljle fonc'-
lion de l'p('Clllomic pllilliqlle, EIlI' Ill' doit pas pIre lIlle 
Ph~'si()f'I';ltil', 1111 g'oll\'I'f'JII'1l1pnL dl':; fait humain par ]'cn-
rllninpll1f'nl physiqllf" des chlle , Il Y a bien eel'!oinc f/'é-
:1:1 .1. \'/AI,.\TOI~:\, voir Itiblingr"phil', 
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quence OU l'égulal'iLé' écooomique nalurelles dont il faut 
LI' U1'er la connai ance, mai « les noLlollS de nutlll'e eL 
de lois naturelles sont équivoques ct ne sauraient ètrp, sans 
lIlndvel'Lnnce, lnw férées éql1lvalemmenL il travers les or'dres 
qui s'éla~ nt du r' gUf' de la malièl'e il c lui de lu VIC, cL du 
règnr de la vic (lU régne mOl'ul humain » . 
\'lALA1'(Il x e lime que J'p(;lJJlomie pUI'e, « vHlc polItIque, 
mOI'ul ,t ahsolu ", est proprement impen able, mème comme 
hYfloIIIP~l' Je truvaiL « Le langage P(,OIHlIlllque Jui-llltlmO 
e 1 Ü'I suggr lif d'llIl(' vél'ilé c-apilale, lorsqu 'il Jlomme fI(fai-
1'('8 l'olJjf'L dt' la ('onnaISSU!l('C eL de J'arhvllé éCOIlOfl)Hl11 , 
L'ol'dr'r t'C()IlOlnlC]ue esl Il 1'1Iet Ull en. p/llble de "llOse 11 
raire. I~I san::; doute la délel'llllllUllOTl d'un ordre de cho es 
il faIre 1'('(llIlerl une (·OIl/lUIS.'lnre tirs l'ho_es faitps, lIne 
. ('onnai ,UlJce de fails, clont Il lI11porlc toujours dr lenir 
l'omptp, cl notamment des fl'éfjllellCeS stnll IICJilP dlsreJ'flU-
LIes en ce donné; muis ce dOl/nr, loin d'èll'e 11Il orùl'r proTlo-
mique toul fuit, à connaill'c toml11e un o/'tlre physHIlIe, n'e t 
qllr Iii mallPl'e cie l'orcJr'e ft. LIli' " obJel ]JI'opl'e d'lino '/'u'Tler 
éco!lomique humuirJt' fidrlr ;'1 la Jlallll'l' de SOJJ ohjet (:1:1, " 
Ct·l'lillIlS pourronl dll'e 11'1: mais \'!.\LATO 'x csl IIll JnIlJ'n-
listr, \/11 ptlllosophe. Ce n'(', 1 pao:; lin pl'oll',misle. 11 n'l'", pas 
i'llJJlJlillll qll'tl ut! t!P(,U\II'U1IJH' rie Oll pre 'lIge lu S('Jl'l1CO 
é('ollol11lque ('('pendaut en \'(Ile dl' PI'(J{!l'PS (:11), 
,:I:J J. VIALATOl'X, O}J. l'il, p. JI:;. IJnns lIn(' {Itlù" ~ur 1(' l'riJl('lpl' 
ù(' popululiun, VIAl,ATol,;X 111"J1lrp ,'I)I)lIllpnl l\1AI,TIJI'S n'u pns Sil prendre 
pnrli: l'ilO/riU ,fcollunlÎC/1S e:.1 \In sujel ullIOT'nl. l'I/omo pnrt'ns un llOm-
me IIllll'al. • Cc que l\f.\LTlltS d.'mande ù. l'llornme en somme, c'est de 
clwngl'r ('llIlqne malin el 1'11'[(1\1\' ~nir' i'tJn pl'incipc Il'nrlioll, qlloncl Il 
pn~"I' dt' son [Ilo'er il ses uITai!'!'s, pllÎs <le Sl'~ afrain's Il son ("YI'I'. ~"s 
journ~e .'ont régies par une loi ph)'siqlH" cl st's nllils pal' Ilrlp loi 
IIw"d ... Lit n()lI;; nppal1ùt la conlraùlction qui dislo«(lIl' sa dorlrlnn ct 
la ['ondllli ,j l'irnfJa,,~c clonl son J!~"si/lli"rne est l'u\'Pu." Op. cil., p. 209, 
{:l'<l :'l'>lI~ ovon ... cu ('onnniS~;ln('p apr""" la l'pùacli"n dl' r .. ll'xtl' r!'l/rlO 
tllbe en 'PU"l'C de celUI idpp d'on/rI' 1""Jno/TIlqlll' ;Iar un 4' é['I)nl)/III"I,· 
proft's"ionnl'l »: .\Iain DARRÈIIL, l'iù .. c d'ordr!' dnminanl l'ntlr idn,.,1 dire 
le" idi'I'" ùe sy"tèJlltl et Ùt· slru('lur!'. COllslalons nit resle que l'assocln-
tilJO clt's deux mots ordre 1'[ é('onollllqul' ftlrrnr pl,'onasmc (nOl/lfJ., Vf'ut 
dire or<ln·). "fais ce pl""aasnll' pst (Jpvenll aujourcl'Iluf nérr'ssaln' r.uJs-
que Il' 11101 "conomi'lue u prrdll .. on S('flS prf'mlrr. 
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COll ullon- rependant un "p onomi te véritable», Repre-
nant la dieu iOlI déjà évoqué!' qui ut lieu dan la Revlle 
d'Economip Poliliquf' de HJ36 à 1!):3ï entre économl tes ila-
!Jens, France 1'0 "!Ta a de nouveau, eu HJ40, précisé a posi-
tion a l'ép-arrl de ln neutralIlé de la SCI nce économique rl:», 
Analysanl l'une de d 'HnillOns neutl'f'S <.le l'économie poli-
tique. celle de la rerherche du "maximum db <;,lli~faction ", 
"!TO nou montrf' qu'on ne peul pas jusqu'au bout erruscr 
ce ('oncepl an blJtcr sur les donnér élhiqul'~ el Ill' l'e,''1-
men de fin humaine, Comment dél'inir l'ordl'I' le plus 
etrll'aCe soit pour l'individu, oit pour If> groupp sorial ~ On 
ait les dlllicullé rencontrée pour prcrl l' re qu'est le 
bien-être, Qui dira OÜ ré idp Ir bien-êtl'f' individuel? L'indi-
vidn lui-même ans doute'! 1·:t repf'lldnnl combien peut-il 
se tJ'ompel' ur ce bien-être vérilable, cc Le fiévreux désire 
l'eau p-larée qui le tuerait d'un coup; le rivilisé les drogues 
ou le toxjques qni le tuent ou l"amoindri enl peu à 
peu (:10), » Rien n'e l donc trompeur COffiffir le bien-être appa-
renl el immédial, défim par l'individu lui-mfime, t~t que 
dire du bien-être collectif? On peut appliquer avec ICAL-
DOR (~7 ) le principe que la l'ollerlivilé ('st indiiTél'enle il tout 
r.hallgement dans la répartitiOn de, revenu, tant que les 
pertes infligé!' aux un SOJlt compcn.' ' rs par le H\Untages 
oblpnu pur les autres, On déterminerait le bi n-être collec-
tif piU' l'''pport à cc JJT'lIlrlp' d'indJJIél'ence de la collectIvtLé, 
~lai . (1101' noue; nou Lrou\'(JIl "d('\'anl la vieille que,tion 
de la po .. ibilJté dr rOmpal'Pl' eL (faddiLionnrl' If' utililés 
;\5 F. VITo, Elllr!I'S (/'ECOfllJ/,,/(, PaliliglLe ,,1 Soci(Jlt> à IfI mémoire 
Il'10. Dut!tfJ/I, Il. :i5 et suivantes. 
Ln ""lh "PI"'''''' on pélll citer l'opInion d'un allle1ll' classiql\e. Cllle 
du prof""''''''lIl' l'Hlfll ' dont l'ollvrage [,UI'll ('n 1 ~tU: ENJ1!Om1cs o{ H'e/-
(Ilfl' t'Irdl lin" Ihrorir llInde'rne dl' l'aritlJlfltltiql\(' IllililarlAlr de BEN-
TIIUI. Un l'ltlllTail se n'port!'r nus!;j " J'ollvrage ùl' buse de EOGCWOltTH: 
.llat!w/lwllral P.'!/('hir-s. Une cl'itiqlJ(' de c·ptl p08i1inn jJurC'lnent m('ca-
nirllll', dl1lerrnlllnnt 1'()7illmlWt dl' IIipn l'Ire collrrtif pnr la rt'chrrche 
dl! 11111.1:1/111111/ dl' ronl'lions approprip"s a Np fnitr PO j(150 1'01' 1. M, D, 
LITTLE, A crllit: o{ 1" d(are EcoTwmfrs, 
(3f. ) PEHI10UX, IIp. dl., JI. 23. 
(:li) K.\LOIJ!\, ~ \\'clfan' Propositions in EconomJrs '>, HronOlfiir Jour-
nrll, 1930, 
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indiyiduelle , que lion qui ne peul recf'voir qll 'un r iponse 
négative, tant que l'rcnnomi le l'CrU e Li'aLihérf'l' il. une 
conceplion éthique de la oClété Jl, Hi on se réf,' rc aux résul-
tat du mar he, alors on oLim l Implicitement quI' tout ce 
qui arri\'e est padait: devant l' llll[)OSSlbilité de ll'ouvrr' des 
critères préalable d'ullillé, on e ('()ntenle de cl \('(lllYI'J1' ('es 
('1'ili'l'e a])!'t' coup dans les valeur d'(;rhange l'é .ull ant des 
renronlre individuelles. "laIS n'y a-t-il pas Iii. IInl' ahdica-
tion dr l'e ~ I)('!I? :-li l'e ' Jlrit ne veut pu clJns('1l1il' il celle 
ahLiiralin[), s'il nl" vI'1I1 pa admptLre que l'é\t:!nement Dr'rIvé 
e l ,. igné de \'él'ité, aloI' il rallt une Idée rlirl'I'll' lt'f' pOllr 
reclifier ()u orienter' Je marché, 1'1 où Jn prl"nclra-I-nr1, . mon 
dans un Idéal élhiqlle rlélf'rminé " " Tout c 'Ja drmonlr(· que 
toule recherche ur 1l' hil'n-êll'e ocial ronduit finnlpl11p.nt il 
alrronler J'épin u- que lion de la po ·lbllJlé li!' romparer 
le u1t1iLé cj'tncli\'idus divcrs: el celle-ci:'t on loul' nI' prul 
être ré olue san une réfél'ene il ulle concrplton ('thirJllr 
déterminée ùe la sorirté (:1R ), » EL VrTO dr noter pOlIr cOlldurfl 
qU'El"" 'DI lui-miime il rec'onnu l'écemmcnl qlll' l'I;tude des 
fins ne dOIt pa . èlre f l'mée '\ l'écollnrni II' (:\0), 
HiiPIŒ (l « rlénonl'é lUI nu 1 J ahrlS de la mt'lhodr POSI-
tive qui 0. dégénél'é en posllivISmf' rienLifHlllI', >, l'éprouvé 
l'IHlbitude mentaJe qm f'xpuJsr loul jllg(~melJl de \.lIplll' leIll1 
pour élémp.Jlt conLnl11inateur de la rience (110). J, 
* ** 
A "ec J . .\lARCITAL nous décoll\Ton tille ilutl'(! mfllw"re de 
s'expnmer; Jes cla siq"p~ éludl ni, nOLIs dil-II, II' romporte-
ment des homme en renonçanl il toull' illf'UI';;ioll dans le 
domaine de slructure. L'l'lude des II'tf('Lurrs p. l, pOlir [cs 
orthoduxes, hor du ('hamp de la théorie. Ainsi rédUIte il. 
une analyse de mé 'Hllismes, la Ihéorle 'e 1 dé inc:rl'née: 
(3 ) VITO, op. cil., p. G3. 
(39) Préface à BnE 'CIA:-II-Tullfl .. :-II, I ntrOrl/l:.ionl! a/la fioillira l'/'ono-
mica, Turin, 19~3. 
(40) ROPKE, E.cpilcati07\ dll munde 1I1OIh'rne, Paris, 1 ~H;j, p, 17. 
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« en se dé incal'llanl elle se prive d'une partie de son 
contenu, el ce qui peut êlre plus grave, elle modifie l'esse/H'p 
du l'f'slp, Elle e_t amenée à se dé"elopper en "a sc cio ; elle 
deyient une di eipline J'el'rnée, dont les conclusLOo ne peu-
yent plu , quelque effon, qu'on entreprenne pal' la suitc, être 
ul111~ées I)()lJJ' l'cxplirnLion Ou J'arlton "ur le monde ['é 1. 
C'esl Ulle disll';jrlion du genre du lmdO' Ou Ull jeu d'échpr5, 
peut êll'c moins inoffensi"c (11). l' 
UI" faire IItlf' l11t"orie de tl'lJrlurl'- ("esl I)['{>I'i sPIlH'III, p,lr 
un ulltrr JHai" {' demander commPlll sc ('OIl,lil'" 1/11 ortf!',· 
é('(HHJlnique. El, il CP lilre encor, la dislJlJ<'llOll des ( '{/I/N>. 
el dr mholl;snlPS pal'ail être une dl soclUl!on rJlIl drj'ormc 
el di:-"()I!l l'objel même de l'étllue économique. Hépélons-Ie 
en UIJ ilutl'(' ~ lylp: le. N/liI'fS d'aujourd'hui agis~elll sur Ir 
mp('ani IllC de dl'luai/l, il n'y li pas de mé(,[lIli me PI! SOI. 
Ln l'épal'lilion fa'énlill!le dl" re"cnu condilloune par l''(cm-
plp l'élfllllilJre él'onomiqul' et II' maximum -cl!' bil'Il-èll'p; 
ceux qui :"0111 dé}loUI'\'us dl' loute propl'lét ' Se l'Pllconll'ent 
n\'cl' CClIX fJlli l'II sonL POUI'\"US; ce sont pralifJuemrnl ccux 
11111 IIlIt tlrljri qui l'pcP\'I'onl du\'nntage, ou qUI POlll'l'Olll ulten-
drp, CCliX qui n'ont pa" à flui J' "on ùlcrn. même CP qu'ils 
ont li. LI' Il1P(':1J1J 1111'" "mL d "fol'mer Ip, lrudure dnn 
un "pIlS dl .sy méll'J(Juc, qu'il ne rra pa possIble de re pec-
leI' jusqll"Ht bout. Ln lhéorie ol'lhocloxp acreptr donc ans 
le dil'p UllP - ll'uclul'e drmnpc, tres pill'lIellp, dont elle rait un 
UlkO!U, un immuab!p, une perfection, Et :\IAHx "lIJ'a bcull 
jeu pour dénunccI' celle illusion, pour nI' pa dire eeUf' 
SUfH'l'chcrie. Le relalJ\1 me marxirn e 1 une manière de 
"approclH'l' d'ulle lilporie lolale; m[l\S cctte théorie l'aiL uPs 
structure un prodUIt de J'hisloire . 
.vlAHClIM. donne d'uutl'e exemplrs: l'établts. cment d'lin 
implil nouveau. la publicité, sont des clécisiol1.~ qui allr"r~1I1 
le l1IéralJISnws. Un III' p ut plus COli Id . rel' commr r!OUJJPP, 
en dehors dp. la 1:lrnce, le siructlll'I's eL J(~ in 11Iull011-. 
A el) lilrc, J'ér'ole dite ill,~tituliol!'l(l/i.sle, qUI m 1 Ill! cCII1I'C 
(\ 1) J. :'>1.\111:11.\1" 0!l dl., p. 21l6. 
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de ses recherches la donnée in litutionuelJe, lJ . serait-clic 
pa aussi une protestation conlre le séparatisme (·'12) ? 
Ne faison pas dire à lARGIlAL plus qu'il ne \eut dll'e. 
Quoique audaoieux, il est aussi un prudent: « HemarC)uons 
bien qu'it n'est nullement que lion d'intr'ocluire dans l'éco-
nomie politique une appréciation des fins en vertu des prm-
cipes d'ordre éthique. Ceci re te en cl hor de l'économie 
politique (1.3). il MARCHAL veut resLer un « économiste véri-
table ll. NIais, ain j que nous L'a monLré VITO, est-il po slble 
cI'exclure ju qu'au bout ceLle appréciation de 1'111 '! i";JIlS 
doute peut-on bien faire une théorie de structures Sl1l' le 
mode neutraliste ou positiviste, pl dl 'l' l11inpl' CP qui Sj~ 
prOclllJt dan telle stl'llcturP, ce C)ui e prodUIt clans tell au-
Il'1'; 011 peut rHÎl'C 1111(' ('lassificaliun incolore ct impllrlutlc 
cie , méCAnisme elon les structures. C'est ce qlle sem hIe 
envisager J. J\1ARCIIAL. On peul aussi faire lIne théori de 
tyle mal'xite el dire: le flux de l'histoire engendre lin 
é"olllLIon des structures telle que le momement écnnomÎ(]Ile 
tend vers une (in, Jin dialectique et imnwnel/tl', ronl nue 
dans l'e mouvement lui-même. La strurtlll'C C,lpltalÎsle où 
l'homme, dit-on, a aliénp a véritable nature sc détruit elle-
même, eL donne !lai sance par antithè r " U/le aulre struc-
ture où le mécanismes alrrrteronL telle ct telle J'Mme 1101l-
"l'LIe. 
Mais, si l'on sort de l'n.lmo phère n ulrall te, pL i l'on 
dnipnl quelque peu cybpl'nétiricn, on ppul plllin dIre (j'Ilne 
LrOlsii'me mUlllère: la trurlul'C il venir doit l'éponrJrp n Ilne 
(inalité extérieure, tl'anscendante, celle 'lui e L ('n allant et 
non pas cn arl'ière de l'évolution, et que tout Jlommf', par le 
seul fait qu'il e L homme, ne peut pu ne pas reconnnltre, 
et ne pas vouloir. En CI' sen , la science économique est bIen 
la rienre humain de l'a"enir, la scienre qu'il impot'le de 
'on titu r. J\.lARX nou' [1 donné l'idée d'une scienrp tOlale, 
(42) Sur les reprébt'ntnnl dl' Cl'tlc ,11'01(· (.1. R. CO~fWJ:-;S. Htrl'ilrd 
T. ELY. DEfiLE et !\IEA"'~ • V. G. PIROU. Lf'.~ nOI/I'Pl/u.!: rnllrl1nls Ile la 
l/lporiP prlJnom/qlle aux Elals-l'n/.<. tome JI. L'Rconolllie In .<lIlll/iOntlr/lp , 
2' M .. 1939. 
( '13 ) Op. rit., p. 2 9. 
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mais on peul concevoir autrement l'orientation de celle tola-
lilé. La perfection des structures à. trouver ne réside pus 
alors dan Ce dcvenir selon lequel le passé pou e sur le 
pré en t pour engendrer l'aven il'; ne se trouve-t- Ile pas dans 
l'pssellce de la na{lll'e humaine selon laquf'lle c'est le ft/lw' 
qui. pOUl' ailLsi dire, dil'i!le ct attire le )Jré:;e/tl ? 
* 
** 
ci('/tec (:('oJwmÎflllc, Cif'llfi! poli/iqlll' . St'U'lln ol/Jf'(/l". -
Si l'économIlllle est la cienre d'ull ordl'e li faire, on dira 
d'elle qu'elle e.t une science slli gpneris, à la fois science 
politiq1le el cience morale. l\losÉ (44) s'elTorce d'e qui ser 
une distinctIOn entre la COllllal S[lllce économiqlle et la rien-
ce pC/liLi(Iue. Après nous uyoir dit que la « SCience politique 
étudie les in tilliLion qui fourni scnl un cadre aux orles 
ér'onomiqIlPc; ou qui le condltionnent)J, et aprè nou <t\'oir 
donnr\ l'éllumél'ntlOn Ut~S IJl'1ncipale in tilulions : proprIélé, 
conh';t!, flsr'aliU" elr ... il ajoute d'une maI1lère ymplomali-
que: "il Il faudl'ail c€'penu[lnt pas fuire IIne distinclion 
t1'op tl'allc hée. A \'ec le développement dei 'économie dirIgée, 
il est ÙPYPOll très dilTicile de tracer une ligne frontière entre 
l'économique pt II' politique, el IlOllS "C1'I'ons un pPu plus 
I01l1 que la rOllnOl'sance économique déborde uécll saire-
mput ~lIr le Icmlin politique l'. Et MAfWHAL (4:5) lui-même 
pl'è(;j~(>ra, en reliant cette idée il ce qu'il nomme la tradlLlon 
fr;il1r;'ai e, des BnocARD et des SIEGFflIED) qu'au une séparu-
hon Il'e, t plJsJble. 
~1als 11P rH'lÜ-Oll pas prolonger le raisonnf'menl ? De même 
qll'all('une "éparaLlon n'est pos ible entre éCOnOIUll'Jue eL 
polilique, Ile IJPlIl-<m pas dire aussi qu'uilculle séparation 
non pin tl'Psl possible enlre poliLique cl morale? Le cal'étc-
ti'I't~ moral de la cience politique n'enLruîneruit-l1 pas aussi 
If' cllr'acti're moral de la cience économique" Evidemment 
11' ér'ol!oll1i les, qui ne '-eul nl pas perdre celte qualité, ne 
(\ 1) op. ri/., p. 8. 
(1:» 0[1, l'il" p. :1\12. 
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rranchi ent pas cell limite, el quoHllle lourmellll\S pHI' le 
probli'me moral, il COIJllUut'nl il dire: au cle1ù rlp (' III' 
limite, nou somme eJl face du lIINn-écol!omique (AB) ; cc 
n'e t plu ù nous iL parler; c'e't lm plan Cflll n'p:;1 plll· II' 
nùtl'e. Nou, d \ons être li ln {uÎs pL de la méme mnnti'l'c 1('5 
économi te du vice et ceux dl' la \ ('l'lu, les éC(lllflllllsll'f; qUI 
en eignent a\'ec le lll('me cl'lIjJul C'onllnent Oll délI'llil eL 
comment on con truit, comml'JlL on peuL avoir des canon 
el commcnt on peul a,"Olr clu IIp.uITe. L'p('uIlomlsle dp\'I'nil 
fall'e a\'ec ulte érénilé parfail!' Iii 1l1énri' de la clcsll'lIt'lion 
du monde coulempornin. • 
L'é('OIlOml"le .( en tunt que Lei li l'omme l;cl'ii PlltOl ' , S'lIl-
lére SI' il lfillS les [[cles humain.: " l'al'II' ur' l'lllrlI'Illii'l'll qUI 
:.u:h(·le 1111 pl'Odlllt pIJarmaCeullfjlle p01l1' SOI,!rI1('I' 1111 nlllladu, 
eL l'ucle du criminel qui a 'hèle l'e nlPJl1r produil Jill Il l' Plll-
poi. onnc!' la personne dont il Yl'ul SI' dél'u!'I'Ll.'SC'I' 1), onL 
acle économique aussI su/J Lnullcls l'lIll que l'aull't'. (~(' ne 
se!'nil ainSI pas une aLtitude cienliJïque d'élinllTlP!' dl' es 
1'('('l!ercIH' rade immoral. i'dai , rela suppose 111lplir.ilrl1H'uL 
LOtIt cie mèrne que le empolsUllIlCIIl', Ile sonL ([II'lInn (':\l'\'p-
lion, cal' salls rela le monde objel (j' 'Illde /II' SI'J'tllt plus 
\'ülble, Sans doule fÎlut-il l'emnrquf't' Cfl1{' les Ilf'ull'ali<;lf's" 
ad rneLlent JorL hi('ll que la scien('f' PI'IJllollliqlll' amorn II' ~e 
}Jl'olo/l{/p pur une coudamnalion JnoT'ale dl' ('1' qll'ils ont 
d'allonl ndmls comme 1!olllIlle dl' <;1'I!'IJrP. Impoll'Iiallx, },!nls 
alOI' • répondent les humu\lI lp.s, si la scielH'c SI' 1'1'0101l/<0 
de 'elle sorll', ne el'nit-ct' poinl pUI'I'e qu'rlle ('IJIIllrnl !I('j,l 
en gel'me celle rOlldamJllllÎoIl ? (In III' rH'lll dé]luSO'I'I' qll(, ce 
qui t'st 'uscepLible de lépa, sel1lf'J1t. 
COti lalanl celle imp:lI'liulil(; dl' l'l'I'O[lOll\i Ir, ~I()ss{: III) 
sc pel'mrt-il pus Il son lnur dl> ln jllgl'I' '! " Ill'\'cllIl II' dllrJll-
me « def; cnnons ou du I)('III'I'C). Ils (Ill l'Inpal'l dt',; {'('OIlO-
mi"lesJ \'oIHII'awnl ~e lIOl'Tll'l' il dil'e ,,"JI('i 1'11111 T!lf'1I ! \011" 
pOll\'PZ oyoir du Ileul're, rI Y(JH:l (,()Jllnwnl dl' POIltIl1"')J. :\1;11 
je c\'oi:-, '{ll'Il y Il IiI un :'('l'IIJlllle ""lI'lItll1qIlC (JIu III' ,. jlh-
tilïe pus loPllUCOUP mnl'alrl11cnt ", l'il" l'III", aJ(jll1l'rlll1"-l1(JII~, 
(16) Lw\;c, op, cil" p. 237, 
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qu'il ne sPl'ait justifiè !'rienlllïquemel1t de lai el' le JïéYreux 
boire le wrre d'eau g-Iacée qui le luerait. El MARCHAL égale-
menl, (ouI '11 l'!'jel flllt de l'écon()mie' polttique le préoccupa-
tiou..: éllllque", n'é\.:l'it-il pas au i: 1( ,erait- e agir ration-
nellement (lue de pOlI!'" un'!'e ri ' ... flU contl'adidolres avec 
la nature profonde de l'homme'!» 0111 \Talln nI 8rrait-ce 
ayoir Hile altitude cientllique que d' prelHb" IWllr objet 
d'étude des l'ail · que condamlle la conSClenCI' ? l 'e scrait-cf.~ 
pus sou prétexte de Srll'UCC acep])ler dp. lui 'spr se dis:,olllll'e, 
par celle imllUrtialitfj m('me, l'ohjl't même de !"on lll1fdyse '! 
11 f:lul ajolIler au::rplu Ulle autre cOll!:lidél'dtlOIl et nu us 
anticipon ici une idée propre il ndré PIETTIlE (4.7). 
llll'c de la dil"l.'lpLine (;f' nnomlflue quO Ile cloit être orienléè 
pur ta morillp ne lui enlt',\,!, rien de son caractère de cience. 
En l'Het, J'llistoI'ien cOllsLale dan l'étude de civilisalion 
que, lor-que le actes hllmauls ont éLé animé pal' la rerher-
clic du mal, ils n'onl en fin tle compte jamal réu SI, leurs 
SUCCI:'S n'ont p.té f1u·éplIémpr('~. Autrement dit, le mal n'est 
p:l!' e1IJcl1ce, il n'e:,L pas rentablc, Il ne pme pu . Hien d'élon-
naut Ù cpla pour (lui Y:l HU fond de ' choses: le mal n'e t 
qU'lIne muni fe,tali(Jll du néuut, du non-être, il est j'll1verse 
de la créatIOIl. HallS la Illl'SUl'e où la créatioll . e maintient 
cl se pour"uit, c'est done que la somme du bien produit, le 
bien-être élant seul l'être" \l'llaIJie, est upérieure ft la som-
me du mal ré;t11. P. Dirr ainsi que la science économique est 
la srlencc du bicn, (pour XÉ~OPllo:-;, l'économique est la. 
riJChel'che du bien), e'c t !lne autre manièl'e d'exprime!' 
qu'elle e 1 la science du l'clldemeul, la science de l'elIir::ace 
profond et dllra!}le, c'est-ù-dire véritable. 
La fcience éronomique e L l'n même temps, pourrait-on 
dire, science des cOTJjonclul'cs et cience des' stI'uctures. C s 
deux usper::ls rie la science se commandent et s'mterpén'-
tI'enl. Et quand on dit scienr.e de structures, cela veut dire 
aussI en même temps science des structures adjr) (rliles, er 
(17) PII,TInE l'a expl'imi"e impIicitf'ml'nl ùun" 50/1 ouvrage lIumanis-
me chrétien el ];rollomle Po litir[lll' , 1950; mais nous savons qu'Il doit 
à nOUVhlll lu développer ùans ua article Cil préparation. 
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science de structur ci (aire :1 Pourquoi la connaIssance sc 
limilcl'Uil-elle à Ce qui s'r'st ]lassé? PourquoI l'ètuiie dit 
( utur, du " ce qui se pu erall i» eraU-elie en 01 a- cien-
tiflque ou méta- clenlifHflU' '! PEHHOUX associe pl'écIsémellt 
il l'expl'cssiol1 C'lPnl'e tle rJ101l1me la constructIOn d l'éco-
nomie du proche at'('Il;r (!â\) , Voici enfin la question la plus 
délicate, mLlis la plus gl'iI\'P, Pourquui serait-il untisl'icnti-
ftque d'éliminel' de l'éludr du futu[' le « ce f'[Ul .e pa, rl'nll 
SI li préei émeut incompatible :l\PC la 1111 suprètl1l' U' 
l'homme, r[ par exemple Il' salai!" de JumillP ou lllH'rse-
ment le gUlll péculatll Liémesul'é '! 
L'école su 'dO l e il JJlen établi comme spèclflqucmelll sClcn-
tiJïqlles le éludps" unIH'lpuloll'cs)) (l',r onl('), Ne peut-ou 
pa prolongrr celle mélhodologic pur une aclIOIl approprl('e~ 
Le. in li lu lion, Juriuiqup, familiale, professlOnnrllc , lIa-
liona les, n'ü'uruient-eill's pas pill'mi leul's J'ondio!ls, ('('il' 
d'cJlcufll'er, ,.a n les UJljll'llllel', If':; anticipalious imll\ Idlll>{-
II' , rdllOnnclles ct iJ'l'allOIlIlelll' '! 
La cieIlee dps sll'ul'luJ'1' ù b.ill!' l'l'ait ainsi Ulle (,Icnc,~ 
[nlll d'union entJ'e ln S('Il'IlI'P è(;OllOIl1if'[ue [lclucl/I'ment 
ol'llindoxe '1 la c[t'nep JllI'HII(jII!! qu'lIeol'! LEVY-Bal' Ill. dé-
1l011lrl1ail r('cemmcnl la " jllJ'i (iqul' » (Hl) , (Ill pOlll'raiL ainsi 
COIH'(>\'OIt' que l' "éf'f!lIOJl1l1plr» ,(!l'\ I!''lIL il Iii COJ1,II'UcllOlI 
uu " jul'idlque ", Il' .I11I'JUHJllr pt'Ogr'civcll1l!uf rl'nflll\'l'Ié 
IW!'ml'llalll l'ilppanllfJll !ll' IJ(III\"!'fjIlX mPI'nl1lsme, "( 'OJlOllll-
<Iuc .. Unn celle C011('ep110II 1'C'lI "C'lgnen1Put dl' l' {( économi-
que" nI" df'\'J'ait pas rtl'C dl.;'(H'I{' ue l'ClJ:; 'lfjnClIlrnt Ifll 
droil: nu lIeu de s'J~n]()['(,I', ou cil' se mul l'ornrJl'PlldJ'f', Ips 
(4 ) Pt:nnflLX, op. cil" p, ~", 
(19, IIrnri Lf:\'y-BnUHl" «Lil sr'irnr'r' dll omit 011 <r j1lri~Ur(lIP lO, CIl-
hifr,' 11l1l'1'1l/1/iunllu,r tI/' SIII'iO/U!Ji!', \01. VIll, I!I:;O, l', ln, SUlflllS tOIl-
~rois ici drux eho,;ps : 
J.) ;\1. Ltl'y-BHUIlL ne rail l' IS ,t11Ilsi"n il l'il1rtlll'III'" cie l',\('ullornf-
que O(ln~ la cOD"litlllirJn Of' la «jllrisliquc:&; 
20) La JUl'blique de :\1. fA:n'-BIlLIII, ne semhle [Lvolr (lurun carnc-
tr'~ re ('yhf'l'l1p!irlue, pubqu' 'lh- est (1,ltar'llI'e d(' l'nclioD pI',lllrIlJ", 'lu'clle 
(>S\ obripline expli<'alh',' 1'1 non l',IS (jisr'ljllinc no IïJl ,ti 1 \"l' : ,Ill_si l>fl'II 
la "r'if'nce de' ~ll'uduf'('" à l>.1Iir, si (,Ile f"il partie u,' la ,'r'il'n('c jllddl-
(lue lradHionnelle, n'est pns (,.,IUpl'i'" (jans la «jUlbtiqw'" 
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deux ordres d'enseignement eraient au service reclproque 
l'un de l'autre, et mieux encore tou les deux au service des 
YaleUJ' humawes en péri 1. 
* 
** 
R,econsidéralion des thèmes neutralistes en atmosphère 
humaine. - Hemarquons que cette vue des cl10ses de type 
tOlaliste, et que d'aucuns pourront dire conru innlllste, ne 
détruit pas l'apport des conceptIOns ueutralistes. Elle e t 
capable d'utiliser cet apport pour Je prolonger, l'enrichir et 
le dépas er. Un pourrait s'employer ici à reprendre les axes 
de route de l'économie neutraliste pour se demande!' s'ils 
sout intégrables à un schéma lolaliste: le bien être matériel, 
l'échange, l'elIicacité. 
Précisément les di1lïcultés auxquelles donnait lieu le thè-
me ùu bien-être, ou des besoi/ls matériels, peuL s'éclairer, 
comme l'a dit VITO, par le considérations éthiques. La dis-
tinction proposée par Economie et Ifumanism,f! entre besoins 
primaires, de néce sité et de dignité, besoins secondaires, de 
Lien-être et de confort - ceux qui ont pu être seuls con i-
dél'és comme économiques - et LesDins tertlaires, de cul(.ure 
et de dépassement, est une classification éLlnque; comme 
le suggère A. PlETTfiE (50), ce n'est pas faire une œuvre 
sl!ientilïque humaine, que de faire la théorie d'un monde 
qui ne respecle pas la !llérarchie des besoins, qui enl'iclllt 
les plus riche, alors que les plus pauvres seraient encore 
tlppauvris. Ou du moins raudrail-il préciser que la théorie 
d'un monde qui ne respecte pas celle hiérarchie ne garde 
valeur de théol'le llUJ11:une que dans la mesu"e où elle appa-
raît cnmme connaissance des déviations économiques. Les 
mf>der.in · ooi.eHl éluoier les maladies. D'une manière sem-
bl,iJ)lc les lOIS de MALTIIUS oni parmi les analyses les plus 
profonde du rnuurie économique. Mais les l'ails alors éLutJiés 
soni précisément ,'econnus comme des maladies, i leur 
(50) IfUl/ll/ldsme ('hrl'tlen el Economie Polfliqul', SlrnshoUl'g, 1950. 
p. 79. 
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connaissance conduit presque néce aircmenL il une théra-
peutique. Ain i l'analy e économiquc des dérèglement hu-
mains m "ne-t-elle au cuil d'une économie nOl'matiye : une 
tclle économie (c'c t-a-dil'c un tel ordre indispen al)je) com-
billC ainsi l'acceptation des fms morales données du dehors 
avec une connaissance appropl'i' e des moyens . conomiques 
eL des limitations qu'ils impliqucnt pal' le dedans. Fairc la 
science humaine du futul', c'est refusel' le stl'uctur s qui 
permettent l'exalta lion des be OlU econuHlI'cs lIU détrimcliL 
des be OillS primai l'CS et tertiaires: c" t J'echcl'chcr ct bâtir 
les institutions qui p l'meltent la « revunche du primaire cL 
du tertiaire ». 
L'économie reste définie par la sali faction d s be oins, 
nwis elon une hiérarchie conforme il l'essence de la nalurc 
humaine, 
EL on pourrait poursuivre, Economie sci llce des échan-
ges, Lien sûr, mais des échange confol'm<,s aux besollls 
précédemment précisés, Si les échallg S 'ludiés dll passé 
JonL apparailre des ré ultills contraÎl'cs <lUX exigellc 'S humai-
ne fondamenlul's, alors des in lilulions nouyplles seront 
préconisé<,s qui éviteront pour demain ces dépassements, 
saiL dans l'ordre national, soit dans l'ordre international. La 
théorie sc rebdtJt en fonctIon de ces exigences. I<;lle trace des 
parapels; au deln de ces limites elle i nl rdit à l'olJj cl d'une 
connais ance possible d'exister; mais ù l'intérieur de c(>s 
limites les mécanismes reslent possihles. La scicnce dp's 
échanges fulur lrusse aussi le champ libl'e il plus!!'ul's éco-
nomie elIcclivcs, qu'elles soient d'autorité ou de Jlbel'té. 
N'e l-ce pas du rest!' dans cet espnt que sc fonde aujour-
d'hui une nouvelle science des échanges internationaux qlli 
n'a plus la implicilé de la cienee ric(lJ'(lif'nllf' (:>1 ) ? 
On pourrait achever. Economie science des choix efTtca-
ce . Bien sûr également, dan::. la mesure où l'efTir.(lcilé est 
elle-me'me COnfOl'ffi à la finalité humaine. Les concrpt 
d'efIicacité, d'opportunité, de ralionalité ne se dissolvent ni 
(51) Cr. J, "\\'r.JLLETl, l', olJlèmes r['économle fn/f'rnal!onf/le, n, L'orlla-
'I(salion InternatiuTlale des échanges, 1950. 
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ne s'allèrent: ils s'humanisent. PERROUX traçant les linéa-
menl de 'elle économIe humaine a fort bien écrit: (, des 
calégories neu\'es ouliendl'onL (52) l'efTorl de repenser, c'est-
à-dire de reconstruire l'économie». 11 y a des efficacités 
pour détruire: celles fJui mas ocrent les êtres vivants en 
aménageant de vérilables abattoirs humains ultra-modernes 
ne sont pas pensables, ni dignes d'êlre objet de connais-
sance. Les tati tique de cada\Tes, ne sont pas non plus 
pen able : cada \,l'e exigé pour l'in tauratioll de certil ins 
régimes prétrndu modernes, cadavre que provoque la dro-
gue ou l'alcool, "le pOl on qUI s'avuue comme lei (opium, 
cocaïne) ou qUi e di simule sous une forme bénigne (apé-
ritif) (53). » 
Il '.i a des e1flracilé qui amoindrissenl ct qui empêchent 
l'asren ion dr l'espriL Celle -là non plus ne sont pas pensa-
bles. L'elficacité nécessitée par la rareté doit être calculée 
par l'apport ri l'homme: il y a des coOls humains qui inter-
disent cerhin choix, ou (lui, là encore, les circonscrivent 
entt'e cerlainps limlles que la science du futur doit sans se 
lasser redéfinir, en fonction des données imprévisibles 
apportées par le milieu spatial et temporel sans cesse renou-
velé, pui que chaque jour est un terme et un recommence-
ment, puisque chaque jour il finil un monde et il en recom-
mence un autre. 
tlans doute il peut paraître encore clillïcile de préci er le 
contenu de cell~ science économique humaine. Une préfi-
guration en a été donnée lout récemment par E. JAMES (54). 
Cette science devrait pour ret auteur comporter trois ordres 
d'éludes: « 1. une étude des répercussions qu'on~ sur l'épa-
Iloui sement de ln pel' onnalité humaine 1 s divers sacrifices 
(lra\'lUl t épargne) nécessaires à l'œuvre de production. 
C'est .le pl'o lJli'nH' des moyens 011 des coûts de l'activité éco-
nomiqlJp.; .Il. une ét1lde des avantages que r'epl'ésentent pour 
(52) PEltTlOUX, op. cil., p. 26. 
(5a) PEIUIIJUX, op. r!t., p. 27. 
(M) C. Jun:s, _ PUllr une scIf'nce économiqu" humaIn!' », Eludes 
d'Ecollolflle Politique et . oc/ale à la mémoire l.l'Eu{]~ne IJulllOtt, Paris, 
19'19, p. J t-47. 
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ce même épanou issemellL les diverses salisfacLions connues 
sous le nom économique de « consommalions». C' st le 
problème des buts ou des avantages de l'actiYllé économi-
que; 111. une étude des procédés par Icsquels peut se réali-
ser l'éqttil'ib1'e entre les moyens 1 s moins hUm0.lIlemenL 
coûteux et les but les plus humainement appréciables. C'est 
le problème de l'organisation économique ... Les théoriciens 
de l'économie politique ne peuvent plus contllluer de répon-
dre que l'établissement de la hiérarcille des besoins n'est 
pas de leur re ort». ne véritable lhéorie humaine doIt 
Jaire face à ce devoir. 
'" *. 
Idée 1"écapitulat1'ice d'adaptation. - Un mot pOlllTaH réca-
pituler cetle discu sion: c'e L celui que nous avons déj il 
rencontré plus haut, d'adaptation (55). L'économique serait 
e euLiellemcnt une aclivité d'adaptation: la créallon n'e t 
pus sponlanément adapLée aux exigences humulIles: inanap-
Lée dans l'espace soit eu quanlILé (il y 0. lrop ou trùp peu), 
soit en qualité (il n'y a pas la forme voulue), soiL en sllua-
Lion (re n'e t pa il. l'endroit voulu), inadaplée aussi dans le 
temps (ce n'est pas au moment voulu, c'est ou Lrop Uit ou 
trop tard). La natul'e e t en décalage par rapport il ['l.omme. 
L'homme soutrre de cet écart eL il cherche à le combler. 
'l'out Ce qui permet de réduire cet éCUl't sera appelé écono-
mique. 
Mais, en cherchant il. réduire cet écart, l'homme peut ètre 
plus ou moin acfapCé il. sa propre fIn. AlIlSI le mot d'adapta-
tion exprime à la fois les moyens par le quels l'hOmme 
cherche à upprimer les écarls dont il souffre, la coo formilé 
des fin choisie avec la fin hllmaine. 
L'éco!1omÎcllle, qUI au fond ne porte le nom de scÏ(!/lce 
que pur analogie, e l à la foi la connaissance pt la réalisa-
.L--(ri5) Cette IdPe a été mise en valeur par le R. P. LEVESQlJF:, doyen 
de la Faculté des Sciences sociales de l'Université Laval de Quf.brc, 
dans une conférence donnée à 1'1.. .E.A., le 31 mai 19i9. 
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tion de cette adaptation, La connai sance de l'adaptatIOn esL 
liée à la réalisation de celte adaptation, la manière d'adapter 
transformant la manière même de connaître (56). 
(5G) S'il t'.lait f'ncorr permis dr forgrr un mol nouveau, nous mons ~herch('r' dans le dicUonnnire grpc le terme cru! v ut dire adapter, nous 
lui ajoulprJons un Q. iquc :II, ct nous ourlons l'équivalent d'une cyberné-
tique, celle notion cornptC'xe où s'allient tes efforls do connalssance 
cl d'action, 
CONCLUSION 
Sommes-nous en mesure maintenant d'apporter une 
conclusion à ce BILAN, de redire les grandes lignes do 
l'évolution du problème, de résumer les poinls acquis el les 
controverses en cours et Ilnalement de signa.ler les zones 
d'obscurité ainsi que les grandes interrogations qui subsis-
tent? 
A tout le moins, nous pouvons préciser le désaccord ma-
jeur, évoquer quelques désaccords mineurs et, peut-être, 
donner une indication sur une direction de recherches où 
un effort de réflexion nous paraît particulièrement désirable. 
* *. 
Le désaccord majeur, qui a formé le thème c~ntral de 
notre étude et qui demeure à ce point d'arrivée tout provi-
soire qu'est -le milieu du siècle, - simple instant fugitif oil 
le pèlerin s'arrête pour regarder en urrière -, porte sur le 
concept de science et, mieux encore, sur le monisme de la 
science. 
Toute science évidemment est elJort de connaissance, mais 
il y a autant de types de connaissance qu'il y a de degrés 
ou d'ordres dans la réalité (PASCAL). La forme de la réalité 
retenue semblant dicter la forme même de la connaissance 
envisagée, les philosophies reconnaissent qu'il y a plusieurs 
plans de connaissance: connaissance mathématique, con-
naissance sociale, connaissance morale. 
Lorsque les économistes apparaissent tardivement avec 
la vocation scientifique, alors que les sciences de la nature 
sont déjà constituées, ils se partagent en deux courants. Les 
uns, voyant surtout les analogies certaines du monde écono-
mique avec le monde physique ou biologique, adoptent le 
cadre de pensée de ces sciences qui s'occupent du monde 
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inanimé, c'e l-à-dire au seus propre « sans ûme»; ils onL 
alors raison de uire, sur le plan où ils sc sont mIS, que leur 
science est, comme les aulres science, amorale, générale, 
indill'érenle. Les autres pen ent que l'économie poltLique est 
l'une des premières sciences supérieures, à constituer sur 
un modèle nouveau, non réductible aux modèle anlérieurs. 
Ceux qui e his enl ur ce plan plu éle\"é eL qui rontinuent 
à appeler science cet eHorl de connaître d'une mnnière 
adapfép, conforme il sa fIn, un objet qui n'est plus de nature 
inanimée, ont au si rai on de dire que leur SClenre e~i mo-
rale, parliculière, pdS du lout indilrérente. I:lelor 1(' mol ue 
VIALATOUX, « il s'agit de portel' la science dan le royaume 
de la conscience et de l'activité morale. Mais le mot science 
reprend sa valeur premirre que les Anciens lui reconnurent: 
sagesse, philosophie; elle devient une valeur morale et 
spirituelle (i). » 
Si les économisles ne s'enl ndent pas, c·e t qu'ils n'ont 
pas fait, avant de di culer, une mise au point philosophiqu 
et tout particulièrement une analyse éplstémologiqne du 
concept de science, sur lequel parle l'équivoque. S'lis ne 
s'entendent pas, ce n'e t pas tant parce qu'ils n'ont pas les 
mêmes croyances, les mpmes préférences polItiques ou les 
mêmes passions, c'est parce qu'ils ne parlent pas le même 
langage. 
C'est aussi parce qu'ils ne font pas l'eUort d'expl iriter 
ensemble les impératifs de leur condition humaine. Si 
jamni le monde était pourri ce sermt une bien maigre 
satisfaction de l'espril, peut-être une abdication, que d Joire 
la théorie d'une pourrIture! La science qui tend ft la per-
fection n'implique-l-elle pa une discriminalion éthique '? 
Pour savoir quel est l'oujet de la connaissance économi-
que, il faudrait s'entendre sur la façon de concevoir l'hom-
me. Par delà ou en deçà de multIples conceptions possibles 
ou elIectives, n'y aurait-il donc pas un miniml/m nécessaire 
(nec esse) sans lequel il n'y aurait lIttéralement plus d'hom-
me, et donc plus d'objet ft connaître? 
(1) VIAr,ATOUX, op. clt., chap. 1. 
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'felle est l'ambiguïté qui n'e t pas encore levée entre éco-
nomistes, Hespeclons cette ambiguïlé, pour nous Cil tenIr iL 
l'e prit d'un bilan (2), 
* 
** 
Les autrcs désaccords sont beaucoup moins gravcs, Même 
en écal'tanl tout jugement de valeur, l'objet iL connaître est 
d'une complexité lelle qu'il lai se pri e il des options Ol! des 
marges, 'est-il-dire qu'il ne se délimite pas avec une rIgueur 
absolue: il e t, nous l'avons recoIlllu, relnti( par e sence, 
l! est "rai de dire qu'il y a du maUrieZ clans l'acte écono-
mique, mais il est faux d'aiIirmer qu ' il n'y a que du maté-
riel; l'immatériel aussi est capable de pri.se économique, 11 
est bien vrai de dire qu'il y a de l'ind'ivid1lel dans ceL acte, 
mais il e t aussi corrret de prétendre qu'il yan lui dU 
social irréductible à l'individuel: ainsi, pour emprunter le 
parler modern, l'analyse des rnirro-dérisiol1s et l'analyse 
des mact'o-décisions ont chacune leur rôle à jotJ('r dans 
l'intelligence du phénomène, La conSldérnLIon de l'uniqlll' 
voisine avec celle du mllllipll'; l'étude du {Jrand nomure 
n'exclut pas celle de l'aberrant (::l) , 11 e t bien vrai de dire 
enfin qu'il y a du rationnel dans l'altilude économlllue, mais 
il serait faux d'en déduire qu'il n 'y a pas de l'irrationnel. 
A côté du mesurable il y a aussi le non-mesurable. 
* 
** 
Et comme nOlis l'avon répété si souvent, le maniement 
de l'idée de temps achpveraiL de marquer la richesse de 
(2) Constatons du reste que la science de l'homme comprise comme 
un mode de connaissance adaptée à son objet, devrait "Lre, malgré ses 
franges d'incertitude, beaucoup plus prOfonde que les sciences de la 
matière; celles-ci, malgré leurs certiludes apparenle , se tiennent sru-
lemcnt à la surface des réalité (le 4< comment ») , Une connttlssance 
totale ne peut être que causale et finale (le 4< pourquoi») , En un cer-
tain sens, l'aspect le plus profondément sclentlClque de la connais-
sance n'est peul-être pas du cOté que l'on pense, 
(3) cr. LnO~L'iE, cc Les phénomènes économiqurs l'n tant fjlle phéno-
mènes nombreux ». 4< Essai sur la notion d'alJrrrancr (lconomiquc », 
Revue ECOnOTnÏJ}'lle, n° 1, p, 45, 
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l'objet économique, et donnerait pour le comprendre des 
lumières encore plus précieuse . une même réalité, à un 
même obj t, corre pondent de représentations diverses. qUl 
ont au i \Taie les unes que les autres, selon l'époque 
hi torique, selon la durée considérée (4.). L'objet pourra être 
saisi dans le temps cOII.C1'el des historiens, temps des événe-
ments et des instItutions (5), ou dans le Lemps 1'flfinnnel des 
éronomrtres, dan ce temps construit, découpé ou r()cons 
truit. Le phénomrne ne sera pas le même selon qu'il 'agJr() 
de J'in tant, de la période courtr, de la période longue. Et 
cependant, pour i dilférenle qu'elle soit, Ch,lCUJle de CL 
prises exprimera quelque chose de la vérité économHlue 
tolale. 
Par l'idée de temps, on retrouverait entin, pour penser la 
totalité de l'objet économique, la di-tincLion du pas é accom-
ph (e.l': post) et du futur ft accomplir (ex ante) (0), l'acte 
économique futur, ou à faire, remeHant encore en jPu l'am-
higuïté qu'un bilan se doit de respecter: c'est-;\-dire le pro-
J'Jème de la science de l'adaptation future. 
Cette diversité des po ilions à l'égard d'un olJjct i com-
plexe sc présente en fin de compte comme une invitation ft 
un immense travail à poursuivre. Tous les chercheur-, de 
quelque famille d'esprit qu'ils soient, de quelque tendance 
méthodologique qu'ils se réclament, ne sont pas de trop pour 
faire progresser une discipline dont le sens populaire a telle-
menL besoin, à un moment où les problèmes éronomiques 
ont '( envahi la place publique» eL ne sont plus simples 
(4.) Certains ont pu dire: c'est l'échelle d'observation qui rée et 
diversifie l'ohjf>t capable de science. 
(5) Cf. A. MAlleuAL, « Economistrs et I1isloricns:t, Repue Economique, 
J, p. 5. 
(f» Nolons bipn ql1~ cette distinction sut1dolsp a él~ élaborée pour 
unI! analys!! d'/Jronomie pl/re, lorsque celle-ci !oie prpoec\lpe d'un ave-
nir 11 la marge, dans l'abstrait, dans un cadre très défini et par là 
même appauvri. Elle pourrait para.1tre Mplacéc dans celle conclusion 
relative 11 l'üonotllfe humaine, dont les slrllclurl'~ sont toujours modl-
/IiII'S par un devenir historique et qui rrconnan la nrc<'ssilt\ dE' respE'clcr 
unf' fin suptlrll'urf'. NOliS voulons dire cplt' si la notion d'anne/patlon 
a pu rrndre tant de services à une économie désincarnée, elle est aussi 
app"lée à faciliter la construction d'une économie humaine. 
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passe-Lemps inotrensifs d'académiciens. Cette Utehe inélur-
table d'adaptation pratique exige de plus en plus une adnp-
tation théorique adéquate. C'est peut-être mêmr l'exigence 
dominante de l'heure présente. 
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OBSERVATIONS (I) 
de LÉON DUPHlEZ 
Parmi les cHets des pr'odigieux développements écunomi-
ques dont nos sociétés contl'mporaines se ont révélées l.:apa-
bIcs, on ne peut méconuailre l'accroissement sellsationuel 
du nombre de personnes qui sont amenées, dans Lous les 
domaines, à participer aux études scientifiques. Il en est 
résulté un foisonnement intellectuel, surtout quant aux 
applications et aux querelles doctrinales qui sollicitent l'at-
tention du moment. L'économie politique est, peut-être plus 
que toute autre science, victime de ce foisonnement depuis 
la premil~re guerre mondiale. Aussi, l'économiste préoccupé 
de la cohésion de sa doctrine éprouve-t-il devant le morcel-
lement en spécialités, les inquiétudes que les phllosophes 
d'autrefois durent éprouver lorsque nos grandes disciplines 
actuelles se détachèrent de la philosophie. 
Le reyirement intellectuel profond qui, depuis le déve-
loppement des doctrine dites cc monétaires») et surtout de-
puis la « théorie générale)) de KEYNES, a rejelR, pour une 
grande part, la philo.ophie de l'explication économique t 
la méthodologie des rlasslques, depuis Adam SMITH jusqu'à 
1. J:t'ISUER et PH,Ol', pour combiner des méthodes physiocra-
tiques d!' rnÎsonnement avec des préoccupations mercanltlis-
tes, ne p ut qu'aggraver de pareilles inquiétudes. L'écono-
miste pl'éorrupé de lu rrilique LIe sa science, pour en assurer 
les a. sise philo ophiques et logiques, e dOIt de demander 
si, dan' dl' lels ,'('vÏl'emrnt., l'ardrur n'a pas dépassp ln 
p!'lldenl'c. C'f'st PD de tels momenls qu'un regard en arrièrc 
sur l'objet ùe l'é('onomie politique peut êlre de lu p lus haule 
ulil ilé: les développemenLs docLl'lnaux nouveaux s'apparen-
tent gén{'l'alpl1lcnL il dps courants anciens, même IOI''iqu'ils 
s'expriment ('n lCI'mes originaux eL c,herchenL à j ustifier des 
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aspmLllOllS contemporaines. En meLtant en relief le JllJa-
tions intellectucllcs, on pcut au moins tentel' u'apprécier Ics 
courants doctl'inaux contemporains SUI' le mèmc plan que 
ceux du passé, c'e t-ù-dil'c, dans ce qu'ds ont de l'elatl r. 
A ce titre, l'éLude de GUITTON ouvre de larges horizons, 
quant il. la critique de la science économique. 
Mon rôle, ici, se borne il. soulever, parmi tunt d'autres 
qucstions, lrois problème pal'ticulièrement dignes d'mlérèl, 
celui de la rationalité de l'acte, celui de 10.. valeur de cel'tuil1o:; 
anulogies ct, enJin, celui du caractère uOl'maLtJ Je la science. 
1. - De la rationalité de l'acte entrant dans l'explicat,ion 
économique 
La définition de l'économie politique comme « sCience dps 
choix e1lï aces et opportuns)) a, cerles, le méf'lle dc meltl'c 
l'accent sur le caractère humain de l'oujet dr la scicon': 
les choses n 'Inléressent pas l'économie en elles-illümes; 
mai, grtlce il. leurs aLLrilmls, aux qualités quc nous leur 
attribuons par rapport il. nous-mêmes; elles nous ohltgenl 
il considér'cr 110ll'e propre comportement à leur égard, (J'est 
ce derniel' qUI est le véntable oujet de la science, L'orul'e 
économiquc étudIé e t dOliC un ordre humain, comportant 
des actes de connaissance et des actes de volon lé. Ql1ellr est 
la part respectivc dcs uns ct des autres? 
As ez étrangement, l'économie politique s'est beaucoup 
moins occupée, explicitement tout au mOIns ,<les uctes de 
volonté quc des acles de cûnna.is ance. La volonlé et-elle 
si rebelle il l'analyse qu'li e t plu dJillrde dc /Jiltu' lllle 
économie « volontarisLe" qu'une écouol1uc (C ratlOnnelle JJ, 
ou une économie des I( aLLc'nLes JJ ou « anticipations ", mots 
qui se réfèrent tous à des acles d'intelligcnce? Suns doule 
y a-t-il lieu de le croire, puisque les cOUl'ants de pensp~ qui 
expliquent la réalité au départ d'acte. de \'olonté ['unt fait 
eu cherchant à s'abstraire du llnalisme IlllmiJin. J)'un r6lé, 
pour le consommateur tout au mOtn , l'analyse de luLililé 
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marginale crée un ordre formel des choix, lout en devant 
admeLLre que le choix final - l'acle de volonlé - n'est SOU-
mis, en Lant qu'acte économique, il aucune instance supé-
rieure: le concept d'utilité ne cherche qu'à rationaliser - à 
traduire en actes d'intelligence - un ordre de choix, un 
ordre de « contingence Il (au sens statistIque du terme) des 
actes potentiels de volonté. D'un autre côté, l'analyse paré-
tienne, en ne voulant connaître que des rapports objectifs 
de la société économique, raisonne au départ de faits qui 
sont des acLes de volonté; maIs, refusanL lout ropl'lct avec le 
subjectif, elle ne veut plus les connaître en tant que LelS. 
'ans qu'il soil possible de poursuivre l'exposé dans ceLLe 
voie, il nous paraît regrettable que le économistes n'aient 
guère élaboré une explication plus ( ouvertement Il volon-
tariste au départ des idées que GrtOCE développa dès 1900, 
dans une controverse avec PARETO, et ensuite encore en 
ùivers de ses ouvrages (1). CROCE considère que le fait éco-
nomique est un acte ùe volonté, non un acte de connaissance, 
que l'économie connait des actions et non des faits physi-
que. Tout en admettant que les actes de volonté soient pré-
cédés d'actes de connaissance, il allïrme que le choix écono-
mique est question de sentiment, que l'erreur économique 
ne se confond pas avec l'erreur technique, que l'économique 
ne doit pas se bâtir sur le principe hédonistique, mai~ peut 
s'allier avec divers typrs de jugement moral. 
Les courants d'idées qui ont scruté directement les actes 
économiques en lant qu'actes de connaissance se sont rami-
fiés en diverses directions. D'un colé, l'économie 1'alionnelle 
a dépouillé l'es actes de plus en plus de leur caractère 
concl'el, immédiat et humain pour les étudier en un degré 
de ralionalilé et de connaissance de plus en plus poussé; en 
une transmutaLion quasi-divine elle en est arrivée à l'étude 
du ~tlS de la prévision parfaite. D'un aull'e côté, l'économie 
(!) Cfr. CaoeE. Br>nedelto: «Sul prlnclplo economlco », Glornale degli 
l'l'onom1sll, 1900, n, p. 15-26 ct 1901, r, p. 121-130. Cfr. Esle/fra: 
Fllosofill della pl'alfra, Bn!'l, S'édition, 1945. Cfr. aussi mes lIfotwemenls 
Economiques G~nérau.x, Il, p. 306-316, Louvnin, 1947. 
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politique, en\'isan-ée comme oulènemenl de l'arL!on de l'au-
torilé dans de systèmes pulitiques le plus en pilis JIlLer-
venLiunni te ou dit'tgi'Lc , cllerc lle li. l'aire pOl'Lcl' l'analyse 
de la con nai sa nce Sl lr l bien social dans le weZ[m'e 
slala et relègue dan l'ombre, comme asociales, les préoc-
cupations inclividuelles qui Ile se l' odenL pa dans le bien-
êlre social. Dans ce contexte, lu science éconolUlCjue n'est 
nullement neutraliste, et pour tou ceux qui ne se contentent 
pa:> de la meUre, en tant que sriellce dr.s moyrll , <lU SCl'\lce 
de quelques iclées-J'oecc , le problème des tins sonales Sc 
po e dan toute son ampleur, Quel' t ce bien so ial au nom 
duquel les individu sont rêgis dans lcurs rapports PCOIlO-
nuques? Et quis ctlslotfil cusLodNll, si la tllt'el'llOn él'Olloml-
que n'est ni sereine, ni a sez intelligente? 
Hevenons Loutefois h la rationalité des actes indmducls 
rentrant dans l'explication des mouvemcnts écOnnmJf[lles 
spontanés, c'eL-à-dire des action humaines dunl le roncoul's 
uu le couflit cl'ée, uu sein de la société, des rnppol'ls éco/Jo-
miqllrs nouveaux, 1ême sllr ce plun rigoureux, 011 nc SI'ltl-
Ille g-u ''l'e c'elltendl'c ur Ir ue"Té de t'aliotlalilr; envi . ug-(', IIi 
il fortiol'i SUI' le cl'llèt' dl' rüliotlalité. A un VOllt de l'(;plipll,', 
l'homo crnl1omi('/(s a d'ahord été envi-agé comme lin l'tre 
égoïslr et hédonisLifJue préoccupé seulemenl de joui, am: s 
immp.dHlte , uref un êLre dont l'hol'Izon était l!'('S timilô dan. 
l'e puce t sl1l'I(lul dans le temps, mais qui maxJnltSalt 51'S 
sutisfacl.tlHlS u\'ee lIne rigueur impitoyabl dans son /tortzon 
limité. A l'autre bout de l'échelle, nous rencontrolls l'homme 
doué de prévision pudaile, qui connaît toutes les ronsr-
quenres prortJPs et lointaim' de ses uc:tes ct pal'Iut plus 
préoccupé de maltllulÎr l'ordre économique établI, 1 rap-
ports hal'l110nicu." de la Latique ail. traJ!p, fjlll' de s;t!lsfalt'c 
se besuin ; idéologiqul'meut, ecl llOmrnl' . ' idenlllïc !If' plus 
en plus uv cc le -avallt préoccupé de l'hat'mOllle dtvinC' 011 
de l'urdre naLul'el des chose et de mOI us en mnin ' il\' PC 
l'/tommE' corporel, objE't de la CtellCe, Enlre o's rxll'f'mes, 
l'analy. c de aLlentes, Hnlif'ipnlion et plan absLrait l'en_ 
semble de IIjets éconolTliqllP clon le cndrc II I'c"plahle 
pour l'entrepri e qui doit (' préoccllpcr it titre IJrÎucipnl de 
réaliser un produit en numéraire; rl'j,.,lnllt lf~ X"·"!J.'J.'t'J. pO'lr 
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ne plu voil' que le XP'Ilf.!.2U (2) elle line la eience é('ono-
miqlle il une pure ratlOuallté comptable. 
Sun enlrer dan le délails, il semble donr JJirn fIue, 
dan diverses yoies, J'élude de lu ralionalité de j'al'le éro/lo-
miqlle pèche par des excè sy tématiqu E11r attriblle 
llolammenl à l'ensemble des ad ion. humall1r de type . dl' 
moli"iltillll qui Ile g-nuyt'l'nelll qu'ulle }J,lfll' dr ('es ar'llolIS 
(hédolli mE', t'omplahili 'm t'); t'Ile ll'Clllsfur'lllO HUS...,I cumplè-
lpml'nl le lype de mo!tyall()u qui full ïOhJPI de J'illlaly. l' 
( olll'i de l"éfJuîl1!Jl'e éC'()llOmiquc rrmplil(':lllt Ir ""lin cl .. 
sati"faÏl'O les hpsoll1s . l';llün, delJll is P .\JtETO J uCju'UUi\. 1110-
del'l1e , le prohlèmr de Hyoir si l'i!cte écollomillllP irl'i11ion-
nel, si l'erreur économique fUIt l'ol/jet de la ciE'l1ce re le 
enlier: malS, pour le résoltdl'e, il l'uudrml 'enlendre sur la 
nallll'I' el Je deg-r'é de l'alionalilé exigés, Peul-on sug-gél'el' 
qU'l'Jl . llbordonnanL l'élude des actes de connai sanre ft 
l'étudp des ade de ,"alonlé qui crrenL l'aveulI' économique, 




11. - Finalités humaines et analog;,es scientifiques 
C'r! il lr'I' jnslf' tilr'c CJIIP GI TITTO'\ a mon!I'é il fjul'l 
pOlnl l'érOllomic pOlll1qU' él<llt, SOIIS dl' ll1Ulllpips Hspcds, 
unf' ~('iC'Il!'e lransposée pllllcit qU'Ullt, sr'l nec approprlPe. 
l'\Olb -(OnloJls Lou la nt"'ccsslté de tl'lIrs lranspositlons, !"uule 
de pC'II\'OH' élalJf)rer une l11(;Uloete propl'e, sr ([(o\'f'loppnut 
rigolll'euseml'ut . 111'11' t('rrulll ete l'anal y, (' des j'aI! ('ollpcllJ'S 
r ci.:l1l1ilnl d'ur'lr's Ilumuw doués de JJJlulilr. ]\lals, il nOll" 
,-t plus dlllj('ile de g;u'rler' lnujoul'S à l'I'spl'il I f'S limItes 
adml~ lIdes de tl'un. jlnsitio!ls; R1ISSI, II' exagérai IOIlS or 
m:lnquent-rllf's pns et expliquent-elles, pOUl' partir, les 
inndtlplallOIls gra\'e enlre les partres de la srlenre éla lJO-
l'l'r'. il dl' époqlJPS (IIn'L'J'pntes ou en etps lleux distant. e 
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faul-il pas yoir aussi dans ce manque d'adaptation la rUI on 
profonde de ces reviremenl soudaIn. de mélhode, qUI 
remeLlent loule la mélhodologle en CUll e - comme celui 
que non avons connu depuis 1033? 
Parmi les analogie qui ont dominé l'explication économi-
que, celles tirées du monde phy ique ont eu la plu grande 
empris , La raison n'en est pa seulement dans leur plus 
grande rigueur formelle. HAYEK a Jort bien montré (:3), selon 
nous, que le xvrne sièclet provoqué une tl'anspo Ition com-
plète dans le habitude, de pensée: jusqu'alors elles étaient 
dominées par une connai ance de l'homme, pur une anû-
lyse introspective; dans un Ici ordre intellectuel, l'analyse 
du monde physique s'uvél'aiL diflïcile. Le rationalisme eL le 
déLel'll1ini me ont mi iL l'avant-plan les méthodes intellec-
tuelles apP)'opriées à. J'analyse physique; on il été tenté de 
croire que proO"l'es ivemcnl elles s'étendaient, snns bornes, 
dans les domaines propres de Sl'lenre hnmain es. L'enva-
hissement de l'économif' politique, comme . cienrr des salI -
factions matérielles ou des riche es, devait s'opérer LI'i's 
rapidement. 
On peut d'ailleur cOllvenir lJue Ir ~hoix dr ln métlJode 
appl'opriée à. l'économie politique (choix qui détcrmme dans 
une large mesure, Sillon l'objpt r.tudié, du mOlIl l'objet de 
la connaissance) est ditricilc CIl l'ahsence d'une méthode 
direr·tement appropri 'e, 
La seule étude pSyt'liolng-îqlle e 1 insllllisante car elle ne 
COUHe, à pl'opremenl parler, que la partte suhjective de 
l'économie; or, la pm'lie obj ecLive est si impol'lante que 
certains auteurs, comrnr PAHETO, ont prétendu s'y confiner 
rigoureusement. Le f,tit économique collectif e t, certes, do-
miné par les multiples finolité humnine sans lesqllelles 
il n'existerait pas: mnis il est tout autt'e chose qu'une somme 
de ces fina.lités et implique des frustrations de ces finalités, 
des ré ullat qui n'élaienl voulus par personne; c'est ce que 
l'écnle suéc10ise analyse en distinguant les {( attentes» C,r 
(3) H .HEK Fr.: _ Scirnlism Ilnd thl' study of sociely », Eronomil'a~ 
aoùt 19·i2, p. 2Gi-291, f~v. 1!H3, p. 3'.-63, tév. 1!Hî, p. 27<1(). 
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al/Ir' de la n'alité e.J' post , Par quel genre de causes faut-
Il expliquer CE', exigences internes du fait collectif qui s'm1-
pusent aux indiYldu, el l'ru trenl leurs actions ries ré ultats 
espéri>s ? 
C'e l donc dans le domaine de la formation objective de 
i'nl'drt' é('onomique que les formes de pen ée de l'étude 
phy:iquc ont le plu facilement conquIS droit de cité, Les 
multiplt's déterminntions d'équilibres - mol emprunté à la 
phy icIUB - ont pu reposer sur les analogies avec la physi-
que traditionnelle: uin i, les adaptations dans l'v;,Jre écono-
miqllr , ont llppnrue comme le Jeu d'un parallélogramme 
de forces, que J'analyse devait saislr et éparer, Aujourd'hUl, 
ln consf'ien~e que le fait collectif e t le ré ullal d'une variété 
d'etrorts indiyiduels - et peut être la "omme ou la moyenne 
de drll'rminnlinllc: non identiques - a orirnlé la recherche 
dans le sens des liaisons stochastJques; le passage de ln 
détermination cau ale aux modes de détermination des phé-
nomAnes aléutoire s'et l'ait avec d'autant plus d'empresse-
meut qu'il f'orrespondait Ù une transposiLion des méthodes 
phy ique.:': celle transpo ition était évidente dans L'ordre des 
délprminations rigoureuses réciproques, où pen d'économis-
tes auraienl :Jdmi que le srhéma l'ormel couvrait toute la 
r(.alilé oli"er\'ée. Au contI'nirc, dans la méthode stochastique, 
le raisonnement mathématique prend le pas sur les faits 
dont il sc saLi!. En .omme, 'e problème n'est plus de savoir 
:>1 l'.llalogie d Iii physiqlle quantique est valO1hJe; il est 
d'apP('{'l'J/'(' SI la malhr:malique des phénomènes aléatoires 
peul ~flisil' 1111 ensrmiJle d':j(~tions humaines douées de fin a-
li--me. Am i, le prnldèmp. de m 'thorle n'est plus rigoureu-
"l'111PI11 ~rlllj rll'''- limitr. dl' l'analogie, 
L, - dl'l'lller"- développemenl de la srience économique 
trH 1111"l'1I1 IJ(llammefll ('CS changl'mPlIts dans la conception 
de ("objl'l dl'S (]("Jl1oll"ll'allOns. Le méthodes de raisonnement 
de rail t1~'''r lllal'''jl/.llislp sll/IL nées i't l'époque des analogies 
ltlt('am'IlJl'~, qU(I l'oll sl'nlaJt 11(> pOllvojr 'nppllqller il la 
total!lf~ dl! fail hl"lol'ique : clIc se Larnent donr Ft formuler 
1(': rol'r.1' rlOl11lnilllt(·s, lypirlUl'S, dans un ensembll' donné 
rie r'nll(lilioll~; ('.'JJllcitemellt, celles-ci ne constdllent pas 
lout If' f'ontf'IIU df" , é\'(J!tltions historique, Lpg équilibres 
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sont donc tendanciel - ; Ils ue se réali ent pa complelt'lUl'lIt. 
lt l'l' ll' une dI1Tél'ence enLre le chema foelJlel el Il' l' I!lllCllll 
de l'hi loi l'e. 
La mélliOde de équLlibl'e agrégalifs el le modi'le macl'u-
é 'onomique sont né à l'époque de l'allatogle quuntlque el 
du déYploPPC'Dlcnl de t'analyse proliabtli lc. l'daiS l's appl!-
calions Ollt fOisonné cu Lous sen ayant qll ' l'oll ait pù pes!'!' 
leur implicalions loglt/ues. C'est Gin i - pOUl' Ile m'aLLnl'dC'r 
qu 'ù l'(llIgte ·ou lr((1]('l le problème nellL tl'èll'e conSidéré -
qu'au momellt même où le l'e1alions c!pvlennenl, eu pl'l1l-
Clpe, aléaloil'e , la tendance il. expli(lUel' mathrmatlquement 
la lotultlé du conlenu hislonque S'Ullll'lllC. 
Tel l, plus particull rement, 1 ca de ('es ;qu!lr1J1'e 
uOï'égnlil , dont le suce!'s a él pl'oc.lIgJClIx clepUls que 
KEYI'E'" les il rmp loyés - en méLunge d'aillenr ' avt'c dus 
dt'yeluppell1>llts mar"'Înalistes - dans il tllf' (/I'w génrl'ate. 
l ' sant conjointement de relaLlon d'ldclllllé el de 1"'1allOlI 
u'éllllillLJre, il con idèl'e que le rappOl'ls yauté- sonl réal!s \s 
à tout in tant cL qu'JI np saur,lit ~tl'e q\lestion de s'écnrler 
ups posllwJ1s drerile . L'lll:;lolre ue faits se dl'!;)')t comme 
une sUite u' 'quilibrc- mouvanl - : ccux-ci Jl(~ dlllh'l'il! u'uue 
jJél'luue Ù l'autre qUl' pal' des chang ml'llts di/ns Ips dOllll('es 
du pl'Obl!'J1W, r'e I-ft-dll'p. pllr des \ill'int)()us pxLrinsi' l[lJ('s 
allx l'clations consiu "rées. On aperçoil unLllI\dwll'll1cnl ln 
ulJlél'E'nre fOI1Ulllllelltalc entre le relallOlls ill!Tégatl\'l's <tllli 
ollel1tH's pl Ir équilrbres lenuanl'Îet ll'ndillouneJ., 
Les llou\'eJie nréthod s d'inlel'pn\talwll onl 1111 \'écllulJlr; 
1,ll'ilCli'l'e l'é\'olutIUIIIHlIre, parce qu'clIcs tl'il Il SI'IJl'Tllclll l'objet 
mème de la cOllllui saure théOl'ifJll"; III' malll!S pOlllls Ips 
fOl'll1ul(' nou\' 'Ile sonl en contrildwlloll il"PI' Il's ('0111'111-
siol1 anlérieure . P al' la mulh'llwtlsallllll dl" l'elulHHI -r.lefs 
elle slmpllJïelll, au muins fnrmcllen1f'nt, les jJl'oilll'lllP::> polJ-
tiqUt'-; ne slIflit-il pus, ('n elIpl, rte mOdlrlPl' ('crtalflf' (/1111-
née ... du ll1oui'le dans le. proportion. \'JlIllle, pOtJl' obtf'nil' 
1f'. résullats dé, il'és '1 El ue pput-Oll pa. l'PJf'lpI',lngiqlli'rnPllt, 
toules 11' dllljeullé lion II1hrrenles au Sr.III;ll1a-1'l1'f dalls le 
uomaine du 'uIJ,idiilu'e '! 
U:lllS cplle é\'(JllltlOl1 de l'objel 1'()l'llll'1, 1'{>c'l)lllJllIlP polltlqUI' 
"est de /lfJuypall di>.IIIlll1allisép - mnlgTf; (Jn . fJlwi gl'll11-
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tlissanl ri l' ''/l'I'[((/I'fl eronomics)). Les roncepls ugl'égaLifs 
rrnnènenl II-' éyolution décisi"e aux rapports entre des 
ma :,e~, suppo é' sounuses il des lOIs ou fonctIOns us ez 
simples, lOIS emplrirlue exlrapolées ou motifs psycholoo-i-
ques domlllants, tyli és et clirhés. Ain i, le jeu mouvant 
des motiva lions humaines réelles s'efIarp dpyant le chémn, 
tandis que la considération du collectif, défillltivemenL uni 
parre qu'oll lui il donné un nom, empècbe de uuanl'!'r encor'e 
rexpllration: les mouvemenls inlernes dl' chaque tlgr~p"at 
~(Jnt relégu és UI' un plan sul! itlwire, dans UII P1iClOCnSme; 
la le marginali me, l'croul\'> mais [Jon contesté, rell'Ouve cs 
droit. et II' finnli me des actes humains à a uile. Mai on 
influence ur le deYl'Jlir tolal de réclJ[Jomie apPuI'HII, logi-
quemenl, hien j'nible et bien indirect. 
* 
** 
IlL - Economie no.rmat;'ve 
OIJ!TTP:'\ fi, re1'le." fail œuvre très ulile en décrivant les 
anxiétfi cles éconnmi tes devant le problème de l'économie 
normali\·p. IYune part, le SOUCI de la rigueul' du l'ni onne-
ment, (lUI trouve un champ <l'application plu ferlile que 
dUllS d'uulre sr:ienr.e sorinles, le l'ail hésiter H dépn el' 
unf' ~rif'lIrr pO!,j[ive de rp f[ui e~l. n'Hull'e pitl'I, il., Ilr Pf'II-
venl ~e sOlJstrnil'f' au fnlt que l'éronomie pollllque f' tune 
~pience des finaltlés hUmalne'i en même lemps f[u'une 
('Ienee du de\"enil' r·ollertlf. Faut-il, dès 1000s, vraiment abdl-
qUf'r t01l1 JlIgement SUI' re qlli devrait ètrc, eu admpUanL 
qu'il III' s'afTil plu que d'lIn pr'oblrme de morn.lf' '{ N'y a-t-il 
pfl , Ul! moins, 1111(' zone de conclusions immédwles, il !inn-
lité limilées (>1 nrlll'., 011 la finalité sociale s'rxprimc beau-
roup plus en lprlllf'5 èr.onom iqllr. qu'en lf'l'mes él Il ir\l(('S '1 
El n'y H-L-il pas là 1111 vasLe champ à explorer, au sein 
duquel l'écoJlomlste est plus aple à fOI'muler des nOl'mes 
que le Lenant de toule nutre dlsClplinf' '{ L'on n'esl plus dans 
J'économie plll'P, mais lrs disf'iplines s('ienlilïqurs :,'ll1tcr-
pfiJlètrpnl, par 1:\ IHIlul'P nll1me des choses. 
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Le nom même d'économie politiquc moulre d'ailleu!' que 
les premiers économi tes e ont laissé attirer par l'aspect 
nOl'malif de leurs conn ai sances. Philo ophes el « hommes 
de bien », il n'ont pù s'empècher <.le cooce\'oir l'élude du 
bien, des utihtés, romme une science du mieux. Ils oul ~té 
amenés ft concevoir <.le pl'ob lémes du groupe socral, diHé-
renls des problèmes des individu qui Je composelll, aver. 
de facultés et des llOrlZOns plus llmIlés. Il oul été ('0I1SeICIl1s 
des lruclures à. auveo-urder Ou il améhnrcl'. EnfiJl, plus 
cncore qu'en d'au Lees science. , le érOllOIl1lsle oIlI OI'It'I1P 
leues l'echerrhes en ruppol't (lvre le Ile oil! pmllfJues du 
moment; soucieux des finalités humames qUI font l'olJjel 
propre de leur science (landi que la finalrLé d'uno rerllCrehe 
de chimie appliquée est indirecle), 11 devaient étudier Sl1l'-
tout les évolutions qlli pesu.ient SUl' le indlYldus. L'élude du 
pathologique est certes des plu Il1 trudlve ; mais pellt-on 
ralsonnablemeuL la luire ans proposel' <.lI' l'ernr des'? (>(' 11 
nombreux sont ceux qui se l'CrU eralent Ù celle " ('xll'npolu-
lion» de la onlluissance po ili\·e. 
Il appal'alt ainsi, lout au tong de l'histoire, qu'ulle sciewe 
ayant pOUl' olJjet les finalisme ltumaills et leurs COll èqucll-
ces colle dives ne peut sc dérober llllX conclusLUlIS 1I11I'llluli-
ves el dépasse forcémenl un po llivi me l'irrulIr LlX. ])\lll Sf'S 
premier slades la recherche du mIeUX appul'ait tl'f'~ pl'üg-
malique et utilitariste; ell se colol'e d 'ill1pt!I'utl rs S()('laux 
enCOI'e très matériels dans les (( ,e/!I()'(' eCI)/tonlÎf'S; elle se 
soumet ù <.le principes philosophiques 1 mOl'aux cff/IlS l'élll-
boration de trucLures économiques à promolJ\'oil'. 
Le moment est donc venu de se dema ndeL' ell Ij IlIJl celle 
économie poliliquc, norma five, djJ1'(n'f' essentlf'lIeffiPllt de 
l'économie positive, purc, sur laquelle elle s'apPllie. ,\ mon 
sens, deux tl'aiLs pflIlclpaux méritent d'rtl' ~ . ignal 
Le premlel' faIt important est que, dans J'èr'()llomÎe nOrma-
live, l'économiste sul! tiLue son propre JIIgemf'lIt au Juge-
ment dr. J'indlVldu ou des individus donl Il étudi!' le COI1lpOr-
tement. il atIirme qlle, sur le \'u d'uIII' meilleul'f' ('onrtnl -
sance cientifique, le jugements des sujet observés sont 
el'l'on~s ,ous quelquf' d pect et que, dnns la rp('[lcrell!' dit 
bien, Il deYl'aienl èlrl' modifié. C Lle ('l'lflfIlle d!' d('!' 1 ' ion 
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,ruutl'ui rI.' le rigolll'C'U emenl éconumique lunl qu'elle parle 
UI' les moyens !.'mployé pour parvenlr aux fIns; elle sc 
colore pro~Tc i\pnwnl de morale et d'autres SCl nces ])01'-
mn!Iyes lorsque le fin immédiate onL critique au nom 
de fillS supél'Ieure . En taule hypothèse, on ne saurait refu-
ser il l"éconoTl1lste le droil de procéder il. dr tels jugement, 
Lallt que reux-ci re tt'nt de acL!.' de COnllalSSunce. l4i celle 
'CollllaL sance est (/()ublée de persuasion, lu réalité dl' dt'maill 
peut mème se conrol'mer mieux aux souhaits de l'écOllOl11Jste 
ql! ('elle d'aujoul'd'hui, ans atleinle aurunr Il la sr()nla 
Ilèilê des relations ob ené 's. 
Lp vél'ilable problrmf' que pose l'elle connaissanre « nor-
mi-l!ln~ ,. cj ce qui est mieux pOUl' utJt['ui Il'e 1 pa- d'int Ili-
genr'l' mais df' volonté. 11 e t de sawir si l'économiste peul, 
par le tl'Ut'hement du pouvoir politique, imposer aux indIvi-
dus de se comporLpl' économiquement comme IHi il e lime 
qu'iL devrulPlIl se romporler. JI l'st de sai il' si son plan de 
C()lIllili~ unre peul MI't' imposé aux autres. Nous lourhon 
iri UII proLlème le plu fOJldûnwntal de la philosophie poli-
tiqlll', qu'il su1lïl de ig-nnlt'r pour en me urer J'amplrul'. 
BOl'lJoIl. -HOU il , Ignaler il ce propos toule l'importanre que 
rHét la connaissance jurIdique eL poLItIque dans le rher (Ir 
e llx qlli e de tiuent a J'nclion de direclion èr'onomique. Elle 
seule pel'met de mesurel' Ir objeellfs économique immp.-
,tials fi l'aune de l'Ill générales de la sociélé cL des exigen-
,·es t1, sa sll'urlul'e polilir[ue. JI n'y a done pas lipll de s'é[rJ\J-
HP!' /fil" le. Inlel'\pnlLOIl les plu déci ives 1 le. plus lour-
<le .. rie ('()JL{>qllPl1t·P~ S()irl][ pl'ùnée, surtoul pur)e ér'ono-
mlt/': pUI'S et Ips É'r'onOml'itI'S mathématiciens, moin S()JI-
riellx dp la portée politique de « rhangements de don liées " 
(TU'lIe; IIllrodui , enl d'alllorlté dans le problème écoflm1Hqll . 
Lp second fail important .L que l'économie oIJjef'iI\'e élu-
dir Irs l'ésultats rollectiJ df' ('()!l('our et confliL de VOIOlilé; 
or, Lilldis qlle 1'1" rés1l1lnl. pvolurnl sous l'empire de l'illa-
lill; illdividurlle. , il Il'ln rO!lstltllent pas ln réalIsation. Lf's 
\Olnlllé se Ir!1([p.nt dan cpl'lnins ens, mais [e résultat gl()-
hal pelll lell!' êll'c fa\'onllde 011 défavMûhlo; bien plu" il 
]Jeut "\'oir rlps ronsl·qlle/lt.:t' bonne ou mUUVfllsrs pour le 
gl'OUjlf' JJf'lnl, l'II delJllr:. du cllnmp de fin recllf'rchér. 
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Ainsi lu lendance des pl'ix à l' JOIndre les colil d pro lu '-
l!On mUl'gmilux prut êtJ'e pré 'enlée cummll t'avol'ubl' au 
fonr:tionnCll1f'nt de l'économl el même il l'unpulatlUll du 
prnduil oClal; UllllS la loi malthLlsicllne de la populalIOn L 
lu dc"rrl}Jlion d'ull dl'ume (J1'lal. 
L'écol1uQlie polit!(jlle se Il'UU\'C done UeYOil' unaly l'l' ue 
multiples fait' coll Ctlt's, qUI ne (,(lI'I'L' 'pollrl('nl pus ù la fina-
lIté dc Cl'UX llui les olll pl'moqué , glle ronniliL dc." pllèno-
mélle,.; propremenl ociUlL', don[ le araf'lèl'l' bon 011 mau-
\ais Ile l)l'ul l'tl' jug'é qUtl rë 'l1elle sor'iilll', Elle connait Jes 
itualltJIl uuxfJuell(' tous ll''- illdindu il pli' 'IlL il rem(idlcJ', 
mai ' il J'ég,u'd dp~qul'Ite chacun pst IlIdi\'iduell ni 'nI im-
}JUiSSlIlll. bJ'ef, - 1 ellp ycut se [lI' 'ocn.lpcl' (Ill m;I"IJ, l'hol'izoll 
de sc' déri lOtl l' [ dill'érl'nl de celuI des IUdl\ïdu' lJlll agJs-
enl au SClIl dll groupe; 111' Ill'ul, sUIvant les rHS Clllt'CI' eu 
cOllllit uvec.: les \ olûulés indlviduclle ', Cil 11'<; IJ'II tmllt 
d'u\'anlag s, (Hl dOllllP!' UTIP elIJcacllé il d' \'(1111('5 'SIH'l'(lll-
l'es: l'lle peut aidcr' il éJul'gi[' l' hOl'lzullS IIldIVldu!'I", eu 
peJ'lllcllunl (lUX inLilyidus Lir cl lOi Il' df" obJcdif ' tif' plu 
IlJnpu liai 'IOC, uu Lic fills moralement Upél'ICIII' 
L'l'xi ' [l'IlCP de (" [J1'oblhne sncwux, qui llf' SI! LUJll'nll-
dpnt pu:, lI\ l'C l'onaly 0 de linaltlés illdl\'j(JuelJes, ('o!HllIIL 
Ù UIII> Clcn('o Lip l'intcl'\'t'IlIJon IJnlitique: :,eicorr ('lIlltiJl-
gpnl,' et Lie l'ill'actère Iii lOl'lque, ('el'les, plll qu 'e lle porlc SUI' 
le l'('sultals d'actc UlJlr"l!'s, mais connHi 'SU IJ('C do, J'épE'['-
CIl slons d'J1JII'I'VentIOJlS d(jnsl\ PS, de challgements JJIII'O-
duils daJls les" l'èl!Je du J Il li; ronJlui,,~aJl( 'e aussi dl! l))l'Il 
pl dll l11ul, jugr <1 l'é<'llt'Ill' du gl'ollpr el JlOIl de J'llldl\'ldIlj 
('iel1('o 010lfl, l'lgour \l ' l', héla', pUisqU'l'lie sc {'OIOf'f' Iwlll-
tu CIIl'melll et SI l rofondéml'l1l de préf('I'ellt'cs IJ11110 ïJplll-
<Jues el JI' pas W/1 de é('(l!lOO1lsle. 
A ('l' pfnnt, la dlvef' 'lIé de f(, ysli'me " el la l'ilJ)j(fl' '-11<'-
('cssJ(m d" ('ngollcm '!lI. IpllcJ il l'fmdl'I' "IJ'IH.'I'lc' \1111' ('011-
llai 'S;I1H'1' HU '<;i mal H, SI",P, 1l1ls!Si il', <"l'VIC [l!lX T'al'lls pl'I'i, 
ESI-('p WH' l'IIi. on .lIlIisllllfc p()ur l'exclul'!! de j'(o('rJfJ(jnll~ 
polif;ljI/(' pt pOlir se replIe!' 'III' ulle ('(j/lllHI'i HIII'P' sali" 111111-
lIlé '? LongtrJnps. ,au dOu!p, Je débat l'I' [PT'a rnl'orf' fjllypr'l 
il ce uJcl. 
OBSERVATIONS (II) 
C'c.L à Stuart l\IILL que nous dCYOll9 rfl[!,r fOl'll1u]" si pleine 
de en : " Il ne pellL être hon é,'oJlomilp ('elui qUI .J'est 
qu'éeollomi<;tl' Il, Elle vient ponlnuéml'llL à l'eslwit du Iec-
teUl' rJiti admire la fo(:on remarqUlllJle dont Henri GUITTON 
a réll .. i il ac'complir la lù('l!e difficill' df' pl'é,entcl' en (juf'l-
quI' pngc,; res enLiel d'une matii're cxll'f1mement romplexe, 
pnrfoÎ. embl'Ouillèr et qui ou]pve dl' llombreux problème, 
Pour s'rJl'it'nlcl' dall rcllf' mnlièl'e aycr ln sÎlrelé dont faIt 
pl'ell\'(' j'auleur cie crlte ét.lIde, pl pour y diriger le lecleur 
uyee IIne telle f'flï('acité, il ne fallait pas main que la vaste 
cult"rp l'lIn mailri . p de la di r.ipline rienlifique !Jlle l'f'con-
nnissf'nl f't GllTTTO,," 1011 rellx il qlli f'''1 fillnilirre on acLivilé 
de ehel'('heur et de professeur, 
L(' inl1ombl'obl(· f[uf'sll!Jl1s rOtltroYcl'sées h TH'OPO de 
l'écr1l1omÎ(' pnlilirJlH" ;'1 eommenr'el' pal' . a définilion même, 
les dl\,PT'g'PJ\('"S, Ir, r'ontl'asles, le. illJlithè. es ronret'lll1nl 
J'ohjet. dl" ('rllt) ~il'nr(', le<; interminable disru ions SUI' cs 
lirnil .. ..." .,·s dj\'isiOll., cs prorédé, onl toutes pl'ésentes à 
SOli j'PQ'III'd pénélrant, eL r,hacull de res points, suivant on 
irnprl!'!;l!]('1' l'pl;,li\"p dans l'l'Il , emblc, se voit con arrer l'élllde 
plu ou l1!oills étellduc eL apPl'ofolldie qu'il mérite. Il est 
('PIH'llCJ:lIl1 rrmul'quable, eL r'psl :IUS. i le mérite r:aracléri. [l-
qlH' PI la pl'ÎIH'ipalp J'Llison de sun sorcè" qur la ligne direc-
liw' ,lIdolll' dl' Inquellf' C('Ur' lllnlii'I'e abondan te, va te et 
\'<ll'iép esl (Wd()IIrI(~P av!'(' tanl r!!' sag-ucilé, 'érut'le netl meul 
dp<; IJf'r,bli'IlW, cjp la "OJl1pétflll('r spé('ifique de l'él'onomiste. 
LI' ]1I'Îw'ipl' IJlJifi('il[!'Ul' eL "Ï\'iJ'ica[fllll' de toute l'œuvt'e se 
li'ouY!' ,Ill-Ii 'Iù .. 1 . li-de su de la spltt're de l'ér'Ollomie poli-
liqlll'. li SI' df'l.lr-!l(' Ill' l'horizol1 ya le f'L alli l'ilnl, i1JUIi tou-
jours Illminl'll.', qui unit [Oilles les ~r'ie ll(' es Ipndllp's dans 
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l'effort de la recherche d'une OI'ienlalion pOIlYant rngloher 
fa réal ité sociale conlempol'Uine. Sous plus d'un aspect, le 
monde social qui est d vant nous cL dan lequel nous nous 
mouvons semble se soustraire aux procédés lmditionncls 
d'étude, d'invesLi~wlion et <If' l' clterrhe, sinon s'insurger 
rontre eux (1). 
Les éronomi le disculcnt pOlir délel'l11Îner si l'uc'lt' écono· 
mique e. t l'elatif seulement aux rliose. mHlérjrlll' . ou aussi 
aux cho es immal>rielles, s'il IlP compotle que des éléments 
indi\'iduel. ou aus i de plémenls ociaux, i l'aualysr. mi-
croscopique sulTit pOUl' faire ('ompl'endr'e les phénomènes 
économiques ou i 1 nnaly e macroscopique est uécessaire 
également, si la con. idération dr tendaorr Il ni fClI'In > doit 
xclure ICI tendanccs nbcl'ranlPs, si seul CP qui es! mesurahle 
est susceptible de re lIel'che écouomiques, etr. Mai tout 
rela, dil GUITTOX, appartient RU nom!.H'e des discus iond 
mineure. Si l'on dé ire faiee' 11' point des opinion, 011 doit 
tout. d'nbol'd se l'endl'c compte qu'il ex! le l!n(> divcrgence 
fondamentale qui touche l'idée même de seience. Pour lc,> 
uns, eL c'e t le rOUl'flot dominant, l'étollomie polilique est 
une science comme le autres, amorale, génémll', indilTr-
r nle. Pour' les autres, ell revanclte, ellH réelame Ilne lia-oe 
propre de développement qui rende justice il la placp l'SS('Il-
lieIle qu'occupe l'homme dan la vie écollom ique. 
La rucinc du désaccord fondamental l'éside, lOlllefoj dans 
l'absence d'une « mi e au point pllliosophir{ue )J, qui fasse 
re sortir les (' impératif de lu condilion humaine ". Ils doi-
vent inévilablement êlt'e pré ents il l'espt'it dl' l'eux qui 
s'apprêtent il. éLuüier l'économie politique qui est \lne réalilé 
humaine vi"aoLe. 
Je parl.age en suu lance celle vue (2). 
(1) Voir l'arliclp brillant [lar ll''luct Hohprt .\l()"!'i~ n ollv ... r!, dans le 
Bulletin International de' Sc;pnce" sorlales, le débat au ~lIjp.t du rf'nou-
vellement mt1thodologique de ]'éeontJlI1le polillrrue. opporlunérnr.nL pro-
posé par la direction de cet important phiodique uux chPrc!tPurs de 
ditrérpnts pa)'s et de dilTérentrs Il'ndancl''s. 
(2) Le jugement favorable nE' concerne pas seulement le r(sulla! 
principal du traYail de GUITI'O'li. Il SI' l'Mère aussI à l'expositIon h(1ureu~e 
el à la cl'ltique pénétranle dl" différent groupes d'aulel!rs et drs dtr-
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D'une pal't, elle l'amène le débat inhérent il notl'e cienee 
ilU problème de toutes les disciplines sociales à l'heure 
acluelle et, sou ce rapport, elle écarte le danger de sure Li-
mer de point ocondaires, ainsi que l'usage des mathéma-
tiques, le limites des analogips, l'emploi de modèle, le 
préférc!lres keyne ienne et antikPynp. ienne , elc, D'autre 
pad, elle (Junc ln "oje à de développements féconds, plli -
qu'elle rOll. jdi)r'~. le deux" familles d'esprit »: - ln fltmille 
frnditionnplle qui e. L neutre et la famille" renais.ante " 
qlli P t humanislp, - moins comme oppo:PCC1., inronlpafi-
hIes el irl'éduefible', qur comme SllS('f'ptihl('~ de s,, com-
prendl' l'éripl'o!Juement el de ,e rapprocher. Ail si, 11l(> 
oh el'yaliun ne feronl-ell,es qu'appuyer en princip la Ihi' .!:, 
pl'inl'ipale UU ll'an1i1 !Jill' j'ai examiné aY l' sati faction pOlll' 
111011 l'spl'il el grand ûYanLage pOUl' mes C0l1l1a1S, nu l'es, Elles 
le ('omplèleronl al1 1 ous flLlf'I!Jue asp rts, 
LI' brillant e."il! de (îllITTUr-;, à l'al'chilerllll'P dessinée ri'UllO' 
main i hellrellse !Ju pile alirait largemenl noll'e en 
l', fhélJC[ue, monl!'f' cie la malJière la plus évidenle l'étal prp-
sent dll prohlème, dll mieux de la série des IJl'ohlpl11P dLcll-
tps, .\Iais, prél'i ément en rai on ùe l'ampleul' des nIes con 1-
dé!'é~ , il n'p 1 pa U1'pl'rnanL que quelque pnint roipnt IJe-
soin d'(~trp davanl.(irre creu é , Esl-il exurL (]Ile seule l'ambi-
guité rllI lermp" cienre» soil re pon ahl!.' dn désaceord 
existant. pnll'I" npulrali le et hllmani les? Que, bien qu'uli-
lisanl Ir ml1nw mot, les lIIlS et 1(" autre préLendent désigllrr 
des cho e rliffél'enles? Que le sen de ('e vorable une fois 
lihpré de ,011 ilmbigllil!'. on pourra dil'e que l'pnl nIe r. t 
faiLe ? 
Le dé;;uccol'd esL en l'ruliLé plu profond qu'un simple 
malf'nl"elldu terminologique, Il est douteux !Ju'on [lui se eOI11-
mndémrnl pré enter 1 s cieux posit.ioll m ntale" m 1mc pOlll' 
eJl filC'ililel' l'f'XpO ition, ('ommf' si elles û\'aient sUl'gi spon-
tanément pI indépendamment l'ulle dl> l'aulr , I ~nfin, on 1lP, 
rér 1111'" thl~oril':i "X amInées, de flle1ml' tI'I'au jllg~lnenl (jp clwC'[ul' qup!';-
lion, Lal'ull' eXC'f'plion ft lI'ni! il. la placl' des l'Iplllcntfl irratIonnels dan>! 
la s('i<~n"e ,l''nllollliqu/''. ,rl'xprJrnerai 1il.-drssIlS filon opinjon autant quu 
le pprrrll'lI~nt lu nature 1-1 l'I"tf'ndul' oe ('CS" Oh 'l'rvullons », 
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peut négliger que celte dissension ruppelle If' long l' L \ ioll'Ill 
débat autoul' de la fVel'l[reiheil eL que ceci e L et l'r Il' plus 
que l'interprétation erronée des mots, Il emlde lout('("oic; 
opport.llll de rechercher si ces deux courants doivrnf l'tl'e 
con idél'és comme légitimement co-existants, ou , i plulI)t il 
ne erai nt pa dr pho es difIérentec; cie l'é\'olution dl' la 
scienre (en relalion avc(' les rhallgemrlll " ùe rlimnt, ri opi-
nions, d'idéaux rL dE' eOllcpptioJls sociale, salle; parll'I' de 
progrès de ln lec'hnique de la r('chercl1l' ) 1'11 pré(·i. .ml rl'prn-
dan! CJue l'une des pha rs, en raison d'une cl'i e illteTUI' -
détl'I'minée ou pro\'oqué ou a('('élérée pl'ut-ètr" p<ir les nlll' 
talions ronrl'ète de 1/\ stI'urture économique - manifpsl" 
lin uffaibli semcnt progl'essi f et tend ù 1'[1'1' l'cmpl[wéf' 1 Hl!' 
ln 'ronde, ,/, p(,)1I'h(> pour ce gpnr de diagnostir, romm ,~ 
Je \'ais le mOnll'pI' dan . 1 ronidél'uLio!l qui Hml suint', 
SECTEl' Il ET ASPECT 
Si "dablr que oiL la di:::tinclinll entre l'écollomie politll)ll 
commr rirnrp dl' la rir])(>5s(' matérielle, comme scienrr de 
1'&cllHnge el comme science tirs choses rm'I' , j'estime fJlI'lln~ 
aulre Iig-ne de dévplopprmrnt est dig-1l1 dl plus rJ'nllplllinn, 
à suvoir la 11'(Llls;!ioll d" r,:rollomi,. ({!JOli! ,'omm!' obj"! 1111 
seclpw' déterminé dl' la 7'i,' sorio[l', celui de ln pl'OdlJ('tio!l 
pL du rommrrcr, û ['érollomil' qui éiudie Iltl Ilspe'" d" [o/lle 
la /';f' sO"ia!,', celui qui l'éslllt de ln limilati()11 rI!'e; mOyl'lls 
pour élllrindl'c re Jins ri qlli implique l'emplOI Il' plu l'Ili-
('Hrf' ùe ce moyen, 
La prrmièrr formule a été introduit.e, on Ir ait , l'il l' Ir;; 
t'la' iqllf>5; elle n perdu graduellement dl! tf'fTnin, mai. 00 
IlP peut dire qu'elle oit aujourd'hui tout il faiL abandoIlnée, 
11 l'st toutefois vrai que, df'pui un certain nombre d'!IIlIlPC", 
la ~Pl'ollde formule gague d1l t l'1'nln (:~ ) , 
(3 ) Depuis longlernp", j'ui allir" l'atlenlion "1/1' celU' Il'IlllSilloll (l'II. il 
mon a\,j~. marqul' un progri''; non dOlltE'lIx de 1'(1"(lfJ{HlIÎ" flolililJllP, /II' fli C 
~i. COll1rnl' je Ir dis dans mon texlP, je dols faire (l'If'/qllf'!i n ' s P/,Vf>" jllJlJf 
CP 'lui ('st de l'altitude dp nl'Iltralit" concernant Il'''' vall'uc"" <'· IIII'1IJ1·~ • .le 
Jill' pr'flJ1Pts dt' )'C·n\'oyer. Illon \lIlllmp; Inl/orlll:/ol/(' al/" l , rll l/lJTII;1l 
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JI n'e l pa fadle d'indiquer uyec exactitude à quel mu-
Ulènt. on il enlrepl'i de celle manière l'élude de l'économie. 
Il l'st cerlain que \VIeK TEED a été le premier à la propager 
<Iyec autanl d'al'dl'ur qu de oin (Th" rOIllTY/rl1l SPI! " of 
Politil'll[ ErnnomlJ). Plu. pl'ès de DOU , ROABTl'\ .' psl dP\'enu 
son dè feTLeur ardent. (~) . 
La HIP " rompnl'limenUtle » de rl~con{Jm:p ne pOtl\ait 
ll1'è(PJldl'L' èlt" IlPu(rp de\'ant le \'aleuI' éllli'lllPS plll'Cl' 
qU'l'lI,> w'('lleillnil trop flu\'erlemenl une écl!l'!I{' dt'lel't11iTlél? 
de \'illeur". f·plle qui exi lent 011 dominolil dnll" II' " CIIIl1PHI'-
limenl » éLudiè. Liée romme l'Il· èlnil ail monde oC's afi"i-
l'C'', elle en adoplait délibérément le /'a\no 0) pen er l'! 
J'agil" Ol! dit mOlli rc qu'on ('on IdèraiL PO Irpnéral romme 
lei hu'-inp. i" husinl'ss). On ait que re point de dPpal't. a 
élf. 1'1' fHIlUlbl p de la _olutiou unilatérale du problèmf' de la 
ynleU!' éronomique des bien, de la néolig-enre pl'esque lol."lo 
dps l'ad('III'" rlYllumiqu p" p(.('. lei, il faut fail'" l'p ,ortie qu'il 
11 t'olé pg-étlpmenl 1'f'::,pOIl aIlle de l'id otificatioo du prinr'ipe 
é"OJ}(Jmiqllt, ","P(· la rel'llprche dp Iôl l'iehr sr ma(rrirlle. Il 
p,,1 inlllil .. (]p l'il ppplPl' (Jlle, prér'isénlPnL contre cette rmpl'einle 
1IIiilt:lir'p, s'pJr\'PI'f'lIl, au !11ompnL précis où l'ŒU\TP dl' RlO.\ltDO 
\l'nait dr' pO/raÎlrp, Ir: critiqu , les plu "ives: l'école Ili La· 
l'iqlle, II' eiJul'uoL l'omantique, le rlifIérelllcs dodrinps rlu 
. (J('iali me, l'insfililtioni mp, l'universnli me, l'Ir. 
Cn )'C\'ül1!'IJP, il e L plu oppor·tun de signale!' Ip prog-rès 
il1(j,;tllillllp qlli il élt! pfTedué dppui qu'on il romnwll('é :1 
"IIIJlJ1PIlf'I' "IIX l'edlerr.l1e non plu un" seclpur " rlélermIJl'; 
dl' la \ il' sfwiall" mai un {( aspecL Il de Ioule l'urlivÎlé humai-
IJP, l)['()~!Ti's sC'irnlil'iquc rlonl personne ne prul doule!'. Ln 
sriellf'c lJ'iI pH devant elle lll1r " (rallr'he " cl.> la réalilé, 
mai, lin " u. P('(·[ )l. L'horizon dr la rOllnni. ane éC01l0mlf[Il,! 
s't;lllI'giL ain'i t;ncJI'll1émrnl. Au producteur, nll papilnli [p, au 
J'uli/irll , :-liLIUII, Ginnr.!, IX' l'lJizionr, 19;:;0, 
.Tt· vois ('cp,'n,Lml qlll' d·olldrp,., ,,1J('!'clwurs insisl(>l1l SlIr la grande 
pori"" du dllllhll' point dll l'iJe : PAllsO"~, «~orio logical Elcrnpnts in 
Er"nllllli(~ Tlwuglll,>, in {Jllllri. J . E('(j/l" J~13:;; - FIl,VEIt, P(m.~iero c 
linyllfJ!JyÎ" 1I/-llrl ~/'irtl:/l /'('OIlO/Hi/'o, Torilll), l!H7 (tJ'ad . de l'anglais ). 
i l \'.,ir bibliogr Il" JIJK. :-;p,"('iall'lllclll nu l'ujrl de ln position prise 
par 1,,,1 ,,"1"111', r"Xjlrlnw tes ré"el'v'S dont j'ui parlé plus Il ut. 
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banquiCl" au péculaleur, au tl'ilvuillelll', ù qui s~1I1s on re-
connaissait le privilège, d'aillrur peu apprécié (qu'ou se 
ouvienne de l'expres ion « dismü l science' "), d'èll'C les 
acleu rs de l'économie, succède la notion rlu s/ljp[ prollOllli-
que, 'lui s'incarnl' en qllico /l qll!', jILdil'idll Olt [jro/lp!', Il',t 
que des moyens limilés pow' all eindrp ses Imls. Il est Hui 
que, même après celle innovation, le uj et ét'onomiCJlll' c L 
toujours con idérri comme exerr,ilut une fonction 'conomiquc: 
producteur ou consommateur ou épargnant. ~I (lis, celle afTi-
nilé ne peut cacher une difIérence fondamentale, il sllYoir~ 
que le sujet économique est mainlenant runsidél"', comme 
un « homme )J appelé j'l résoudl'c dC' l rohli'mcs éCClllomifl'le-
da.ns les nclivité cournnles de la yir, el non comme un 
persollllage nbslraü pous é il ngil' par lc dPsil' t!'rTlI'ir.llis. c-
ment. 
I! en résulte que le principe économique sr. Yide de son 
"ieux et dégradant contenu iél{>ologiquf', ln l'cchel'chr de 
l'a \Tantage pécunia.ire, comme il arrlvnit 101' '<[uc l'on iÙl'uti-
fiait l'ncLivité économique et celJ(' ùes hommes d'afl'ail'es. 
Le principe économique est maintenant considéré f'omme 
Ulle adaptalion logique de moyens i nsuIrisant ' pOUl' la réa-
lisation de fins qui e tl'OUYCllt l'II 111'1101'';; du dfJlnain,' de 
J'économie .. Etant donné que les fin humuinps, fin . d\~tt'es 
lihrrs ct l'cspon ables, ont par natul'r. un ci.lraelère Plltiqlle, 
il étail po. ible d'arrivel' il une yslémnli,alion de" l'ill'p'lrl.;; 
enlre l'économie et l'éLhifJue. 
La J'éalisatlOn ùe ronùitions f,n Ol'lllJles n'r'fnit ceprlld:lIJt 
pas aC(,Olnpa.gnée d'une recon (l'uelion "oh"'I'f'llle d crlJl,;é-
queute de l'édifiee dnr,(rinal, slliYfU1L JI' nouvel objd di: 
['économie politique. Pur un phénomi'nc singlllipr d'illl'die 
I1ICllt"I" (qui s'explique pHI' l'adhé ion, ln';ITH' illron :ciellle, 
à la conceplion individlJali"ll', [lJ1Ijollr., "Il fHYBlll' 1'I1I'z II' 
savanls), on ('onlilllla TWfltlallt dl' Iflll:!W'" rJpl'nd. s, pt ml'me 
arll'f'.s (flIe la nouvelle orirntutioll fill ~éllt~rall'l1H'1l1 itdoplt',p, 
o't considérer Ir motif pél'lll1ioil'e f'fllllllll' Zf' rnr.J,ilf' dl' J'ar·te 
économique. Il.uflit de l'appeler que mi-mi' LIll f'lwrc'lr"lJr 
de réputation inlcl'n:lI.iollfrle lJui, plll" (JlH> t01lt :l1l11'1:, a C'()ll-
lriLué .\ élablir ce qu'on il appelé 1'c"('(lJInmi .. pllre pl il ('(.-
pondre l'explication subjective tif' la "alcul' économique, et 
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f[ui (]evoit par là t'lrp porlé ft ahattre la bar'l'ière entre le 
monde de affaire el le reste rie la yie ociale eL Ù généra-
li_el' ainsi II' prohlÈ'mc économique, :\faffeo PA~TALF.ONI, n'(1. 
jamais réu . i ft se lihérer de la yieille noLion utilitaire et 
maléri1l.li le de l'économie. Ain i, pour e défendre de atta-
ques, il n'hé HaiL pa fi drclarer léai[ime l'hypothè e (( des 
indi"idus qui sont exclu in'ment homines oec\llIumici, c'e t-
à-dire tels que chacun d'PliX yeut et chel'che seulement "on 
osantage » parce CJlIe " à l'éporrue aciuelle, les a.cl.ion~ (l< s 
homme ont orient/le rn g-én él'11 1 vers la salisfnrlion des 
be oins matériel l) et (1 l'idéal de la yie e L de\ enu pOUl' la 
tri's grande majorité l'enrichi. l'ment» (3). 
Aujourd'hui, il est na i, le cho e ont changé. Tous les 
COUI'!lnt les plu. ncr.rédités de la pen ée économique tendent 
il dligager le principe économique de l'empreinte pécuniaire 
primiliye pt de 1 hpdonislJ1e psychologirrue. Cependant, un 
a-sez grand nombre de problèmes re tent en suspens. Je me 
bornerai fi deux d'enlre eux f[lli demandent quelques éclail'-
cLsrn1f'nls, cf'lui de la condulle r:llionuelle et celui rie fins. 
P :'YCIIOLOr.1E HATIO. ·.\LI::TE ET PSYCIIOLOGIE HÉELLE (6) 
API'è1' :1\'oir rejeté le mobile pécuniaire ou hédoniste com-
me trait calndéri t.ique dl! comportement économique, il faut 
Mfinir le principe é~oJlomi(JllC en termes applicables à. 
n'importe quel sujet économique. Puisque le problème éco -
nomiq1Ie consi te à mettre en œuvre des moyens limités de 
la manière la. plus opportune pour atteindre des fins, il est 
évident que l'idrntificalion du principe économique eL du 
principe rationnel se présente elle-même il. l'esprit. La raison 
veut que l'on Lire des moyens limités le meilleur parti pour 
atteindre des buts différents et diITéremmenL évalués. 
Mais, ce point soulève des ohjef'Lions dont G ITTO:-/ lui-
mflme se fail l'écho quand il affirme que réduire la connais-
sance économique au seul aspecL rationnel du comporlement 
(5) PA:-iTALEO:>lT, F:rolemt dt economia, vol. J, Dl1ri, pnge J J, GO, 217. 
(G) lin prochain volume des Dllans sera consacré 11 ln psychologIe 
économique. 
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sel'ail app:IU\Tir' la . Cil'lh'p, ,l'ni l'impl'l'inn qu'il ' i ri j' <1 
une équi\'uljur, 
Pour simplilïrr noll'I:' l'XpO é, il t' 1 ulile de di , lillguf'!' plu-
iClII' - problèmes: l'ade ir'l'aliollllP[ l'xisll'-I-il? P Ill-on et 
doil-on en lenir ('omple dan ., l'élllde dr l'é('nnnmip !'l dans 
fJurlle llW Il!'P'? Qlle doit-on CrJlnpI'('nrll'l' J)[1I' ('oll1pfIl'lpn1rnf 
il'l'aliol1nrl? 
Il t'SI hol's 1 Tt' dO/llf' '1//1' [l 'S hOllill/1'S sr' tOlllfllll'/r'lI/ SOlI-
1'('11/ (rllll(' n/r/llihl' ilï'((/illllill'l/r' t!II/IS fl' dIlIlWil,,, 11('11110111;-
<Jill' , ('omnw d'ilil!elll'" dan , IOlls le, aui!'I''; dOJllaiIH'~ d" Iii 
"ie. li t'si de mrl1W il('quis quI' la ,'OlllWis (lTll' (' 11 prut l1tl'P 
cOl1lpl"te . i rllr lai " p Ù >1 ilJ t>l'éntl' Il 1 rll' ('Iit.é l'llClp irrationnel. 
J\lai , rornn1t' Il 1 l' I-il ]JossilJll' d'pn [(,Ilir l'olllpt" ? Non l 'l'l'-
le en 1 l'l'dlli, nlll Ù IIl1r Ulllrlll'mité qui S!'I'\'II'nl~ de tl'ume 
... t!ps pl'llpositio!1 , df' till'ill'lrre g'{nèl'nl, (, 'PSI- i'l-dil' !' il tll'C; 
« loi SCÏf'lllilïqu'> " , (;1' qui Ilf' l'C)l1l!lIJI'Ii' pas d'Pll, ' lwÎI1P-
!11pnl loglquc' nt' pf'III [Hl" :-ïlllép-l'pl' dHIIS 1I11!' systl' Il1i1Ii. ;lIion 
ripnliJïqlle (il, 
Fallt-il t'n ('ollel!/I'p qu'il Il'ps[ JlIl'i po, siblt' c1r ('uJlsiùél"'I' 
CO!l1!l1P oiljd dp c'(l1lnili'i~III)l'C ('l'l il ppf'! J ' t~ , ' i(iLl('1 dt' Iii ('o/t-
dllilr humaine 't PiiS du [0111. Il Y il cI,' e; Il1flyl' ll \'ill'il'S dl' 
fail'p l'nll'PI' de, filil.; oI;IIIS 1111[1'1" , ' ol1l1ai .. , 11111" ' , ( ' Il instant 
rie 1',;flPXIO!l sullit p0111' 11101111'1'1' IJlI 11111' miHlii'I'!' plillhihll' 
de l'I'soudl'r le Pl'obli·nw l'xisll', Elle (,Illlsisl!' il dr'II'J'millc'l' 
If' /YW's dl' (,(llldllitr, ;rl'l//ill/lIl(·I/I' - pl Cl'lil, llidlll'i' lll'menl, 
par dps procédé, dilf(>I'enls dc (,l'IIX dOllt 011 SI' sel'! pOli!' 1('5 
élaboraI iOlls IhéoriqlH's - PI il 1 s~iQ' pr dl' mpSIII'f>I' /"It ri ri 
'l'lf' ('''S Iypr's d" rmlt//litr' lU'OI'ol/II"/11 ('1111'1' lfo phéllfJ//lhl" 
/,(1,,[ /'1 la /'f'}II'I;Sf'lIlfl/io/l "ll/r'Hllf' /; lllirlil' dl' l'/1!1lJ(}I//I"'~f' df' 
ï , C'e l PIHlTO (II li ., Llil ~rllt' ' .. n/ I,lil'", fin ~ , "l ([11 ' 1/ P'o[ [',,\lIeur 
Ùp la dblînt'Iillrl l'nll'e II'~ (ll' Iion~ lugi'I'le,., "1 nlln Jogi,[U"s, \Iais, ;, parI. 
l'nOllliguili' dll criU.,,' chuisi, 10111 }, """ull' pst rl"~<lrITlJis d' ,,,,,,,)!',] sur 
l'insucét,s d' 1.1 tl'iltuliyp, " n" 111111" d IlIis,," d.lIls "" f!oll,aillp (III'lIn r 
nw sc ù·~xernpl,.s li",ls ail """dnl dl' l'''bll/i/'p, qlli nOI'" /'nfw!I(,II/ ,'ons-
lall1ntl'flt ln v,ld/,:, (j'ailleurs /lien l'Ollllll1', ([UP J, 's dt,rlnJ'illi rms cJ"s Ilfllll-
me;; au !'Oui'>/ dl' l"lIr~ a,'tinns sonl di,'I,' ..... (., ]11111'''''/ 0111 /,'mps 1',/1 ' "' ! I/ 
(l!'''ÎI' dr rl'ndrc 1/ l'IJ , /Pr/orl tationn,·/,., d,'~ "Olllp'" 11'1I11·nl. ' ir'1I1Iifllln"ls. 
:-'fab, avec t'l'la, l1om; sonulles hi,'n 10111 dl' "i"J"J~I ' 1' d,. N,nn,IlSS;IlIl'( 'S 
con"Utuant une théorie de., aclifln,., non IIlf!'iqlle ... , 
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conduit" ratiollnelle. En lib lance, rela 'quinLUI il l'eCOIl-
nailI'e ct il circon cl'ire lin farleur Je limitalion de \'uliJilé 
de résultaIs rientifiques. La cienee ne donne jamai J;l 
représent.ation exacte de lu réa.lité; cela est trùp clair pour 
qu'on :i in i le. Mettre l'arr'cnl ur l'cxi lence de rom po/'-
tement' il'l'ationnel yeul dire eo omme l'ontl'ibucl' il ]'('('tJll-
nailre l'lln dps filcleu/':- /'(',pons'ildes Ùl' l'," ad en(l'p l,'s /'t-
sull<tl.~ de lu (·je/wc cl les pllpllomi>llp. l'tel . .\Iui , d" Iii :, 
pl'I'nd/'e pour ha. e d'f"lude des ('ompo/'ll'l11pl1l- non /'di"l\-
nel-, il y û un pH que jp IlP sui .. dispnsl' :" l'/';'I]I'hir'. 
Il n'esl pas inulile Je 'url'êlC'I' l'!li'ri/'elll' r't' ujrl, al II! d,' 
réfuler plus amplement la Llli'se dl' ('PUX qui youdt'ujrnl inté-
grer immédiatement l'il'raliollllalilé da.n la cienrc ér'ono-
miqlle. e. partisan, flue je uchp, ne sc O'1t pus ouri0s 
ju qu'fi pré cot de définir rI' qu'oll doiL compl'Plldl'r ))(11' 
rompol'l.emenl irl'ationnrl, cl ma remnl'que ne \,put pa .. (1[,.e 
un ùdl, mais une in\'itation ft examiner i pat' hasHl'd oous 
n'ul/I'ion-; ]Jas devant nou ulle rqllivoque à di. iper. 
* 
"'* 
QU'I':-l-ee rlue lp. r'omportC'rnpnL ir'!'ntionnel ? 
Il Pour bellueoup d'" utelJT'S, l'<lele ir'l'utionnel p t l'udf' 
inslilltlif. Je n'ni pas ue. (Jill de l'upprlel' il re prOfil) com-
bien rI'adeptes a eu il y a poviron t'inrflrnnle ans, al/X Elul<:-
!lnis, j'ide't; qUI', il la lJase dl' 1'('l'onolllie, un drllt /11ellr'(' la 
p,; yt'lJO 1 o,zi r' rI('s in . lind . Lu pulJli('oliflll des (( PI';I/('ipl"s 
of PS!/( hO/Of/!! » de William .JA\r~:s 1'11 JRnO, el, plu ('J)('()/'e, 
dr Iii " S'{jrinl PsW'holof/l! » de :VIc JJ(l( ' OM.L l'Il J!IOR, a pl'O-
\,0(1'11; unI' vagua (Toi «ll llle d'cnlhousiasrnl' cn [;(H"I1/' de la 
Ihéc!I'ie (o('orHilnifI11e des inslinl'ls romme élanl SIlS('ppLlb]r' 
de l'f'nljJluccr la psyclwlogie hédoni Ir dans ]'cxplir'illiofl 
J'lllll irnpol'l,anlc parlie cie l'ar:li\'ilé 1I1lll1aine qui lie l'I'nl./'c 
pa drillS Ir>. libres rJpri. iOTis de la volon lé (8). 
(. ) J" sign.de> Jr's fra",lUX sUÎ\'nnfs : DrC((J"~o". il 'l'h" Rplnlions or 
Ret','nf P~ydlOJ(liikaJ lJl'\'P1oplOl'nls to Econolllie 'l'Ileory 1>, in (Jill/rI. J, 
DrIm ., l!i El; -« Cconornie ullfl PsyC'lJfJlogy », drms « 1'he SOf'Îfll SI'Il'n-
Ce~ ,. pa l' Ur.rllll . and 001,01;"\\'1::1';1::1\, Nl'w-York, J 927; M ITcnEI,L. 
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r-.lai les remarque et If' re herche qui devaient, cl'oyait-
on, révolutionne!' notl' cience ooL cnnJirmé, au COll traire, 
que le hommes ne pnssèdenl pas de type uniformes et 
con Lan[ de réa tion illsLinctiV!' aux dUférente siLuatinn 
.ociale . C'e L pourquoi ceux qui se bornent il envi<;ag rIes 
instincts n'op.t pas lu possibilité d recuPlllir des connais-
sances susceptible d'expliquer le comportement économique. 
Chaque adepte de celtp tendance royaiL avoir dé 'ollvert sn 
propre li . Le d'in Linc!s; mais, il n'était Pl) sihle ni d'en con-
firme!', ni cl en !'Mutet' ln significatiun pn!'ce q'l'on manquait 
de tout foudemenL pOlir déll'rminl' i 1'011 était bien sur la 
voie menant il. la dè"Oll\ï'l'te de ul1ifol'mité~. 
Même la tentilli"c dl' VERLEN. - 'lui ponrtant a semblé 
pendant quelque Hnl1é!'::; la plus digue d'atlpntinn, - qlli 
avait pour olJjcl ct réduire l'adivité économiel'lI' ft [rois 
I)rdl'es di tinct (la cOllsciellce d'appartenir il un ~ronpe dé-
terminé, l'amour de la bonne ext'culion de son travail et le 
.. 'ens cIe la r.urio, iLé désintére s 'CI> n'a pas ùOllllé de réslll-
tat.s (!l). 
Dans le bilL d'éloif!J1I'I' l'ade é['ollnmiqll~ d'une psydlOloa-ie 
dépa sér, lit ps~'Ch(Jlo!.{ie hédoIlÎ't;te, VEULEN <1 fini pal' rem-
placer l'hédoni me par un grollJl' d'illstrnd'-\ qu'il conçut 
comme fins de radina hmnninl'. 
f,) Sous l'influenr'(' rIe la p·yrhanaly. r, d'f\IlLres nulelll's 
onL identifié le c01l1pol'IpIlll'nt inntiOllurl el II' subconseielll. 
Nous voyons uin i pénj.tl'el' dan l'économie politiqup. le'S 
réflexe conditionné:" les complexe., le con flits (;motifs 
non résolu" cIe. 
I! y a même l'eux qui recourent aux mécal!isme::; de dé-
fense pour expli'lUP1' la mnni';['e de prorl~der c!ps ér'onnrnis-
te ! L'abstraction lhéorÎelue ]lll'g-emrn[ IItilisé,' pl1r les cher-
cheurs serait une mnllifpstation de solitude. L'hyplJthi'st! 
d'harmonie entre l'intérêt OP .. individu- el ],illll'I'I~L collertif 
«'l'he Hationalily of Economie ,\r.tlvity». in J. Pol. Hr'HI., )910' -
S. ·O\\", «P~y('hf)Jogy in El·"nomie Theo .. y», ibidem 192,~; - TEAl!, Ins-
tind~ 111 IUlius/ry, Npw-\ork. 191:-<. 
(!I) \'WLE:-i. Tltr ThPrJrj of Ille /.ri lur Cltl.~ , • 'cw-York, 18~9; -
Tite IlIsliltcü of H'urkmull ft/p, _ 'l!w-Yurk, 1913. 
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cOI'I'p'pundl'ail. il un phénomène de « projection >J . La prtl-
fél'rllt'e pOUt' le. l'ai. nnnement en terme d'équilibre el pour 
l'exrlu ion de~ farleurs perlul'balcur Iraduirait de inhihi-
tians. Ln présomption de connaissance entière par le sujet 
des données de fn.it serait un cas de Il compensation li, 
etc. 110 • J'ai déjà dit ailleur qu'on nf' doit pas attendre de 
ce:, rapprorhement un résultat positif (11) . 
c) Il y n enfin une troisième interprétation de l'irrafionnel 
l'fui p.1 la plu rourante et qui, mleux que lps deux auLres, 
met en lumii'I't' l'f'fjuivoqup où tombent le thtûriciplls du 
comporLrmenllrraLionnel. Par une altération étrange de sens, 
le moL l'atioonpl est prIs comme un ynonvme d'égoïste, uti-
lit.aire, pérumail'p, el par COnSéf[Uent, on définit irrationnel 
tout CP Iflli ne correspond pas à ces caractpres-lù. On pré-
Ipntl l'lll1oblir l'économip politique en la meLtn.nL au contact 
ùe l'irralionnel qui serYirait il qualifier tous les compo1'te-
menls IJlli HI? sC/Ylienl pas diri{fés par l'é{foïsme,l"utililal'ismp. 
011 IlIl mobile pécuniaire. Ain i, on soutient que la théorie 
fidèle au prinf'ipf' rationnel n'e t pas u ceplible d'expliquer 
le l',lit" qu'un nunier aime mif'lIx un rmploi dans la localilé 
où il habite aw!' sa fa.mille pluWL qu'un travail mieux ré-
rnullPré 111<1j loin ùes ieu, E]le n'expliquerait pas non 
plll~ le romportemenl de celui qui s'a.pprovisionne chez un 
f'ornmcrc;nut de ses ami an lirll de s'approvisionner dans 
1111 p'I'nllfl mag-asill prn!lqllalÜ des prix plus avantageux, ni 
eelllÎ cff' l'tipill'!!riHIlL qlli, malgré l'abaissemf'llL ùu taux de 
l'intéri\I, !'fllJtinlJr ;', olIl'ir une somme il peu près constante 
d'épill'L!"!lP, f'lf'. 
:\[ni", ]'[It:ru<;illi/)n !'f'raiL \'alHble si le principe rationnel 
et Il' mrdir ['''l'ul1l',il'(' Ile formaient \'roiment qu'un. Si, au 
C'fJ/lII';tll'c, (/fI J)/('/III h· pr;/If ;fir rrtlioJltlf'l - ain. i qu't! doit 
(ltl'" jll'i' - ("(Jill/III" /'(}t/fI]/lfllioJi !n(/;rJ1lf' dr nt0ljl'IIS limi-
lés JI/li/}' III/f';ndr(' tl,·s fI/Ils qllpls fJu'ilS soient, il esL évident 
toi \VE I~ hfll'!' «lndi\"iilunlisIII und ECOflflllJ!C Tlieory J>, in1mel. J. 
l.'coII, IJnt! j·'!I(·/'"IO!l!J. !(I"O, \'oir dllssi : « P")'c1lOlngk~1 ,\spects of 
ErOIlOlJ1w 'rlilJtlp-1J1. in J. /101. Eco/l., 1 ~H. 
(J 1) <t Ln ",lJlo IJI'l's('ole della scÏfmz,1 ('cooornicn J>. io R, inlerrl. SC, 
WC., 1(1:;0. 
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que pal' cette ,"oie OH réus il ft insél'er dans la Ih 'ol'ie écol1'l-
mique la pluralitP ùe motifs qui cache orl'l'Îrrp ll's difTé-
l'l'nI compol'lemenl mnlinnné- plus haut. I~n errel, on sait 
pOl' exempl que l'analy e de l'affl'e du trn,,;lÎl commcne' :\ 
[rnit' romple de la pl'éférenc donnée au li cu dt' l1ais~ltnce, 
La dpllHlnde de Inen de COll ommalinll Il mis 'u lillnirr' 
Ir l'ad!'lll' d'imprrfeetioll du mnl'ch', L'oITre d'épargnc a 
Jill rll'e fOI'muléc dilfèl'emmCllL ,ui\<ltlt quc IH'I>\"HllL Id 
préocl'llpnti()1l ri" gain ou l'elle dr , 'a sUI'er un 1'1'\ ('Il Il annuel 
011 cell<.' d'a cumuler de riche e pour IIlle époqlle fulul'e 
délel'mÎnpr, Tou l'e comportemenls peuyeni l'll'I' rnrnené:; 
il de gtlnél'ulisalions non p:l.rce f[u'ils ont il'ralionnels, mais, 
au contrair , pal're qu'il olll conrol'me HU pl'incipe ration-
Ilel d'agir ùe la fa~'on la plu utile pOlit' atleindl' le huIs, 
La rie he r de mol if agi a nI SUI' le SIIj l'l p('onoIn iCfllC 
SI' fnil jouI' el pénètl'I' ùans le pl'oposilions dl' la scienCe! 
}l<1I'ce qu'on il ul,andonnu le ]Jrinripe l;gol"le ou prcllJliairc 
rI ClU'OIl l'a l'emplar'(; pill' le principr l'ali()(IIWI ollvcrL il LI 
('oT!si,I!''1'alinll de fins dl' IOlIles sOI'le , La psychologie peuL 
illlS dOIlI!' jOlIPI' Illl l'l'de pI'(\,'iellx pnll!' ;lIdf'1' ;1 dprou\rir 1;1 
YL\I'il;lé dp- molifs fllli JlI';difJu!'mmenl illflul'JJl . Ill' les dpeÎ-
,ions dps SlIjrl., : dl' J'('nfrppl'I'IH~lll' qui doil tlrc'ide!' s'il s'rll-
gagera 011 n011 ddlls llll" ('('rIal nI' bralll'he d'adi\'ilé, . 'il 
HI"I'I'Oi!l':1 ou IJOJJ . on \lid,l1ssrmcnl, s'il lulll'l'a Ill! !lon canIn 
r. cO!lr'J1rl'PJ11 , ('II',: dll rr ponsnLlp sywlir:J\ Q11i, t!.llIS srm 
adion diI'igée \l:'rs l'allp-menlnlinn df's ,nlail'I''', lif'nl l'ompl'' 
an-Sl de. f:lI't<.' li l' f[ui pell\c111 lui fail'I' pl'rdl'(' la l'ollfi:lllce 
drs Ll';WilillelIl' ynuI!Jl1t" ou l'app1li rIe rO(Jlnioll [lllblil)llc, 
ele , 
Lps l'l'cherrhe failr" d<llI CP <;1'11 :IIlX l'~lül-;-l',,i . ( 1::' ) fOll! 
rspél'CI' f[1If' l'édifice Iht;tll'illlll' dl' 1'l'('(JJJI'IIlÎP l'l'a lJif~llltiL 
\lt; 8\'f'IJI/llps: IIAYI.>', "P"'~Th"lu 'y or Illùlhlri:t1 f:fllll'ilJ IIiflll,. ,1.IO!! 
l~ yuluUle Imlllstrinl C'JIlflic.ls: .\ PsycholUl!:il',ol llIlo'rpl'11talifJn, jI,lI' 
!l\Rnl\:>;.'! and )(r.\\'co~w, Xl'w-Yf1I'k, j!):I(): -- <if Th~ flll"illPSR Cy-
cle.,: f>syf'llolngie<ll Approaf'!les », in Pol. r, /)/1111'/" HI\ ; - K\TII 'A, 
«P"YChnlllgieal .\n,<ly"i~ of flu"inl' s lJl'l'i-<lon ... ». ill J""',,, /'('(111, Il,, J!J\fi; 
- «Cf1nll'ibtllif1n f1r f> ... , ... It"lugi,',1I [J,il" ,,) l';c,,ntllui<' .\n Il),,j.,,,, in J. 
lIllll'I'. ~"ilal;:"L .. 1 ..... , 19,7. 
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,achevé el perfectionné. (ln peul en dire aulant de éludes 
conccl'l1anl le lype dl' ronduite en ca de monopole uila-
téral ct d'olig-opole (1:1), d'anticipation, de pré\'i ion, elc_ (14). 
Mai, il y a un point qui doil êlre souligné: on n'aUeint 
le ré ' ullat positif qu'à condiLion que le difIérenLs types de 
comporlemcnl examinés soient susceptiblf's d'être encadrés 
dau~ un schéma logiqur el d'êlre pré enté eOllformément il 
un prorédé ralionnel. 
La réduction du principe économique au prinripe ra-
tionnel oU\'I'e également la voie fi la ron lrurtion Je l' 'co-
nomie politique romme sr-if'71f'e IWnlainf', que GllITTn.'i 
con id 're justement comme le buL auquel tendent les chel" 
cheurs les plus spnsibles aux exigenres du pro/<rès du sayoir 
et de la yie en oClrlé. En effet, aprrs avoir purifié le principe 
économique de toutf' empreinte arbitraire d'utililarisme, 
d'égoïsme pl d'hédonisme, il s'agit d'envisagel' une ronrrplion 
des but hl1mains qui assure la stahilité des rrlalions soriales 
et qui soit ('nnforme il la dignité et à l'amPlioralion dl' 
l'hommf'. L'éronomicïtr rrduite ù. la rationalité est une 
pure technique et suppo. e pal' rel a même un Md)'e de fins 
auquel elle se rattache. 
De cette manipre, se pose en termes explicil s le proulème 
des relaboos entre l'économie el ln. conception éLhiquf' de ln 
yif' sociale, Henri GUITTON montre d'une manière efficace 
l'erreur de cellx qui s'attardent à défendre la neutralité de 
l'économie au nom de l'unité de la ciellre, I}ui sf'raiL yiolée 
si on permelf.'lll aux rhel'cheul' d'inlroduire une \ i. ion éthi-
que de la ~ociélé. >eUe objerlion laisse efIeclivement sans 
répon e 1 problème fondamental: comment élabore!' des 
lois SUI' l'emploI de. moyen limités quand on ignore l'o!'drl3 
dl' buts H'l'S 1 pSCj uel 1 nel la vie sociale? 
On ne peut 1'011. idérer romme satisfaisanle la r 'ponse de 
(13) FLLL. ' t;n, q Pdces and \Vag!'s under Bilateral Monopoly», in 
Quarl. J, Eton., 19n. 
(14 ) IIAHT, c .\nlirlpalion. Unrerlainly and Dynumic Planning », ln 
J. Dusllle ·s, 19iO. 
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ROBBINS, qui pense qu'on peut admettre n'impnrtp fluel hut, 
qu'il soit conforme ou non à l'éthique, à condition que cr hut 
soit considéré par le chercheur comme une « donné de la 
réalité». Une limitation, dit cependant ELLIS, s'impose dans 
l'acceptahon des buts, sans quoi on tomhe dan l'ab urdit4 
de juger vital un sy tème économique, même fJlIilnù il r. t 
orienté vers la destrucLion de valeurs essentiellrs dl' l'llll-
manilé. Et il ynthéti e ("es valeur dans la librl'lé de l'illcfj-
vidu de faire les choix qui lui paraissent le plus Hppropl'ié" 
soit romme producteur, soit comme consommateur' ( l~l ) 
1\1ais, ELLIS oe emble pa, avoir llfTisammrnl pl'i' (lll 
considémtioo la portée de son aiTirma!ion, parre qu'il il1si Ir, 
dans le même arlicle, sur l'incompalibiIité entre l'ée'onomie 
d'une pari et les norme politifJues et 'lhiques d'nu!e' part. 
Où pénèlre l'élhifJue, remuI'fJl1e-!-il en manièl'(l d'H"I'I'tissl'-
ment catégorique, l'économie rpsse, Dan les limiles 011 des 
critères politiques et éthiques dominenlle murchp, ajoulr-!-il, 
il n'e t pas po ible d'applicyuer de cl'ili'l'es économir{1lt's. 
Mai, de toute évidencl', l'iIluslre aulelll' ne se rend pas 
compte que si son avertissement élait valable, c'est lui qui 
l'aurai! yiolé le premier'. C'e t pl"éci pmenl l'arlhé,ir, ll Ù tille 
conception élhique de la ociélé qu i le pode il. s<1l1vegarder 
les valeur e entirlles de l'humallité, san fJuoi pouI'fail-il 
le déduire seulement à l'aide de l'analyse ~c()nomifJue ? 
Celle contradiction inlerne qui devi nt de plus en plus 
manife te chez les (/ neutralistes» ÙP tous les pays (Hl) n" 
deyrait-elle pas suggérer il GUlT'roN que le Bilan s'nrhèv':l 
avec des signe cerLain d'un actif en {at'pur tif' l'p('()llomie 
en tant que science hllmaine? Je ne répèter'ni pHS ici quP 
la définition de l'économie du bien-être qui évetlle un i 
grand intérêt chez les chercheurs dans le mnndp enlier, 
suppose nécessairement une \'j ion éthiqul'. 
(15) ELLIS, ~ The Eronomic \\'1ly of Thinking ., in 11111'1'. ~,'on. R., 1950. 
(16) J'al récemment ignalé une diITicu1té onalogup dan,; Ir,; deux 
dernihe>l publications ùe L. EI:-;AUDI, La uten:a l'rono/lllrfJ l' Il ('0/11-
pilo à'clt'economibta np{ mOlIIento pre ellte Torino, J 94!1, et LI':!rJ7!! ,lL 
Poli lira or/flle., Torino, 19'.9. Voir Rit:fsln IlIlernfJzirJnal1' fil ~,'lc nzP 
SoMali, 1950 el 1951. 
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A ce qu'a dit ITen!'i Gl'IT'fOè'l (n) j'ajouterai pulemenl qu'II 
a un nombre c!'ni sant de témoignages montrant que ln 
neulralilé à pmp')s rie l'idée de bien-èll'e est pur'emenl illu-
SOire, cal' elle ne er'L qu'à cumourJer la concpption indivi, 
dualiste de la société (18). 
Ù/I arcepte Je plu en plus l'opinion que la SCille mallièl'tl 
d'évile!' le ]>l'éoccupalion et les pl'éjugés JRO!' les sciences 
ociale. n'e t pas d'éliminer' le juo-emrnls de valeur, ce qui 
eral! une làche impos iLle (on a dit ayec r"ison quI' "épil-
l'er le juo-emenls de "aleur de l'élaboration lhéorique dans 
le cience soriale est une opél'ation chirUl'g-irale !), mais 
d'énoncer d'abord, rI d'ulJe manière explicite, Ir- po lutals 
éthiques f]u'on mel à la lm, r de l'es théorie (ln). 
La gr'ande c(Jntrovel' e qui a liru diln l'Irnin'l's eoti r pour 
prOUYCl' en termes sl'ientifique. la supériori!p de l'un des 
deux systèmes f]ui 'alTronlenl, monlre d'une manière d" 
plus en plus l'laire l'impo sibilité où se ll'ouyenL les parti-
an du lIeutl'uli lllP de preodre posilioo. Cela a engagé quel-
que auteur il dénoncl'r lil faillite de la théOl'ie économi-
que (20). 
Quels que oient 1 avi SUl' l'eLle expre ion rutégoriqu , 
la sen. ollOn de malulse que le problèmp provoque chez cie 
numbl'eux cherclleul's indif]lIc d'une manière éyidente que, 
' li ) \'oir Illon essai: «Die :'\elllraliliit der \\ïrtschaflswissrnscltnff 
und der Beg)'i! dpl \\'ohlfnrtsôkonOlllie », in Selle IJrit1'll{Jc zur 
Hïrlsl'lJof/sllteorie, \\ïen, Spl'Ïngr'r, 1950. dirlgr par .\. MARk. avec 
la collalJllralion de Er:\AUfJI, MAIIGUAL. SUHA:o/Yr-l!'iGEH el VITO. 
( 18) .'-A)!(;ELSO'i, Till' Founrla/icms of ecullomlr ano/ysls, Cambridge, 
Mass .. 19i9, p. t23: - BEHGS(}'i. «A Reformation of ('rlaln a~ppcts 
or \\'pHa re Econo!nil's:o, in Quart, J. 11(·OIl . , 1931'; - LITTLE, «\\'elfare 
EconOillir.s », ln Zeit,~chri{t {ür {JE k07tomclrie, j 950. 
(19) ('n des léllioignagr. les plu;; récents à ce sujel esl : STIŒE'l'J:;N, 
~ E('f!O<Jfllics aru.l Value .JudgelllPnls ". in Quart. J. Hcoll, nov. 1950. 
AVilnl la guerre, Robe!'l MUSSÉ uvail pel'il : «Nous (' 'Umons qu'il est 
plus. plpntlfiqllc' (ou slmpleulf'nt plu>! 110nnt'te) ù'oLlirer l'alienlion sur 
Il''' fon(j"ments mplllphysiqu p s. rJllilobophiques ou politiques de certaines 
con('cpliQns éponomiques plulÔI que de nlrr la. connexion pL d'écarl('r 
la métaphysique, tout en I:'n ndoplanL une implicite », in 4< l'to/.J'I-I}J('s 
fOll(lmnentlllu ,.. hihliogr·. n' 95. 
(to, DLllfiSO:ol, « , ocialist Econ(JOIÏI'ti :Ii, dllns le Surrey o{ Con/f'1I1)lIJl'ol'y 
Eco1lomles, ELLIS, Phllad 'Iphie, 1919. 
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dé (lI'mai ,le lemps sont mùl'_ pour ln ré\'ision des princi-
pes esspntiel de ]'pronomie poliliqlle, el, en particulier, pour 
unI' ]'epl'Î l' de cOIILact enlre l'annly économique et les 
\',lirul' hum'lines, 
TI'ès inlél'e unIr st l'évolulion de idérs qui rsL en train 
li .'eil'ectller au slljrt de rc qu'on app Ile l'oLjedlviLé des 
_cierH'cs . orinles, A ceux qui défendenlla neulralit' de l'éco-
nomie Jlolitique l'II 'appuyant ur le mél'anisme imper-
sonn(>l cl objedif dll marché qui ignore II' rin, sociale, 011 
oLje('[p ju_lrl11f'JlI qu'cil lnis. anl jouer 1,. nHll'('hé, on lïnlt 
t JUjOlll'S pUI' préft>r'er' ('el'lain- IJlII "I pal' en négliger 
d'aull'e (21). 
CP t[lIl' SCl[L;~ II'lèn;H il prl'il, dans 1IJ1 dl' SI'" drrllil'l' arti-
de: pilldié u\'ilul sa mOl'I, me semLle loul Pill'iiclIlièl'emcnt 
plein dl' en', Contrairemrnt il la IJl'étplIIÎon d'rxclure tOlite 
pré-conception dl('z le cheI'rheur, il reronnilit qllP t'hacun 
de nOlis pol'le l'Il IU1-mtsme, ('11 ullorùanL la l'PI'!I!'J'rhr, rie 
numlll' use idéologie., r' l-il-dil'e des itlres qll'i] u tiréc' du 
milirll IlI'iitl où il il \'écu. Lf'f, idéolog-i('s et ] s pr(>vcnlllms 
idéologiques foisollnent dnJl!-i la science écollomique. On 
Ir'ollve ùG (;Irmenls id{'ologiques non seulement ùans 1('& 
Ir'ois C'oll"tl'll!'tioll les plus IInpo('lanle, dl' la pcns/;c ér.ono-
mique, celle. dl' A. S~llTrr, ' d(' :\ IAllX el rie KgYNRS, mais on 
les l'elll'llldr'p l'olllllluellcmelil dal1. les ('ol1ll'ihutinn" des é('o-
numisles, QUl'lqu!'s-unp. dl' ce. I( pré\' nLioll')) . onl par'la-
"'éps [J,Ir Ll m<ljol'ilé des éf'(Jl1omi les, rmnmt', pnl' !'xemple, 
;)11 l'p qlli ('OIlC[>l'I11' II' IlliJl1opole rI Ir. HI'I'flJ'J mOliopolistJ-
'[lI!'S pnire ellIL'erri~es. SnI' Ir ml~me plal1 de' id 'ulogies et 
dp!-i intérêts de gl'lJllpe., r fJ'OIl\'rlll Il's jllf[Plllent. dl' valrllJ', 
qui sout par Irur lwtUl'C dl" idéolo8"i 
Cette l'ollslillalio!l pousse HClflJ~IPETErt à ]JI' '. cnlrr UIW 
C'onclusi/1l1 digne d'attentioll : il PLt pllls réali tl' d'ahull-
dOllnel' la slIpposition qu'il existr d ('spl'il.:; ex!'rnpts dl! 
JlJ'én'lllion idérdoLnques ou Sll (' pllhle de le. vninr.I'(" Il e t 
PI"fpl'Hble de ,'lliIhitu!'I', par' COlllrp, il l'opiniol1 qu'alJrulll~ 
idpologie ne !lw'e iuùéfinimelll cl flue wais/'mblablemcnl. 
el mèmp ('el'tiliupl1ll'nt, il la longue nou le. uhundol1I1oll". 
(21) J, CLAnK J, .\L. Altel nalll e 10 • nte/om, New-York, 1!H8, 
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Cela e produit soit paee€' que les IDodi>le. ociüUx changent, 
soU parce que l'analyse cientifique finit pal' détruire lout 
ce qui ne ré i te pa lt on éprellYe (22). 
Ici, nous ne creu erons pa dltVantû""c ce probli'me. n est 
certain que la concluc;ion de GlIl'lIIPETER a porté un rude 
coup à la conception de la science pue Cfu'on voulail dépour-
yue de toute peémi e élran ère à ['ub ervatiorl des faits. 
Tout paradoxaL" que cela puisse parailre, il est lrè probable 
que to~ ccux qui étudient l sciences ocinlcs ont été POllSSPS 
à reviser leur opinioJl sur l'objectivilé de ln rerherr'he par 
l'attitude de. physicien .. Ce demiel" ont altrihué une il1/por-
tanre croissunte aux fonctiol1s qui, dalls le rlomaiue de la 
reclterche, exercent l'entpndemenl et l'interprétation d'3 
J'homme el ont reronnu J'influencc du point de \'lIC per-
sonl1pl qUI inévitahlement pénèlre les l'ésult.uls de tou les 
type. de recherche. Dans le IfUlgage du physicien américain, 
Perry BRIDr.:llA:\ (Prix NolJrl), il y 11, dans tnute l' cherche 
scientifif'[lIe, \In " private compollcnl », un élément personnel, 
suhjectif, qui laisse son empreillte ùan le eésultal de la 
recherche. 
Je ui. convaincu que Cf' lI'e l pa culemenL sous l'in-
fluence dl" progrès de la physique quI' s'e l afTaiblie Ja con-
ceptinn de la ciel1ce pure dans Je domaine économique et 
social - affaihli sement dOllt on vienL de lrouver une preuve 
dan. l'e ai cité de ,'CIIUMPETF.11 -. Une influence également 
importante a ét.é exel'cée pUI' la décadence progrrssive des 
id ·ologie. inùividuali tes dan la culture contemporaine ct 
les nÜU\'l'lle conceplions sorjales qui liennrnt compte du 
lien de .olidariLé qui réunit Lou les membre, dr la collec-
Livité et ('on, idi'rent Je re~p ct dr ln dignit" de J'homme el 
l'élévatiull dl' sa pl'rsonnalilp, ('ommp Ilps élr;mrnts nprrs-
sail'es dl' 1'()J'rlre èconomiCJue (2:\). 
(:!~) 'r;UL~IPI;.TLI\. 0:. ('ienel' and lrJrology ». in [mf/·. ('('Olt. Il., 1()::iO. 
(23) Ou ~alt Cjlle II' ctrveloppl'lOent d l'IIi~lnil'c des doctrines ~conomi­
que. ,'OlllllleJlCP, lui illl!'si, ,1 t'tIC prrscnt<' non plus pxclusivempnt en 
relatlon av('c hl dreollverte de nouvpllcs vérités scienUCiqul's et le Mpas-
"'l'n1l'nl dr~ ''''l'''lIrs, mais ilUSbi, suivant que Ir point (II' Mpart manifeste 
ou occulte d,'s diff,lrentps tl1éorlc!î l'st la concrpli"n indlvidunlist OH lJlpn 
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Si ces considéraLion sont valables, il est ('Iail' qu'on peut 
dore l'analyse des opinions sur l'Objet de l'économie poli-
tique non seulement en constatant l'existence de Il deux 
familles d'espriL» su ceptible de se comprendre et de se 
rapprocher, mais encore n signalant la pl'é encl' d indices 
qui révèlent la tran ilion graduelle de l'économie politique 
de la phase de neutralité à celle de l'humnnism . 
FrUIlC'PSCO Y[1'fI, 
la conception organique ou soliJarbl {' de la socl/Sté. lin des traVaux. Il's 
plus récents qui développent ce principe eg! : TAUTSCI1ER, 0,' rlllcilte 
der l'oll.swirt cha{lslellre, \Vien, 1950. 
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OUHOgC'S et à de articles porlant spécialement SUl' l'Objet 
de l't'I'onomie politique, au sens large du terme. 
Les trente-trois fa cicules actuellement parus de la Documenlation 
~conomtque ont offert de riches matériaux qui ont facilité - confor-
mément à l'intention de ses dirigeants - le processus de décantation 
entrepris dans If's BIL.\N'S. 
... 
,** 
La pr~srl1te bibliogro.phie a été étabLie, en collaboration avec M. lIenri 
GUIITON', pllr le Centre de Recherches économiques de la Faculté 
de Droit de Crenoble , qui a Mnéficié d'une subvention du CENTHE 
N,\TION'AL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 
Pour la littérature italienne, les Bilans ont bénéficié du concours de 
l'Inslilut des Sr.icnces Economiques de Milan, dirigé par M. Francesco 
VITo. 
lIn importrtnt rrrort a été fait pour améliorer la présentation blblIo-
graphiqlle et pour se rapprocher des «standards~. Malheureusement, 
il suh 'is!e bien des impedecllons rt des lacunes, qui s'expliquent 
<Ii (uH'nL pnr 1;. Iilllitation des moyens disponIbles cL l'ampleur de la 
!tlchc. 
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A. - LISTES BIBLIOGRAPHIQUES 
nATSON Harold E. - A select bibliography of modern éco nomio 
theory (1870.1929), with an Introduction by Lionel ROOBI:">IS, Londres, 
Routledge, 1930, 224 p. 
G.RANDIN. - Bibliographie générale des sciences juridiques, poli. 
tiques et économiques, Paris, irey, 3 vol., 1925, avec mise à jour 
par des suppléments annuels. 
London Bibliography of Social Sciences, London. chool of Econo-
mies, 4 vol., 1931-32, avec deux sUPlJlérncnis (l929-31 et 1 nl-36). 
Documentation économique, Pari, 193/l-1938 et depuis 1917. 
Comptes rendus cl'itiques et lis les des «livl'e reçus» de l' American 
Economie Review. 
B. - PARTIE GENERALE 
N° 1. - AMONN Alfred, Prof. Derne. -
Objekt und Grundbegriffe der th eoritischen Nationaléikonomle, 
Vienne, l'éd. 1927, 424 p. 
Grundzüge der theoretischen Nation a liikonomie, Berne, Francke, 
1948, 200 p. 
A..'IO';N dislingue l'économie pure Cjlli rtuoir> l'~c!longe dans 1Ine 
sociélé à marché libre el l'économie Opplilju6e qui l'ludle le bit'Il-l!tre. 
Le plus récenl ouvrage pst un manuel éléml'nlrtlre - parfois un 
peu compliqué. (c. r. lmer. econ. R., 19\9, p. 760). 
N° 2. - AMOROSO Lu igi, Prof. Unil'. Rnfllr. - Ecor 'l mia di mer· 
cato, Bologne, ZuITi, 19-19, 4fifj p. 
Di 'Unguanl lrè!\ soignellRrmPlll III sciPIlf'(' ruflfmucIl,' dl':; préfhcncc" 
éthirlues rI oc la politique écouorlllCjue, l'uulpl1l' èluoic un sysli'mfl dll 
marché libre il l'l'tal pur. 11 ('omm"uc!' par l'nwilysf' du consmnm"lrllr 
(l'gaUlé des utili!,'" à la mnrg .. , rcchel,'h,' Je l'optimum) cc qni n"outil 
li la drmnnde. Il 'tudie ensuil~ la mOlln.d,'. l:I jll'OdlJl'llon, 1.1 oi~tribu­
liou, ks inve"tbselllcuts, la f"nll.llion ri .. ,. prix ct l,' 1 omn pr~/ !'xlé-
rieur. Bi~u que be rnncentraHl ~lll' la «phy,.,iol'lf'» 1~"oJlIJlnICjlle. ['auteur 
fait quelques .tllllsions à 10 «I1H'laphysi'llll' ». 
Chaque chnpit re cOmprt'llf) un expo~,' "till,l, .. in':D ,,1 1111 RfJfJPndlce 
malhrrnatique. Au tolal, l'ouvrage d'ord'mnalll'I' ela.':i'Î'IllC, prl<:;enle t.ier! 
le' schémas fondamentaux d" sy"tème IHJf~ ,Iludié. (F.O.). 
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N° 3. - ANSIAUX Maurice, Prof. Unh·. nruxell€'~. - Traité d ' Econo-
m ie pol it ique, Paris, tiiard, 2' éd .. j 926-27, 3 \'01. de 3 7, 697, et 
715 p.: «Bihlinlhi"CJlIe internationale d'Econ. pol. l>. 
Toul l'n évilanl de MOnir J'ohjl'l de l'~conomie po liliqur, ANSlAUX 
l' lime qu'elle doit étudier l'action des homme:s qui ll'nd i.t la satisfac-
liun de leurs besoins. et puisq, le cela implique des efforls, elle doit 
« peser des peine' eL tles plaisirs l>. 
Comme cette artion e. t soumise à des «arrang( rncnts sociaux 1>, 
J'économiste aecordera lml' allention parti lI lière à la vie sociale, ce qui 
l'amène à ptudier Ips inslillltions, Il'~ lois rI toul ce que l'nn appelle 
aujourd'hui les lruclul'l!s: [pis sont Irs lhèmes du premier t·olume. 
Lf' ~econd la/ume c~t consacré aux prix ct aux rcvenus: il suit à 
peu près le s('héma marshallien. 
Le Irolsi~me rolume lraite de cprtains grands problèmes (commerce 
Inl!'rnalional, cl"i::;e~, ptc). 
,\'->":IAUX pense que J'économie politique peut être une vérilo.ble 
hcicnce au ru,'mp titre que Jo. géologie, l'il!<tronomie, la météorologie 
(p. 19), mais, dit-il, «si l'on yeut que la Science soit bien faite, il fau t 
l'édifier comme si elle ne df>vail :servir il. rir'n 1> (p. 26). Ln Science doit 
Nre sépar~e neltement de l'Art et de l'Idéal. Cependant, dans certains 
eo.s, les résultats de Jo. ciellce, oblenus ~ans préoccupo.tion pratique, 
pourront servir l'Art. Quant ù J'IdPo.l, bien loin de dominer la Science, 
il cn e~l «ju~ticiable SOIIS un double rapport: il apparUent à cell e-ci 
de dislingupr enlre l'ulopique et le l'falisallle; elle peul, dès à présent, 
nous aider en qUl'lqu' mesure il. distinguer enlre le réallsable u tile et 
le [",Ialis:\ble nuisible. l> (H. :11.). 
N° 4 , - ANTONELLI Etienne, Prof. Fac. Dr. :lfonlpellier. - Manuel 
d ' Economie politique, MonlpclliC'r, Causse, J!J45-46, 2 vol. de 706 
et 655 p. 
L'ohjpt de l'économie politique esl J'élude des «pl1énomèOl's sociaux 
il. travers lesquels tend il. se réalispr la satisfaction des besoins écoDo-
rnicJlJ('s d~ns un système ~c'onOllliqlle donné» (p. 15). 
L'fjulpur distinglle Lrols hranches drtns la science pconomique : l'éco-
nomi" purI', )','cfJnnmie applic111ée et l'c"conomie sociale. 
C('l ouvragl', qui a éltl le premier à. parallre après la Llbéro.lion es t 
III n'soltal d.. tOlile une carrière ù'cnspignement, de recherches et 
d'cxpéI"iCllCCS pratiques; il constitue un admirable cffort pour traiter 
l'cnsemhle de ln sr:icnce rconorniCJue. "C'psl UDI' œuvre magistra le où 
sonl acellmu)"s 11 LI fois les rait~ el les idf.es, el où s'épanouissent. Ira 
qualités du sociologue, du philosophe rI de l'économiste~. (GUl'l'TON ), 
Il. Ecolt. po!. 1917, p. 497). 
Voir aussi du ml\mr autrur : U ét'unrJlllÏe pure clu copltalisme, Paris , 
Rlvil)re, 1939. (H. M.) 
N° 5. - BACHI Riccardo. - Princlpii di Scienza economica, TurIn, 
EInaudi, vol. J, 1n7, 2' éd., Milan, Giuffr~, 19i7, 3!l \ p. 
Se proposant d'étudlcr plÎnciJlalcmpnl la rorma~lon des prix , l'au-
• 
• 
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leur drvelol-'pe l'analyse en t'Iargissunl succc'!>lvenwnl Ir (',"Irl' dan~ 
lcql.lrl se déroulent les lllllcanbntp;;, c()llImpn~ünl pal' la f(ll'lllo(lun Ile 
la VUlPUf uun,., 1',lcuJlomic indiviuul'lle, p..lS8nnt ensuite à la forlllation 
des prix dans lu bOI'i,<lé libérale ri /lnis;;;anl par l'duue cil' 1',I('onomle 
rorporn 1 iv€', 
Selon LE:\TI (G . rI"f/1i Econ" 1937, p. 7:15) crl OIl\'l'llge, qui l'sI 1(' fruit 
'CI!' 110lllll1'Pllses année:> d't'lheigncnlPnl l'l'pré 'enll' lUit' e JIIise au point 
suigl1l'll"c el 1'0mpll"ll' dl' noll'l' disciplinr », l'al' l'alllcur [l')S5i'u,' ll'ob 
facullé~ r~:;I'nIÎl'lIr : «la palil'IH'(, dons l'(}nal~'sl', l'il[lllllld .. ;'( 1,1 syn-
(lt,'"" pl llli sI y II' l" 'ilcis' H. \ 1 ) 
.N o 6. - BAUDIN Loui s, Prof. i"u('. Ur. Pari;,. --
Manuel d ' Economie Politique, l'arb. Lillrairil' g, l lJI"I'Jlr'; l' (·cI. 19',3; 
'rump !, J' ,Id. J9i., .1[(i p.; 'rollle II. 'l' ,I(l. Hli7, 29~) p. 
Traitè d ' Economie Politique, Pnris, Dalloz, 1- 11(1.; Tom!! 1. 19~)O, 
()6ü p. 
Soil clan,; 11' lllonllrl, ~"il dan::; le Il'ail,1 t'olll't'llr donl il assume III 
~ir ctirlll el dont 1 .. ~II'III'I\I!e psl calqll(l,., l:iUI' crUe dll l11al\\I('I, !'II. B.\u-
nl~ 11. ùonll(' dalls II' cl 111 pill'e pl'l'mlel', « La ::;denn' j\('tIrlOlllil[II' JO. St'8 
(,olll'eplioJls SIII' l'ol,jel dt' )',ICllnlllilie poliliqllP. Il f:;"lgii d'une r'nn('('plioll 
clo" .. iqlll', 1Ililb UlI\"'JÜ' SUl' l'il't'nir. 
L'aull'lIl.· l',,~se pn l'('V11P le' différenl(',., dHillilions: crlle l'Ill' Il's fin:>, 
celle pal' 1(',; mO~'.('lI~. rl'll .. )laI' l'icl(;' de ehllix, Ct'lI" piU' l'id,le de 
\'ulcl\l'. Finaipmeill. il adopll' ln suÏ\ ,HIll': ,,1'1'111111' des 1'l'1,1Iioll'; sur lu 
plan IlIolél'Î1'1 ('nll'I' l'IlnlIlIllP 1'1 snn Illilil'u ». 
l'n,· ol'iginalil,1 1',1(·o"cI .. dl' ",'1 d,IIJI'"'('llI' 1'~1 d',lllIlIil'l' 1I1"'j's rrl ('(1n"rnip, 
l'ho/wlllh/(' el h',; (Illalilcls IIU'illiplir[111! sa mission. Un dllire pllilll dl' 
vlIe qui f'nrir-hil l'nllaly,,,, cl' )'"lljl'l (' .. 1 Iii ('on"id,'l'ul ion dtt 1('/lIIIS pt 
dt' l'esJUlre.' l'pludl! du ll'!IIl';' "t ril' 1"'SP"CI' u,lliruilp plllsll'lll'S lIlilllll'l'I's 
dl' connaill'l'. 
De III d~l',,"l(' unI' n.nal ys,' dl' lu lui /:('(JIlmlliql((~ '\'ni/' dll !lU',,\(, illl-
leur : ~ L,l loi ,lcoIlOruiqIH'., fi !;(·Oll . }l1/1., j(})!1, jllitl"t ln'" p. Ij3:;). 
La loi l'vollolllÎl[lIe l'st de Iype condilionnel pt pl'ohabilisil', LI' prindpl' 
de eohércn('p ou d'incoht'l'l'n,'" ('st ir'i "YU'1111·'. 1) Y il lin M'filon d" 
!'IIAXWI:LL n écononlÎe. 
Lc" relalions aveC' la hinlngi,', la géogl'.1phil', 1'I1i~loire, la 1I'"hllologil' 
permellpnl de pl'f1cisI'r l'ncnl'C Ir ('.1r[II'li'I'(' el ln ('oncl'f1lioll de In ~cicn(·.l'. 
L'alllellr udllple 110 pliln IJ'a<lili"nnpl: la consotJllllatlon l'si 1 .. IllIt. fiflal 
([1Ii Itl'il'Ille Ir·s t roi~ nul res l'arlll': pf'lHIIIClioll. l'il'Clliai illll, l'rlp;lrlli ion, 
,'hacl1np d'l'litre Il,, CI'S cjl'!nÎl'l'l's .d"I"lIanl ]/l'I<d"lllin,ull,' ,,,'Ion Il:s 
épot!II .. .., ron ... id,'n'''''. ' II. (; .) 
N ° 7. - BENHAM Frèderic , Pl'IJr l 'ni,·. LOlldn';', - Economlcs, a 
general textbook for students, Lflnd\'l's, PiimillJ; t pcl 1(1:1'; 
4' M. 19' •. , '5'12 l'. 
CUlllllll' Iii pltlrJ.\1'1 d'· ... «1"xl!ouk,,» ,li' 11l!l~II(' 1015'1.1/..,(', ('(·illi de 
BI:.'\U.\\f 'nlre dil'l'l'IclllI'nl d IlIS Ir> "if Ult "lIjl'l "',IlI- ('xa!lll'n pl'll.t1:üdf! 
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dl" f"[uestions ronrlallll'niales d'olljel, de IJul ou de méthode, En dépit 
dl' l'(Ul'lql1~s cOllcc,-;sions II. l'opinion qui fait de l'économie politique 
l'''lude des clloix pour l'emploi des moyens l'are", Ic livre est conçu 
COlllnll' une fmalyse du 1Ilt','t1ll1WI/' dl':> pl'Lx, dam; ses aspecl:> mullipll's, 
pn l'eslanl dans I~ cadrc du capilalisme, 
Ainsi, pour BE'IflA\I, l'olljrt de la scipnce économique c'est la deman-
dl', l'oITre, If' marché, les revenlls (qui sonl les prix des facleurs), la 
monnaie et le commerce inlernalional. Presque l'xclusivell1f'nt théorique, 
l'ou\'ragc se rl"!pre II. un système Iibrral-individuali::.tc slylbé, mai 
OUYl'l' quelques jJcr:;pertivp, sur d'autres possibilités: concurrenc(' im-
parf.111f', monopole, proJuclion en ['(ogimc de JicLtlure flconolniqul', 
Très peu de l'Hérene!'s aux fails ('1 II. l'évolution de la pen .. ~l' ticono-
mi1lue, 'R, :\1 ) 
N ° 8, - BEN I N I R , - Lezi oni d i econo mi ca polit ica , Dolognn, Z3nl-
ehrlli, 1936, 
Ce manuel, animé d'un sentiment de chaude humanilé el soucieux 
de reflétl'I' les l'I
'
alitl''; de la vie exprime bien le,; brumes traditions de 
la :;rience italienne (Li, U, PAPI, G, l.1eyli Econ" 1936, p, 644-6<17), 
N" 9, - BODIN Cha rl es, Prof. Fae, Dr'" Renne, - Pr inc ipes de 
science économiqu e, Paris, Sirey, 1926, 1 vol., 64" p, 
Accueilli aver favcur pour son originalilé, CP traité de «seicnce 
tlconomique» est tornllt' aujourd'hui dans un oulJ\j total el c'est dom-
ruagp, L'auleur avait cu le mérite de faire un efforl car'lésien de penSée 
p('r~onnelle. contrairement à la mode contemporaine qui consiste 11. aller 
de citution en citalion. Je chiffre cn chiffre ou d'équation cn équation, 
'uh'anl 1/\ tradition français/', il entend d'abord Mr1nil' son sujet: 
préciser la notion d'économi et son contenu. Mais, auparavant, il consa-
cre une quarantaine de pages à la que tion mMapilysique de savoir si 
«une sei('nce économique c 1 possible ». Il entreprend de rNlIler la 
thbc qui désclopl't'e de la construction d'une science fconollllque il 
rai 'on de la complexité de son ollje!. de la relalivilé de' phénomènes 
«conomiques et Je l'impossibilité d'expérimenter, Sa réfutation, quI 
invoque la simplicllé des plténomènps économiques, leur cal'aclère uni-
\'t!J'sel et 1(':; possibilités de J'a.lJ!)traction n'esl peut-êlre pas tl'ès 
<'onvainco.ntr, En tout cas, rcllf' dIscussion montre combien le délJat 
S'l', l déplrlt'« d"Pllb un quart de si,\cle. 
Cunfllrrnrlllcnt il 1','1 ymolQgip, BoDIN voil dans l'a('te économIque une 
c ing"'llif'w<e ulilisalil)fl d('s r'e~!;lJurCes JI) (p. 43) pOllr la salis faction des 
Ioésoins l'! 1'11 \'il'nl il. Mfillir ln Scirnce économIque la ~ "cionce de 
1'('J'Clt'adlé de la dppt'llsl'» Olt de l'efIor\. LI' dl'gr' J'efficacité délrr'-
urinl' \'Ojl(lllr'illni!," (l!' l'eITort 011 de la déppnsc, POUl' flo Dl '1 , en somll1P, 
Il' \'l l l'lIalJl<> obj!'t dl' 1',I~onOl(rie pollllqul" apr!>s l'él lIde prrllminall'e 
d(·s ht>soins ('t dps biens, ce sont les Jugelllents économiques, qui sont 
" la tJuse d"s I\,'tl',; ,1l'flllOlniqups. 
On l'ClI'OIlV('r,l dan~ l'ou \'J'age de flODI:'l bien df's Idt'PS !Jill pils"rlll 
pOUl' de" innovations récentes, (H. M.) 
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N° 10. BOU LOING Kenneth , Prof. r.Jwa , l,Ill.' Coll . Eco nom ie 
An a lysis, New-York, lIarper. l'éd . 19'd; 2' M . l'l'\' . 19\1'1, 1 vol .. 
1'184 p. 
Ce /1'J.·lboolc amrricain li. l'usage des t'ludinnls avan('('S l'st un des 
meilleurs exposés de la théorie économique dn.ns son él!l~ au milIeu 
du siècle. Très clair, il a le double mt\rile de prt'sentcr ll'S don m' es 
élémenlaires d'abord (classiques) el de chercller li. donner une vue syn-
théliqut' de mécanismrs économiques. 
La première pU l'lie rludir l'offre el la dl'mandp d1ns le cas rie 
concurrence Pill'f[lilp, avec Ioules ses implir,alions ou cI)n!,\,lqul' IWl'S dans 
1> dOTllaine de la produclion et de III cnnsomlnnliun, On l'uLTrl'lalion des 
facleurs t d'> la rtlparlilion des revenus. 
La tina/ème 1J(lrlie esl inl ilult'e «MllrroeclJllollllrs»; t'Ile altortlt' Ips 
prohli'mes conrcl'!lan\ les grandeurs glolJlllps, y compris nallll'pllrll1rnl 
la monnaie, le revenu national, l'investissement, s'dfol'r,anl d'expo;;I'" 
clail't'!1lcnl ce qu'il y a de valable dans les id,',,::; k"yrH'sienrH.'s, inll'o-
duisanl allssi l';malysc par ppriodcs succcssivrs. 
La Irni.çii'lnr parti/', «Marginal analysis », rl'prrnd, de manil'I'e plus 
approfondie. Il' sujet dl' la prt'mièrf' en rechrrrhllot t0ut ('r qu'Il y n 
derrière les courbes d'offre et de demande. Ici, (',,1 illl rotillile la th~ol'Ic 
des coflts, de l'entreprise, de la conCUl'fence ililparfaite, el' lIe dl' la 
consommation. 
La. qua /rtr'lnc partie revirnt, de fa~on plu~ d[l[aillér , Slir l'l'rl:lin~ 
points parlir.ulirrs (analyse de l'cntr prise, d .. la consommation, faetl'lll' 
temps, elc.). 
Voir le c. r critique de 'r. CITOVSZliY (Amer. ccon. n., juin 1919. 
p. 751-75G) qui, malgré 'lu lques résel'vt's sur la d'uxièlllc parlit" le 
cnn~idt'n" rom III l' <oc ûdmlrllhlemen\ clair el très lMn fniL» et mt'rnr 
comme Je « mf'illl'ur manuel sllr l'équilibre partiel 4 nt the inlerlTlrdinle 
levcl ». (H. M.) 
N° 11. - BOUSQUET G. H. , Prof. Fac. Dr. Alger. - In s t itutes de 
science èconomique, Paris, Riviùr~, l'éd. j(J30-1936, 3 vol. T i, 
268 p.; T. 2, 2J 1:) p.; T. 3, 384 p. 
Apri:s Ilvoir J'l'pds en la modifiant l''grremrnl la Cl. ssification (lI's 
sdences d'A. COWrE, l'auleur plaee la science <'conomif\ue au seiu rte la 
bociologie. EH' lire son originalité du concept cenlral de I)('soln: ('JIll 
«('sI la brandie de la soclolugie qui ~tlldie l('~ aclions ac('ornpll,'s [l'u' 
ll's 110IlHlII'S ['n vue de salbfairc lt'urs hrsoins ». Mni!; Cjl1rlll't; actions 
ct qu~ls bpsoins ? L'Ruteur renonce à nltriLJucr la f\unlH~ d'I'ronornl'luC 
Il dl's pllénom~ne ('(1l1cr('ls donnés; li la rt',;orv(' li. Il'l aspl'cl SOIiS 11.'1)111'1 
il cOflvipnl il l'éconornbto de considrln'r I('s ph"numi'ncs "Oc\;!UX l't 
~ j','collomi!! JlOlii il[ue \;'.l une branche de la sociulogil' Ilui ,Illldic )es 
pht<norn,~n(>' résullant de (', que II' honullf's chrrclil'nl à salisrail'f' h~lI's 
goMs, leul'~ tendances, leurs b('~oIIlS, avec le nlÎnimllUl d'l'rrfJrts, c'('sl-
à-rlire en ulili. anl le mIeux possible leurs rrs 'Ollrees ,.. 
C .. lle lléflnilion fi le lorI de no pas englober les ph,<nrJfnl'n('~ adiallac-
tiques. (Ct. infra). 
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S'apPll)'(lnl sur' de,; exemples emprunlé à la ~cient'e rconomique el 
aux scicnce~ de la nature. l'ault'ur conclut que les lois de l'économie 
sont aussi s('ientifiqlll~S que celles o('s sciences exactes, le unes et les 
auln's n'étant valJlIlcs que dans la mesure où sonl rlalisét'dlcs condi-
lions dan lesquéllrs elles se vérifienl. (C. P.). 
cr. du Int'me aulpur: "Essa.i btlr révolution de ln pensée économi-
que ». 1927 et « Lr~ phl'nompnes l'eonomirJlH'S ndiallactiqucs », R. l,con. 
1)01., janv.-Cév. 193ï. p. 5U-05 (Doc. él'on., 1937, D° 2701). 
N° 12, - BRESCIANI.TURRONI Constantino, Prof. Fae. Dr. Milan . . -
Corso di Economia politica , Milan, Chrffré, 191(); Tome J, T"oria 
generale (Iri {Il/li économlei, 376 p. 
Dpsliné à dcs étudianls en droil, ('1' COlt)'., l'!">\. rrmarquable par sa 
rlarlol et sa vigUf.'UI' de pensée. Ayant drrini l'ohjet de l'économie poll-
liqlH' ~(jnllne deH choix. effectut's aVl'é la préocrupalion d'oblenir le 
n\t'iUeur l'lllploi des re 'ource~ lirnil6rR, l'auteur analyse quelques 
concepts rondamentaux. 
Adoplant la ligne de pensée marginali. te, il rI ume, dans UDe seconde 
IJiutle, la rt1partition d'UDf' quan1ilé donn<e dc bien~ de consommation 
(celle approche dPeoule logiquement de la conception moderne de 
l'ûlJjet). 
La Iroislème Jj(ulie [tùile de la produ('tion (coûts, pr'odl1clivilé, emploi 
oplim1lm d('<; facteurs, thr'orie de l'enlrl'prbe, etc.). 
La Îf/ltl/rMme ('xamine l'oO'l'e des fadeurs de production el la ein-
quièllre alJordc le prolJlèmc du revl'nu national et de sa répartition. 
L'aul/'uf prend soin df' dislinguer l'éconOll1il' de marcl!r; et l'r'conomie 
~nlll'cti\'isi Il ct s'efforce d'ail cindre les phénoll1l'llcs les plus fondamen-
taux, sans s'attarder à la description des inslitution . Cllaque chapitre 
comporle une bihllographie internationale choisie (R.M.). 
N° 13. - BROCARD Lucien , Prof. Fac. Dr. Nancy. - Principes d 'éco. 
nom ie nationale et internationale, Paris, Irey, H)~9-1()31, 3 vol, 
de ;)03, 697 et 513 p. 
L'auteur se défend d'avoir voulu faire un manuel de plus. 11 s'est 
prOPOSl' surtout de soulignPr If"s prêoccupations propremcnl nallonalrs 
pt surtout les éltirnenls dl' collaboration el de solidarité entre les mpm-
lire!' d'lin lIlt'mc groupe soda!. La plupart des prol/H'mps écunomiques 
!">oIlI f'lIvisagrs sous ccl angle qui permet de leur donnpr Ull éclairage 
toul particulier .IR.:\L). 
N° 14, - CANNAN Edwin, Prof. London School Econ. - Wealth, 
Londre", l' ('d. 1914; 3' éd. 1()2~, 292 p. 
~larlUel r'1r"llIenli.lÎre dont l'l'squÎSse remonte Ù 1888. 
Dans le fln'lIril'r' r1taflitl'e consilcr~ à l'objet de l'flconomie politiquo 
(~II"jpct mali l'n, l'<mleur l'sUme qu'i! faut éludler la richcsst' (wcllIU1) 
dans son l'l'IlS ntldrtl ~igniflilnt une cerllline condition des 0lrl's humains 
ou Ip bonll/'UI' conidéré tians son aspect matériel. 
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Voir allssi son «1Jj::;lol'y of the lIH'nri('s of prodllctiun nnd difllrihll-
lion », 18!J3 et 192\, chapitre !J. 
N ° 15. - CASS EL Gu s tav , ProF. Univ. , tockilOlm. Th eoret isch e 
Soz ia lokonomik, Leipzig, Winl.er, 1(I1R, G8Z p, 
Trad. {l'., 1929, Pal'i', Gial'd, pal' LAl1FCNIlURGER cl DE PCRSAN, 2, vol. 
de G2G cl 4.95 p, 
Pour CAS>;EL, ["<l'anomie l'st une activité préparatoire tendaDl il la 
salisfaction de besoins. Mais, celle activité esl dominée par le principe 
fondfllncnlal de la r'al'l'lé (ou de la limitallon) dt's moyens de salis-
faclinll. L'économisle doiL éludier prindpu.lclIlenl i',I('ullullril' d'érlrangp 
de sOl'k (1ue ia sciL'lIo:e économique tt pOUl' domaine l'analyse de la 
forlllalion d 'S prix, y compris le prix des facleurs. 
UnI' des particularilés dll 'T'l'niLr de C'\s~Er, esl Cju'il con Rn cre quel-
ques Cllapitres il Ja snl'h"l,1 sociali le, s'~ffol'çanL dl' IlInntl't'r qU'lIJH' 
lell ... snl'i,',t,1 demeul'erait soumise au principe de rarl'tll , qui prl'Ild ainl:ii 
un came""r' v,lrilalllPllr('[rl général. (R. M.) 
Voir\r\Elt'tA:"I el aul n's, «Economic Essnys in bonor of Cassel~. 
i 933, 720 poges. cl J. \1. CLAnx, C. r. de «'rlll'nry nf So(')a 1 Economy", 
Pol. Sr. QU(Jrt" 192~, p. G88-G90. 
N° 16. - COLSON Cl é ment, Prof. Ecote PolJlpl'hnilJlle, Paris. -
Cours d ' EconomI e politique, Paris, Guuthier-Villar::;, l' rd. l!lZ't-
1!J29. 6 vol. de 553, 573, 51G, GO , /,75 !'l (;77 p. 
Des six lilTCS de cc cOU!'s magist l'al il fauL relenir lci ::H'III('fIIcnl tef! 
deux premier chapil l'CS dll Livre PL'emier : 'l'Morie o~nl!ra{(' dl',~ ]JM-
noml'ne rcrmr})nll]ues, r(l)'{ll'Ières sctenli{ll]lIc,ç rie l'Ef'onomlc J'olilil]lll'. 
Il s'agil d'uil l'om" dc~liné 11. de fulurs ingénieur:> el non aux rtlldiunlM 
des Facultés de Or-uil ou des Ecoles conunerciates. L'uuteur y adopt~ 
un plan classique. 
Ce qui a fail la val,'n!' de cet ouvrage l"l'sl qu'it a cnnslllll~ rn 
France le prelflier ensl'ignemenl rconomiquE' d(' rarQrtère malhémallque. 
Et cnCMe fnul-il pn1eisI'r C[ll'il s'agil d'une expo:;itinn loujulu's ncCc~si­
ble, m0me à. un lecleur non spl1ciriquernt'nl malhémalicirn . 
• ignitIons sp, l riill(,l11pnl dan le cHapitre Il Irs drveluppf'rrll'nls rela-
[ifs OIlX diffirull,ss 1Jropres aux ~ciences moralrs el poliliqtll's. COU;ON 
Q étp il' chef de J'Pl'O Ir. lI1alhématiqup françulfte d;lfiq ln trndition dl! 
laquelle sc situenL aujourd'hui DIVIS lA, RUEf'F, ULI,MO, ALLAIS. (II, G.). 
N · 11. - DAUGHERTY Carroll R . pl Mar ion R. - Pr inc iples of 
Polit icaf Economy , Boslon, Iloughluil 1IIlfrtin. l' ~d, J9::;O, 2 vol., 
1125 pngl'O\, 112 lallicallx l't J \l figllrC's. 
n ('sl asspz curil'ux dp const:1ler que le plus l'pcrnL l'Il date def! 
grands mi1nucl~ alJl~rir1În r('prend Ir. lit/'l' df' «polllic,d f'rrmorny». 
Rapprochant la pratique rl 1,1 théorÎp. les instilutions el les m~canlsmcs, 
ccl ouvrage rappelle un peu ln manière df's homoIogllf's françaIs. 
Les aul.eul's pas~!'nl en rC\'ue J(,5 div!'rs •. y5t~me . ", depuis «atoml-
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~ia l> et «monopia» jusqll'à «dictaUa-rulenia li> sans oullller 11'<; Ryi't/o-
mes ('oncrets (Etat~-Vnis. Angleterre, V.R.S., .). 
II. W. SPIEGEL (Amer. econ. R., Mc. 1950. p. 905-906) estime que ce 
livre. qui offre un «festin garganlue que li> il. l'appétit du lecteul'. a 
toul: « micro-economics il. la Ilicks, macro-econolllie~ à la Ke)'nes, 
we!farc economics 11. la Lerner ». (R. M.) 
N ° 18. - OIEHL Ka rl , PrM. Frihollrg Dri. gau. - T heoreti sche Na t io. 
nalokonom ie , l,<nn., Fischer, 1922- 1931, 4. vol. rte )iO!), :n2, Gtl'2 ct 
602 p. 
LI' prelllÎl'r volume traitl' r!p la nature et cIes IO.rh<,s d.' ln sI'il'ncp 
~connOliqllP. oinsi que Je f;PS mrtho<l1'5. 
Le ",{'rond volume ('sl contiilcré Il. la théorie de Ill. pl'odll,'lion (ses 
facteur et ses processus). 
LI' (roi 'i{>me ahorde la ValNlr ct le prix, la monnaie ct le {'n<dil 
LI' qllalri,'.mf' rxaminr 11's prohlrnH':-l de la r,sparlitinn. 
Cpt ouvrage, qui suit la division claSSiQue de J.-B SAY, est pnrlicu-
li"rem~nt rcmarqllalJle pal' . a clnlt~. (fi. \1.) 
C. R. in (J. J. Eron., 1925, p. J 2'1. 
N ° 19. - FANNO Ma rco. Princ ipi di scienza economica , l'adoya. 
r::erlam. l' !"d. t!JI;" vol. 1: :)" M., vol. Il; 2" éd., 220 p. 
L'auteur, Qui a pUIJ)ÏfI drs études rcmarquulJlcs sur la monnaie ct 
tps ryrlE'~, dtlfinit ici. dans 1('8 notions inlroductivps, J'Ilronomie politiQur 
comme « la scirnre Qui ptlldir les lois suivant Ipsqnellrs la richesse des 
collectivit~s et de J'individu se forme, se transforme. s'accumule, SI> dis-
lrllJue el se conf;omme. ~. a dHinilion, quoique lm peu plus large, ne 
se distingue gllère de la dPfinition traditionnelle de RO)fAG:O/O'1 et de 
COSSA. 
Pour l'aulpul', . pules les Gelions des sujets (lconomiqucs parfait!', 
(:'l'sl-1I.-dire de ecu x qui ont conscience de lellrs prop('('s lul(ln'l5 rt 
qnJ agis.pnl cffpclivcment dl" façon à pori et' au Inaxifllum Irurs fiatis-
factions, forment l'olJjpL dl" l'économie pure. Pour FA S)'i 0, cptl" nlliludc 
rornptahlr ne poïn~id .. p~~ avec l'f.goisme ou avpc l'IlIltlonbul!': l'Ill' 
romprc'nd If''' Impulsions rgoù,lps el allrnlstrs de l'IHlmnw l'(opl qui so 
l'onrrélisenl dans l'é('hplle Îudivitluello dps hesoins. 
PAN. '0 s6paJ'c neUI'menL la sCÎ<'ncr économique, dllns Ron objel eL 
dans l'a méthode, de 1.. polili'1ue économique; il la. cOllsidèl'e comme' 
nrlltrc p:J.r rapport 11 1"'lhirjIlP ct n'admel pas cl<' distinclion (l'l'roll'. 
rJ'nprl'!; luI. qunnd un parle impropreJnpnt d'peonomie l'llt<ralp, socIa-
liste ou corjJuralive, on l'st dt<ja dans le dOlllaill1' de la ]JolilÎll IIP rrono-
I11II1'IC. 
Cc volume l'sI dl''<linl< pssrntiellf'nwnt à l'en~l'Îgnemrnl. Une pre.. 
rnipre partie est ~OnSiH'J'II", 11 ]',<tllljp du df\vl'lopfj{'lJwnl historiquc de la 
science économiqllP 1'1 IIne ~erondt' JIn rll.' 1l. l 'analyse d es lJif'n s, d es 
bt'~oins, dr )'lItililé. Indkations Ilililingl·"plliq ue dllTlS choque ChapI-
tre. (F.O.) 
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N ° 20, - FETTER Frank A, -
Princip les of Economies, New-Yurk, 1926, 2 vol. 
Economies, New-York, 1926, 2 vol. 
L'économie politique esL J'l'Lude du monde malériel, ct s uctivil~~ ct 
des r elations muluelles des hommes sous le rapporL des conditions 
objectives de teur bien-être. Comme toule science, clle ('si abstraction. 
Elle choisit ces aspects du monde qui concernent la liaison ùeH désirs 
de l'homme pour les choses et l'usage qu'il lire de celtes-ci. 
Etl' présente deux aspects: science el url, cunnllissancl' ct action, 
principes rl applicutions. 
Comme science des l'upports de l'homme aver la nallll'(', elle trouve 
sc [pontil' rcs avec les cicnces physiques ct llatllJ'(lllr~ , 
Comme science des rapports entre sujets rconomiques, ctl s(' silue 
par rapport aux aul l'CS sciences soeiales. 
Les subdivisions dû l'économie politique sont: l'I~conomie domf'slique 
(au sens grec), l'économie politique (au sens mercantilisle), enOn la 
science économique (au sens contempomin ), divPl'scOlent qUIlIiIil<e p0111' 
indiquer le champ recouvert (éco. familiale, corporfltive, nallonalp, mon-
diale). 
Après avoir dissoci(1 «économie ~ pt «parcimonie :& , PETTEn monlre 
que l'économi politirple étudie aussi tli n le comportemellt purement 
privé que des ollis sociaux. 
Enfln, Ioule démocralie moderne a hrsoin de 1'(lpaCHIre Ips c.onnail;-
sanees éconorniquC's pOil!' que Il' peuple pllis e choisir intf'l1igemmf'nt 
les hommes {'t le, mesures soullaila.l..Ms. (G. P). 
Voir aussi deux arllclrs de 1.'ETTER ( << Price cconomics vrrSllS wclfal'~ 
econnmics:&, Amer. econ. n., 1920, p. 467-4xi ('1 719-737; • Value nnd 
tlle larger economlcs :&, J. pol, Eron., 1923, p. 587-605 el p. 790- 03) où 
il exprime sa pl't-Ifércnce pour lInc condition qui fuit du hicn-~tre 
humain le \' érilllble thème l'l'ni ml de l't'('ollomic poliLi'l\lC. 
J. DOllglas BROWN, che! du déparlcmrnl économique dn Princelon, 
a consacré Il. FETIER dons t'Amer eron. n. Ull «MplJ1orinl» (Sl'pt. 19·\9, 
p. 979) dans lequel il rappelle (lue FETTI:.H parvint à une romprélwn-
sion pénrtranle dl' l'individu cl de la sociét(·. «II IHls)<lldaii ('clIP lIIar-
qlle di::;linctivp de la grandeur, la ~lrnpllcilé ». 
C. R. in Q J. Eeon., 1905, p. 210 C'l 1915, p. 559. 
N' 21 , - GIDE Charles, Prof. au Collrge de France. - Cours d' Eco-
nomie politique, Paris, ircy, 10' ct dernière Mllion 193J, 2 vol. de 
620 et 524 p. 
Ce COlllS, qui a été lraduit pn J 9 langues plus une ~dlll()n Braillp, 
a connu un immense succèo pendant l 's Irenle premil'l'cs llllnilcs de ce 
siècle. Dans ùeauroup de pays aujourd'hui encore, \l's hOlllnl('s O('CII-
pnnt des fonctions cllcvpcs onl appris l'~conomjc politique dans cc livrt>. 
Il est lomtlé dans un grand di rnldit am( yE'UX des jeunes g"nér,1-
lions d'économisll's, parce qu'II n'(llail pas aSbl'Z é selenliCÎllul!» (![ 
- disons le mol - pa.- n~~ez pédant: sun <'l'1Idlliun ('sI IImilée ct ~a 
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mathrmaliqup 1 l'ès (llrml'ntair!'. On lui a rrprochfl allgsi sa Corml' litté-
r~ i fe soign Ill'. 
Pour l'IllE, J'économie polillqu!' a pour objet l'élude des «rapport 
entre les homml's viva.nt en société qui tendent il la satiCacLion de leurs 
hesoins, à tout ce qui concerne leur bien-êlre ». II en vient ,IlI'me il. 
dt'Unir l'économir potitiqlle comme la science des besoin,'. 
1I1aintpnnnt 'Ille la crète de la vague scientiste esl r"lS~,I(', nous pOllr-
l'on relire nvec profil l'pt ollvrage où nOlis r('lrollV~r0'18 un peu de 
ce souffle hllmain el social de l'économie poliliqll '. ùnnl lu "sricnc"» 
<!c.Ollomiqul' avail fail fi. (R. 1.) 
N" 22. - GRAZIANI Augu sto. - Is tiluzioni di economia pahlica, 
l' ,Id. 1903; 5' pd. Hom(', Foro it,1liano, 1916, 807 P 
Adf'pll' de l'l'cole classique, de Il'mpl1ramt'nl rol)\J~I(' ct {qllililll'll, 
soucil'ux de r"alités, GRAZIA:'>J a été If' maftr' de nomlJl'eusrs gélll<ra-
[ions dans Ir pr\'nlÎl'l' lier rtu siècll'. 
C. l'. pnr :'IASC1, (J. degll Econ., H/3G, p. HJ7-·i99. 
N° 23, - HOR"BOSTEL Henry, ProL Fac. Dr. Poilier . - Nouveaux 
éléments d'Economie politique, Paris, Lihrairie grntlrale, 10\3, t. J, 
1 ml. de 7G5 p. 
L'{lul!'ur u,lfinit 1',lc'onomit' politiqup l'omme étant «l'élude (]ps roncti-
lions dans lesqllf'l!t'S, dans nos sori,ll"s modernf'S, pst rlahlie ln liaison 
entre la production tll'S !Jjrns économiquc::> de toule nalure ct la satis-
Caction dl'. h(·soin. matéJ'iels cl spirituels •. Celle déllnilion simple t't 
sans prrlenlion pPJ'met d'apercevoir les rarnell'rcs essentiel' ('Ommlms 
il tOlltp!, 11'5 rechf'J'('hes d'ord!'\' éronomiCJue. Par rapport aux concep-
tions plus modernes ('ptte déllnition a l'inconvénient de ne pns mettre 
en valeur l'acle hu rn:tin , le rllOix, mais, au fond, elle reftètc hicn le 
ponlpcllI r~('1 des ouvrages d'économie pfllilique. 
Paru il unr mauvais!" époCJur, cc manuel porte d"jil la rnarqllP (jf'S 
oUYl'ag-r-s d'apr{'~-g\l!'rrp, raI' il montre IJicn ln n~r{'~sil,' d'l'Iutlie!' les 
nlt~cnnh,ll1e~ rronomiqucs il. travers drs tlysli'mc5 t'coIlOlllique':; diffé-
renls (qu" c,e" J'sU'llle:; soient pris ('11 lant qUt.l l'clalité llisllJI'Î'luc ou 
en lclllt que IJI'OC,I(],\ dïntl'rp!'l<lalion lI11'ol'ique). Evitant avec soin le 
TlI1ùilnlisrne pt l'Murlilion de mauvais aloi, le manuel de li!. 1I0l\NIIOSTI::I, 
se ronrpntrp sur l'analyse ùrR rnécanismes el l'on a plnisil' il RlIivrc 
son argumentation logiqlJP et elui!'!!. (R. M.) 
N" 24. - LANDRY Adolphe. - Manuel d 'économique, PHl'Îs, Glnl'd 
l't Drh)'l, t, rd. 1008, RH(J p. 
L'intr",lul'tinll (G\ pagl's) rll' cl'! ouvrJgc qui est t'œul'rc u'un l'spl'it 
Yenu (]l' la philosophie ;'1 l'Pt'onomic po li li rjl Il' , [Josr avpe rigueur le 
pmbliorlll' cie l'oltj"l cl" la sl'irncp (·r()noillique. Il faut notrr l'f'xprcsslon 
rn~me d' «Er'onomiqllf' 1> que l'aulcur a pl'opoRtle ('Il l!lOR, pt qut n'a 
plp (l'n Francl' du OIoins) qU'l'II porlle consacrée. <1; L' c rronflmlqlll' • 
est cellp branche dll savoir hllll1nin qui c'tudic~ les fails ou plll'nrlTnèlll's 
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économiques. Elle étudie celle activité que l~" homlflPs dpploient pour 
acquérir des biens échangeables; el tr l't'ludic pn 1'11('-nll'ml', dans srs 
conditions et dans ps résullats, en la considérant TlI'incipatl'mrnt sous 
son aspecl social:ll. 
L'économique est il la fois hi taire, science ct arl. Ce qui rnil l'lnté-
rlll de cllaquc altitude. Lrurs rapport~. Vient ensuite l'étude Ms rt'lo-
lions enlre l'économique el les principales disciplines: IrChnologie, 
psychologie, droit, sociologie, morate. 
Une esquisse du développement historique de t'économique est appnr-
ll'e: on dl'couvre les l'oisons llc a constitution si tardive. Jug,'nnt de 
son avenir M. LANORY marque comment l'économique progrl'ssrrn par 
110 perft'ctionncment. continu. Les théories économiqurR srronl toutefots 
toujours moins pr,lcises que les sciences phy~iq\les ct lllologiqup.::. 
Les rll'vclopp >l11cnl . sur les méthodes acht'vl'raienl ùl' donn l'Il' point 
de vue de l'auteur: science économique est ù'nlJllrd sciener c,,-prrimen-
tale, science du l'rel. EHr st aussi science ahstraite, dMuctive. La 
di cussion sur le raisonnement mathrmatique prr!l(>ntc aujourd'huI 
encore intérêt, bien qu'apr~s pIUS de quarantr ans le,; mrthodes mal hé-
maliques sc soit'nL beaucoup enrichies. «C'e.t la nature des queslions 
éludlécs qui dl'rid ra df' la mt'thodr à rmployer. L'!'xcIIlSi\'islIIC' mr-
Ihodologiqup n'a fait quP trop de tort jllsqll'à prt'sent allx Pl'ogrl"s dr' 
la . cienre t<conomiqllr ». La di~(,lIs iOIl des plans jll~qll'allll's PI'''pO t<s 
i"l Ruivie de la justification du plan iJtloplé par t'allleur. Il fOllt nnlr!' 
qlle le Livre Pl'('mirr l'sI consacré aux fondl'Illt.'nts psycllologiqllrs rll' 
l'économie. Les trois aul!' R livre~ sont d'intitlllf' et dl:' ,'ontt'IlU clas-
siques: Prodllction, Echange, Distribulion. (II. G.) 
C. R. Q. J. Econ., 1!l08, p. 324. 
N° 25, - LAPIOUS l, et OSTROVITIANOV K. - Précis d 'écono-
mie politIque (en russe). 
J'rafl. française par Viclor ,ERGE, Paris, Editions ~ol'iall's, 1!l29 
"68 p.; trarl. angl. 1929. 
Mnnllt'i officiel pOlir l'enst'ignrmrnt de l'(oconomtr fJolilirJlIt'; expose 
ln. th!lori\' pconomiqllP marxiste. 
Voir aussi L. SfGAL, «Principes d'économie poJili!JIIP", (O:l/i, Ed. gO-
dales, Paris. 
N° 26. - MAHR A. - Volkswirtschaftslehre - Einführung ln das 
Verstandnis der yolkswirtschaftlichen Zusammenhânge, VIenne, 
pringer, 194 , 393 p. 
N'ayant pu nous procurer cet ouvl'ngl', nous regrettons de ne pouvoir 
en donner de compte rendu. 
N° 27. - MARCHAL .Jean. - Cours d ' Economie Politique, Paris, 
Librairie de ~fMiris, j 950. Tome I. 9:n p. 
Sitllant le probll'mc dans le cadre hLsloriqll1' dl' t. R(ovol"t!on 
du XX' siècle (technique, sociale l't p('onomi'l"c), rout('ur t'pnvisago 
comme réflexion philosophiqlle sur J'état de crbe qui en r~ 'ulle (JOUl' 
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la :-ch'ncr '\l~onomiqu(' el se trouve amené ù oppos<'l' ronr~plion tracIi-
lionnrlle ct conception nouvelle. 
La conception lraditionnrlle n'l'st autl'!' que cC'Ue de ROD[)JN~ qui 
en n rlonn,\ l'inlcrpr~taljon la plu s)'stémati'lue. Elle be heurte 11 
dl'ux ollj<,clions fondamenlales : 
- ,e donner «t'cn"il'Onnpment technique et social» conduit ù reli-
rl'r il la s~iencc 1'~lude des prrssions sur le institutions, c.'esl-à-dire 
:1 dll\'HaIiser à lt1 foiR la th~orie abstraite en la privant d'nne analyse 
de la structure (HAYEK) r\ l'fJisloire économique en la rMuisanl à 
une d{,~cl'iplion sans fondf'mcnl des tran"formalions . tnlclul'ellrs, On 
arriverai! ainsi à juxtaposer te monde de la n~c('s~ité dC'::, l'ronomistcs 
1'1 celui rie la contingenl'c de historiens. 
- Re donner Irs fins, d'aulre pari. c'est se cond,imnl'f il ne pfl~ 
ouir comment r.es fins "peuvpnl su~ir des lIlodificalil)ns n'] {'ours 
fIl~me d('~ proce~~us qui lendent à leur salisraction~. 
L'auleur est don amenr à une dIIflnilion de l'objpt vérilahlp de 
1'1lr,onnmir politiqllf' qui rpinl roduit crs q; deux fourre-Ioul» fariles 
que sont q; les donn~es" el '" 1 s facleurs extrarconomiqlle~", de 
manière à enyLager la r~action de l'homme contre la rarel,\ des 
llIoyens q; non plus dans un de sr'! asprcls artificiellement isolé des 
a'll rl'S. mais dan, so totalilé 7>, 
\'o1Jpr ;'l un Ipi ohjC't, l'rconomic polilirJlIP sc dislinguc rie::; allirps 
sdences. les phénorni'nes qU'elle l'iudie pr"spntnnl des cam!'1 j'l'l's cau-
sais, vilaux el humains. (C. P,). 
Vnir r. r. (le DII::TEHLI::N d"m; CI·olt. COnleIl1]!., mars J D;)() pl de ~lo"sÉ 
dans n, ,~or" oeloure 1950. 
N° 28, - MARSHAll Alfred, Prof, CnmlJridgr. - Principles of 
Economies, Camul'idge, l'éd. 1800, 871 p.; ln? 
Trad. fT. de S"UVAIIlE-JOUHDA.'<, Paris, Giard, 1!107-UJOO. 2 vol. de 
51.\ et GG2 p, 
P"ll d'ilulrur,. sans dOtltl', onl élé aulant lus et aussi !lin 1 compris 
'l'Ir ;\f\I\!'IIALL. ûn l'invoque t'urtout à. propos dl's analyses mécaniques 
f'l des ,lqllilllJr~s partiels, En vtlrité, il voyait non dnns II'~ molth~Jl)o.lI­
Ciues ou JI'!; Srif'flr.es physiques, mais dans la hiologif' II' v~ril[lhle 
guidp dl' I~ ;;,'irnl'I' ,<ronoll1iquc, qui est fondamcnlalell1\'nt unc sc[('ncr 
dl' la vie (vol. l, p. 11). 
Les f'r/lIl'1plps onl rll' le hrév!aire de nombrcusrs classes d'I'cono-
mis! ('s, (ll1i y ont appris surlout Irs l'ourh<,s d'offre el dl' demande 
ain~i qUI' 1.1 formnlion des prix. La pl'''lenllllf' rrvohltion kc)'npsil'nnf', 
qui aurait l'envers" le syslrme mnrshallicn, nt" por!(' qu, SUI' un !'t"c-
tl'ur l'Iroi! de la «mécaniquP" de l'inlrrH et de l'invcstissement. 
Helisnnt MAII,lI,\LL dans l'oplfque de l'Essai d'lINlri GUl'rTON, on 'Y 
tl'l\l1\'I'I'a (puges 82 et suivantes) des o!J!;(,l'valions (ù propos d(' l'ou-
\'l'ier), SUl' ln "part qll'l! fa1ll [ aire Il SPS possions d'l'Ire hUll1aln, 
;\ l'l'S instincts el Il srs hal)ltudes. il !H'S ~ympallli('s ('1 à ses antipa-
IIli,'s~, sllr C l'rJ''ulPnl Illlmain, s'Ilppo:;anl il l'él<lml'nl mrcnni'lue, qui 
[ln'nd une placr, de plus en plus importanle dans l'(.rODomique » (p. 82) 
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SUI' le mérite d 'une union enlre les éludes de droit ri crll,'s (\ ' ,1('0-
nOIllie poliliqlH', HUI' le conOi( enlre la précision flni,'nlifiqu p ri « \10<' 
plus grande rt'alittl », une <le plus grande comp('rlll' n~iIlIl philosophi-
que ». 
On constatera peul-Nre avec étonnement que, selon \(II\ ~IIALL, « 1',lro_ 
nomiste doil se prl10ccuper des fins demit'rcs de t'IIOIlIIl1t' » (p. lOI ) 
cl envi ager <le l'homme Ici qu'il est: non pas un hOlTlIll P allsl T'ail 011 
économique, mais un homme de chair el de sang » (p. II (1 ) . Et l'on ~e 
demandera si la connaissance économique est fl'~lllp , li "\' [ ,Iglll'd, /lU 
mùme point, 0\1 bien si elle a fail un aller-relour depllis la fin du sii'clo 
dernier, ou encore si ('lle a progressé en spirale. 
Voir: C. r. pal' PIGOU, Eron. J., 1907, p. 532; <le I\1pl1lorials or Alfred 
MAnSIlALL », éd il épar PlGOlJ, en J 925, avec un\' étlld l' (/1' KEY:'>1J:;s ct ln 
reproduction de la leçon inaugurale de MARS[LILL (1 !\Rr, ) SIII' Iii posi-
lion présente de l'économie polili'!ll('. Voir nl\s;;i lin url ic lc ct" SCUlJ_'I-
PETER dans L'Indus/ria, 3, 1950, p. 3!J0-405. (R. M.) 
C, R. par A. WAGNER, Q. J Econ., 1891, vol. 5, p. !l1!l . 
N° 29. - MISES Ludwig von , Pro!. Univ. Vienne. - Hum a n a ct ion: 
a treati se on Economies, New Haven, Yale LTnivC'rsil y Prrs8, 1- éd. 
1%9, p. 889; éd. nngl. Londres, Hodge. 
Nouvelle édition révisée de « Nationaloekonom ie: T heorie des Ha n. 
deln s und wirtschaften », Genève, 1940, D'après Scnul,LLH (. Impr, 
cron. R., juin 1950, p. 418-4.22) l'nuvrngl' ,le MISE" '.';;t un vl1ritahle 
• ysa'me <le in the grand manner» ct MATt~IJ.\I,L ('f dl' MAHX. C'('~t llllf' 
apologie cohl~renle el dogmafiql1e de 1'(lconnmif' libre dl' mor'ch" ('unlre 
toute esp/ore d'inlervenlionnismC' (c. l'. in L'InduS/ria, 3, 1950, 11. H15 ), 
MISES cnmmence pOl' distinguer l'histoire, qlHli I~tlldif' l'action humaine 
dons le parliculier et n posteriorI et la pra,r~ol(}rJje, qlli l'éludie a prluri 
dans ses lois gtSntSrales. L'~conomie po litique ou ca(a//lU'tiqllC ('sl (,l'tte 
hl'anche de la pruxéologie qui élliclie les actrs 1111rnnins ,'l1nC'prnanl 
l'échange. 
Ce livre a le mt'r1te de prf'senler sous une forme rommndl' un f'rlscm-
ble d'id.ées ùe l'o.utcllr qui. pOUl' la plupart. ont anll' ricurcs l't 1925, 
nolamment sur le calcul économ ique ('n rrgime socialiste 1'1 ~ur' l'Jnté-
!'ûl. 
Voir c. r. de Bruno LEONl, dans L'l nrluslrlf/, 1 !l50, p. 4G!l-1,75. III. 111 .) 
N° 30, - NOGARO Bertrand, Pro!. Fao. Dr. Paris. Cours d ' Eco. 
nomie politique, Paris, Domal, 5- éd, 1950, 2 vol. rie 51G ct l,57 p, 
La prernit'l'e éclilion sous le litre _ Elements l> rem"'lll' il 1 !l12, Pour 
npprécil'r comme il convienl l'œllvr!' de NOG.\lIO, li faudrail l'~ l'('porler 
à sa collection _ Economie contemporaine l> rt, ('n parlkuli"r, ilUX \'Olli-
mes sur « La J\f~ t hode l> ct _ ur Ips _ Prinriprs ». 
L'économie politique, d'après NonARD, n pOUl' Ohjrl 1'1"11111,· d('~ nrtps 
humains nyant pour bill de prnrurC'r ce qui esl nrce~snirp 1'[ rJpsir"hle 
pour vi-ne. C'est dl/nr, fonduJ\lpnlakuH'nl, une srjrnrl! humain,'. (.[ 
l'économi te dnit (,Ire avant loul un hislorien ct un sOC'!'llogur' . Il doil 
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"l'rllter les molli!p des actes. Le but de la science esl de trollver une 
c:lllsalil,i inlrlligible (dans le grnéral cl dnns le contingenl) plulôt que 
de sirnplp ' relations fonctionnelles, 
L'intpr"1 de l'œuvre de NOGARO rrside dans le fail que cel auleur o., 
l,endant lin dell1i-siècle, ulli l'inaucnce des Y:lgues sucessivps de la 
liI~oric. toul en essayanl de nr. pas trop inaécllil' sa ligne de navignlion, 
Elle ,ilatJlil la liaison indispl'n. able enlre l'héritage du xrx' siècle ct les 
[ol'lIlules les plus n ' ccnlps, (R, M.) 
(Voir L'fI'urre scientifique de XO[Jaro, Parif:;, Dorrlat, 1950) . 
N° 31. - PANTALEONI Ma tteo. - Princip i i d i econom ia p ura, 
Florf'nre, l' pd. 1889; 2' M, 1 t'.!H , 376 p, 
Ct' \'Illume flll publié pour la [ll'enIi('l'e fois en 1899, il. Florruv. C'c,;t 
If' liyrr f,mdamental de PA~TAI,L(f:-;1 qui ':i a d"no,1 [ormp systl'ruallque 
il sa pensée originale el éclectique, IIiJSl'e sur Ir;: Ill~ories de JEVOl'Œ 
l'l de ME:-;GEfl. 
POlir PANTALEO:-lI, la science économique «co"lsisle dans Ir::; lois de 
l.l riche: 'c, déduilc!; s)'slplllaliquclIlenl. de J'II)'poH'sc que les hommes 
~onl poussés à agir exrlush'cmrnt pnr Il' Msil' de réaliser la plus granùe 
salisfarlion possible dl' lrurs llcsoins au moyen du pluS pelit acririce 
indiyiduel possilllp» (page 7) ; c'rst l'hyp{)lhi~se de l'hédonisme pRyCho-
logiqu(', A c 'll(' pn<mb"c flJnùalllenlale s'('n ajoutent d'llulrrs rrui sont 
les donn,'es lechnique , les lois physiqut's Oll chimiques ou biologiq1les. 
Ll' pro '1'[''; d!' la science l'ronolllillllc peul se l'paliser de deux manièr ~: 
ou tli('1l en l'plrouyanl de nou\'rllcs pn'mi sps 011 hien cn déduisant de 
1l0U\,('o111X théorèmes des pr<'misses déjà posées. 
Pour PA~TALEO:-li. l'économie est indépendanle de l'élhique parr que 
c'pst \lnc scicnre ahslraite qui, ne pOuvu.nl reC!(>[er Ioule la r<'alité, 
)J<'llt choisir indiITérrmmcnl pOUl' fondemenl l'un qupJconque des mubi-
!<'s df' l'al"'tlvitt< humaine. Lf's lh~orèmes érunomiIIlIt's, dit PA"1TAI..EONT, 
s'il" sonl d,,!luils rigourpusemenl des postulaIs, srronl. loujollt's valahles, 
ind'\prlldnmmenl de la COl'fl'pondance enln' l'h)'pothp~u ItMl1nisle (,t 
la r~alité, 
Dans lu prernil'rr partit' des J>rincÎpe.ç, PANTM,EONI dl<veloppe le [108-
lilial 11I'donistp dan~ ln lhéorie des brsoins rt des biens, "!'eIV'l'ehant le 
maximum h<'donistr comme point dr> rrnconlre de la courbe d'ulililé 
pt de la ,'lJur!Je dl' pénibililé. PANT~LEONI nOlis Il donné un exposé très 
rlair dl's concepts de JEVO:-lS et Ùt, l\1Ero:GEH au mo)'en du s)'stl'me des 
coordon n~e,~. 
Dans la sPclJnde partie, l'auteur expose la Iht<orie de la valeur, l'her-
~h"nl 1,,;; rondlliofls de l'échange dans une économie isolée cl dans une 
(oCflII0 IIlh' sociale. Il fail un e110rt nolahle pOUL' concilier 10. th60rie 
('las~il]lI" de la vu.leur mesurée pal' le cont dl' pruduclion avec la Ill<,orie 
rlll l'Iltilil,< marginale; l'Iltilité marginale C'st la cause ct la mrSUl'e de 
la valeur, mab, If> "'0111 de productlon penl Nre xprimé en termes 
(j'lIlilil,i, 
D,'IlS la Irols1l\rne par[ip, PA"iTAI,LO:-lI applique la Ihéori g~n<'ralp d~ 
L, valellf à la monnaie ct atlX facteurs de la pl'odllclion, DallS l'analyse 
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drs agenls naturels el du Iravail, PANTALE01\"I Inlroduil r0lll' la pr!'mii'rc 
fois rn Halie la di. linclion dr la staUque rt de la dynnllliqll!> qu'il ,llu-
diora par la suite dan d'aul res écrits. 
Dans l'élude dt~ la dislrilmlion, PANTALEONl eut le m,lrÎlp de rl!ri'cl1rr 
à dépasser l'oppo ilion rnlre l'économie margino.lisll' cl l'économie clas-
sique, so.ns cependanl sulvre le courant malhémo.llqllo C't cn molnil'nnnt 
à la Il!rorio de la vo.leur sa position prééminente dans l'élur!r du sys-
lème économique. 
Voir aus i El'otemi ai Ecunomw, Dari, 1925. (F. D.) 
N ° 32, - PARETO Vilfredo, Prof. Lo.usanne. -
Cours d'Economie politique, Lausanne, 1 35-1 97, '1. vul. 
Manuel , Paris, Gial'd, 1909; 2' éd. 1927, G95 p. 
Fondaleur avee V,'ALRAS de l'Ecole de Lausanne, PAHETO rn a pl'rfec-
lionné ct exposé les principes dans son Cour. cl dans son Mamlel. 
PAnETO considère l'économie politique cumme une science nalUT'P!lo 
fondée exclusivement sur les r'lits et n'duite à dps quanlill's, de mnnit're 
à exclure Ioule considéra lion de caractère moral. Dans le Cours, PARETO 
part do la psychologie hédonisle, dislinguanl loulefois l'utililé en géné-
ral ct l'ulilillj économiqul' à laqurlle il donne Ir nom de « ophélill1ilr :&. 
A la lliITrrence de \VALBA!':, cl suivanl EDGEWOrtTR, PAfŒTO oh~{'rvc quI' 
l'opllélimilé élplI1entairc est. fonction de la quanlilé de taus les LJlens. 
L'~tude de l'économie est do ne pOUl' lui l'élude de l'équilibre économi-
que général qui ne peut ':ll'e faile qu'au moyen d'un système d'équa-
lions simllllan~es, et non pas par unc srrie d'équalions isol.sl'~, comm!' 
le fit MAHSDALL. La consl ruciioll de PAHETO emhraS5e lout le syslrml' 
économique ct met en évidence l'interdrp,,nd,wc p de tous les plH'nom,"-
Des économiques. 
Dans le Manuel, PARETO essaie de délacher l'(>cooomi(' polilique de la 
psychologie hédonisle; pour cela, il inlroduit les conc,cpls nouveaux de 
rOlÎl, d'ohslaetes clIps courues (\'indifftirpnrr. LI' prohh\me ~conornique 
naît rie la co-existence dl' drux fails: lps Ilornmrs onl rlrs gonts t'l leur 
sali~raclion se heurte à des o!Jslltrles (coOl) reprr"enlrs par les goûls 
des aulrcs l'onlraclanl;;, pal' lil limitai ion de la quanlil,', par la non-
di~ponihililr rles biens dans le l/'mpR ou dnns l'espace, rlc. Crs dNlx 
faits sonl des donnres d'cxpérirnce qui permellenl d'élimint!r (ou(';; 
eonsid,<rations HUI" l('s mobiles du sujet. PAllETO prend comme point de 
d(ljHlrl le chuix quand il est d.!j1t CITCClll,l. Pro('prJanl en Rf'nS conlralre 
de l'l'coll' autl'ichienne, PAltETO ronsidl\re comme utile ce quI a t'té 
chois! el non vice-versa. 
Pour t'Iudier comment les individus . ali. font lpurs go!)t;;, PAHETO 
part d'une donnée exp,irimentale: la quantilé de' hilms (illi con~tltu('­
ronl les comlJin(Jjsons indirft'l'enIPR, r.'psl-II-dire el's combinaisons que 
l'indi\'iùu peul ('hoisir indiITfSrf'mrrH'nl sans modifier "on plaisIr ou sa 
peine. En parlant de lignl'S d'indIIT,srrnce, dit PAIIETO, on pelll arriver 
à dt'tel'lnint'I' 1'(''1uililJre "canomiqup et rl'munler fi r:erfnjnl's f'lncLlc)fls, 
y compl'Îti l'oplll·limil .... En 1 rouvunl les floinl<; qui CO!Tl'hjlOnr!cnl sirlllll-
lant'men( à l'équilihre des goOts pour Ir consommalpllJ' r't à J'(,r]llilllJre 
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des obslacles pour le producleur, dan. le,; différrntcs l1ypothèsrs de 
libre conrurJ'pncp et de monopole, on trouvera la situation d\lquilihre 
gt'néral el en même Icnlps l"'XprI'BSion de tous les rapporls d'interdé-
pendance qui lieut entre eux lous les éll"ments du marrI! 1. 
Une telle intcrd,lpl'nflillll'p rend insuffisanll' la IOKiquc ol'dinail'l' et 
oblige à faire appel à la logique Illallu
'
malique. P.llu/ro considère que 
la mélhode mal hématique ne doil pn . 'opposer, mais fieulemenl s'ajou-
tcr aux autre·. Dans te :'I lanuel, PAnl,To limitv !:ion "lude à ln stntique. 
(F.O.) 
N ° 33. - PERREAU Camille , ProC. File. Dl'. parb. - Cours d' Eco-
nom ie Polit ique, Paris, Lihrairie géntll'nle, G' éd. 1!l3\-3:;. :!. vol. de 
519 et 582 p. 
Cel ouvragr ('st bien caraclllrbtill'ie de l'cnsrjgnrmrnt de l'pconomie 
polilique dan" Ir Facull"s dl' Droil il unI' ppoque où ccux qui tslaient 
chargés de l'enspigner avaient unI' formation pre~que excillsivement 
juridique, Us y appoltaient du moin' le souci des déOniLions nettes, des 
idée:; cllÙres, de" clas::;ificaliolls logiques et un grand intérêt pOUl' les 
inslilulions. 
Ce cours ne fi'orl'llpe guère d s mécanIsmes ni des lhéories, Mais, 
après les abus de la sripnce c:<conomique conçue comme une mécanique 
l'aUOnnellè raisonnant daos un vide institutionnel, on trouvera peut-l'1re 
quelque chose de prufitalJle dans les dl'scripLions que fail PEllHEAU du 
r~gime de la propril'lé, de l'intervenlion de l'Etat, de la concentra-
tion, elc. 
Un chapitre de 5/1 pages est conRacl'é à la nature. à l'olJjl'l et aux 
mélhodes de l'économie politique. 
L'auteur du présent compte rendu a. cn son temps, lourné cn d lri-
. ion ces C<conornistps qui ignoraient le papier mlllim~tr(l. Aujourd'hlli, 
il pense que, après la frén(.sil' drs graphiq1les, il est hon de méditer 
sur ces propos d'lm PLfUlI;AU: l'éconornie poli lique «"n tant qllc 
science moral!', éludil' des pllf1nom '.nes moraux c'cst-à-din' clCH mani-
ft' lalÎlJl1s de l'inlelligence et de ln volont" humaines ». «L'olljel prin-
ripai de l't1r.onomie pnlillq1Jf' est l'éludc de l'hommc ... En trtnl qlle 
sdf'f1ce elle d,lgage des rapporls dl' causalité ... Envisag'<e commc art 
elle donlw aux hommes dps l'l'glcs de> cond\lite ... pOUl' se l.'vir b l'amélIo· 
ralion dt' l'état sodal» (p. 3). (R. M.) 
N ° 34, - PERROUX Françoi s . - Cours d ' Economie Politique, '1 vol., 
Paris, !Jomal, 1~1'I7, 5' éd. 
lJans \Ill livre IJI"I<tillllnail'c, PLIII\OUX pl'I«'is\' qu'il c:sl n~CI'ssilirc do 
«livrrl' des )"l'nsf'iKllplIH'f1ts üUbsi pn<cis quI' [lositJlp sur la clllt<goI'ie 
drH Cails qu'Mlldi .. In s('it'ncc t<conorlliquf', t'n m,'ml' temps qlle sur les 
Pl'Ol'r!ù,'s dl' la 1'!llInüissilfiCC Ù laqllf'llp <'lie lt'nd ». C'rsl pOli l'quoi le 
si!lntl/" Itl l'lll ,Ill {ail hOllolllique (Cllnplt!"e prl'micl') f('vI'l unt' hfl\tlc 
il1tporllnrl~: sp'<l'in,'ation du fail, el !'e ln.tiOfl d ll rall "ronomi'll1!' nux 
aulres hils ::;r",i.1UX. Finalement, p01l1' l'autruI' C'I' 1 l'écllilnge onérrux 
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qui fondt' l'~('ononli('ilt', «L'al'Ie écoIlll/niqut' l'si l'ael!' llui knLl il la 
sillisfaclion des Ill' 'oins dl' l'!In/nllle plU' II' Dlllyl'n d,<I('111lI1gp~ OUl'l'CUX, 
l 'squel,.;, d,lOS le sysli'll1e pr,I::;i'lII, Ulll'is"l'nL à drs lIIuhiL"i\ pL St' Il'adtli-
sent 11lu' des apPl'nliulls slIsl'cpLihles d'I'lre ll.JO selllNlIcut exprimées 
ITllli ml'sul'lies en monnaie », 
CUllitul ausgi l'si II' eh(lpiLl'c Il q11i IJI'~rii\1' Il''' ciu'nl'It"I'l's cxlrri!'u/'s 
de la connaissance éconoillirlue, Trois concrptinns rn,ùIJ'l';;~rs sont il 
consiMI'I'r: mécaniRle, ol'ganhlue, hUIIlIünp, Eu «uoi pput-on dire '1111' 
la cOnl1llbSdnCC éc.ononriquc c::.L !JI'nérale cl in(/lrrt'N'nll', 
PEHILUUX Il cont ribul
' 
il Cenll' '1' l 'l'J1scigIH'lIll'llt fral1r;ais "111' Il'S [Joi iOlls 
de gysll"1lI el dl' Sll'Uctlll", pt Ù. 1I11lI"[lICr l'imp0l'lancl' de ces notions 
pOUl' dl'limilel' l'olijl'! d{' la srirn('c, Une prPlllii'I'[' partie dll l'I)IlI:; l'st 
cUlIs,lCrl'e il l'l'Inde Ul'" SY:;;[I'IU('S, UnI' ÙI'IlXit'oll11' ptulli,' Ir ~)'slt"I!Je qui 
rOl'lIIe ilujoul'u'lIui le centrc principal, binon exclusif, de la vil' moderne; 
Il' sysU'rnc Cllpitlllistp, C'I'~t d,ws la ùl'rnière Ihlrtie (la srplii'IIIl', mti-
1 ~ll('e: '.rI ,,"'Stl/'l' de /11 ('OlulIIl.,slInrr (o1'II/WlIli(//lI') (1"1' \'011 pOlIJ1'U ,,l'lI-
leml'nl l'IIIll(ll'l'nÙI'c «si {'e (lUI' nous avons pl'I'Sf'lIltl CIlIlIIlIr' tics lois 
e"l v ntÎllll'lI 1 lllllllllguc ,lUX luis dl'''' 1(II11'es ::;t'il'ncI'''' », 1'11 111urqll'1I11 le',; 
parentr,; el lt's diSsl'llIblaIlCl'S dl' Cl' qu'clics [J1'1'::wnll'llt Jollr l'llppurl 
aux ::;cienc.~s llaturelles ou (lUX nutrcs seiclIcl'::; hUlIlain,'s, (lI. G,) 
Dans «, cience de ['Ilomme el sl'iencp rrunomjl'J'u'» (Paris, ~1~dÎl'i", 
19\3, ',0 p,) l'ault'ur, ilpr,'s uvoir lIIontrl
' 
co n Il III 'II 1 <<l'l!nmml' lotnl l'l 
vivant s'I'sl l'eUro" de lu scielll'l' (Ieonollliqup» cl l'OIJlIJlI'I1L « 1',ll'olllJll1l!' 
vécut' a, ~lIc ,1l1ssi, perùlt 1'1l01l1111C de vue », cOllelul quI' l'ulIl) 1'l 1"JlIII" 
onl l'ul'gl'nl I,.."oin tll' s'rtlilllclIlt'l' il une ctJlH'('plion scif'uliri'luI' i11' 
l'hOIIi/1I1', telle l'JIll' le DI' CAHHI,L l'a amol'\,I(' (poin! SUl' 1 l'(lll pl !I J't>COII-
nul (1\'011' (ol,s ahusé), 
VUllI'l' il ln l'CCJll'l'dli' dp l'ordre dl' 10. nalu!'! Itlllnl1lne, Ill. Sl'!t'/H'I' dl' 
IÎlul1Inw LutaI duit, nLretenir Ull cnmmerce fnwluclix avec la sl'Î('UCC 
éconufl1Ï1[ut', 
La s('ipnrc dl' l'hOlJllllr, en l'ffel, peut libércr ct'Ile-ci de ln Iyrnnnlp 
des ilnillflgi~s (liiolngiljIH'S 011 III,'cuniqlll's), Rrcipl'oqU('IIH'nl, ln scil'nc(> 
('l'onoilliqur 1','uridLim d ... i>a pl'Clj)lélllallqup propre, la tl'illlsfol'll1atIon 
de la nature pur l'homme l'tant au si une tnlllsCornwliun indil'PI'te dt'S 
tondit ionR dans le~ql1cllrs l'hommc prend conscience de celte nature, 
En ouLrc, la sl'it'nrc dl' l'I1oml1l1' appllrllit comme un pl'inl'il'" pl'J'lllll-
nent Ù!' l'évolutiun IlcuIIOllliqul' en ('f' qu'ellc p~l'Inel (jp d"pill'Ingcr 
l'ohjel'livf'lIlent lion et le d,lsil' i'ubjl"'UC :;rJuvcn! !ll1i~ihll' i, l'IlIlJIlrll(', dl' 
cOlllpn'IIÙl'e comment celui-ci (;u!I~lillll~ 11lI1' IInil,j II1~cind,IIJI" 1'1 un 0'[1'1' 
!,IlITisaJlllncnl original poU!' l'lr'' irrpdudiiJlu il loul autl'e de ses 81'111-
IlllliJlt's, Aïnlii clle éclairf' la !"iglliOc(1linll - cl la ("J!1dillllfliltion - d!'s 
caltlgorif'" valahles pOlll' loul sy!'l,'omc l'Jue S"lIt «l'él'orlfillli (j,'strur.-
live» eL « l'éeonolllie ullIoiodrissunte,p, 
L'économie ùu proche aYI'nir, pUI' eXl'mpJoo, pourrait S'hllllJ;lnlsl'l' ~i 
la sèience dc l'homme informait ses !JuLs cl l;.l'S ml'thodps ÙC rn,U1io"re ft 
d!,venir UIlP ~eonnmic authl'nliqu.'ml'nt 1'00nrnUU,llllairc, 
Pour conclure, l'auleul' insbLl' sur Ir,; dUfic'u!tps mMhodologilJ11Ps de 
la conjonction de la selcncc "conolllftjlw el Of> la self'!U'I> de l'homme, 
du fail de 1'1lislo Id té dl: Uils qU'I<tlllliN1L les scicncf's humaines, 
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« ... L'une des caractL'ri ·tiqnes ll's plus fJrMonde~ eL les plus néces-
saires de J'être humain l'st pcul-èll'e d dcml'ur'cr à lui-mt'mc in-
connu ». (C, P.). 
HO 35. - P IERSOH H, G. - Princ iples of Econom ie s, Londres, l'éd. 
1902, 2 vol. de 6u-i p. (trlJ.d. de l'édition hollandaise, llaarlem, 1875-70). 
Trad. frança!.~e par SURET, Paris, 1916-17. 
Il esl im)JossilJlr de maintenir la dislincUon rigidt: ent rc l'économie 
lht'ol'ique et la politique économique. Les préceptes de la polit irIlle éco-
nomique récapitulent les conclu 'ions de la UI~orit., donl l'ohjf'l est 
d'jjcl;LÏrpf des que:;lions de nature pnllique. Encore celle s!'Îl'nl'c "ills-
truit-elle que sur un a~pc\lL du lJien-ètrf', luu,sunl 11 d'aulr",; les aspects 
sol'iaux, per>;onm'Is et naturels. 
PIEHSON s'oppose au critère d'Adam ~lrrn du bien-NI'e matéritJl 
appliqué à l'économie politique, critère qui ne fait aucune allusion à 
l'éllhange l'l qui pubc ~a force d<iJl~ le fail qu'il s'appliqull aussi à la 
socil'I,5 cOlllfilunu,le. ~[ais ('esl dans J'échange que loutes les difficultés 
tll,<orir!ues lil'es au l.1il'n-<'lro matériel apparaissent et il appartient 11 
l't'('onomi~ politique dl' 1('" rflsoudre. Ainsi, les lois économiques repo-
sent sur les transactions commerciales (C. P.). 
C. r. par CANNA..'<, Eeon. J., 1913, p. 4.13-4.15 eL 331-333. 
N° 36, - P IGOU Ar t hur Cecil , Prof. CamlJl'idge. - Econom ie s of 
welfare, Lundl'es, MacMillan, l' pd. 1920; 4* ot dernière éd. 1932, 
R35 p. 
Trael. ital. par M. ErNAuDl, Turin, U.T.E.T., 193ft. 
Cel ouvrage, d'une portée considérable, est la base principale des 
thpories dll «\wlflll'C» qui prennent lIne importance de plus cn plus 
grande (cr. ci-apU,s IlLA MnT). Dans son SOuci de définir un optimum 
économique, PJGOU rattache délil.JérémenL la science économique à un 
art. 11 Piut de la notion dG dividende nalional el estime que le IlIPn être 
d'un!' :;oriél(O rléf/!'nd: a) de 10. grandeur du dividende national, li) de 
l'''galité de sn rt'parUllon, c) de :;a constance. L'égalisation des produits 
ou df's satisfactions il lu rnar'ge lui fournit le critère fondamental de 
l'uplirlllllll. 
L'œuvre scientifique de PIGOU a éLé éludiée par Maurice En (n. Eton. 
pf/t., nov.-dé(~. 1!J2!1 et janv.-frv. 1930). 
Crmsullel' am;si les compte:; rendus de CANNAN (liron. J., 1!l21, p. 20lÏ), 
dl' K:O;IGHT (AI/lI'I'. eron. n., 192U) cL de Luigi EtNAUUl (Ri/orllla MJclale, 
l ~21:1). (1\.:\1.) 
Ho 37. - PIR OU Gaë tan , Prof. Fac. Dr. Paris. -
Cou rs d ' Econ om ie politique, Paris, Domal, 1941, 580 p. 
T rai té d ' Economi e politique, Paris, Sirey, i' éd, 1939-1950, 12 
vol. (parus el à pül'allrp ). 
D' celle œuvre ruol1\lm('nlale qui doit englober loute l'économie pol1-
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tillur, nOlis rel il'ndl'ons ici sculcmrnL l' ! nlroclllc/ion (2' éd. 194 G) qui 
tl'aile de façon cll'taillf'r J'objet de l'économip politiquc. 
AI'cc son SIlUI'i hallilupi ùe l)(\d"gogie, l'auleur ahul'dl' ce déllrat 
problèllle l'n pl'upol:lanl df' donner unI' définitioll pl'l'l'onnelle de 1'(1(;0-
noltlÏe poliLiqlle, Jlué:! dl' III l'IJl1 fl'on 1 CI' avec crUes qlli onl eours. 
Considérant que, dans la "je sociale 1lI0dl'I'nl" Ir pfoducleul' qui 
fournit « l'cfforl>> el le COnSOIll1llatf'Ur qui recucillc la «satisfactioll" 
sont dbbocié.. il en dl'duit que la sl'icnce l'conomiquc éludie les 
«faits d'échange par lCSl[Uels un individu Ilhandonur il un nuIre ce 
qu'il délient pOIlI' ohtenil' cu ronll'e-pal'lil' r' qu'Il dé~iru - fa ils gl'J.ce 
auxquels c 1 ('10h11 Il' ponl ~nt l'C tu production des l'il'Iwsses pl la 
sulisfaction deb besOin, ». Cdt' con{'epllon e~L aus~i celle d'A. 
LA'o/VlIY el ùe MAC LEOU. 
Le fait économiljue l'si dune ntlcebsairerIll'lIl soci;t1 cl l:ie ramène à 
« l'échange onl'l'l'llX» dont Ir" rnaniC('blations cn sl'riP ~'organisrut Cfi 
un «système" el dMerlLlil1l'nt lu «valeur ll1ill'l'h:l!lùC ». Donc définir 
l'P/'onomie politique pnr la snlisfarllun des besuills ou l'at'quiflition des 
ricllesscl:i esl lour ù lour exLl'nsif l't c.unflls. La définir pUI' 0: l'inlérèt 
persunnel d le moinùre efforl» cunduit à la recherche disculaille dll 
mobile el appauvrit dangereuselllcul l'homo ((,collum/eus. l,ntln, pufs-
qu c'e 1 dans la mesurc où les CIIOSCS sonL « l'arcs", qlJ'l?llrs acquiè-
rent une «valeur vllnal(' », ùans 10. 1!1,'me nH'Slll'C aussi les crilùres ùr 
ltolJlJIN ct de PllIOU Re recouvrenl, mais cc dl'rlIlrr veul s'en Ipllir aU 
plan socilJlogil[IJI' el rcjl'lle le présupposé de raliunalHé ùe l'homo 
w('onomicus qu'il ilopule il ROlJllIN1-1. 
L'lntl'oduction de la. ro.linnaillé, ù'ailleurs, Ile ris'1i1C'-t-eJle fl;!!1 d'in-
troùuire de~ j1réOl'Cupalions E'xll':lscirnlifiqup~" La d(olimita!ilJn d"s 
frontières dl' !'él'onoUlie politique se trouve uin~l introduite. La ll'ch-
nologie sc diffl'l'l'n,'it' Ile l'économle pollLi/IUI' cn cc que son élude 
[Jurlt' sur les relalions ct combinaisons des cllosl's sous l'angle plrysl-
qur PL ITIatérIel, l'ons le rappol'L des voluml'g el des qua.nlilés, nlol's 
fllle l'I'ffort de la ~cicnl'c écunomique s'applique au plnn drs Vo.lcur6. 
Voir F. PLnltOUX, R. /:,('on pol. 19'10. p. 21G; H. GOUHTlN, Il. ],'ron. 
]Jol., 1940, p. 1,07 el E. 'l'ElLllAC, Anll. EcolL~ Dr. Hl'ljl'oulll, 1918. (C. P.). 
N ° 38, - REBOUD Paul , Duyen hon. Fac. Ilr. GrcnolM. - Préc is 
d ' Econom ie Politique, Paris, Ualloz, l'éd. lnû-27; u· l'd. 193!J-47, 
2 vol. de 620 ct û l'! p. 
Apr~R I~ Cours de OlIJe, ll' Prpl'is llt~ RLnoulJ a ,l t,1, pendanl lP sN'ond 
quarl ÙU si/'rlr, prollalJkllll!nt l'OIIll'UgC le pllIs ('ludié dans Ics pays 
de Lingue françai 'J. Il run:;lilue Ull rl'w,u'ljllahll' effort pour préS('Il-
[('r l'élal de la connaissallce él'ofloIllÏlILJ/' s()IlS une furrnp rigoul'l.'use-
nll'nl ~cicnliri'1uP et objl'cth·c. fnspiI,,1 dl' M \IlSHALI. l'l dl' '\'ALltAS 
quant Il l'analJ'~c des 1111'ennÏ!'Ifll'S éClIuumiqul's, il rail 1I11H Inrgp plnre 
à l'lilude drs In~litulfons (orgallballnn ct ... la prodll!:linn, sysll'Ifl('~ mOIl~­
taire. l'l lJan~aircs, COlIlflll'n'u inlcrieur el ,'xl(Orif'ur, l'Le.) L('~ cOlllro-
verse:; lllélil'Ïques tiennenl peu de place, l'au leur ayallt l:U le souci de 
n'enseigner que CP quI SllIllJl;lll solidement étalJlf, 
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POUl' celui qui cherche - comme c'est trop souvcnL le cas - un 
amalgame abondant et confus de nums d'auleurs, de citations et 
d'idpe;; jaillis;;anlt'ti, le Préci,~ SE'm décevant. Mais, il sera p leinemenL 
s,lIbhbant pOUl' el'Iui qui cl1erdH' il acquérir une connaissance solide 
el it sc forlller un jugenlcnt ~aill el équiliol'é (H. M.) 
N° 311, - SAMUELSON P. A., Prof. Eeon. M.T T., Camhridge, Mass. -
FGundat iGn s Gt eçGnGm ic analysis, Cambridg", Harvard Vniv. 
Pres, 194.7, 441 p. 
Econom ies, a n introductory analys is, New-York, 1\1c (lraw Hill, 
19 i. , 622 p. 
J.('o/lomies est un exemple 1) pique de manuel américain récent, 
n'digl\ par un "\lleur l'n renom el centré SUl' la notion de revenu natio-
nal. V. c. l'. de .\ G. nAHT, Imer. ecun. R, Mr. l(J48, p. 910-915 . 
• ïgnaluns qu' Ips éditions Mac GI'aw lIill onl mis en ven le une série 
de Ulms (prujections fixes) d stinés il faciliter l'enseignement, en illus-
trant cet uuvrage. 
Le" Fuwllluliuns consliLuent un Iraité de lhéorie générale à l'usage 
de c s('holals" d,ljà très avancés ct ayant une formation malhémati-
qu<' ~lIp,lrieure. \IETZLEIt (.1 met'. et'on. R., déc. 194 , p. 905-910) esti-
me que c'pst le prf'lllil:[' grand ouvrage sur la lMorie des prix paru 
depuis la fin de la guerre et une des contributions modernes les plus 
importante depuis oc Value and Capital» de HICKS. L'ouvrage est 
intolrc),sanl tll'loul en ce qui concerne ln lILéOl'ie du bien-l'Ire, (c'esl-à-
dire de la maximisation de certaines grandeurs) et plus encore en ce 
qui roncerne J'analyse dynamique a priori. (R. M.) 
N° 40. - SCHMOLLER Gu s tav. - Volk s wirtschatt und Volks wirts. 
cha fts lehrll , (Article dans le J/llndwlirlerbuch der S/aalswlssens-
char/en, " éd., p. 787-856, suivi d'une abondante bibliographie). 
Dans ce long Rrlirle, qui a pn'sqllc les dimensions d'un votumc, le 
céLl'bre oc hislonen» traite d'abord de la vie économique puis des 
sciences économiques. Les principaux thèmes examinés sont; les tins 
dans le monde de la vie; connaissance et action; la connaissance éco-
nomiquc (notions, jugement", tltéoriesJ ; théorie ~conomique et politi-
qUe ~conorniqu('; If' scepticisme en économie pollt ique; le caraclère 
;,cirntifique dl'~ jugclIIl'nh cOJlccmant les fins. II~ sont encore d'ae-
tll,diltl. (R. :'.1.) 
C. H. In (,J. J. El'olt. pHI' VEJJL~;N, 190 1-02. [J &9 el par TAUSSIO, 1905, 
p. ::;01. 
N" 41 . - SCHNEIDER Erich. - Einführung in die Wirtsçhafts· 
th eorle. - rrülJlngen, Mollr. 
Vol. r. Theorie lI,'s Wtrtschaftsl\rels laures, 194.7. 82 p. 
Vol Il. <\\ïrt\('III1(tspUme lwt/ ~\I"/sl'I!aftiches o/r!rl!{jewlcll t in der 
l'prkl'lu·.\Illr/scllIJ(l, 19'19, 334 p. 
Le flflUV('au Irnill\ Ile Scm'LIDLIl ('st destin" à comprenrtl'c trois volu-
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mes. Le premier porle sur le circuit (\conomiqur e( (l'nitr en fall des 
prohl/>mes mnr.ro-t4clJnomiques, considér~s ex-post. Le sp.'ond f'xamine 
Jes plans ex-anle des indivirJus, dps entreprises pL des gouvernelJlents. 
Le Iroisième trailera de l'équilibre gén,lrnl. 
MAClILUP qui cn Il douné deux comptes renùus d~lnitlé;; (, J17Ier. eI·on. 
R., sepl. 1949, p. 989 et sept. 1950, p. 656) le considère commo un drs 
meilleurs lrailés d'nlljourd'hui pOUl' ~ludianLs tri's avancés. Il ('sl fondé 
sur une solide connaissance de la lilLéraLure théorique des prtncipaux 
pa)',;. 
Ccl ouvrage est pcut-~lre un signe de la l'rnnissance de la littéra-
ture écullomiq\1!' aUemanda qui avait subi une long\1IJ llclipse. (H. M.) 
N° 42. - SELIGMAN Edwin R. - Principles of Economies, 1" éd., 
New-York. Longman, 1905, 71i p., 1929. 
Trad. rT'. LECAI\i'ENTIEn, Paris, Giarù, 1927. 
Disciple de l'Ecole de Vienne eL de J. B. CI..AHK, • EI..IG'fAN a exposé 
le « marginalisme» il 'on apogée de manière parlielllièrerncnL claire 
et systéll\aliqlle. Il fnit de 1'6conomie pollliq:ue une science des valeurs; 
mais comllle c('lles-ri reposent sur les besoins cl le Msirs <Ii la science 
économique dt'vienl vraimenl une science de J'holllme ». (Voir Mlle 
APCUlÉ, in PlItOU, "L'ulilil6 marginale », p. 227). 
Logique, el th,~oJ'ique, SELIG\IAN ne s'ocCupe guère de l'élnde des 
institutions ni de fails eoncrcts. Mtlme si une partie dl's analyses <'st 
aujonrd'hui fortement critiquée, on éprouvera cependant une crrtain" 
sali '[acUon inletlecluelle au contacL d'une synUlèse bien conslrulte, 
d'un t)el ordonnanreTlJenl classique. On y trouvera aussi les premiers 
linéaments de ln 111110rie plus l'peenlo du «wclfal'c» (Proou), eL des 
théories du sol'Ïalisme démocralique (HALL, LANGE), (R. M.) 
N° 43. - SIMIAND Françoi s , Prof. Conserv. Arts el MéUers Paris. -
Economie politique, Paris, Domal, 1- éd. 1927-1930, 3 vol. de 875, 
651 el 766 p. 
F. r.\IIAND uppnrtil'nt il l'éllole posiliviste française issue de la pen-
spe dl' DUTlhIlLI\f. Cl' cours est avec son grand ouvrage SUI' le Sa.lalre 
(Le "alaire, l'El'olution soria le et la Monnaie Paris, Aloan, 1932, 3 vol.) 
l'un' des expl'es~ion;; de sa pensée eL de sa m~lhode, 
C'rsL un Hl'l'upule d'ollservaleur qu i en fait le. pr-ix el cn même 
temps la. compll'xité. SDIlA:XD définll done )'économip polililjul' comme 
une spicn/'f' positive donl il donne les caraclèrl's au tome III (p. 74\): 
i".~cn'iiJilllé de celle scit'nre. Le mot d'immoralill\ ne serail. pfLS exact, 
C~l' lil vir pronomique eom)lol'te lIne cerlaine moralllt! "l)f)rtil'r. 
Ln méthode d'exposition SI' ram~np. il celle qui a 6lé ufllisrl' par 
Gaëtan PlHOr:: Ji 'lillc'lion de "enca.drement et du [onrlionnrmpnl. (ana-
lomie el physiologie quand on emploie l'image organique), 'routetols, 
J'exposition l'emporte sur l'inle l')lr 'tation. (TI. G.) 
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N° 44. - STACKELBERG Heinrich Yon. - Grundl age n der th eo-
ret ische n Vol ks w i rtscha ft s lehre, (édité par V. \VAGNER). Brrn, 
Francke, 19iR, 36. p. 
Bien di\'bll Pl tri's clair, ce 1 rai Il' e 1 considéré. par SCllWEITZER 
(Amer. eron. H .• juin 1949, p. 756-760) cornIlle le point culmina.nt de 
la. prtl~entation germa.nique de la lhéorie micro-économique. 
Fond~ sur le marginalisme, il envisage lous les a pects modernes 
de la lhl10rie des prix et des 1 evenus, en teni.ll1t cumpte de la diversit6 
dl's situation!; ' concurrence imparfaite, duopule, etc.). (R. lI!) 
- 1 
N° 45. - STRIGL, Yon R. - Einfuhrung in d ie Grundlagen de r 
Nati onalô konom ie, Vienne, Springpr, 1937, 223 p. 
CP volume fc'xpose de manii>re cluire el précise les principes élémen-
laires el fon!1'lmen/fIlU' de la scierlf'e économique (prix, coOts, fac-
teurs de production, monnaie, etc.). Il représente l'état le plus évolué 
de l'écule autrichienne il la veille de la guerre. 
(C. r. par F. VITO, G. de(Jli Eon., 1938, p. 70.) 
N° 46. - TARSH IS Lorie, Stanford Unlv. - Elements of Econo-
mi es, Ba ton, lloughtr)Cl l\/ifrlin, j 9'17, .699 p. 
L' Jmcrkan economic Rcview a jugé opportun de consacrer il ce 
nouveau manuel non une simple noUce bibliograpl1ique, mais un arll-
cIe substantiel rédigl' par K. BOüLDll'o"G (mars 1!H8, p. 92-102). Le moli! 
de crlle mise en vedelle, qui du reste aboulit il une crHlque sévère, 
esl que cel ouvrage e~t le premier qui adopte intégralement le point 
de vw~ kl'J'neslen, lui conférant ainsi «J'accolade de l'orthodoxIe ». 
Le crHiquc, (Luleur lui-même d'un manuel rpputt'. lui rcconnatt de 
grandt's qualités de clarlé el estime que les étudiants qui l'assimlle-
ronl obtiendront une vision assez claire du genre d'Ilconomie politlqul' 
qui prrdomine aclul'lll'menL aux Elals-Unis dans If'!! milieux unlversi-
[.11 res au si bien qu'administratifs. 
On retrouve ici la di lincllon désormais essentielle entre la 4' micro-
tlconomie,. (étude en tcrmes Inal'ginalisLes des dérisions des foyers 
et du romportemrnt de la firme avec leurs effels sur les prix et les 
qU(lIllitps produiles) et la 4' macro-rconomie» plus péciflquement 
kpynl'"i"nne Wude dc~ grandeurs globales). (R. M.) 
N° 47. - H. TRUCHY , Prof. Fac. Dr. Paris. -
Cou rs d ' Econom ie Pol it ique, Pllrj,;, . ir'cy, \. éd. 1936, 2 vol. 
T raité d ' Econom ie Politique, (publié sous la direction de IL 'r.), 
Paris, Sircy, 1931. 
SnlI dans s.m ('oms d'Economie Politique, soit dans l'Introduction 
(J,<néralp aIL grand l'ril.iI,~ collecll! dont il a donnp l'exempt!' ('n France, 
[Ir·my 'J'HUCIlY a !'xposP uue conception classiqlle rl mesurée de 
l'EI'onomie Politique. C'!!st la vic économique constattle el observée 
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qui constilue son point de départ. La science économique lui paraIt 
l'tre surtout scipncè d'ollservation. 
Il ne faut cependant pas dédaigner l'cnspignemenl dl's form s 
auslraites de celle science. Les aull'urs français dl' la génération 
d'Henri '1'ItUCIlY y étaient lleaucuup muins portés. 'l'nucnt rcslc touLl1-
fois ouvrIt (lUX concepliong diverse:. Jugcnnl des effets cie io. guerre 
ct de l'économie diJ'igé~ il r,onslale que les rvénemcnlil nouv('aux 
transforment l'objet même de la science, du fait mème de l'alLérallon 
des strucl ures. Adoplant la distinction doctrine-lhéorie il voudrait 
pouvoir offrir aux hommes du jfJur «ayllnl golllé aux fruils de rpCfJ-
nomie dirigl'e, d les ayant lrouvé amers, une doctrine rajeullie où ils 
serRienl rlis[lOSPs il écouler les é onl!lIlislcs qui leur parlrraicnt do 
liberlé ». (Il. G.) 
Les div(,I'8 volumes du Trailé, malllCureuscmellt Inachevé, consti-
luenl url<' admirable source d'information el dl' llIt!dilation pour les 
principales qUé8tions économiques. 
Vollllnl's jJl1l'11S (1950): 
Le' con'litlvlls générales de l'aelit'ilt! économique, par Lucien Dno-
CA ItD, j O:H ; 
L es {ormes rl'enlrC1Jrise, par Emile JAMES, 1935; 
Les ententes et la ronrentralLon, par J. S,\INT-GEH~fÈ;;, 1941; 
La monnaie el la formation des pri.r, par Louis BAUDIN, 2' éd., 19!t7; 
Le crédit el ['(Jrl/an/sa/ion brmrail'I', par R. PETIT, j n ; 
Les l'ell/lillll.~ t'ronomiques inlernalionales, par Henry TnUCHY et 
Maurice Dm, 194.8. 
N° 48, - VITO Francesco, Pro!. Milan. - Economi a politlca, Milan, 
Giuffré, J949- J950. 3 vol. 
L'al/teur a apporle' une contril1ullon originale aux proLJIl'IIlrs méthn-
dologiques ('n définissant la science économique dans l'ens(,fIlblp des 
sciences sociales, L'économie politique étudie t'adaplation rationnelle 
des mo)'ens limité' à des fins lndividuelte:l cl sociales; Cl'S derni('I'f.'~ 
ne souL pas simplemenL 10 somme des fins individuelles, car l'au leur 
a de laooiété une conception organique. 
L'<'conomie c~l une science autonome; clle a un objet propn' <Jill r~t 
llU aspect dél 'rluiné de la vie socialc, elle vi'e il pr <clser rlps unifor-
mité économiques et il t'noncer des propositions a'Yant une vaUdité 
générale. L'autonomie de la ~cience économique, soit cn CI' qui COItCCI'lIC 
on oujpt,oil en ce qui concerne 'on but, pl Il' Icmplacrrnrnl du prin-
cipe hédonislique par un simple principe de rationalilé, nI' nOlis f'mpt:-
chl'Ill pas de cnnsidl!rer l'écunomie, S('·Icncc d('s moyens, COlrtlllt' riant 
suunrdonnpc il l'éthique, science des fins. 
Dans ce volurnp et dnns de nombreux articles (voir ci-dl'ss/JlIs). l'all-
teur a démontl'P que la lh<'orie de la nputralité de la scii'nr/' pconoInl-
que il l'égard de la morale ~I(lit insoutenullle, 
Dan~ ce volume qui conUrnl une bl'i:ve reVIIe critique dl' l'rvolllllon 
de l'économie poliliquc cl un chapitre consnr.r(o il l'hlslolr/~ d/'s tIlt1nrll's 
de la valeur, la position de l'auteur ur' le problème des rapport:. cnlre 
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J'économie politique ('( l'éthique est précl~ée sous forme de critique des 
principales formules de «neutralité!> (J .. l\IILL, PANTALEONI, PAHETO, 
C·unNEs, etc·.). 
Chaque chapitre contient une note lJibliographiquc précise. (KM.) 
Du ml'me auteur: 
«Econumica cd elica ", in Rit'. intern Sr 0('. lne; ~ "forale ct 
Economique JO. in Rel'. Erun. 1/01, 1937; ~ L'oggl'!lo drlla scil'nza p('ono· 
mÏl'a ». in G. 1;ron., 193,': « Die ~eutralil[\t der \\"il t~('hnfts"js~"nst'ltan 
\Ind der Begritr der \\'ohHahrlsükonomie », in Z. S(/I. Ulam., t ~no; 
"Slwulù the !I{rlhods of Political Economy be rc"ied », in 11/1. «H'. ,,>c. 
Bull., 19~0. 
El üu,,~i La conce;;ione ÙifJloyica tlell'econornia: l'onsld('('(tz;Olli sut 
si.<lclIla di .lfarsftall, :l1ilan, 1!l33, 71 p. 
" 49, - WAGNER Adolf, Pruf. Gniv, Berlin (1835-1917). - Grundte· 
gung der politischen Œkonomie, Leipzig, \Vinter, l' éd. 1,72 3' éd. 
l ,~92-1894. 
Trnll. [ranç pnr POLAR, Paris. Gial'd. 190.\-19['" 5 vol; Tome J, 
520 p, 
En découpant les pagps dt' ce "icil ouvrage, on ,sprouve une impr'('~­
~ion d,> slIrpri!:ot' el un sf'nlimenl de satisfaction. S:.trprise de constal r 
q11(' des nolinns ou questions supposées nOllvelles avaient été étudiées 
dp. m~nil"re approfondie et pertinente dès avant Je début de ('(' sièele, 
Satisrartion parre que \VAG'\r:;n nous apporte sur bien des points des 
réponses aux prollll'mes d'aujourd'hui et dans la direction m~mc où 
tJeaucoup le sOllt1ait"nl. 
Bornuns-nolls ici il J'lnlrotlurlion et au Livre I (rome I, 520 p.) qui 
tr~ilpnl de quelques points fondamentaux. 
« L'objet df> l'économip politique c'est tout ce qui a rapport il la pro-
duc' lion des richesses et il. leur emploi pour salisfail'e les 1J .. 50ins do 
J'homme 1> (p, 20,1\); en substituant!> ressources limitées 1> il. « ric]ws-
Sl'S" (qui pour \\'Ao:-;r::n incluent les services) nous avons une d,'flnl-
tion tout 11 fait mod<,rne de notre dh;cipline, 
O'aprb \\'AG~EIt, la connaissance économique a six étapes il parcou-
l'il': 
1) CUlls/ll/er les phl~n(Jrnènl'S (l'~conoll1ip purement deRcripUve a fnlt 
depuis lors d'immpnsl'S progl'ës grâce aux stalistiques); 
2) drterminer ce qu'ils rr'nf erment de typIque, dl' gén,Sral (le princi-
pal progri'S ,. consislé 11 t"1~lJlir des catégori 'S ('n function (les "InsU· 
lulioll!> JO); 
3) "J'}lliquer les e"115"S el les conditicJns; 
~) apprécier l'importance dl's phénomènes pOlir l'individu 1'1 pour la 
collp('livilé (tlr.puis \\'A(;~ER, la plupart des économlst 'S onl l'l'fusé do 
s'cngagl'I' dans celle voi!'); 
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5) caractériser un «idénl» (l'tltude de l'optimum tht10riquc depuis la 
première école de Vionne jusqu'au «welt'are» a permis lin formula-
lion de plus en plus précise et de plus en plus objective de l'idtlal); 
6) définir les moyens et les direclions permettant ù'alIrr vers l'idéal 
(c'est l'élude de la politique économique qui commence il tiC d"vclopper). 
Après avoir évoqué la crise de l'école J1héralc.-individualisle, dont les 
principes philosophiques l'l p,,~{'hologiques sont éhranlt's (p. 7) ct qui 
est trop mécaniste et ralionali te, 'VAONER affirmp la npce sil,' rlp re!ier 
la connoi~saoce économique il. la philosophie, Il la ps)'chologll', Il l',' tllùe 
du droit (p. 30) el dénonce le danger des spt'cialisalions "x(,p~Rivrs: 
«LC's lravaux de synthèse seuls montrent la v,\rilabll' importance des 
résullats de éludes spéciales, les lacunes qlli rl'stpnt il combler, les 
points Mfinilivement acquis; il:; Indiquent lo~ [,rohl!'lTIr.s q111 rl'SINtt li 
rt'soudrr; ils posent nettement 11'5 que lions dont les sp~cialiHt('s 5','m-
parenl; [la syntllèse) invite les spécialistes il plus de Illodestie en leur 
monll'ant le peu d'importance qu'onl souvent leurs recl)(,l'ch~s dans 
l'ensemble de ta sCience; elle l'l'prime leur lendance li donnE'r uno 
grande portée à tOUL ce qui vient de leur ciao ct il drpr"cil'r toul ce 
qui vient d'ailleurs. '> (p. 33). 
t'es analyses psyctlOlogiques mérllent une attention parltculii'!'t, Cftl' 
elles dépassent de lolo re quI' l'on tl'ollve llabiturJll'ment dnns Ip8 
ouvrages plus récents , 
EnOn. il est iotér(':;sant de remarrJller qlle Sil poslt ion rit' politlqup. 
pcooomlqlle drfiniL assez hirn lin « socialismE' démocraliqlle » ,~ ln mode 
de 1950 en Europe occiùentale. aussi Ploigné du ma!'xl~rne l't ùu collec-
tivisme autoritair'c quI' de l'individualisme liI)I<ral de Mancl1l'slrr, 
Il est profondl'mf'nt regreltahlf' qlll' c t ouvl'ogl' rCluarqllablc ail été 
si complètement délai>,sé ou dédaigné. 
81'S admirables éludes hilJliograpi1iquc~ son1 Ùp nnllln' à rendrr mo-
de te le Bilan de. la première muillé du xx' sil'cie. (R.M ,) 
N" 50. - WALRAS Léon , Prof. Lousanne. - Elémpnts d ' Economie 
politique pure, ou Théorie de la richesse sociale, Paris, PIchon 
et Dura.nd-Auzias, l'éd. J 926, 491 p. 
Cet ouvrage (dont la premil're édition 1'5t dl' 1874) ronsliluf' la pre-
miiore étape d'un enseignement général cie l'écunornip politilJue pn trois 
parties, qui a fail éroie. La deuxit',tne tIlap(~ est appl'it'e par l'auteur 
Eléments d'EconomIe Politiqlle aTlTll1qll~e, TIll10rie de la production 
agricole, industrielle (>1 commerciale, et la troisième: EléTftcnts cl'Eco-
nomle so('i1ûe, Théorie de la propriété ct de l'lrnpOI. 
C'est dans cette éronornic pure que l'au leur a donno les princIpes 
de sa Ihéorie génÎ'rale: dIstinction de la scknce, de J'arl et de III 
morale. C t ou\'rage rundaml'nlal, apri-s ceux de COURNOT, (Cr. G. 
Pmou, «Les théorks de l't'quillbre économique: L. \VAI.flAS rI V. 
PAHETO », Paris, 2' éd. 1938) a (nndt! j'économie pu!'1' statique, où 
sont établies I('s lhf'ories de l'échange d s produits, de la production 
BIBLroO nAPHTE tG7 
(<!qullihre des trois st'rvices) pt de la capitalisation l't du crrdit. On 
y prend conscience de la vision g~nérale de t'équilibre simultané de 
l'ensemule des marchés solldaires (produits, services, capitaux). Avec 
le;; ouvrages de PARETO cetui-ci constitue le poinl de déparl de la 
construction mécaniste et slatique de la science rconomique. (II. G.) 
C. - PARTIE SPECIALE 
(Ouvrage et articles) 
N° 51. - BETH KER. - Exakte und Vers tehende Wirt schafts theo. 
rie, ,cl/1nnllers Jb., avr. 1035. p. 13-67. 
,\uteuf dl' c Ge~etz und Ge. taltllng », !pnn, 1935, 177 p. Ellllle nour-
l'il' et profonde; nombreuse réfl'I'ences. On ne p 'ul se conlenler de 
1't1t'rJnomie politique ricardienne, ni de celle des hislorisles. 11 faul se 
plarer r~sol1lmpnt l'n rare dll granrt dl'amp dt' tOllt rrfort sci/'nliOqlle: 
DiNI spul pPllt lH'nst'r les rho_es telles qn'plles sont. Entn' l'l'Sprit 
IlUrnain et les ChOSf'';, il y li une rupture. GOTTL-OTTLILIENFJ:.LD a rla-
hort' IOlltr unI' Ihporie métaphysi'lue et psychologi'lue de la conn ai -
s~nrf', inspirée dl' KA~T, et l'il appliqu(le il la thrl)l'Ïe pl à la mélhodolo-
!!'le érnnomiljlJPs. L'auleUI' rte l'article !'p rallie aux concluRions de 
GOTTL, dont il expose pt analyse la doctrine. (Villl'y,) 
Cr. ci-dessous n° 80. 
N° 52. - BETTELHEI M Ch. - Economie politique et sociOlogie 
économique, Innilles, juill.-sepl. 1948, p. 2fj6-278, 
La <;oriOlogie é~onomiqup concerne: a) les classrs socjaIrs pI Icur 
conlpnu; b) le dilTr'r('nls grouprs profeRsionncls; r) if s gltlll]lcmPllts 
géographiqul's pOlir flutant qu'ils aienL IIne impol'Iilncl.' éCOIIOlUiqllP ou 
sociale, ~un dé\'elopprmcnl permettrait de débarrus!l('1' l'économie poli-
tiljue dp considérations 'lui l'encombrent el !'emp"rhrnl ùe progl'l'ssrr 
dan" la voie qui Illi psI pI'OfJl"': ('('Ile de la mise 11 jOllr des loi régis-
sflnl I,.,s aj\lstl'mpnts f<conOrnifJllcs globaux. (Cr. ci-aprf\" \\'IESE). 
N° 53. - BLADEN V. W. - Economies and Human Relations, 
C'H/. J. r,'on. TlOt, <;('1., août 1948, p, 301-3lL 
Ohsll'\'alitmR sur rI' que la soeiolfJgie peul apporl el' Il la seicnce éco-
lIomicIIlI' cOlJlme E'llsp!go"IIH'nl sur II' comportement humnln rrl'I, 
N° 54. - CAIRNES .J. E, (1823-1875), - The character and loglcal 
method of politieal eeonomy, Londres, 1857. 
Tra" fr, P,ll' VAllAS, Paris, Cinl'd, 1902, 271 p, 
près Dvoir exclu lI11e cOlle'l'ption de 10. rif'!lt:sse qui le relie de ma-
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nière simple soit au monde matériel soil 11 oelui de 1'f'~pl'iI. r.AIRNRS 
monlre que l'économie polilique n'l'fit Il nI' cnql1!'te ni pllrcment plryst-
que ni purement mental!', car les ph('nom(onr~ qll'elle l'tudh' dépendent 
à la fois des lob morales ct des loi physiques. 
Autonomie de la science économique. (C. P.). 
N" 55. - CARLI F. -. Ethique , 6eellomlque pure et éoonomi e natio-
nale corporative, R. Econ. 1)0/., nov.- déc. 1937. 
EINAUDI L. - Morale et 6eonllm ique, R. /;roll. /IO/., mnr~­
avril 1936. 
VECCHIO G. (deI). - Droit et Econom ie, R. H{'(In. 7/0/., srp\. 
oct. 1935. 
VITO F . - Morale et Economie, R. Eron. pol., jonv.-fl\v. J937. 
Enlrr 1935-1937. dps auteurs italiens se sonl llvrés dons lrs colonnes 
de la R. Eeon. pol. à une controverse sur 1 s rapports cie 10. morale et 
de l'économique. 
Considérant la science ,lronomiq111' comme vouée ft 1',llnde cie ln 
satisfaction de certain II('soin ou au jeu de cerlain>! mohil!'s, 1'1 pas 
les plllS nobles, G. DIlL VECGmO, jurisle, (Iprouve II' hrHoln cl l' fluhor-
donner 11 la morale el ail droit qui rl'gi;;senl l'nctivité «Iolnlr,. do 
l'homme une science qui pratique unl' coupe «fragnIPnt:url' pl 111'1-
qllép l> dans le comporlement humain. 
L. EINAUDI se fail, par ronlr!? Ir champion rll' l'alllonornle de ln 
scIence t<conomiqllc, la disculpe du rf'pl'Ochl' d'hr'donisnH' rll 'llontrnnt 
qu'eHI' a suhsti tué le prinr.lpe de la rar!'l,1 il l'homo rrron()1Tl!cllS. 
F. VITO aborde le prohl!'me par une dt'nnltion cIe ~ l'aulonomie sclen· 
ti fique ». 11 faul enlendre par alllonomlp sci nlirique le fail que les lois 
de 10. scil'nre ronsidérr'e expliquent ntit"rrnlcnt leur propn' validité el 
n 'Ildmcllcnl aucun conlrOle. On ne voit pas pourquoi on dl'vrail alors 
rer\l~er le caractère d'aulonomle 11 l'économie. 
F. CARLI estime que l'élhique pllnNr!' au cœur mêmr dr l'j1ronomll'. 
En effrt, si l'on considère If' pllrnnmènr rl'rcllange, acle t'ssl'nliN d'apr,"s 
l'économie traditionnelle, nn voit que la pnrfoUr «[lrOllomÎl'i!,' 7> de 
l'acte (maximllm de salis rnr.tion réciproque) s confond QVN' ln justlcp. 
Si l'on pns~ 1! il l'économll' corporative « pur!' », il faut. ft rOii' rJ/'s 1I111i-
l~s pour leq Individus, placer les utililés dp. groupes (corporation!!, 
E lat); or, crs ulilités qui servf'nl de rlns ou dl' critrres à la condui1p. 
écoDomique, ,onl de caracl~re rlhique; c'est la juslic.r sociale qui défi-
nit l'utl1itr. Ainsi, qu'il s'agisse d 'économie individuallsle ou rl'pconomle 
corporative, l'élhiq1le n'esl pas un CaL leur exlérleur, mals un ~Iément 
int rins~que des phénomènes économiques. 
cr. F. VITO « Economica ed clica ", Rlt'. fn t. Sc. soc., III ai 1!l3G, p. 2514-
272 el aussi «A propos d e la neulralité de la sclpnce éconorni([uf' :., ln 
«Eludes d'Economie politique et sociale », œuvrp coJlrclivl' ft la mtl-
moire de E. DUTHOl1', p. 55-63, Paris, Pir!Jon (C. P.). 
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ND 56. - DAUPHIN.MEUNIER Achille , Prof. Inst. Cath. Paris. -
Conna iss ance et connaiss ance économique , Econ. contemp., mai 
191f;, p. 3·13. 
Ce long et sul/stantiel article, qui se raltache à ['Encyclique Quadrn-
QP.imo Anno et aux doctrines de VIALATOUX, constilue un efrort pour 
J. ' tlnir une conception catholique de la connaissance économique. Por-
ta.nt l'ss~ntiellement sur le comportement humain, elle ne saurait Ctre 
a,.,.jmilée aux !>ciences phy~iqtJe . Elle doit être <,on<;ripmmf'nt ralto.cllt'e 
Ù la ;\fé taphr~iqllc (el non à la métaphysique malt'l'iaiiste qlli n'osp pas 
dire son nom ) el c prolonger par unc science de l'action, inrormpe par 
la justice et une conception des fins de la vic humaine. (KM.). 
Du rn,'me auteur, « L'humme réel, sujrl de l'{-colJI)[lIic~, Eton. 
runll'mp., juiL 19 \:;, p. 3-15. 
N ° 57, - DEMARIA Giovanni , Recteur Univ. Borconi :lIilano. - Prin· 
c lp i ge"erali di logica economica, tlfilano, Matrasi, l' éd. 1944; 
2 éd. 194 , 479 p. Ind('x des matil'res el des auteurs. Excellente 
hibliogr. choi ie au déIJut de chaque rhapitre. 
Le ~ traJ.ullorc ~ ne se;a so.ns doute pas un «traditor'e» s'il rend 
le litre de ce volume par «Cours d'économi(' rationnelle ». Il s'agit 
I)il'n, f'Il effet, de la mise au poinl implim(of" du premier' dl'. six volu-
IIIP,; d'lin pnseignemPDt pr()ff'Ss,1 pf'udant de nombL'ells('s nnM'cs. 
:,eule, la welllière partie (il p.) est consacrée à. la logique de l'(lro-
nomin politique (noUons dl' qllanlilf" d'uniformité, ùe cuexlstence, de 
probahilit,<, de cause et d'effet, de sonlllle et d'enselllhle, de m(lranisme 
el de vitalisme, d'indétermination, cIe.). C'c t inconlesto.lJlement la par-
lie la ptus originale et la plus intéressante de l'ouvrage, cf'llc qui jus-
tifie le lllre italien. 
Elle procure au lecteur le vif plaisir de voir lE" problèmes à. la 
lumil'n~ crue d'un ciel mMilelTll.Décn qui donne aux lignl'S unf' netteté 
parLdtf' et vigoureuse. Il spralt trl's désira"i(' qU'l'lie soil 1 raduite cn 
fl'allç;ds. 
La ;p('ondp ]if/rlle analyse 1',lqlliliiJre de l'éronomie individuelle, tan-
dis qlll~ ICl IroUème dévelo]Jpe le Iiléc~nisme rationnel de l'échange 
instanlané (d~m; Je ('ilS d~ ~oncurn:nce pal'failc el dans divers ras de 
lIlorJlJpolp). Cps analy'es reposent sur les conr<'plions mal'ginalbtes, 
enrirlÙf'S des d,\vl!loppemf'nt modf'rnes; elles sont pr~senl(lp:; avec de 
nombreux diagranJmes el l'n termes <r analytiques ». (H.M.) 
N° 58, DOMARCHI .1 . , Prof. Fac. Dr. Dijon. - Théorie économique 
et mat e riali s me dialectique, Les Temps moderne, nov. 19/18, p. 845-
870. 
Scion UO~IAIlr;1I1 ln throrie moderne, su iJjcc live et abstrait e, est inca-
pable d" montr ... !' le" n'lations exl.lnnl pntre l'lnlt'I'f'l personnel el la 
consclpncl' de clils 'p. Elle nI' [JcrnH'l pas dl' r"aliser une roo rdinalion 
effcctin' entre la l''porie ~conomique ct la philosophie de l'iiistoire. En 
somme, l'Ile est en recul par rapport à ~rAl\X; elle ne mon tre pas le 
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pas 'age de J'illlli\'idu au groupe, alors I}u le marxbml' 11li pn,,~1' \1i1\I('I'-
tiqucmen! de la cla se à l'individu. 
Pour l'aulpur, scul le lravail perme! d'élahlir llli pllul l'ulre tl1,lorll' 
ct histoire, ù raison de sn signi1lratlon ontologique pl pllrnulIlI\nologi-
que.. L'utilité, au contraire, se J'attache à un moment de la rjinleclique 
léléologique d HEGEL (celui du désir) eL à un lI1onH'nl hislol'l(jlll' r,<rl 
(se manifestant à travers une figure de l'esprit q\li [[pparll 'Ilt nu 
monde de l'aliénation). Donc parUr de l'utilité oblige ,\ fair!' dl' l'~l'han­
ge et non plus de ta produclion le concept fondaml'nlal dc la Ih~ori(J. 
Or, M.\Jtx a monlré que l'échange dépend de Iii production l'l l'clip-ci 
est Iondlle sur le travail. li a pli réconcilil"l' la théurie t l'llislolrr pn 
déterminant la signiOcation hL torique de l'aliénalioll. En rrf('t. l'Rliéna-
tion implique drs form s d'activité" parliell('s, non pns tulal!'s; or Jt's 
formes d'activité partielle (de l'f'nlreprencur ou de l'ouvrirr) sont jus-
ticiable d'une 1I1éorie ahstraite, i. e. partielle: la tl1('1/l'ir p"onolililluC, 
dont les résultat doivent ~trc repensé à travrl's une opUr]lle histori-
quE'. (C.P.). 
Voir du m~me auteur" QUl'lques aspects rie la thl"orie monétaire des 
prix », in Eeon. conlemp., juin 1948, p. 47. 
N ° 59. - DUPRIEZ L" Prof. Univ. Louvain. - Du ooncept d 'équili. 
bre en économie politique, R. Eeon. ]Jol., mai-juin 1918, p. 331-:3G5 
Dans ce Rapport au Congl'i,s dr's éronomislrs de langue' français!', 
te concept d'équilitJrr fournit il l'auteur un Ihfoml' dl:' l'pJlpxtoni' ppi~t~-
mologiqu sur la science économique. 
A. Rai.çons d'late élab()ration dll concept tl'équillbre. - Pour syslt'-
matiser en un ensembl,' de relations atJ~tl'ail"", [('s faits ohs('!'vr;;, il 
faut préciser les rapports entre la rlaUtt! concrpte Ilistoriql.le et tps 
schrmas logiqucs. En éconl1mie polilique, ll's sr!1c'mas logiques utilisent 
IRl'gement des concepts \1'équilihre, variés et mal drlinis, CP. Ijui cr('e 
heuucollp dl' confusion. L'Rl.lleur l'st convuinru que c l'analyse du 
postulat (l'(>quili\Jrc peut aujolll'd'hui apportpr plus de r'lal'ti l que loutes 
tes étoboralion stali ·tiques 0\1 mathématil']ul's ». Le IiI conducleur de 
la nutiun d'équilllm:: (qu'il ne faut pas confonrtl'c avec lps l'opportR 
d'identitc<) elS t la rf'chercll des l'ilpports normaux en voie de l'éali-
salion. 
B. L'équilibre en éronomie politique et dans les ulllrrs srlenct'~. -- ' 
La plupuJ'1 des sciences utitisl'nl le conrept d'pl']uilihl'e 1'1 analysent rI 's 
c réactions équillbrantes:ll de lypps diver (rl"lalion de caus!' il l'fret, 
mpports d'in terdépendance mutuelle, liens d~ détermination mrc"nlrJ'lp, 
relations sloclHl.stlqucs, etc.). Il élait tl'ntan l pOlll' l'él'onomisll' de pro-
céder pal' analogie avec lps scipnc.ps exaclrs, ptus splldnl!:IJlr'nt IlVPC 1:1 
physiquè; muis, comme l'a dit HAYEK, il (':st dl'vC'rlu Mr.l'ssairc de 
redresser « Ips l'xlensions jnjusll\1p!,s ~t maItICIlI'I'LJS('S dl' ",,"illIrll's tic 
pensél} dc's SCit'flCeS physique!' t't hiologiqllr::. •. Bien rJlll' ('1'/'1 tins fails 
non volonlaln':.; (inOuenreb tf'chniqu 's. IJhysirjlJ(~', t'le) jOll"1I1 un cer-
tain rOle dans la vie écoIlQml'l'le, elles n'en jOUl'flt aUCUll ryUllnd il 
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~'agil de la réalisation des ùÎ\'crscs formes de l'équilibre rconomique. 
'fouit' la p!lll!'l;uile des normes (ou de la coh,ll'cnce) ré ultc de décisions 
humaines. 
C. UPrj/lilibrf (>nlre r/éci~jons Ill/m'llnes. - La notion d'rquillbre (ou 
de d,lspquiliurl') ne peul e définir ou e comprendre en économie poli-
lique (!u'à partir des aetes humains. Les «normes l> de l'économie 
IIhjeclive sont les ré!;ullats d'un en emble de volontés, agissant sépa-
n'mpnt sans se soucier de leurs effets sur 1ft coilhenre du syslème, 
.\Jais, le~ effets ohjectifs des actes l'l'agissent ~ur les voluntl'" IIIIt'ricII-
l'l'!". La position cOlTl'el e du prollti'me de l'é'1llililJr'e consiste donc à 
distinguer la partie subjective (motivation) et la partie ohjC('tiv~ dc 
1',lconomie politique e~ à le' lier correctement. 
D. Lr~ /lotion maroinalislt! rlf! l'l'qutlilJl'e. -- L'analyse m'arf;JI1alisk 
1 raduit as. PZ "ien le concrpl d'lIn équitihre Ipndant à s'élahtil' l'ni rc 
,'olonll's humaines. Le suhslrnt subjC'clif des décisions peut t'lre Ir{'s 
large et il n'c t pa Mee saire de postuler un enchaln ment rigide 
cnln' Ih'cislons successives, s'appuyant exclusivemt'nt ur des CiJ'!'ODS-
1 anres olJjecti\'cs. Il n'est pas n,lcessaire non plus d'udmpHrc que l'on 
lIl'ril'C au pille d'attraction vers lequel on tend. Les déséqllilil1rf's, per-
pl'lue\1f'lIlenl l'nlrrlpnus ou r('('onstitll~s, provoqttf'nt des dl'elsions dont 
J'f'nsrmhle forme le lillonnemenl. 
E. InfUlermlnlltian rie arles II/ultf/ln~ et r~ouiarilé~ éronomlques. -
Pour pOllvuil' alter au-delà de l'unillysc mal'ginaliste, il faul pm;('r le 
pruhli'llIP dl's relations enl re la réalité objeclive et les acles de con-
nai"sanrc uinsi que celui des rclalions enlre les acles de connabsance 
ct \f'S actes de volonté. i les actes Individuels rtaient délerlllinés par 
un cl'J'tain type de comportement en prpsence de certaines situations, 
on pourrait dflgager certaines résultantes 011 régularités, MalheuI'euse-
ml'nt, 11 est difficile d'admettre le postulat du comportement rationnel 
aussi bipn que celui de la constance des goûts (mèlllc pour les gl'ouprs). 
Qllant ilUX rircon!;lanc('s contraignantes (tH'soinH inùividupls impéril'llX, 
ou Itaison:-; macro-économiques n;lcl'ssairl'!'l) t'Iles laissenl en n'ulitp une 
grande plal:c à. la Jiu 'l'té el il l'indét rminillion, 
Dans !>pg dévcloPllc:ment;; les plus récents, la sr.ience pconomi(jue 
rlwrch,) <Irs rjlgulur'ilés pl'obalJilistl's; sur dl" grands nombres, on peut 
SlIppOS1'1' une ('l'J'laine proportion de cornpOJ'lemenl~ J.'un genre déler-
miné: l'élude Induclivp proloJ1gtle pal' lc ralcul des prouabilit{os per-
metlrait <lIaI';; de trouver drs rqnations slochasliqllcs, re qui seruil la 
forme I!lol]"rne de la loi l''conomique. (Voir ci-apri.'s lIAAVEL~lO). DUP['(IEZ 
rejJl'oclll' il cc Iype de liaisons de ne pas couvrit' tout le cllump do 
l'é"uJ101nÏf! politique (monopole, polilique t'ëtJnomique, el.c.), de n't'tre 
valahll's IjIlC pOUl' des décisIons simpl!'s dans un cadre bien prt'cisé 
t'l l'unn dn l;Jis~cr lc protllême non r,'solt! puisqu'il 'Y a unc gamllle 
dt: \'illrlll'S po~~itJlcs. 
F. L!'.~ lial~oll.~ rlans le lemps, fl/lf. I/ynallliqucs. - La conccpllon 
quI' p r,lit l'auleill' dr. l'p'lumlirp f'COllullIiqllC, L:onçu comme le jeu d'un 
cl'rlain nomhre de MclsioJ1s humaines procédant par to.lonnrrnl'I\ts, 
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aboutit il une unité d'explication qui fail l'I'jrtl'r l'opposition stulillur-
l1~·namiquc aussi ilien que c('l1e mouvement-repos. 
L'étude, non la simple Icctllre, de cc tl'xte très d,'nst' rt'comprnsl'fa 
Lou ceux qui youdronl s'y adonner. (R.M.) 
N ° 60. - EDGEWORTH F. Y. - Mathematica l Psyc hlcs, Londres. 
1881, 150 p. 
Ce livre étudie I('s po~"illiliLrs d'application des TnHlhplllal ir!lll's nll.( 
sciences humaines. Dès ton, q1l'une quantité croit Olt Mel'oiL - fui-elle 
psych.lquf' - le calcul d'un maximum rt d'un mininlll!J1 l'~l possibll>. 
On peut également utiliser le calrul des proballilih's. 
Voir du m~mc auLeuf40lJjecls and methods oC pnlitirnl rl'onomy», 
in Econ. J., 189J, p. 625-63'., qui est un plaidoyer pOlll' la m,',tliode 
abstraite, et «Papers relating lo polilica.t economy 1> , Cnll1ltl'idgp, 1925, 
3 vol. 
N ° 61. - EINAUDI Luigi , Prot Univ. TUl'in. - Scienza econom ica 
ed economi sti nel tempo presente, Turin. Giappirhrlli, l!)!'iO, :17 p. 
Eminent sprciaUste de la sclenee des !inGnf'(~s, l'~lltl'ur a pn'riti" 
dans ce di cours, prononeé le 5 novrmbre lOi!) il la l·pnll·,'I' dl' l'l 'ni-
versité dl" Turin, sa. position au sujet du pl'oblème m"lhOflolnglqup de 
la cirnce économique. Pour lui, l'économisl(', CfJrnme le physIelen et 
le chimisle mais sans l'aide puissanle de 1'('xppriml'nliltl(Jn, a le (!('volr 
de rechercher de nouveaux outils d'annIJ'scs et de nOllvl'lIrs hYI)othl'sf's 
en vue d'Interpréter le monde économique, au milieu duquel Il vH. 
C'est. pourquoi la méthode cie l'économil' pOlllique ne peut pns l'Ire 
dil'férenlc de c('lIe des nutr 'S sciences positives: pou/' l'auleur une 
formulation pconomiquf' 4: peul Clrp "rail' ou fausse, l'III' peut 1'1 l'l' plll~ 
ou moins parttlÎle ou fppnSscnta.live» (p. G. mais (,Ile ne prut P,IS ~tre 
bonnl" ou mauvaisp, juste ou injuste pl elle ni' peul [ias se confnndre 
a.vec le problème mOfa.1. 
L'auteur définit ce qui devrait l'Irr ln position rll' l'('cnnomisl(· il 
l'pgard de l'homme politique. Le devoir du pn'mirl' est dl' r"pp"If'1' au 
second qu'aucun jugempnt de «convenance» sllr 1\n n.ct" p('onornlquo 
quelconque ne peul ~Ire abflolu. L'économie politique pour }p Pré~idl'Ill 
EINAUDI esl la. science des choix et il incombe il l'économiste d'Indiquer 
jusqu'à. quel point la poursuite d'un ohjeclif Impl!qup. l'ahnndon ou le 
retard dans l'obtention d'un autre objectif. 
Pour l'auteur, dont la po~ilion se rapproche de ccII .. d" PA:-;TAl,r:O:-lI, 
l'objet de l'économie politique est la. rt'alilé économiquc, '1U'i! faut "tu-
dier inducLIvemenl et dédUf'.tivemcnl pour orrlver 11. l'rt[JI)li~s(,lIIenl 
d'uni!orrnitt!s. toujours valables dans le cadrp des 11JjJlJthi'srs fie d(,parl. 
C'esl pourquoi il ne peut y avoir ni opposition enlre ~coll·· ni juge-
ments de valeur sur les lhéolÎps particuli?res, pareI' quI' toute hypo-
thèse e,;t pprmÏJ:;c dan!> la rnrsurc où elle reflète un a.spect de la réalité 
mulliform· et complexe. (D.) 
C. r. in L'lndustrla, 1950, p. 305. 
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N° 61 bis. - EINAUDI Luigi. - Lezioni di politica sociale, Turin, 
Einaudi, 19 HI, 252 p. 
Guide pour les pl'ofesspurs d'instruclion civique, montrant les rela-
lions entre 11'$ prolll&lI1e:; ~l',)fl()miques, politiques el sociaux. L'iluleur 
affirme sa foi int"uranlablc PIl un régime dllllH craliquc, de liberté ct 
de justice sociale. 
(C. j'. de GAGLLŒDO dans Amer. econ. n., juin 1950, p. H2). 
N° 62. - FISHER IrYing, Prof. Univ. Yale (1867-1!l'I7). - Economies 
as a Science, .';('ien('e, New-York, p. 257 Il 261, 21 New S 'l'les, \ ~I)G. 
Dans re bref iHliclp comme uiJns Ioule son Œuvre, IninE:' FI~IIER a 
entendu démonlrer que l't'l'onomie politique dpvail l!1 p,)uvait êl"l~ une 
~(]icI1(]tJ utilisant les méthoùes malhélllaliques, d('s plus simples aux 
plus complexes. 
Une élude dithyrambiquc a été consacrpc Il FISHER par Maurice 
.\LLA1S (R. Ecull. pul., mai-juin 19-11. p. 45!J-1(8) qui voit en lui le 
4 plus grand économisle conlemporain », dont la «elarté d'esprit» est 
«absolument ruloubsanle» ce qui «auprès de IJeauooup d'esprits 
superficiel!; diminue son extraordinaire mérite ». 
V. Findlay EIlHIlAS,« The work of Ilsing Fi IH'r », in Econ. J., 19'<7, 
p.398. 
Dan «Elementary prinrlples» (Nf'\V-York, Mac l\Iillan, l' rd. 19l0), 
FlsllEn expose sa concepLion dc l'enseignement économique. (R.M.). 
N° 63. - FOUILLÉE Alfred. - Le mouvement idéaliste et la réac· 
tion contre la science positive, Paris, Alcao, 2' éd. 189G, 351 p. 
(..Iuoique vIeux de plus d'un demi-siècle, oct ouvrage II sa place Ici 
non sl'ull'rnpnt comme jalon de repère, rnais aussi parce qu'il garde 
son artuulilfl (peut (>Ire l'arce que les flconornisles du XX' siècle sont 
lenls 11 slmf)l'(lglll'r des id,II's philoRoplliques). L'examen dl' la théorie 
de la ('/mlil1!JPlI('e des lois dp la nature - surgie eTl oP!JosiUon radlcalt' 
conlre II! ctrlenninisrne - est essentiel pour noIre sujet. li en ('st de 
TJII'rne du proh!i'nte de la «orlcrminalion des choses non plus par 
d'aulres choses. nnis par des idél's, pal' des srntiments, par dl's voli-
lions» (p. tM7). El nom; sou. cril'ions volontiers à celte Mfinitlon «La 
sclenee, au fOlld, rl une con:;lruclion d'al.Jol'ù llrl.Jilraire I~t un suhter-
fuge de méthode par lequel on réussit Il agir sur la réaIiltl», (p. 207). 
Le,; t'conolllislt·s onl, l'JI /:l'pollr'al, nf.gligé POUII,I.t,1!. rI slIivi l'in>lpil'a-
lion dl' DIJHKm:l~r le Sociologie (~I philosophie », "H1>gl<,s de la méthode 
!-I)eiologif}u~ »l. rnai' le tll'IHlt IlIllriterail d'Nrr rouvert. 
Les 1'p.lll!xions d"" pllilosophl"s SUl' l('~ prOhli'u!('s ù'p[lisl,I/Ilologil' 
/)(Jlln'ah'lll ~Irc forl [ll'ofilaiJles aux éconolnistes. Mals, c'cst un univers 
pnlier pl nous ue pOllvons donnrr 111H' dl' hr~\'('s indications: :llEYhl\~OS. 
«O.' l' 'xplicali<Jo dans ks SCil'flCes»; Henri POJNCAlU~, «Science et 
:l1.'lhode» ct \I·s «TI'aV/III\( du Cungn',s international de plJilosopltip », 
(Paris. 10:37. ,'dileul': 11er mann cl Cie) qui furent consacrés Il la philo-
~o[Jhin dl'S sciwc('s. (R.M.). 
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N ° 64, FRANK H, - Der Nationalsozialismus und die Wi sse ns-
chatt der Wirtschattslehre, 8cfww/lers Jb" <I~c, 19:H, p. I-1U. 
gxposl\ de ta cnncrplinn lHtlillnat-::;rwinliflte dt' la théolie éconnllllqul': 
«le hut d<, la l'l'chcrcl)!' ::,eh'lll iJ'iqup nI' doit plu;; l'ln' lin liVl'C, lIlais 
la l'ecllerelte du lJien-èlJ;e-flalional, ùe la ::,ùrel,' nationale. rlll la rielH'f\~c 
nalionale el drs mOJ'lls dl' (Jlu'vl'llir il 1'1' qll(' ta nalion ~e suffise Il. 
cite-intime ... ». 
N ° 65. - GINI C. - Anal isi qualitativa e sintesi quantitat i va nelle 
scienze sociali, R. Pol. ('('I)/!" U'v. 1 !HI;, p. 9-10!J. 
nl' aclion conll'e la lenùance Illüdel'np il n,'S'ligel' l'nnalyse qualilalll' I' . 
Cplte-ci l'l'sie slril'telllcnl n[< cl'~sai/'e clhlf[lIl' foi~ qUl' 1,[ ~yntljl\ f\l' fjllHn-
litai ive conùuil Il. un CUJ'I'efollJ': causalill' ou inlerdl1prndnnr '. LI' ::iU\' lllll 
ne doit éca.rler aucun procédr' de reelll'I'che. 
N " 66, - GOSCHEN G, J, - Ethics and Economies , lil'oll . J" 1Bn, 
p, 371-387. 
Ators Pr~sidcnl de la «nl'ilistl Economic Association », GORCI!E~ 
soutient qu'il y a une relation Nl'oile enlre l'économie ct l'~lhlqu(', 
N ° 67, - GRAY Sir A. - Economies: yesterday and to-morrow, 
RCf)n. J" dée. 1949, p, 510-530. 
Pour Adam t-i~JlTIl, l'éconnl11it' politique éla.it une partip (jp t'arl du 
guuverlll'Illent. .\u d·llJul du XIX' ~il\clt" cllt' :;'e:;l dfl)rcél' de ::il' cuw;-
liI'Jer en discipline srientificjlle nulnllulllc. Mais, depui lors, Il'~ (ron-
tièl'es onl disparu qui sl<pamÎl'nt ln science rconomique de la j,otllic[lll', 
de tll psyellOlugie, de la jurlSpl'lldpllce, de la morale cl l/ll' rnr- de ta 
tlll<lliogie, VUt' sera t'écunomie politique dt' demain '! Dans UII llIo/l(lr 
où l'gtat Sl'ra rp"pon!>ahle du i1il'n-t'lre dl' chacun, il faul CJ,lÎuuJe que 
la conlraintt' IH' règne, il moins Ill](' tr!' hommes ne pf'l'IHIPnt unc' tJi:!> 
haule eonscicnce dt> lt>urs devoirs vis-à-vis de la communnull<, 
N n 68, - GRAZIANI A_ - Valeur pratique de la science économi. 
que, R. t'l'on. ill/em. oct. 19:3\, p, 19-56. 
'\1r.SSI:.DAGLIA fait jllslC'mcnt olJ"prvpl' qll 'on nc penl (jj"t ingucJ' l'I'jr'lJ~r 
pUI'(, Pl science apptitjuée, cal' il n'y il qu'une s,'if>n['l) vp,it rlhlp. JI Il'I'st 
pClS eXil ct dl' dire que le tangage ùp la selCllte ::,oil Il' mode ir".Ilcntif, 
tandis IIlle 11: langage de 1';11'1 sel'ail le I/lodl' irnl""l'illif, ]j""IIl:O<'" l'onll'slP 
que tes IlI'f)hti~lltPs de l'éalb,l1ion dll lIIaxlrnUITI dl' hlpn - PIC'I' individu!'1 
ou ('"I\~ctir Imissent ['Ire fl<!inlth ]laI' les s('il'n,'I's ""'J1lomir!lWS. Il sl'mhlo 
qlle HO/lJlI:\s soit dans l'enelll'. Pal' ailll'II1''', <:untrail'f'ulI'lIl iL l'l' <JIJf' 
l'un croit, II''' fail,., contelllpOl'ilillS onl con!1!'1l1é III valeur des loIs écono-
miques. 
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N° 69, - GRIZ IOTTI B, - Staat , Sozialiikonomie und Finanzwis. 
se nsc h a ft , Hel/w, .!rcf/., jan\'. 1935, ]l. 33-GO. 
Dlljà il l'~pof[ue classiqu p , Il'H économisles italiens faisaient de J'Etal 
un pClsonn<lge dl' h1\l1 pl'emlel' plan. ~~n facc' des ltnglai - qui conce-
vaient la dhcipline économique comme une {lLlre chrémati:.lique, ils 
affirmaient qu'elle est in""'pnrnble de la politique, qu'elle est c une 
sril'nce de l'amour de la patrie ». 1\ de :;cmblabll'S tendances se ralla-
cllent lcs travaux de l'auteur, depuis j 909. L'Elat n'e<;t pas seulcment 
1111 moyen de sali!<faire des besoins inùivlduels; c'pst un tout, distinct 
ùe la somme d,~ ~es partil's, unf' valeur ~upél'Îellre, une dynDrniqu,~ 
spiriluelle. un r'tr~ réel, plus nohlc ct plu;; durable qlle ses ';lIj> ' t~; il 
a des illtérds diITpl'Imts dl' ('('IIX d(':. dtoYPlls; il a d!'R rll'Dits et drs 
ùevoirs f[lli lui sont propres. O'allku,'r" ('n· fail, on Oh!H!rVe quP. ',~ j!lub 
Cil plu' l'économie poliliqlle devil'nt une hranche de la politique. Si l'on 
applique c(',; print:ipcs à la tiCÎcnce des finances, il devient naturel que 
la polilique économique et cOOl,"cn;iille s'inspire avant tout de fins 
nationales, qlll' l'Etal sacrifie drs gén,\ralions pOlir d'autres. (Villey.) 
N° 70, - GUITTON Henri, Prof. Fae. Dl', Dijon. - Eeonomie ration· 
nelle , Eeonomie positive, Eeonomie synthétique, De Walras à 
Moore, Paris, Sirey, 1948, 118 p. 
L'auleur montre comment, d'une intprprétation conceptuelle et abs-
traile ÙU 1I11!canbllle économique (économie rationnelle) qui va des 
Physiocrates, JI""se par les classif[Ues et s'épanouit chez Léon \YALTlAS, 
l'éctlnolllip positive des historiens. pllis ùes statisticiens, prélenrl opérer 
le pa"sng!' 1t IInr interprétation servit' de~ lails sans vouloir s'élever 
jusqu'à IInf' th(oorip gflnt'rale. II. L. MOOItE lui fournit un exemple 
prématuré lnais prophétique ù'une tellt 1tive pour réconcilier en les 
fusiollnant le roneepluel et le l'rel (économie synthétique). (C,P.l. 
N° 71, - HAAVELMO Trygve, - The probability approaeh in 
Eeonometries, 1 vol. de lHl p., suppl. à Er'onometrteu, juil. 194.4.. 
Le huI de c~lIc "Inde est de fournir une hase théOriqllC pOlir l'analyse 
Ùr·" int!'IT!'laliulIs entre variables rronorniljucH, en utilisant le calelll 
motlr'nH' dps probahilités. 
L" \(,.UllUltll\ll'ie ,,'(']furc.e de con ·truire lin pont enlre la IItéorie Nies 
1Il1'~lIrr's ~L.dislif[lIc~ !JI'l'lIlell,1II1 de ",Irificl' les llypoLII'\scs. Comnw on 
il ';IHI\Cltt "/JOsl"t(o que les 1I1I11)1'il'''; r('pobant sur des relations précises 
III' o.;onl pas \·prifl,\r·s. il vaudl';dl rnil'Ilx l'l'courir Il ùes sCllflrnas lIl~ori­
'III"'" ,ll' "ar"eli'rl' ",toeJlastiquc. 
Ult SI' nI fi'"" par 11t à ùe:; équations de lil forme: 
m 
li = {(x) 
d .. us l(·..,quelles, pOlir CI1[lf[llI: valeur de x, il y a une gamme m de 
va!<our,; de li.) 
Dans le CIIIIJlill'e / , l'J\llt'ur exarnine les relations entre les modèles 
absllaits cl la réalité concrète; il ser-all désirablo que les modùlcs lhf1o-
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ri'llll'S fLl~spnt eonslrllils d'lInr Illanil\I'I' "r pl't'Innl il 1't'll1ploi tlii rakul 
dt'~ pl'oIJallilit,ls dans le jJI'O('I'::-SIIS dc vt1rillcatil1n. 
LI' C//lI}Jill'f Il Iraill' dll (1<'/-(1'1' dl' l'UII~lnnl'(' dl's « lois» 1II'OIl!1UiÏqlH'S, 
il trllvers Il'li citangclllcni' de SII'II('lul'l': il 1'(I1J1 alol'~ ('111'1 '1'111'1' 'It's n'lil-
lions l:iuffisflmnll'nl [unÙflllll'nlall's 1111 Il.nit' romple IlP;< l'iHll1gl'lIlPlIls, 
ou rllcorp hirn pn1cber que la « loi» vnul pOUl' IlIl milieu dI1lf'l'Illinll. 
Au Chapitre Ill, nA.lVLL~ln ahorde l'rxnll1l'n tlps modi'ips sl'H'lIaslll]lll's 
1'1 de Icul' applicalion aux rlonnt<rs ('l'nl'lrllnir!III'S (s('us dc la [Jrollühilltl
'
: 
elll plot des vill'inble' alt'alnil'cs, 1
'
'1 Il al ions ~lot'l1asl il]ues, l'le.). 
La 5Uitt.: du volume tl'aill' de Iii v,ll'iflL'alion ùps lrYjllllili·sl's, des Jll'O-
bli'l1le" d'eslimation 1'1 dl' pl'l',Iil'lilln. 
Cpi ollvrage inlroduit l't'conornblr ùan" un monùe Plllit'l'prllPIiI nO\l-
Yl:'ilU de ln scirnc(' 1',,"nolllil]llI" nil l'on ne pl'ul st' seillir Ir l'ili,,,' qll'nVt'!' 
une solide fOl'lllillion mallu'IlHlliqIH'. Cp!H'lIdanl, dans C-l' lTIolld" r[p 
l'mccrl itull!' qu'l'tle (ll'lllpntl ""plore!', III<\ml' la IlIdllJélllillirlilP d .. !'! rclu-
lioms Htocllnsliqll!' s nt' nous dOllllPrn ni \ll"cit.ion, ni !' xpliralinll in\l'tll-
"ililc. Pou!' l,'s nOll-lllalht<IIHtIki!'ns, ln ('oncillsion tif' Il \AVEl.~IO l'st 
l'I:'confurlnnle: il serail ilrrngilnl rlr contlillllncr' les mtllliodl's plus sim-
ples (S/lOrl-r1lts) el lllr' I11C le • rJair» l11lquel recoun'nl !Jr'aucuup <1'tll'o-
nomisles. ~ i la scIence él'onnllliqll(' veul i1l't!lIt'l'lr une pla,~e parrlll ll'S 
sri(,llces quanltlaliy 5, cHI' devra sr plaet'l' il Ull ni\'f'au IW;IIII'OII[1 plus 
,'lt'vl' rie la tCl'llniC[lIc statistique el 11IPlirc l'n tlJUvre unI' JII ;I~Sl' <,OI1SI-
dtlruhlp de mnl6riaux. L'auteu!' pose lul-IIH' me ln qUl'slion: loul "pla 
"aul-i1 la ppinc ? t'I répol1d anïl'malivclIlI'nt. (ru..!.) 
H " 72. -< HACSTROEM K, C. - Pure Economie s as a Stocha stical 
Theory, Eronnmetr., vol. 1, n" 1. janv. 193'l p. 40-17. 
Après un 111't'f exposl' de la Ihl'orie classique qui Illi s mill .. insuffi-
sante, en l'artitllliel da.ns II' ca dl'~ ol'llIlJlmilés Jln('llirc~, I!Ar..·TIIOE~! 
expose ln IH<Ct'~~il~ dl' fonùer llnt' ttll'oric <Ir l'tlronomÎI' [llll'!' SUI' ks 
jugl'Illenls dt' pJ'nlHlililHI' d s individus. La pl'Oh,1lJililtl (/II'IH1I' pl'I'sonnl' 
~iglle un conlrat l'si "gall' il la prolJabllilll I]ue f;on prix sulJ.I"CUf ~()il 
plu~ grand (lIJ rgill a1l l'l'ix plOpOS!' (cns cil' t'acheteur ' . Il suffira donc, 
ail Ii!'u dl' ron~idlll'ci' l'((ph~liltlilr. rj'(>llIdicr direcleml'nL l'I'lIr l'I'IJIHl-
lJililtl. Le calcul nltolltit il unp fonrlion de [rflqllenrp rarnrl,lds,'" pnr' 
un maximllm: c.'csl le poinl oi! lin Ilehange a II' pilis dl' ('.lton!'r!'; d'I'I 1'1' 
rondu. D'aprl's l'auleur. «('pttl' bortp Lie poinl d'Ilchang!' ~"fI1lJll' plus 
na.lul'l'lIr que le poinl tl'équitilJl'(' LirfinÎ JI"I ' la Iltéol'Îe et.lssitl'Il'~ . 
HO 73, - HA W TREY Ralph , C. - The econom ic problem , L"udl'l's. 
192G, 417 p. 
«Trb ,;Iimulanl pour J't'Iudianl ,1\'.1nrl'» (Il\T~(I,), ('l' livl'e nili'llll' 
les conl'cjlliom; de u;ealth cl dl' IIc/fllre qui "unl pri~l'" l'OIiI/IIl' otljl'l 
dp l'économie politique IIA\\'TltEY l',;tillll' (jll(' ,..OH vprilal,lp o"jl'I est 
l'uliti~allon du l'apliludr li l'IHlnlfllP Will l' agir l'n "'IfII/Utln ( joinl f/rtion ). 
C. 1. par Lionel ROBDI:>;;, c Ml'. !fa\\ ll'ey (111 Lhe sc"p,' uf l'CfJ(l(IIIt1rs~, 
Eeon. J., 1927, p. 172-178. 
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N° 74. - HA YEK Fr iedr ich A. , Prof. London 8chool Econ. - Indivi-
d ualls m a nd econom ic order, Londres. Roulledge, 19.\.9, 272 p. 
L'auteur de «La Route dl' la <:ervilude» a réuni ici une douzaine 
d'éludes hjStérogènes - sur J'indi\'idualismc, SUl" le rôle de ln connais-
~ance dans l'activité économique, :sur la concurrence, Sil l' le eatcul 
économique en régime socialiste, etc. - qui onL pour lien le souci de 
MmonLrer les inconvénienls d'un collectivisme autoritaire. 
Voir aussi du mème auleur ~ -cientism nnd the ,Illdy of socil't.y», 
in Ecollomica, aoùt 1042, p. 267-291, fév. 19'13, p. 3\-63 et févr. lOB, 
p. 27-39. 
C. r. de «Individualism nnd economic order », par Frank GnA'lA.\!, 
.tlller. ecol!. R., jllin 1 ~19, p. 775, et l'ar Francesco VITO, RI". int. sc. 
'OC., mars 1950, IJ. 20.\.-207. Communkalion à l'In 'tltut frall", is de 
sociologie, le 17 déc. 1949 par F. DOUl\l\ICAUD. 
N° 75, - HESSE A. - Grundfrage n d er deutschen Wolk s wirts-
chaftsleh re, n·e/tw. Arch., mai 1938, p. 403-129. 
L'auteur tente de saisir les caractéristiques propres Il la science 
économique allemande. Les économbtes allemands sc sont particulière-
ment préoceupé' d'étudier la réalité des événements en m~me temps 
qu'ils ont cherché leur explication profonde: ils ont ainsi construit une 
vérilabJe sociologie. 
En ce qui concerne la tllche future de la science économique, elle 
doit s'ordonner autour de quelques grands principes: l'économie n'est 
pal soumise à des lois autonomes, mais Il la volonté de l'Etat; l'empl-
l'bille classique qui réclame l'exclusivité de la méthode individualiste est 
inadmissible; les constructions théoriques ne peuvent Nre stlparées des 
prolJtèmes que posent les fins et les mélllofles de recherches. 
N° 76, - HLA MYINT. - Theories of welfare economics, CamlJridge 
(~fass., U .. A.), 1948, 2~0 p. 
Excellent résumé des théories du bien-PIre examinées à trois ni-
veaux: physique (les classiques), subjecllf (PArlETO, MARSHALL, PIGOU) 
et éthique. Sur ce dernier plan, qui est le plus délicat, l'auteur « essaie 
de sauver les contributions scientifiques Il l'analyse du wel(are et 
admet tt, nécessité de jllgemenls de valeur dans la formation de lu. 
p"lilicple snriale» (A. E. Bu liNS, C. r. in Amel'. econ. R., juin 1950, 
[l. Il:12-424). Cf. ci-après, REDER. (KM.) 
N° 77. - HOBSON d. A. - Wealth and lite: As tuoy in values, Lon-
dres, :'o1ac Millan, 1930, 489 p. 
Auteur de lI'or/( ana weaLLh: a Iwman L'alualton, New-York, J9H, 
367 p. 
Il,,uso=-, traililnL du c UJel(are~, nutilmment des rapports entre les 
valeurs écol1Qmiqll~s "t hUCllilinl's, entre la !'icllCsse el la vle, esl amC'né 
11 examiner sllCCCbsivcrnenl la pa.rt jouée pal' les processus de productiun 
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0t de consommation nans la Mlrrminalion du hien-ètrc, la pri~(' l'n 
considération par la science de ln demande mol iv~p pnr Il''5 pr,~ (l('ctll'i1-
tions é111iques, l'étulie des aspl'cls sociaux du problème l'l L'ntin la tl'TI · 
dance de ln sociélé modem!' à exercer lin conll't}le de Cll!'i\c[t"l'r 11I1IIHlin 
L'auteur - dans son chapitre « Economies as a 8ci,'nl'e » - rl'lI 'urc 
]'(lvolulion que suhit. 1 concept dr Hichcsse dans ln pril::;ér t"('OflOIIlICjlH', 
drpuis les philosophes de l'An l iquilt~ jusqu'au marginnlislIH' 
Il remarque alors que le caleu l plll'Cment rp.Hullitnlif dl' ln valeur 
par le néo-classique n'arrive pa,:; à ['('ndre comple de l'unilé urganique 
de l'homme. 
IIonso:-1 prnse que le hien-('t l' rconomiqul' est C01lp'\ dli hi('n - r'tl'P 
grlnéral clans la doctrine pconorniqlJe. Il demande llollC un ('hangl'llll'nt 
dan l('s conc,eptions scientifiques des 6conomist~s afin de tenir COlllpte 
du comportement humain tlans ses aspecls non-économiques. (C.!'. ). 
N ° 78. - HOOD Wm. C. - Some aspects of the treatment of t i me 
in economic theory, Cano J. Econ. 1)01. , ci., llOV. lOIR, pI5:1-·\G8. 
Etudr des prinl'ipaux aspects de la notion du lemps, (j'abord dans la 
penstl!, philosophique, puis dans la pensée éconollliqul' . Hupid!' eXQ10Nl 
de la place du temps dans les modèles économiques, statiques el. dyIlU-
miques. 
N ° 79. - HUTCHINSON T •• W. - Tautologies and the nature of 
Economie Theory , Rev. ccon. Stud., fév. 1935, p. ];)()-JGI. 
La tautologie est Irès uilée dans la lhéorie rlconnmi'luc. lInl' t"lllo-
Ingie cl lIne proposition ana.lyliquc qui par MUnition nt' pl'ul P ;lS ~t rt' 
fausse; elle n'a rien à voir avec le monde l'ppl, cnr sa "<'l'ilrl nlslllte 
d'une simpte manipulation de symboles. La théorie part de sllppositions 
irréelles: la Sl'nsilJilit é, l'équilibre, la concurrenCe parlaile. LI' · conclu-
sions n'ont pas plus dl' valeur que les postulats de drSpal'l. Il y a ninsi 
contradiction entre induction et dtlùucUon . L'induction a la (1)1111 l' : 
«si p. alors q », ct 1ft déduction: « puis'Tue p, liane q ». L'lJnl! SI' r~fI"rc 
à un monde id l'al, l'autre il un monde réel. Il suit de cela CI'II' 4: priSA 
o.u pied de la leUre» la science économiq ue- ne peut rien 11I·1'([ln'. ni 
avoir aucune va ieur pratique. Elle est une simple logique (l'nIlée SUI' 
1'11c-m~me. (H.G.). 
N ° 80. - dESSEN d. - Ole Volkswirlschaftstehre aI s Lebenswis· 
senchaft, .I.;(· /lnlollers Jb., ort. !()36, p. 93-101 . 
COlllpte rendu clili'11le du livre d!' V. GOTTlrOTTI,)LIL:-iFLLIJ ilililulr\ 
4 \ 'olk, "Iaal, \ \ 'irltic.hdCL und Hrl'ht» (19::16). OÏl;clIssiun d'rlpislr<rnulo-
gic t'l de 1!lll taphy:;iquc r'clIllollli'JlI{'S, SUI' l'édillcalion d 'U/1I' ~cil'/ll'(' 
sociate qu i sabissc te réet l'n ce qu'il a de "ivant, de vécu, li'trrntlunllet. 
cr. ci-dessus, n° 53, 
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N ° 8t, - KAUFFMANN F, - Methodenlehre der Sozialwi ssen-
sehaften , \'il'nnr. Springel', 1936. 
Celle Œll\'l'l' ilnposante ct diffil'ile étudi(', ~n s'inspirant de la jJl1éno-
rnénologic de IIUS~EllL. un cerlain nonlbre de jll'oblèmes fondamentaux 
d~s scipnce~ suciaJr!l.·'i! est \Tai rlu'U Y a un moni me de la peni:iée, 
~t une intimité étroile entre la science et la philosophie, on trouvera 
pf.>llt-élre ici des (lrlaircisseml'nls SUI' certaines {('ndances actuelles 
(rapprochement du descriptif et du normatif, importance des rins, 
valeul' de J'acte inluitif de connaissance, etc.), 
Voir: KAurDI.\NN, «On lhe subjpcl-matler of rconomic science », ln 
Economicll, noy, 193,3; BnUGUII:.H, c. l'. de KAUFFM.\NN datlR Glol'/!. (/eglt 
l'rlllL, 193G, p. ;05-708; BEflNAlIEI,LI, "whal Il.1s pl1iloc "phy 10 conlrl-
bute to the social sciences and 10 ecullumics in pal tioular ? », &rono-
lIIiL'll, nov. 1936, p. \43-J.54.. (R.l\I.) 
N° 82, - KEYNES .John Neville, - The scope and method of politi-
cal eeonomy, Londre , l' éd. 1890; 1930, 382 p, 
Partisan d'une science !Iosilive, J. N. KEYNES prrc0nise l'éclectisme 
le plus large cn matière de mélllodr; ce livre a été longtemps le lexte 
clas~ique wglai' sur le domaine el la mélhode, 
Cf. SIIJGWICK Il., 'l'Ile sl'ope and lIlelhod 6f econulIlic science, Lon-
dres, ,,1ac "li1lw, 1885. 
N ° 83, - KLEINWACHTER F, - Wesen, Aufgabe, und System der 
Nationaléikonomie, Conrad lb., 1889, p. 601-651. 
EXp05C le prohlème des relations entre la sl'ience ,lconomîque, l'élhi-
rjllP, les rnalJHSmatiques el la polillque. Importanle s clion SUI' « negrlff 
der \\lssenscllarl ». 
N° 84, - LA MALFA UgO, - Presupposti e limîti della scienza 
eeonomica, G. dey!! Econ., sept. 1937, p. Gi3-G33. 
Examen critique de diverses conceplions de l'olJjet de la scienr'c 
économique el spreialement de celle de ROUnIN!l, L'auteur défend. la 
conception «échangiste ». 
N° 85, - LANCE Oscar, - The scope and method of eeonomics, 
lin. el:Oll, Slwl. n° 33, 19~5, p. 1!J-32, 
1. - L'objet de l'économlqlle. - C'est la scienCe de l'administration 
cles 1'l'~,O\lITl'g Tures dans la soriélé hU/llalne. Il faut la distinguer de 
lit slJci .. logie r"'iJTlOmi'lue qui <'lu di!' les l'n'els de ~clion (Iconomillut' 
sur !l's acllon~ d le~ feintions socialrs (1'~lntlolls Industrielles, syndi-
cals, "li'.). L'~I'ollOlllirlue se sulldivisl': a) la lhéorie éconorniqut, éludio 
les lois ou unir"rnlill'-s valailles dans certaInes conditions prises comme 
hyprltht)sps d(' 11il~l'; b) l't'conornie appliquée rapproche le modl>je th(;o-
ri<llH' dl's ~lI\1ali()lIs r,lellcs; c) Ip « n plflue econlJml('s» a lin c~r(lcll\re 
nOrlllatif "1 rcchercll" les r"gles d'une affectatiun idéal,) des rC,,50ll]'('I'8. 
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2. - L'objectivité de la science rronomlqllr. - Les 1 J'ois 11l\1IIclH's de 
l'pr,onomique peuvent alleindre unc vRlidilé gl'nérale>, pOUf'VIl qu'il n'y 
ail pas dflsaccord sur 11'5 objccUfll sorinux, :,;ur les l'ails 0\1 sllr ll'!l 
l'I'gle::; de logique. Cependant, des forces illconsclenll's, I,'n,ml Illl IIli!iPIl, 
ex('['cl'nL une influpnc.e sur lrs «iùl<ulugies », qui ainHi nI' pruvent 
oblenir un consenLcm('nt universel. Une discipline spl't:ialt", la sociologie 
de la connaissance (qui eRI un chnpilre de l'éplstrmologle), devra ~tu­
dier ces forces [c'est-à-dire montrer comment l'nppaJ'len,lfwc ùu S<l\'ant 
à une «classe» le conduit à une «science de classe» J. 
3. - La coofclinalion des décisions, - Les ùiff,'rcntcs unil,'s l'l'onUlnl-
qucs pl'I'nnenl des décisions indl1p ndRntes; lorsque l',':'; ù,ll'Îsiuns sont 
compalibles entr'clles, l'économie est dile> en ~quilîbl'l'. La compatihilité 
peut ètre assurée soil pal' une coordination cent l'ale, soit pat' le mnl'Chll. 
En fail. les cieux procédures de mise en harmunie peuvent l'orxislel', 
,!nns le capitalisme aussi bien que dnns le sociali~me. 
4, - Capitalisme el autres tonnes d'organisatlun, - Dans l,' cn pilo-
U'IIlC, les unités é<:onomiquc's cherchent le maximum de prnfit en mon-
finie, mais il y a des exceptions importantes. Dans l'''conomi ' socirtli~le, 
l'autorilé cenlrale recherche «IR satisfaction des hl'sIlins de la collrc-
livilé entière et non simplement celle des memllI'rs ùe lu sociélr. gJl 
U,R,S.S., la plnnitlcnUon sert à coordonner l'nclilJn des unil,ls cie pro-
duction, mais le marcl1é remplit un rôle subsidiaire ilJlporlunt pOlll' la 
coordination entre les décisions des unités dl' proÙllctiun ri crll,'s des 
foyers (<< i1ou~ehold ,», 
5. - L~ postlliat de ralfIJna/iU. - Celte hypot\1,'>se il (-Ir Ir,',s tltil" 
pOlir la science tsconomique, Quand il s'agi! dl' décisions de la cnllPr-
livité, il devient difficile de dérillir la rnLionalilé. Le «public wclCare » 
nf\ peut être découvert que par l'ex.amen ùes bituallons lIistOl'ititll·s. 
(n,:'.!.) 
Nn 86. - LESCURE d" Prof, Fac, Dr, Paris. - Une économie polltl. 
que sans doctrines (étude comparée du capitali s me et du bolche. 
visme), R, Econ. Pol" janv.-fév, 1937, p. 2R-1.2. 
Rapport nu Congrl>s des gronomisles de lan!lue {l'Imçllisc, L'nul!'lu' 
soulieut qu'il ne doit plus y avait' d'écononliP libl'rale N (j"'/'onomie 
socialiste, mnis seulement une Sei nce Economique, tout court. L'cxp,,-
f'Ïl'llce du holchevisme montre IR nécessité im'Jucluble ,j(, cc',lalul'S 
form('s t<ronomiques, proclamprs indispensahles par la srlt'nrf' pcono-
111iquc, ,\ part des diff~rrncl's ;our des nuancf'S, Ir S)'st,\me hol('\wvislc, 
cOll1me le capitalisme, doit ,'l'colll'ir fl l'llpllrgllf' SOIiS tOf'flIl' d' pl'l'lè-
"cnll'rll SUt' lf's reyenus acluets pOlir u"stl!'er ln Ilévr lopprlrl/'nt 'leH 
n'Yenu: fUIIlf'.~, l'lUX « profits" industriels el comrnercl.wx. à l'lrl''galltl' 
des salahes, à l'impôt. Parloul, Il falll dl'::; chl'fs hien s"ll'l'llolln,',; Cf" 
qui domine la science éconnruÏtlur, c'esl la loi dl! moindre rrrorl, dont 
011 p~ut donner crtle formulE' pl liS prt<~ise, qui l'st III synth"'Sl dl's 
doctrines d\'alf's: c Beaucoup produirr pour hl'au<lOup l'épartir, hi en 
réparlir pour beaucoup produire », (R.M.) 
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N° 87. - LESTER R. A. - Political economy vers us individualistic 
èconom ics, Amer. econ. R., mars 1!)3,. p. 55-61. 
Les économistes ont souvent constaté que les mesures qui sem!)lent 
adéquates pour l'indivldu et même certaines lJranrlH's de l'économie 
privée sont inadéquates pour l'ensemble de l'économie. Ils ont alors 
vivement critiqué les conclu~ions générales appliq1lée,; à. la nation. el 
fondées sur t'analogie avec le cas individuels. Néanmoins. au cours 
dl" la crise, maints économistes ont commis dps l'rreu/'s sf'mblahles, 
notamment rn prticonisanl un abaissement du niveau f;.'n'\ral Ùf'S s:.lal-
re~. Les trchniqucs utilisées pour nnalys('r les Sill1"tiuns t<"OTlrJlllÏ<llles 
individuelles ne peuvent pourtant tOlljours servir dan" J'plude cIe p '0-
hlèmes cl'économie politique générale. Puur crs dernÏl'r". la "'IIIIJII'('11I'n-
sion de la ps)'chologie oeiale peul t'I n' plus ulile qnc 1 habilel d'IDs 
les matMmaliques pures ou le raisonnrment r,lffint:< du typP «rl'I~ris 
paribus ~. 
ND 88, - LHOMME Jean, Prof. Filr. Dr. Paris. - Pour Llne humani. 
sation de l'économie, Banque, dl'c. 10H), p. 725-728. 
L'all(Pllr l'l'marque qu'en dl'pit des modifications apportées au capi-
lalisme, !'humanbalioCl de l'économie lI'a .guère avancr. L't'conomie 
s'ab"orllc. d'un ct,I!'. dans la contemplai ion de ses progrès mécaniqll(,s 
pl sacrifie, d(> l'autr/'. dt's in(~l'èls pOUl' défendrc d('s idéologir . Elle 
continue à pratiquer à l'~gard cil' l'hommc 10. mêltle inrlirférl'Clce que le 
Il chr~matisl iqllP ~ du sii'c1e préct<drnt. Les eITorts du socialisme pour 
devenir moins inhumain ct rcux du néo-libéralisme pour l'êlre davan-
Lage convergeronl-ils pour engendrer un meilleur ordre social? 
1 
N° 89. - MARCHAL André, Prof. Fac, Dr. Paris. - L'orientation' 
de la science économique dans se~ rapports avec le progrès de 
la stati stique, Ky/dos, 191.0, vol. III, fase. 2, p. lan-144. 
Jusqu'à ces dC'rnières anMes, il 0. été diffieile de conclliC'r en une 
bynlhè:;(' les éludes Illéol'Îques el les éludes eonerèlcs. Ar.luellPmt'nt, 
1, rn~lhode des modèles semble offrir une voie, car il est possible ne 
(('nif'!' une vprificallon statistique des rnodMes <t macroeosrniqllC's :1>. 
N° 90. - MARCHELLO C. - La ricerca sociologica, R inl. 8d. wc., 
avril-juin 194.8, p, 120-135. 
Essai de d,lfinition de ia reclll'rclw sllclologiquc à parlir d'Ull l'cfus 
des schl,mes pusitivisLes. La recherel1e sociologique ('sI. assimilée au 
problème d~ la. connaissance sclcntifiqur dans J'ordre de l't'xpérlencc 
hislorico-sociale, la sociOIQgir. à une IlIrlllodologit' de!! cirn cs socinll's 
D'uù les cOI':wthes du jllgement sociologÏ<juC (co1lJparaiHon av('c l'hIs-
toire), L'cJrorl d'~laIJûraUon de la sclell(~c socinlc se rattache li une 
vision unl\'cl'"cllc de l'l1htoil'l' cl Il'',; fi/ils sot'Ïallx (snd(Jlflà). Ce pos-
lulaL condulL J'auteur à nn" socÎ'JJogic personnaliste cl ellréllc'nnc, qui 
croit à la valeur drlcrminanle dl' l'id,'e normative d~dulle d~ l'l'lhiquc 
philosophique pOUl' la qualification C'l le dévelojlpement conc'Il'L de ln 
connaissance sociologique. 
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N° 91. MERl GOT dean, Prof. Fac Dr. Bordeaux. - Autour de 
l' II Homo œconomicus Il, Et'on ronlelll}Jor., mars-avril Ig!9. p. 11-11. 
Dans ce suhstanlirl arlicle d'histoire de la ppnséf' ~l'OIlOlllitlUP, l'au-
leur montre que la connaissancl' moderne s'éloigne dr la cOTll'rplion 
chrémalistiqlle ct mécaniste d'uTl «homo œconolllieus ». Elit' cherche 
à rendre compte de t'homme lotal, repluré dans la l'énlilt'; clic est cn 
quèle d'un «humanisme int 'gral» sans lequel eUe nc pO.II'I'Uit com-
prendre, dominer et. rl'soudre les prollt('mes rconomtqllcs el socinux de 
noire lemps. (R.:lI.) 
N° 92. - MILHAU d" P rof. Fal'. Dr. Montpellier. - Sur l 'économé-
trie et se s applications , R. Eron. po!., janv.-fév. ItJaS, p. loO-taO. 
L'auteur s'cfforce de caract~ri5cj' l'éconoOlrt l'ie par l'apport à l'l'eo-
nomie lllntllémalique. C Ile dernière est esst'f1licHemellt dédurtivr t 
vise à étalllir des t'ystèmes gént'rnux d'éqllntions. L'rcofloméll'lp est 
induclivr; elle part dps cunstatation de raits, elle 01 udi!' les corréla-
tions d~s phrnomènes entr'em: <,t essaie d'en dégager d<,s lois géné-
rales. 
Après avoir résumé la tMorie de l'échange de \YALnAs, puis ks 
travaux de cnULTZ "t de II 0TELLING sllr les relations entre la demande, 
les prix et les revenll!', l'au leur prnct't!e iL l'étude d'un cas particulier, 
le prix du vin. 
La méthode économptrique tui [H'I'met de trou\'er une fOrOlllll' don-
nant la relation entrE' la rtlrolte et 1 prix et dl' (ltlcollvrir t'influence 
exacte de la Jrgi~lation vitil'oJe, dans S<'s diffl"l'nlcs partÎl'~. JI trouvl', 
par exemple, que la distillation joue un rilte llp3UCOUP plus' déclsl! que 
l'échelonnement des ventes. (R.M.) 
N° 93, - MONCH H, - Das Wirtschaftliche und das Sozlale aIs 
lebendige Systemprinzipien: ein Beitrag zum Au s bau der Volk s-
wirtschaftslehre, Scllmollers Jb., avr. 1937, p. 35-51. 
Disscrto.tion dans l'optique hitl!<rienne sur les rapports dll social, 
de l'éCt'Jnomique et du polit iqlle. 
N° 94, - MORGENSTERN Oscar, Pro!. Univ. Viennp. - Ole Grenzen 
der Wirtschaftspolitik, Vienne, Springer, 193\.. 
r l'nd. angl. rev., Londrrs, Hodge, 19:17. 
L'auteur lraite de la sign i!Jcntion de la théorie économique neu-
tre - pour la vie rI la politique tlconomiques praUqups. 
Face à la th<'orie pure, se construit un ensrmble de théories sltns 
systématisation, ni mélllOde, dans les milieux d'affaires 011 de gouver-
nement, fruit d'un!' «expérience congelée •. L'ollllgation de l'emplllcl'L' 
1c,; con ·tante· dt' ta théorie pure par des donn':es historique!'!, les 
lacune. de celle tl1(1ol'i", la nt'cI'!'sitt< (le sa réadaplation ronlinuellp ItUX 
huts concret de ta politique ct la difficlIlté d'analyser des ~ donnét)s :& 
donl le tf'mps falsifie la connaissance hllndknpl'nt la po1itlr!,lC écono-
mique. 
BIDLIOGRAPHIE HI3 
Libéralisme el socialisme qui se veulenL des «s)'slèrneg rigides) 
(cohérenls) de politique économique, dérivanL d'une aLtilude Ih"oriqur, 
no sout pas fondés à s'appuyer sur la connaissanre scienlifique. La 
politique peut poser des problèmes il ia science et ia lhéorie inlerpréler 
une bitualion: mais elles se situent sur deux plans différents. Les effets 
ùe la politiqu~ économique sont trop variés pour qu'elle puisse se 
modrler sysll'maliquernent sur le f;chéma de la Iliroli" pllre. D'nillellls 
la politique ~conoJJlique est eo ip.ço une polillqlle nu Sl'ns le plus IJ.rge, 
éhranlant la totalité de la slruclure sociale. 
Le rôle du «plJuvnil'» éconolllique (d'un monopole, l'le .. ) 1 st dp. 
poser de nouvelles «limites JI) aux lois économiques 'd" la dislril"llloJl, 
par ex.), en introduisanl unt' marge d'ind,'lerminulion lIlai" il t'!'l pos-
siblf' Il la Ihrorie d'pn rendre comple. 
Les difficultés de la conn:1isf'anrl' - jointcs anx résislanr.('s du 
supr.!me - rendent difficiles unll politique que la sci('nf'p penl 1'1 doit 
éclairer. Le cycle économiqllf' fournil un exemple: nel de ccs diITicuILés 
ct il. la fois dl! incertitudes et d., l'llrgcnre d'une analyse scil'nliriCJuc. 
Aprè~ a\'oir monlré, d'ailll'urs, les dang,'rs résllltanL dl! l'aractèrc 
in('om!llel de la science el des erreurs l'Il pnndues par les économiste 
:Jm;deurs (la. «\'ülgarokonornie JI» cl ronchl en faveur du contrôle de 
ln sriencf' SUI' la pollliflue, ;\10RGENSTER:\' termine en constatant qu'entn' 
la pOlltiqllP Pf'ollflllliqlle pt la forme des gouvernement. il n'exible l'jill' 
dl's relations de falt, mai aucun rapport néce saire, (C.?). 
C. r. Clom,. uraU E('on., 1936, p, 836 et 1938, p, G8, 
N· 95, - MOSSÉ Robert, Prof. Fac. Dr. Grenoble, -
Problèmes fondamentaux de la connai ssance économique (ob-
jet, nature , méthode), in .Inalele economlce si economice, Bucarest, 
juin i 939, p. 1-17. 
Le domaine et la nature de la connaissance économique, 
science morale et appliquée, in R. Sc. écon. Liège, mors 19\9, 
p. 1-t6. 
La connaissance économique et le problème de la méthode, 
in Bull. LC soc. (U:\ESCO), 19/.9, nU 3-4, p. 30-39. 
Les phénomènes tlconomiqtll's sont essenliPlJerncal une calrgoril' d'ac-
lioDS humaines, ncc(mlplle~ par l'homme et pour l'holllml', ce quI 
apparente la connaisliance économique par son ohje~ (domaine) à la psy-
chologie, il la sociologie, à l'Itisloire, il. la. biologic. 
Etant donnfle la spf'rlficilé des pllt'nom.'.nes de l'ordre humain on ne 
p!'ut transposer à la connaissance ~cononlÏl'Juc Jes nol ions el lps Inslru-
ments valalJh's pour les scipnc!'!; de l'ordre Inalt'dcl; Cf> serail verser 
dans un hlJl~lfI(jrphis71le, non moins absurde (Jill' l'ancicil anlhropomor-
phlsme appli'jUf' aux phrnoml'II('s physIques. 
O'alllt'urs, il faut mitorlll!r la connaissance cconomÎll1l0 il. cCl'lain!'s 
conceptiuns m~taphysÎql\('S ~ur l'origine, la nature, les limites de la 
connllissancf', Hcpoussant l'empirisme, l'auleur f'stil1ll' quc l'inductIon 
est Insnffisante. AITirmant la suprprnntio du jugement moral, l\10l:lSt; 
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pense que la vraie connaissance économique doit êt rr 11 ta fois science 
et sagesse et propose la défini! ion suivanle : 
«ensemble d'éludes qui, parlant de la connaissance de la nature 
et des fins de la vie humaine, fi'une parI, ct des règlrs ohjectivC's de 
la production et de la répartition des richesses, d'autre part, tend à 
adapter les secondes aux premières, pour construire un ordre écono-
mique conforme à un idéal moral» (Problèmes, p. 15). 
Le deuxième article soutient que 1a connab!:iance économlfJlIe doit 
être un effort de compréhenston des événelllcnis ainsi qu'un guide (le 
l'action. 
La troisième élude traite des cheminements par lesquels la connaIs-
sance ~conomique peut atteindre son" objet 1> (butl, qui n'cst pas sim-
plement de mesurer ou d'établir des relations fonctionnelles mais de 
rendre les enchaînements intelligibles et «d'apprtsht'ndet' l'âme du 
fait» (Henri POlNcAnÉ). 
cr. du ml'me auteur «L'Economie collcctivisle », Paris, 1919 Ol! est 
analysée la natllre du problème économique en ~conoJl11e collceLivlslc. 
Cl. aussi cl-dessus HAYEK. 
N° 96. - NAVRATll A. - Wirtschaft und Recht , Th eorie de r 
einfachen und de r zu sammengesetzen wi r tschaftliche Ersche ln. 
ungen , Jb Na/.-Okoll, av. 19:-\7, p. 2!l5-399. 
NAVHATIL analyse 10111 d'ahord la nalure llf' l'éconolnie. Il (')lamine 
successivement son contenu IC'chniquC' pl jlsychique, puis, les rapports 
entre le régime de la propri.slé et l'économie. 
N° 97. - NEUMANN J. (von) et MORGENSTERN Oscar, - Theory 
of games and economic behavior, Princeton Univ. Prpss, 2' éd. 
1947, 641 p. 
On a dit de cet ouvrage qu'il allait opPl"cr une rl<votution de la 
théorie économique. Il a donné lieu à. unf' série d'arliclps critiques: 
L. HURWICZ, (j; The theOl')' ot pconomic bcl1avlor », 1111er. econ. R., 
vol. 35, déc. 19-i5, pp. 909-925. 
J. MAnscnAK, «Neumaun's and I\lorgcnstt'rn's approach to :;tllile <,cono-
mies », J. pol. Econ., vol. LfV, n° 2, avril 19\. , pp. 97-115. 
C. KAY";EN, «A revolulion in eronomie TheOl')' ? », R. Pron. I:-ilurl., vol. 
XfV, nO 35, 194.6-4.7, pp. 1-4.5. 
J. R. N. STO~E, «The Theo!')' of Games », Eeon. J., vol. LVln, n° 230, 
juin 1948. 
G. Til. GUIl.D.\UO. «La tMorle des jeux 1>, Econ. appl., tome n, 1()49, 
n° 2, avril-juin, pp. 275-319. 
E. JUST.'tAN. «Lu théorie des jeux 1>, R. Eeon. poL., sepL-déc. 1949, 
p. 616-633. 
1\1. LACACIIE, «L'analyse structurale el la théorie des Jeul. », R. Eeon. 
pol., juil.-août 1950. p. 390-il8. 
Une mathpmatique nouvelle est en voie de créallon (fui peut fendre 
de grands sprviC'l's à l'analyse économiqu!'. Les sujHs économlquel:l ne 
ressemblent-ils pas en erret ct des joueurs taillant des paris sur leur 
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altilude réciproque? Lps mécanismes économiques pcuvent être consi-
dtlrés comme le n'sullat de parties (pilly) au cours d 'un jeu (game). 
Ur la tht'orie mathématique peut déterminer les résultats de tels jeux. 
La théorie est '<laborée dans le jeu à deux joueu rs (duel) et de ta l'lise 
(bluff). glle utilise le procédé des choix stochabtiques. La théorie du 
j('u à trois joueurs l'st rlahorée également. Celle du jeu à quatre 
jOllcllrs pst en voie de con, titution. On ne va pas encore au delà.. Mais 
on soupçonne loul l'intêr~l pour les études «(',onomiqlles de la consti-
tution de celte nouvelle stratégie. OI.G.) 
N " 98. - OSTROVITIANOV K. - lenin i Stalin ob EI<onomlke 1 
Politike, T'01/r. C"on, n" 2, 19~9, p. 3-29, (en russe). 
ThéO/il', rie [,tin/ne el Staline SlIr l'Econumie et lfl p, IlIque. n~llpl.'l 
des théories de "fARX - développées par Lf.NI:"\'E el STALII>E - sur 
"'S rapporls dl' J'économie et de la politique. LÉ:oIIi'lE a montrr. que tes 
l'onsiMrations économiques ne jouaient pas s\!uICS, lorsqu'il s'agbsait 
de reconnallre les états mürs pour la Révolution. C'est ainsi que la 
Ru sie, malgr6 son relard économique, a pu parvenir la premi~re à 
l'l'mancipation du prolrtariat. Mais, cria ne signifie pas que J'~conomie 
perde on rôle d'infrastructur!;; cn cas de dictature du prol6lariat, 
til politique n'apparalt que comme un mo)-en de concenlrpr des forces 
,Ieonomiques préexistante : l'économie joue loujours le rôle drcisi!. 
TALINE a prrrh:ié le rOle de la slIperstrnclure politique dans le déve-
loppement de l'économie, en cflwbn!lanl les opportunisles dans ses 
travaux c DE's fondements du Léninisme., GO Du matérialisme dialec-
[j'lue et historique •. etc ... Tl a soulenu .qu'il fallait établir des condi-
tions politiques données pour que les forces économiques pui sent se 
dt'vclopper suivant leur cours naturel. Dans la pratique, le rille du 
politique et celui de l'économique sont ins!\parobll's. L'auteur montre 
comment les faits en U.Il. .S. justifient cette affirmation. 
N " 99. - PACHKOV A. - Kizoutcheniou istorii rou sskoi ekono-
ffiltche skoi mysli, J'opr. ekon. (en russe), 19 /t8 (7), p. 1j-89. 
Elude de l'lItslulre de la 1Jenstle économique l'usse. Importance de 
l'histoire de la prnsée éconorniquf' russe rrlll i'lbolltil à. l'étape fonda-
m 'ntnll' du Léninisme et du Stalinlsmp. Mais, pOUl' bien compl'cndre le 
df'veloppernent dE cette ppnsée, il ne (aut pas perdre de vue la struc-
turc des classes et de l'économie aux époques considt'rées: Ja division 
pn ptlrio<!ps bIen détcrmin6es (pas age dl' la féodalité el du servage 
au sysl/orllc capitaliste el au communisme actuel), doit ressortir dpt; 
modific.alions de celte structure. L'auteur critique cn même temps lcs 
alltres divisions chronologiques qlli ont ~té adoptées, nOlnmmpnt la 
division par c pérlot.les d'influences:o anglaise, frunç,aise, allemandf', ou 
l'opposition entre GO l'Ouest:o et «1'Est:o de PLEKHANOV. Il se rétl're 
pOUl' I(,l'mincr aux idées développées en 1947 pur JOANOV sur l'cnsei-
gnl'Illcut de l'hlstoire de la philosophie. 
cr. ZAt.;UEH~IAN, q: Economic Thought in the Soviet Union., R. eron. 
SllLd, vol. X VI, O' 39, 1939, p. 1-12. 
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ND 100, PALOMBA d, - Le forze extra·economiche nella d e t e r, 
m inazione dell 'equilibrio economico , et L' eteroge n e ltà soc ia le e 
l 'economia corporativa , Rit', Pol. eton" oct. 193\, p. l010-1015 cl 
Mc. 193'., p. 12iS-1253. 
Après lIne crili(J.lle du concepl ahstrait d'/tomo W r'''I1''"IÎ/'IlS, nlHlll l' 1 il 
oppose l'homo C'or}1ol'ali 1 Il.ç, l'Ilomo soaiolf/{Jlcll.Ç el 1'11111110 JlnlWell", 
l'auteur essaie de démonlrer que l'économic corporali"!,, )ln'n .. nt corn· 
me poslulat 1'IlélérogéIJ11lt,< sociale, peul a.surcT' II' rnilxilllUIll d'II'IlIi-
lihre dans 10. vic d'un pays. 
Voir, du môme auteur, lnlroduzlone alL'eco1tOlni/'o, Napti!s, 1 \I:;U, 
34.0 puges. 
ND 101 , - PARSONS T , - SOciological El e m e nts in Econom ie 
Thought , Quart. 1. Ero1t., o.oûl 1935, p. 6\6-667. 
La vie économique ne consisle pas seulement rn rrtal inns cl1utruc-
luelles; au-delà (ou ali-dessous) de celles-ci sr trouveut di\','l'scs nor-
mcs ~ocjo.les, des préoccupations ('xtra-~conorlliq\1es. voire une hnsc 
r('ligicu'~. Mais, bien qu'il rpconno.isse la nérl'ssilé d'étur1icr le eom-
plexc sociologil[ue, l'autcur conclut qu'il reste une scienrr ,<conomi'llu' 
indépendante de la sociologie. 
N° 102, - PETER H, - Macht und iikonomi sches Gesetz, '<;cltrnol-
lers lb" oct. 193'. , p. 83-89, 
Etude courte, mais très suggesthe. L'aul<,ur parI drs ftlla'lur!; Ill' 
K. \ V. RATIl (dans le Dptltsclie Sel/rlflen zur lI 'ls.çenscftllfl, n° 1) conlre 
le naturnlisme de l'économie poliliquf' théorique ct pills sprciakulI'lIl 
d l'école autrichienne; l'économie, dit nATll, n'est plus drslln. muis 
devoir. Au:<si, 10. théorie pure est-elle dénut'e de tout inl,ll'<'l prali'lur cl 
dangl'reuse (jans la lII('surc où plie décourage t'action, PETlm l"I'f('nrce 
de dt'fcndrc ln tMorie cl de définil' sa fonction lout {'Il l'OnÙlllllrllLnt le 
libéralisme cornme politique. 
N° 103, - PIAT/ER André, Prof. Agrégl< Filc. Dr. - L' Observation 
économique, Paris, COllrs de 01'011, Institlll d'.,1. polll., 19\7-18, 
fase. J. 
Une imporlanlc introduction c 1 ronsncn'p il l'ohjl'I pl Il lu nilllll'(' 
de la science ~conomi(IUf'. Après n .... oir annlys,t Irs principat,,:; ronl'f'p-
tion~, l'auteur plaide pOUl' l'ohjpcliviln de la scienc" (·,'onomi'lUf'. II 
souligne t'impnrlance de J'l'gI'Oupeffi\'nts f;yntilrli'lu ... ~, prlÎurli'lUI's dl'l:; 
connais 'unces «conomiqurs éparpilll"cs. (R.M.) 
N " 104, - PIETTRE A" Prot. Flw. Dr. ~trashourg. Hum a ni s me 
chrétien et Economie politique, Pari«. Eù. Roux. 19!'iU, 111 JI. 
La sclrnc!' économiq1le n .. jnnlnis ,It,j indr"ppndanlf' d'WH' vlslou dl' 
l'homme. EI1I? l'si tondl1e IL J'Migin/' slir une «pi'ychologil' Roui/uaire 
pt une phjJn~ùphje d'une l.'lInùl'ur ,..!rnplistl' lt, la doclrine dl) l 'i"I(1I' 1 ; 
cc Ips économistes rln~sÎllul'" ont commis l'imTrlclIsc .'l'I'f'UI' ù'<rppli'I'JI'1' 
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;l rinlért't-profi( lcti ycrlus de l 'jntén't-alt rail 1 supprimA la notion de 
sen;l'!', pivol des cÎ\'i1isaliomll>. L'économie devra st' dr'gager dans 
l'avl'nir des «creuses abt;1 raclions l>, ne p~us négliger le «cadre dl' 
cÏ"ili 'alion l> dans lequel sonl insérés 1eR actes éc.onomiq1.lcs ct dont la 
connais. [Ince permel seule de comprendre. Alors, sera possible le juge'-
Illf'nl, coul:onnemenl de toule science, en fonclion des exigenc,"s humai-
nr's, 
(\'oir Je c, r, d'llenri GUITTO:-l, in R. Eeon. pol" jl1il.-aoùt 1950, p. 455). 
N° 105. - PINTSCHOVIUS Karl. - Der Volks wir tsch aftsbeg riff 
ais Illu si on des Liberalismus, "dt/noll. lb., av/'. 1931, p. 2!J-·' . 
L'auteur attaqup 1.1 notion couronte d'Économif' poliliquE' t'n soutl'-
nant qu'elle n'l':;t pas un l'n:;pmhle autonome, soulIlb Il. dl!s lC',; pro-
prp . Le~ lois de l't\conomie lui sont diclpes par des POU"Oil" pxlprne~. 
sociaux ou politiques (cf. surtout l'ex('mple de la monnaie). 
N° 106. - REDER Melvin W" Prof. Unir. PCllnsylranio. Studies 
in the theory of Welfare Economies, New-York, Columbia Univ. 
Press, 194.7, 208 p. 
c \\ ('Ifarf~ eeonornirs l> Meore d'un nom nouvcau UD ens('mblr d'rlu-
drs porlant sur l'oplimum ~conomiql1e, envÎl;agé au point dl' vue d'un 
ensemble d'individus. Les analyses marginnlisles sur 1'~qllill!Jrl! pnlre 
II' colit pl l'utilité (ou entre divrrsps ulilitt's) et sur l'affeclalion idéale 
des re!'sollfces oppartrnaienl di'jà 11 ce genre. PlGOU c~t probahlement 
le grand classique en la matière. 
L'ouvrage, lrl's clair, sans mathématiquc el illustré de nnmlJreux 
graphiquf", de ReDeR expose surtout les nouveaux développrll1enls de 
~clle lhr<orie dans les pays de ln.nglle angln.ise au ('oms des vingt der-
nii'res ann~es en tenan~ compte des préoccup,Jlions concprnanl l'Incl'r-
llIude, ln «dynamique l>, le plein emploi, cIe. 
Le romple rendu critiqup de SAMUEL!'ON (tITlPI'. peon. n .. .iuin J9J8 
p. 397-100), qlli le cODshlère comme un travail importunl ,,1 llil'n fait. 
aidrrn 1t placer ce volume dans la perspective correcte. 
J.,'inl ('J'(l 1 principal de la th~orie du bipn-f't re est qu'ell" !le place 
rrlsnlumenl dans le normal if, lout en essayant dr.. lui conservee un 
caraclf>re sll'ÏclcIIIPnl scientifique. Dès lors, (,Ile pCll~ servir de bouhas-
!'em!'nl 1t la politique rconorniqur. Peul-être même pst-ellc la formc' 
que le sOf'lulisme est en train de prendre nu xx' siècle. (fI.M.) 
Pour un. critiquE', vofr 1. M. D. LITTLE, "A crilif!ue of wclfare ('('0-
nornirs ~, Oxford, Clarendon, 1950, 27G p. Voir ci-d" ~us IlLA MYL'iT. 
N° 107. - RIEBESELL P. - Wirtsohaft und Mathematik, -trcM", 
mf/Iii. n Irtsl'h. 'oz. FOTsch., 1937, p. 97-109. 
(;onflll'f'ncc [aile GII Congrps de J'association pOil!' l'I1.vnnf'cmPlll dl' 
l'/'ns/'lgnl'rnrnl maill/!rnatique et scl/'nlifiqllc à. Nntdltousrll. Il n:m:sl'l,r, 
lIIonlro' Ir l'Ole dl's malhématiqlles dans les jll'Ohlc\rnes pl'uli'l'!l'S do la 
. d 'nf'f: Ileonomique. Expos6 élémentaire, destin0 il. filÏre appl'éeler la 
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nécpssilé de l'olltil mathématique dans la solution de qursiiolls écono-
miques banalrs (assurances, prix de revirnt, érllul1lillonnagrs, im-
pOIs, etc.). 
Nécessité d'une concl'plion claire des limitrs d'ulilisnlion de l'appa-
reil mathématique. C'est dans crt esprit - dit le conférl'nci('r - que 
le Führer a bafoué les dogmatistes de la science économiqup dans sun 
discours du 30 janvier J 937. 
N· 108, - RO BBI NS Lion e l, ProL London Schuol è;COll. - An Essay 
on the Nature and Significance of Econom lc Science, Londres, 
MacMillan, l' éd. 1932; 2" éd. 1935. 
Trad. franç. KncsTowsKI, Paris, Médicis, J %7, 1,,6 p.; - tran. 
ilal. P. JANNACONE, Turin, r:r.E.T. 
Dans ce peUL livre - dont l'utilité marginale est grande NI raison 
du faible nombre de travaux hrilannlrrucs consacrés il ces qupslions -
l'auteur s'cfforce de caractériser l'objet de la sricnec ~<,onOlJllque, puis 
il examine les «génératisation l> ct prend position, enOn, sur la tonc-
tion de notre science. 
L'économie politique, conformément aux cnseignenH'nts de 1'tl eole 
autrictlienne, étudie le comportement humain IOI"l:iqu'il ,;'agit d'appliqul'r 
d s moyens rares (à usages allernalifs) à des Cin' multiptes, suscI'pli-
bles de hiél'ar-chie. Mais, elle ne s'occupe que de l'emploi dl's moyens, 
non du choix des fins. 
ROIJIJlNS défend la conception c déductive» à parUr de certains postu-
lats fondamentaux, dont le principal est l'existence d'échelles de pr~­
férences relatives (p. 101). Et il estime que «l'idée que les lois de 
l'économie sc limitent à cerlaines conditions de tl'mps et de lieu l> pro-
vient d'une « lotate incompréhension» ou d'ulle « préoccupation exclu-
sive des hypothè_efi suhsidiaires» (p. 85). Il tourn~ en dérision les 
rer.herches des ins lilullonnallslcs ct des ql.l<lnlitati\'istes (par ex. \\'. U. 
i\!ITCUELT.) qui «étaient dès le début cOIl(lall1né(>~ il rester Iulll('s cl 
auraient. IOllt ollssi bien pu n'avoir jamais rt~ rntrcprlsr'S ~ (p. 11:1). 
Finalement. l"aulellr considi're flue la scicncl' doil se lt'/lir ('n ùl'llors 
d!' toule cunsidérallon politique et que, mCIl1f' la pralinll" ne pl>1l1 pnR 
sr LJascr III' la scipDf'e. Par ex. l'annlyse marg[nali~te Ile 0: jllstifie 
pas,. une certaine fil'catit.1 (p. 137) el il «)j'Y a pas de pénulobre 
d'approbation autour de la théorie de l'équiliilrlll> (p. 13!J). Toul Ct' qm 
peut faire l'pconomie c'est nou~ T"(·nspign(·r sur les implil'alions des 
diversr' situations (p. 117) r( nous faire mieux per~I'\'oir, quciqut'fois, 
l'incompatihilit~ de certaines fins enlr'ellcs (p. j \9). 
Elémcntain'. peu concis ct rédigé cn style de convcrsillion fUlIlilihe, 
rel ouvrage nou' propose une conception un ppu IHri'!,I,I,.!J( lu !;l'i''nce 
~conomique. 
Voir: C. r. par CAN:-.IAN, Econ. J., 1!J32: - SOUTEI! H. \V., l'ro/'>{Jo-
1/Iena to rl'Iflllt'i!y of E('onomk.~, New-York, 1933, J71 p. - PAil SON. 
Talcott, «::'ome feflection~ on (he nature and significancl' of econo-
mies~, Q. J. Lr/)Tt., Dlai J93'1, p. 5tJ-5~G. - K'iIGHT F 1\., c Th(' niltum 
oC cconomiccience in reecnt discussion~, Amer. ccon. n., 1 !l31, p. 225-
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238. - LEDUC GaSlon, q: SlIr la nature el les Iimilrs du prohlème t'l'O-
nomique ~, in ~lélanges 'l'HUeHY. Pilris, Sirey. 1938. p. 230-239. 
N° 109. - ROBERTSON D. H. , Prof. Cambridge. - On sticking to 
One's last, Ecoll, J., déc. 19\9, p. 505-509. 
HAWTRAY a prélendu que les économisles devaient relrouver la foi. 
11 ne parait pa. qu'ils aient réellcDlC'nl perdu confiance en eux, malgré 
quelque~ reten[j~silnls écllecs de leur;; prévisions. Il convienl de ~e 
limiter à l'étude des condillons du bien-Illre, sans j)l'étendre tout appro-
fondir, y compris la notion de bien et de mal. Il ('lit vr' i qu'il est 
parfois difficile de dissocier le pl'obli!me du bien-Nre d'autre" p, olJlë-
mt·s tels que eellX d" justil'C 011 ùC' granùrur nalionalp. En loul cas, 
l'économiste sc doit d'ètre courageux dans se:; affirmallons, m~l~ mo-
deste. (Jeanneney.) 
N° 110. - ROSENSTEIN.RODAN P. N. - The rôle of Ume economic 
theory, Econ01llica, rév. 193i, p. 77-97. 
Trois aspecls du probJi~me: a) le Lemps comme pl!1'iode; li) le temps 
comme bien économique; c) le temps comme clé la! d'ajustement .. Voir 
011,. i du mème auteur cV· Grenznulzcn », in llandwortel'liurh dpI' 
'lfw(,wi ·senscha/t. 
N" 111. - SCHAMS E. - Die Determinierbarkeit des Wirtschafts. 
geschehens, Z. Nat.-Oekon., déc. 1934, p. G17-G30. 
L'I prévision dl's fails économiques serait impossible. En effet, les 
lois staUques ne peuvent rien prtldil'e, puisqu'elles sont temporellps, 
par détlnilion. Les lois dynamiques ne peuvent non plus servir à la 
pn<vision, car 1'I1istoire ne connait point de lois. 
V. aussi du m(lme. auteur c Wirlschaflslogik~, Schmollers JIi., oct. 
1931, p. 1-21. 
N° 112. - SCHUMPETER Joseph, Prof. Harvard (l88:3-J950). -
Wese n und Hauptînhalt der theoretischen National.Œkonom ie, 
Ll'ipzig, lJunrkl"I', 1908, G2G p, 
L~:; cOJTIlllcntalpurs, biographes el traducteurs de SCHUMPETEII sc sont 
jllsqu'i~i ut'I'I'll's. sai 'is d'admiraUon ct de respect, devant lI 'esen tl/ut 
lIultfJ/lnlwll. CelLe œuvre a pour ainsi dire gardé sa virginité et l'au-
1("111' dl' ('l'Ill' nolice a dO, lui aussi, SI! contf'nler d'un flirt superficiel. 
I;PI,,'ndanl, II' p"u qu'i! n ('nlrevu l'incite il. recommander la [(\che 11 
(IIII'lqlle !!ilillnl'd ell!I'Ppl'enant (Scnu;\O[I'ETbll, qui eut l'ambition d'f'lrl' un 
c gre.ll lovrl'» n'pill pas l'Ir OITuRf[IIP dl' la m~lapilOre) 1 
• '0115 rjf'vons 1,!Ï~ ... I·I' de cOté la 2' parti!' (l'équilIhrc statiquc). la 3' 
(lh~(jl'i(l <111 la l'rprll'Iition) pl la 4' (~llIde des variai ions), car seules ln. 
1'· ri la i)' Irail!'n! cl" l'ollj('~ el dr' la nolurl' de la sclcncf1 économique. 
H"pou;;"aut !l's ;lOalogics hiologirlues de' MAIt.'llALL, éeal'lan! les étu-
d,'~ inslitllllonneJlf1s ('1 dc"rriplives, SCllU.\IPETEfl esl II'PS Influrncr 1'0.1' 
\\'A!.IlA~ el cun~ldèr(' que le véritable oIJjPt de la tli~orie écouon,ll(uo 
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,'·\'sl 1'('luù,. des « qUl\lIlitps éeonomirlllcs l l ans leurs l't'Illtirms l'él'ipro-
Clllrs (<;'l'sl-ù-dire lIans le enrlr'!' g,'lwrnl d'lin sysll'n1P ('.o"('I'l'I1I, slallque 
pI lIynall1i'llIl'). (In pl'lIl ÙOlll' dil'I' IJlI'il esl il l'ol'iginf' dl' la 1111\01'0-
(Iconumie Ù ~'nami'llle, 
Ell rrmrlu:,iuIl, SCUU~II'I::Tr.11 aml'Ill" IJlIC' la Sl'irnr!' ,ll'nnollliqlll' l'x!Jo<Il', 
mllis ~i 1'11(' l'si tpllf'mt'nl ",n l'l'lard sur la plty;;iqllc ("l'st parcl' qlle 
l'I1onlille s'inléresse plu~ il la slrll{'tuf'[' des ilSIl' 'S qu'à s('s propres 
ncl!'s, (ltM.) 
Voir: C. l'. pal' \ \'IESEH, \('hmollpl'-" J/J., 1911, p, 909-931; IlIlrodlictiun 
de I~. PEllltOUX il la trad. rlan~. d,' ~ Entwicklung» ct .\, S~ttTlttl:', 
«l\lt'illuriai », ill t iller. {','n/l. n., Sl'Pt. Ifl51l, p. G:!,-(j\~. 
V. ,llIs"i Q. J. Lcon., 1!l11l-1l. [J. 357. 
N ° 113, - STRELLER R, - Der Begriff der Volks w i rtschaft und 
das System der Volks w i rt schafts leh re, SC/III/filler" JlI., jllin 1 !l:I\, 
p. 1-2'0. 
L'aillell!' critIque la 1I11'urie (1'.\'[0'1'1 qui ùivise Ir-;; "cil'nc!':; ,Ieonoml-
Ilues <>n ll'ois call'gol'il''': 1· la l'UIIIHt!s>;Unrc l'ure du lJil'n-I'lre [>ullll(,: 
2° la :,cil'nce de III politique (o('unollliqul'; ~" l'él'lJlIunlÏe polilir[ltl' Il!1'ol'i-
que, L'auteur, laissant de cilié cette ll'obit'ml' !Ol'lUC, Jnollln' '1111' la 
roncl'plion lél"ologique o.ttrilluée i\ la jll'pJlli/ore ur ces seicnceH la l't'IIII 
Iri's incertaine, car le bien puillic a été d('llni dl' maniùf'/'~ fl/I't dj(f('n'II-
tes. La Ipr.IHliCllle il employcl' pour lJI\I'\'enil' il ce ml~me !JINI, teil., 
qlle la Mfinil la ,,'conde "CiCll('P, risqu,' dl' l'PSIH salis objet l'nIds. 
(onk" il l'ul>senalion dc la l'l'am,,, 1',lc(Jnolui(' l'olitirjllU pntliquc PPI'-
1II1'1lra il. l'él'ollomi' lhéul'i'l'" dl' r('tl'Ollver Iles luis pl d'élal.JUr Iks 
(,l'lulioIL dt' call<;cs il effrls . 
• \Ull UI' dt': «Slalik lIUÙ UYll,unik ill der Iheorctischen Nulional-
liEl",nolllie:p, Leipzig, 192G, 139 p. 1'1 dl' «Di!: D~naIllik:p, 'l'iihillgl'o, 
1!l2" 225 p. 
N° 114, - STRIGL Richard (vonl . - Die œkonomi schen Kategorlen 
und die Organi sation der Wirtschafl, Iélla., Fisher, l!1:.!:l, tGI JI. 
Cunldhutioll il l'analyse Ill' quel<lllf'S con('epts fondallH'JJt'lllX. A (,fil 
IUI'g'l'llll'nt r,I!'tl1t1ée cl L'nJl111H'lltl'l' pd!' F. PI~I!I\OUX dans «Le m1o-
l!1arginlllbmc ", Paris, OOlllal, 19'.5, p. G8 il 172. 
'TIlICL marque le patisag,! uu marginalbrnc conçu ,'nrnme th~orie 
explicative de la YI\[('Ul' il. l'ana lyse marginalislc rte l'l'lIIptoi des lIiellS 
cl tic l'affectdtioll des forces prolluetivl's. 
Voir le I!lol Il Crell=IlIl/;;P/ll>. ",Ir H(J"'I~'\"TLJ.'\-[\IIII\:O; il,!!" il' 1/ /1 Il rl-
(ci)/'/erlnlch tier S/,/Uls/ci","'/I,"/trJjï, ', ' 'Il. fi \[ 1. 
N " 116, - TUGWELL Rexford G, - The Trend of Economies, :-II'W-
York, 192 .. , 55G p. 
UEuvre ~oJ1ectÎ\'e a".~nl !"Jll!' "lij"! dl' dn'~"el' un "il.1I1 dl' r,II.JI d" 
la sei"nce éconorni<lu~ /lUX ·!;t,ds-L·llis .IU IClIUf'/lIi.1Il d" ln pn'mli'rll 
guerre mondiale et ÙP d,lcl'1er bUll lll'ÎCIl!;llino [11[Ure. UIJrnlJflS-C10US il 
citer quelques contrluutlon - .Ir.:" ault-urs le~ plUS Dlarqu,1fJls. 
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\V. C. :\hTl:llELL uffre lin plaiùo)'er pour la mMllodc quanliLalivl', 
edit' qu'il d!'HIiI !>lIlplOFI' par la suile Iri'S l'lrgcment il la 1,'1(' du 
:\',ttiullai Bureau of Et'onomÎl\ Hesearch. 
F. Il. l,:-;JGHT prl->il'nte ~a rOllreptilln rigoureusement abstrait!': celle 
élude do il Nre lOlpprurllé,' d'alltres nrtir.les du rn<'me auteur; «Elllics 
and economic inlerpn' latlOn l>, (Juilrt. J. /;l'un., 1922 p. q54.-48t: «FacL 
and ~Ietaph)'~ir~ in b:conulllic inlerprcla1ion », Amer. econ. JI., 1925. 
p. 247-2G6. 
J. :\1. CLARK écrit «The tiocializing of Iheorrtical economlcs 1> . où il 
fait figure d'iconoclasle. 
TUG\VELL devait devenir plus tard l'un des conseillers éc-onunll'1l1es 
de ROO";EVELT à l'I'puque héroÏqlle du .\ ew Deal. (R.l\1.) 
N° 116, - VALARCHÉ dean, Agrégé Fu.c. Droit. Richesse e. bien 
étre dans l 'économique anglo-américaine, n. lkon. pol., p. 't35-i58, 
fa~c. 3, mai-juin 1!J.i7. 
Tri::; mtérc5::ianlc (·tude ::iur l't'volulion de l'uuJPt de J'éconumie poli-
tique citez les auteurs anglab depuis Adam S~llTII (Uléorie des riches-
seti). STUAlIT MILl. (utilit~risrne) el l\IArISilALL (optimum) jusqu'aux 
IllPoriciens cont~rnpurain:; ùu lJien-Nre (PIGOU, IIoDso~, 1l1CI\S, IIAR-
naD, etc.). 
N ° 111, - Del VECCHIO Gustavo, Prof. Univ. Rome. - La sintesi 
economica e la teoria deI reddito, Padova, Cedam, 1950, 436 P 
Cpt oU\Tl1ge de l'éminpnl l'conomîsle Halien pst sp~cialcmentintéres­
sant pour les vues panoramiques qu'il nous présenle de qllelqups 
«gl'und sj' 'ti'rnes:o, : SIS~IONUl, FERRAn.\, MARX, KEYNES) 
Voir /.'/ndll~tl'!n, mar" 1950, p. 4!i'1. 
N ° 118, - VIALATOUX d, - Philosophie économique, Paris, uesc.lée 
cl de Brouwer, 1!133, 222 p. 
UEu\'f'e d'un philosophe appartenant au mouvement de~ Sprnninps 
ocial.' :; de France. Elle PsI centrée sllr l'analysc du nalurali~lne. L'au-
lellr ll·ve l'ambiguïV' que tCl'OUVl'e le mot nature: la nature physiq11C 
Il'pst pas la nllture morale. A rI' lilre l'aulomatisme des mél'anismps 
naturels ne l't'alise pas forcément l'équililire postulé par la nature de 
l'!tomme. 
Le prPlI<Îer chrrpit rI' (>51 intilulé d'une manière symptomali'IUl': "L'il-
lusion Illal~rillli,;te du libéralisme éconumique:o. 
Lu. nolinJl d'tll'onomie politlcltlr formp le conlenu du deuxième chn-
pil re: 1,0111' VI.\J.ATlJlJX l',II'onurnie psL politique par essence: ellc ('!ll 
raito l,,,ur J'ltOllillW pt pUUI ' la c'i!jI (polis). Elirninl'l' la flnalil<l de l'élude 
~COll<lllli'lIl!' c't,~t lu (J('ca IJitl' r. 
L('5 étlld .. ~ SI Il' LnClU: (Chapil.re JII) ,,1 sur l\L\r,TlIUS (Chapilre IV) 
fldl '\'1'111 l,al' fi NJ/llmdl/ de faire ('omprc'lldre le point de vile de l'au-
Il'lIl', C;'c"l en sOfJllll" IITH' condamnalinn du sélJl/ralis171e qui il dOilllé 
ncli~,.,~n .. ,' il l'o['Jio5ition tll<\orie-doclrlll~. Celte condamnation n'a ell 
qU'IIIl!' r.dlJl,' [lol'I"e dans II' Inond" des <'cunoll1istcs pour (11Il \' JAI.ATOUX 
n'est précisélll~nl pas un ~conornisle. (ILe.) 
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N ° 119, VOGEL E, H, - Volk swirtschaft slehre ais Po li tlsche 
Okonom i k ? J/J. Nal.-DE"., aoùl 1!J3?, p. 129-1'18. 
VLLI.:CEI. a dévcluPllé une ltl,'uriu diln~ laquelle il suutient que Ir~ 
sciences économiques ùoivpnl t'tl'P ('onsiÙI'rrps comme ùps "l'Îenct'~ poli-
liques. L'au leur s'élève contre cetle cuncep1ion qu'il juge arnlligutl et 
dange!' u~e. Jl s'crrorce du llluntl'('I' que l'on prul introùlliru en éc.ollomill 
des jugemenls de valeur touL 1.'11 J'l'sUlOl ùans la sphère ohjeclive de 
la sciellce. A cOté des lhl\orit'~ individualistes, on prut dt'veloppcr des 
III 'orif's organicisles (analllgups ;1 cplles (lui sunl en honneur duns te 
lU' HeichJ sans développer ]Juur cela ÙI'S ltléurks politifjllcs. 
Vuir du m(\me auteur: «Dus \\'orl Polilik in der \\'irl~chaftswls­
sl'nsehaIl », in lb. Sai. U'/WIl., mars 1!J38, p. 257-29!!. 
N ° 120, - WIESE L , - Wirtschaftstheor ie und W i rt schaftssozl o, 
logie. Schmollers lb., déc. 193G, p. 7-35. 
ES~tli de définition d'une • sociologie ,Iconomi'lue» qui serail une 
Illéol'ie des aspects sociologiques lies pilénom "ne::; éconorlliqul'S. 
Tandis que la théorie économique, rundlll.l SUI' la uotion de la ran'll: 
des biens, éludie les rapporl~ des hommps avec ks choses, la suelolllgir' 
érullomi{IUe éludierait les rapports des hommes entre eux; mais SCUll'-
meul eeux des rapporls qui ont des c,all~(,s cL une nature écunolllil]lll) 
(c'C'sl-à-dire qui découlent de la rarl'lé dl's birns), ce qUI pl'écise la 
notion de sociologie économique, Cil face ou au sein de la sociolug;I' 
générale. 
Dtllimilation de la «sDciologil' (lcunomiqlJ('" par rappnrt Il l'iIblnif'l', 
la philosophie, ta philosophie de l'hisloire, ln sciene!' d!'s slrllcturt':i 
économiques, la science des sllllct ures social(>>s. etc ... 
PrOCCSbUlS d'élaboratiun el plan ù'cxpot;ition ù'une suciologie (oCOIIO-
rnif!Ue (astiez détaillé). A litre d'exemple, l'auteur montre cOUl/lieut, 
en parliculier, la monnaie et le errdil sont, en ml'me lempH que df's 
instrument de la. vie économiqllP, des inslitutions sociales, cl médlr'nt 
à ce litre une place dans lu. C s'lciologic ,Iconomique ». (Villey.) 
N ° 121, - ZAUBERMAN A, - Economie thought ln the Soviet 
Union, R. acon. ,"tud., n° 39, 1949, p. 1-12. 
1. Le contraste entre l'él'ollornlt' des Soviets cl i'éeono/llir ol'('.il!efl-
tale. Analyse de récenls travaux d'~('on()U1islps l:'oviNiql/f's : STIIU\IILJ.', 
LEONTIEV, OOHDll\, VOSNJE"SILNSKIY, liA"'l'OVO'hIY, OSTIlIJ\'ITI \'IUV, No'\'-
KLN, HUD/NSTEIN, etc... - JI. La Lui llcunoUlique dall" lu IjI'lIbé~ ~uviéli­
'Tue (LEO:<iTlEV). - III. La Ihéorie de la valellr lravail. - IV. lutl'rd 
ct Il/Oorlissl'Ulent dans le t'alcul (.conolIlirlll(' "oviMifjllC. - V. n"IIIr~ cl 
dl"bion du tra\ail (LUUlNOV, SOLLEHTI'ISI\AYA). 
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